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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L / \ M A C A N A | 5 c e n t a v o s 
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H A B A N A , L U N E S , 2 3 D E F E B R E R O D E 1 9 2 0 . - S A N P E D R O D A M I A N , O B I S P O N U M E R O 5 4 . 
H a c i e n d o a g u a y c o n 
i n s u b o r d i n a c i ó n a b o r d o , 
u n b a r c o p i d e a u x i l i o 
£1 v a p o r " L a k e P i d a n g " p i d i ó a u x i l i o p o r e s t a r e n m n y m a l a s c o n -
dic iones a n u e v e m i l l a s a l O e s t e d t M a t a n z a s . — E n C a b a n a s h a y u n 
v a p o r a m e r i c a n o e m b a r r a n c a d o c o n u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r a b o r -
d o . — L o s c u a r e n t e n a r i o s d e l " C h i c a g o " y a e s t á n e n e l M a r i e l 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
D o s a c c i d e n t e s m a r í t i m o s 
por l a E s t a c i ó n de l a t e l e g r a f í a s i n 
iiilos se r e c i b i ó e n l a m a ñ a n a de a y e r 
nn a e r o g r a m a d e l C a p i t á n d e l v a p o r 
Americano " L a k e L l c k i n g " i n f o r m a n -
do aue se e n c o n t r a b a e n s i t u a c i ó n 
muv a p u r a d a p o r e s t a r h a c i e n d o a g u a 
y tener u n a i n s u b o r d i n a c i ó n a b o r d o . 
D e c í a e l C a p i t á n q u e e s t a b a a n u e 
ve mil las a l o e s t e d e M a t a n z a s y fon 
dcado f u e r a de l a P l a y a de P u n t a 
Guano. P e d í a q u e s e l e e n v i a r a n r á p i 
dos auxi l ios . 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o s e ñ o r C a r n -
earte d i ó a v i s o a todos l o s d u e ñ o s d e 
remolcadores y v a p o r e s c o s t e r o s a fin 
de que m a n d a r a n a l g ú n b a r c o p a r a 
prestar el s a l v a m e n t o c o r r e s p o n d i e n -
te. 
T a m b i é n se d i ó a v i s o a l a J e f a t u r a 
de la M a r i n a de G u e r r a . 
E n l a noche d e l p a s a d o s á b a d o s a -
llé de l a H a b a n a p a r a M a t a n z a s e l 
vapor a m e r i c a n o " P o i n t L o b o s ' ' y s e 
cree que este v a p o r h a y a r e c o g i d o e l 
mensaje de a u x i l i o d e " L a k e L i c k i n g » 
y arudido en s u a u x i l i o . 
E l barco n á u f r a g o d e s p l a z a 1.445 
toneladas y p e r t e n e c e a l " S c h i p i n g 
Board". 
P o r l a t a r d e s e r e c i b i ó u n n u e v o 
a e r o g r a m a i n f o r m a n d o q u e e l b a r c o 
b a h í a s i d o a b a n d o n a d o p o r s u t r i p u -
l a c i ó n . 
E l o t r o a c c i d e n t e m a r í t i m o o c u r r i ó 
e n e l p u e r t o de C a b a ñ a s . A l s a l i r pa-
r a l o s E s t a d o s U n i d o s e l " L a k e E l -
m h u r s t ' ' c a r g a d o de a z ú c a r , v a r ó a 
l a e n t r a d a d e l p u e r t o m e n c i o n a d o . 
E s t e b a r c o p e r t e n e c e a l a M u n s o n 
L i n e . 
U n m u e r t o y u n h e r i d o g r a v e 
e n e l b a r r i o d e J e s ú s M a r í a 
D i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e e l e m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a l C o m i t é d e d i c h o b a r r i o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
f u e r o n c a u s a d e q u e s e d e s a r r o l l a r a u n a s a n g r i e n t a r i ñ a . 
E l « L a k e O t í s c o " 
C o n u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r e n 
t r á n s i t o y p r o c e d e n t e d e N u e v i t a s l l e -
g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e 
O l i s c o " . 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g e r " l l e g ó <ie 
K e y W e s t c o n c a r g a g e n e r a l e n 26 w a 
g o n e s . 
L o s c u a r e n t d n a r i o s d e l C h i c a g o " 
A l m e d i o d í a de a y e r f u é l l e v a d o 
a l L a z a r e t o d e l M a r i e l e l r e s t o de 
l o s p a s a j e r o s d e l " C h i c a g o ' * q u e t i e -
n e n q u e g u a r d a r c u a r e n t e n a de o c h o 
d í a s p o r h a b e r o c u r r i d o u n b r o t e e p i -
d é m i c o de m e n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l . 
D r . G o n z a l o 
G . P u m a r i e g a 
Con v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n d a m o s l a 
noticia do que n u e s t r o k u e r l d o a m i ? o 
«1 doctor G o n z a l o G . P u m a r i e g a s e 
Éncuenfcra r e s t a W o c i d o d e l a e n f e r 
meúad que lo a q u e j a b a y q u e l e t e -
nía alejado de s u s h a b i t u a l e s o c u p a -
ciones en el bufe te de a b o g a d o , q u e 
en c o m P a ñ í a de n u e s t r o D i r e c t o r , t i e n e 
establecido en e ; t a c a p i t a l . 
L a not ic ia s e g u r a m e n t e h a de s e r 
recibida con agr.vdo p o r l a s n u m e r o -
ras re laciones c o n q u e e n t r e n o s o t r o s 
{upnia el doctor P u m a r i e g a . 
Sinceramente nos c o n g r a t u l a m o s de 
verle de nuevo a l frenite de s u s m u -
ibos negocios. 
C A R R O D E O . P . I N C E N D I A D O 
E l c a r r o de O b r a s P ú b l i c a s q u e 
rulaba Leopo ldo V á z q u e r y D o m í n 
guez, domici l iado en A r m a s 20 s e i n -
eendtfi anoche en l a e s n u i n j de l a 
Avenida de l a . R e p ú b l i c a y S a n N i r o -
p i s . debido a oue s o b r e l a s s e m e n t i -
n a s que en el m i s m o h a b í a , a r r o j ó a l 
^5" mal i n t e n c i o n a d o u n a c o l i l l a . 
Los bomberos a c u d ' e r o n c o n e l m a 
ferial sofocando l a s l l a m a s . 
L i n a r e s R i v a s 
H e m o s r e c i b i d o u n a t e n t o B . L . M . 
d e l o s s e ñ o r e s L e z a m a y C a s a s d o n d e 
s e i n v i t a a n u e s t r o d i r e c t o r , e l d o c t o r 
J o s é L R i v e r o , a l c h a m p a n d e h o n o r 
c o n q u e e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , e l i n -
s i g n e d r a m a t u r g o o b s e q u i a e s t a t a r -
d e a l a p r e n s a h a b a n e r a , a l t i e m p o 
d e s e r a é s t a p r e s e n t a d o . 
L a p e q u e ñ a fiesta s e v e r i f i c a r á a 
l a s 4 p. m . , e n l a o f i c i n a d e l o s s e ñ o -
r e s L e ' í í m a y C a s a s , M a n z a n a d e G ó -
m e z 3 3 8 . , 
H a n s i d o i n v i t a d o s l o s s e ñ o r e s D i -
r e c t o r e s de l a p r e n s a de e s t a C a p i t a l , 
l o s c r o n i s t a s de s a l o n e s y l o s c r í t i c o s 
t e a t r a l e s . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N I T A -
L I A Y E L N U E V O M I N I S T R O D E 
I T A L I A E N L A H A B A N A 
R O M A , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D o n A n t o n i o M a r t í n R i v e r o , M i n i s -
t r o d e C u b a e n I t a l i a , d i ó u n b a n q u e -
t e d e d e s p e d i d a e n h o n o r d e l M a r q u é s 
de l a P e r n s , r e c i e n t e m e n t e n o m b r a d o 
M i n i s t r o e n C u b a . 
E n t r e l o s c o m e n s a l e s figuraban e l 
C o n d e S f o r z a , M i n i s t r o de E s t a d o i n t e 
r i ñ o , o t r o s m i e m b r o s d e l g o b i e r n o , y 
e l c u e r p o d i p l o m á t i c o . 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1433, P e d r o F e r n á n d e z M a r r e 
r o , p e r t e n e c i e n t e a l a C u a r t a E s t a -
c i ó n , e n c o n t r á n d o s e a y e r , a p r o x i m a -
d a m e n t e a l a s dos y m e d i a d e l a t a r -
oe, de s e r v i c i o e n l a e s q u i n a de S u á -
r e z y E s p e r a n z a , e n e l B a r r i o d e J e -
s ú s M a r í a , s i n t i ó s i e t e d e t o n a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r d i s p a r o s d e r e v ó l v e r , 
q u e p a r t í a n de l a e s q u i n a f o r m a d a 
p o r l a s c a l l e s de S u á r e z y A l c a n t a r i -
l l a , p o r lo q u e i n m e d i a t a m e n t e s e d i n 
g i ó a a q u e l l u g a r , p r o c e d i e n d o a l 
a r r e s t o de A b e l a r d o V a l d é s N o v e l , d e 
33 a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l de l a H a b a -
n a , c a s a d o , c o n dos h i j o s y v e c i n o d e 
S u á r e z n ú m e r o 133, a q u i e n l e o c u p ó 
u n r e v ó l v e r , s i s t e m a S m i t h , q u e t e n í a 
t o d a s s u s c á m a r a s d e s c a r g a d a s . 
M i e n t r a s e l v i g i l a n t e 1433 d e t e n í a 
a V a l d é s N o v e l , e l n ú m e r o 508, M a -
n u e l F e r n á n d e z , d e l a C u a r t a E s t a -
c i ó n y q u e t a m b i é n h a b í a s e n t i d o l a s 
d e t o n a c i o n e s , r e c o g i ó d e l ' p a v i m e n t o 
a M i g u e l V a l d é s V a l d é s , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 37 a ñ o s de e d a d y v e c i n o 
d e F i g u r a s 24, q u e t e n í a todo e l p e -
c h o e n s a n g r e n t a d o , y l o i n t r o d u j o e n 
u n c a m i ó n q u e p a s a b a p o r a q u e l l u -
g a r , e n c o m p a ñ í a l e M a r c e l i n o C r u e l s 
y V ü l a v e r d e , n a t u r a l de l a H a b a n a , 
de 30 a ñ o s de e d a d , I n s p e c t o r M u n i c i -
p a l y v e c i n o de M i s i ó n 46 , q u i e n m a -
n a b a s a n g r e e n a b u n d a n c i a p o r l a b o 
c a , c o n d u c i e n d o a a m b o s a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l . 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l e l d o c t o r 
P ó r t e l a , m é d i c o do g u a r d i a , r e c o n o c i ó 
a M i g u e l V a l d é s , c e r t i f i c a n d o q u e p r e 
s e n t a b a u n a h e r i d a g r a v e e n l a r e g i ó n 
m a m a r i a d e r e c h a , y q u e e r a c a d á v e r . 
A C r u e l s l e a p r e c i ó u n a h e r i d a d e l a 
m i s m a n a t u r a l e z a , p e n e t r a n t e e n l a 
r e g i ó n l a b i a l s u p e r i o r , c o n f r a c t u r a 
d e l b o r d e a l v e o l a r , s i g u i e n d o a t r a -
v é s de l a b ó v e d a p a l a t i n a , ( c i e l o d e 
l a b o c a ) , h a s t a p e r d e r s e e l p r o y e c t i l 
e n l a r e g i ó n p o s t e r i o r d e l a f a r i n g e . 
S u e s t a d o e s g r a v e . 
E l d o c t o r E d u a r d o P o t t s , Juez d e 
i n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a s e 
c o n s t i t u y ó e n e l m e n c i o n a d o H o s p i t a l , 
a s i s t i d o d e l s e c r e t a r i o s e ñ o r J u a n 
M a n u e l M o r e j ó n , p r o c e d i e n d o a t o -
m a r l e d e c l a r a c i ó n a C r u e l s , q u i e n s ó -
lo d i j o q u e e n c o n t r á n d o s e e n l a e s -
q u i n a de S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , e n 
c o m p a ñ í a d e V a l d é s V a l d é s s i n t i ó v a -
rías d e t o n a c i o n e s , v i e n d o q u e e s t a b a 
h e r i d o y q u e d e s p u é s se e n t e r ó q u e 
e l a u t o r d e l h e c h o h a b í a s i d o A b e l a r -
d o V a l d é s N o v e l . 
A n t e e l d o c t o r P o t t s d e c l a r ó e l v i -
g i l a n t e 1433 lo q u e a n t e r i o r m e n t e de-
j a m o s c o n s i g n a d o , a g r e g a n d o , q u e 
c u a n d o d e t u v o a V a l d é s N o v e l , é s t e 
l e m a n i f e s t ó q u e e l s u c e s o h a b f a te-
n i d o p o r c a u s a d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s 
s u r g i d a s e n t r e m i e m b r o s d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r en e l b a r r i o de J e s ú s M a 
r í a y q u e h a b í a r e a l i z a d o e l h e c h o 
p o r q u e "lo t e n í a n a c o s a d o " ; q u e e n -
t r e e l p l í b l i c o q u e se. c o n g r e g ó e n e l 
l u g a r d e l h e c h o , a l g u n o s t e s t i g o s p r e 
s e n c i a l e s d e l m i s m o s e d e c í a q u e 
C r u e l s y V a l d é s V a l d é s se h a l l a b a n 
en A l c a n t a r i l l a y S u á r e z y q u e a l e n -
f r e n t a r s e c o n e l l o s V a l d é s N o v e l , e l 
p r i m e r o s a c ó u n r e v ó l v e r S m i t h , c a l i 
b r e 44 c o n e l o u e t r a t ó d e h e r i r a l I 
E N E L S A L O N D E 1 9 2 0 
ú l t i m o , a m a t i l l a n d o t r e s c á p s u l a s , s i n 
q u e s e p r o d u j e r a n l o s d i s p a r o s , p o r 
l o q u e M i g u e l V a l d é s V a l d é s l e a r r e -
b a t ó e l a r m a , h a c i é n d o l e d o s d i s p a -
r o s a V a l d é s N o v e l , y é s t e a s u v e z , 
d e s c a r g ó s u r e v ó l v e r , h i r i e n d o e n l a 
b o c a a C r u e l s y a V a l d é s V a l d é s ( e n 
e l p e c h o , p r i v á n d o l o d e l a v i d a . C u a n -
d o V a l d é s V a l d é s c a y ó e x á n i m e c o n -
t r a e l p a v i m e n t o , a ú n r e t e n í a e n s u 
d i e s t r a e l r e v ó l v e r d e C r u e l s q u e l o 
r e c o g i ó e l v i g i l a n t e 5 0 8 . 
A b e l a r d o V a l d é s s e a b s t u v o de p r e s 
t a r d e c l a r a c i ó n , a c o g i é n d o s e a l d e r e -
c h o q u e le c o n c e d e l a o r d e n 109 
d e 1899 . F u é r e : i t i d o a l V i v a c . 
(E l c a d á v e r de V a l d é s V a l d é s l e f u é 
e n t r e g a d o a s u a m a n t e , M a r í a L u i s a 
A r m a s , q u i e n s e c o m p r o m e t i ó a p r e -
s e n t a r l o e n l a m a ñ a n a d e h o y e n e l 
N e c r o c o m i o M u n i c i p a l p a r a l a p r á c t i 
c a d e l a c o r r e s p ó n d í e n t e a u t o p s i a . 
E n t r e e l p ú b l i c o y a l g u n o s t e s t i g o s 
¡ p r e s e n c i a l e s d e l h e c h o q u e c o n c u r r i ó 
r o n a l H o s p i t a l M u n i c i p a l , r e c o g i m o s 
l a v e r s i ó n q u e p a r e c e s e a j u s t a m á s 
a l a v e r d a d , q u e V a l d é s N o v e l , q u e i 
e n u n t i e m p o f u é P r e s i u e n t e d e l C o m í j 
t é d e l B a r r i o de J e s ú s M a r í a p o r e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r , p r e t e n d e s e r 
e l e c t o n u e v a m e n t e e l d í a 29 d e l a c -
t u a l , f e c h a s e ñ a l a d a p a i ' a l a d e s i g n a -
c i ó n de l a m e s a d e l m e n c i o n a d o o r g a -
n i s m o , t e n i e n d o e n bu c o n t r a a C r u e l s , 
a c t u a l p r e s i d e n t e y q u i e n v a a l a r e e -
l e c c i ó n . E s t a l u c h a p o l í t i c a l l e g ó a 
p e r s o n a l i z a r s e d e t a l m o d o q u e c u l - i 
m i n ó e n e l s u c e s o q u e a y e r r e g i s t r ó ^ 
l a c r ó n i c a p o l i c i a c a . 
C U R I O S A P R O C E S I O N D E E S T U D I A N T E S E N L O N D R E S 
m m 
R e c i e n t e m e n t e l o s e s t u d i a n t e s d e l a c a p i t a l b r i t á n i c a t u v i e r o n l a i d e a d e o r g a n i z a r u n a p r o c e s i ó n p r e -
s e n t á n d o s e c a d a u n o d e e l l o s e m p a r e d a d o " e n t r e c a r t e l e s e n q u e s e p e d í a a u x i l i o p a r a l o s h o s p i t a -
l e s , r e s u l t a n d o d e e s t a f e l i z o c u r r e n c i a u n a c u a n t i o s a r e c a u d a c i ó n p a r a t a n c a r i t a t i v o o b j e t o , y l a 
p r u e b a p a l m a r i a d e q u e l o s e s t u d i a n t e s t i e n e n b u e n c o r a z ó n y n o i g n o r a n q u e e l a n u n c i o e s u n a d e l a s 
m á s e f i c a c e s p a l a n c a s d e l p r o g r e s o m o d e r n o . 
L a m a r q u e s a d e T e r h a b l a d e l m o v i m i e n t o f e m i n i s t a e n E s p a ñ a 
A u m e n t o d e l a m a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a 
A c l a r a c i o n e s d e l a m a r q u e -
s a D E T E R A L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
« A D R I D , F e b r e r o 2 1 . ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
I Las not ic ias que l l e g a n a q u í d » q u e 
'a A l i a n z a S u f r a g i s t a i n t e r n a c i o n a l 
. * * desistido d e l p r o p ó s i t o de c e l e b r a r 
«a Congreso e n M a d r i d e n e l m e s de 
*ayo p r ó x i m o h a n c a u s a d o g r a n s o r -
presa a l a s d i r e c t o r a s d e l m o v i m i e n 
w feminista e n e s t a V i l l a y C o r t e . 
L a M a r q u e s a d e T e r , q u e p r e s i d e _ 
1* j;n¡6n de M u j e r e s E s p a ñ o l a s , l e d i - i 
jo noy al C o r r e s p o n s a l d e l a P r e n s a 
« o c i a d a que los e s f u e r z o s q u e s e h a -
"an estado h a c i e n d o p a r a c e l e b r a r e l 
J ^ g r e s o en M a d r i d h a b í a n t r o p e z a -
o con m u c h a s d i f i c u l t a d e s , p e r o q u e 
•oflavía se p e r s i s t í a e n e l i o , c o n l a e s 
tPeranza de q u e t o d o s e a r r e g l a r í a 
^ n t u a l m e n t e . i 
L a M a r q u e s a d e c l a r ó " q u e e l m o v i -
'SÍ!nto- f e m i n i s t a h a b í a e n c o n t r a d o 
• ^ P a t i z a d o r e s e n t r e t o d a s l a s c l a -
de l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a , c o n l a 
!~cepci5n Pos ib le de l o s c l e r i c a l e s , 
» tr^f jefes s e o p o n e n e n é r g i c a m e n t e 
» t o d o es fuerzo p a r a l a e m a n c i p a c i ó n 
P ^ ^ j e r , e s p e c i a l m e n t e e n s e n t i d o 
L a M a r q u e s a de T e r q u e h a p a r U c i -
de t ^ los m o v i m i e n t o s f e m i n i s t a s 
rant i a t e r r a y de R a n c i a y q u e d u -
t l v i / r i & u e r r a d e s p l e g ó e s p e c i a l a c 
'^aQ s u m i n i s t r a n d o a m b u l a n c i a s 
el f rente a l i a d o e n F r a n c i a , d i j o 
í w a + b í a o b t e n i d o d e l M i n i s t r o d e 
^ ^ t o el p e r m i s o p a r a u s a r e l T e a ) 
K e a l p a r a l a s s e s i o n e s d e l C o n -
« ¿ T 0 , qne "se i n t e r p u s o l a e n é r -
r r ¿ f t n r e s i ó a de l o s c l e r i c a l e s , q u e l o -
Agre a que se r e t i r a s e d i c h o p e r m i s o , 
ü r i n 6in e m b a r g o , q u e s e p r o p o n e 
•Kirse a l R e y D o n A l f o n s o , q u i e n 
í ^ n a ñ e U r a q u e 110 c o n s e n t i r á q u e 
ojosrt i ^ u n P a P e l r i d í c u l o a l o s 
a TOO res to de l n i u n d o " n e g á n d o s e 
su de?f ^ e r e l a v a l l c e d e l a m u j e r y 
e u cl10 a p r e s e n t a r s u s o p i n i o n e s 
« s u s c o m p a t r i o t a s " . 
• o s i w i i l f ^ ! 8 * t a m b i é n a l u d i ó a l a 
i ^ , ( ? a d , de c o n t r a t a r o t r o l o c a U 
3 c l e r i c a l e 8 n o t e n g a n l n . 
<e lo , pero l n d i c ó q u e l a c u e s t i ó n 
Ug R ; L ^ s t ? s e r a i m p o r t a n t e , p o r q u e 
^ i n A T 68 de m u j e r e s e n E s p a ñ a 
* » 1 a d iSU i n f a n c i a , a u n q u e l a m a -
e s t r o 6 » m u j e r e s e d u c a d a s y l a s 
^mienttf f p r ? e . b a L l a i d e a d e e s t e m o 
* o a i n l ; e m i n i s t a ñ V a r i o s e s t a d i s t a s 
^ h a n p L . d e t e n d e n c l a 8 l i b e r a l e s 
l a lav5. ! S a d o e l m á s ^ v o I n t e r é s 
^ e n ^ f e m i n i s t a y c r é e s e q u e l a 
*»« ttovim a . ^ m ^ ^ 1 1 s i m p a t í a c o n 
^ a u T ? to- a u n ( i u e l a R e i n a M a -
^ W i i o i i ^ 111117 c o n s e r v a d o r a e n s u » 
^ e n t e T ^ ^ opone a todo l o q u e n o 
í i ca i eg . a p r o b a c i ó n de l o s e l e , 
^ d o ^ 0 * 5 - 5 1 * 5 . de M a d r i d s e h a d e -
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a r i o a l 
f e m i n i s m o , p e r o a p r u e b a l a f o r m a c i ó n 
de s o c i e d a d e s de m u j e r e s b a j o l a p r e -
s i d e n c i a y e l d o m i n i o d e l c l e r o . E n 
B a r c e l o n a e l f e m i n i s m o h a p r o g r e s a -
d o c o n m u c h a m á s r a p i d e z q u e en 
M a d r i d ; p e r o t o d a v í a se e s t á l l e v a n -
d o a c a b o u n a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a 
a l l í c o n t r a e l m o v i m i e n t o y _ c o n t r a 
c u a l q u i e r a s o c i e d a d i n d e p e n d i e n t e de 
m u j e r e s " q u e n o g o c e de l a a p r o b a -
q i ó n d e l a s c l a s e s r e a c c i o n a r l a s " . 
A p e s a r de e s t a o p o s i c i ó n , s i n e m -
b a r g o , l a M a r q u e s a d e T e r e s p e r a q u e 
s u p e t i c i ó n a l R e y t e n g a b u e n é x i t o y 
q u e s e c e l e b r e e l C o n g r e s o , a d e s h e -
c h o de t o d o s l o s o b s t á c u l o s , e n l a c a -
p i t a l e s p a ñ o l a , p o r q u e e l l a c r e e q u e 
é s t o d a r í a u n g r a n í m p e t u a l m o v i -
m i e n t o f e m i n i s t a e n l a s r e p ú b l i c a s 
s u d - a m e r i c a n a s e n d o n d e e x i s t e l a 
m i s m a o p o s i c i ó n . 
A O Í E N T O D E L A K A B D Í Á M E R -
C A N T E E S P A D O L A 
M A D R I D . F e b r e r o 22. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a m a r i n a m e r c a n t e e s p a ñ o l a h a t e 
n ido u n a u m e n t o d u r a n t e e l a ñ o p a s a -
da d e c e r c a de 100,000 t o n e l a d a s . 
L o s b a r c o s c o n s t r u i d o s e n l o s a s t i -
l l e r o s e s p a ñ o l e s f o r m a n u n t o t a l de 
52.000 t o n e l a d a s , m i e n t r a s q u e e l to -
n e l a j e d e l o s a d q u i r i d o s e n e l e x t r a n 
j e r o es d a 35,000. 
E L I N S T I T U T O B I O L O G I C O D E M A -
D R I D 
M A D R I D , F e b r e r o 22. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a G a c e t a O f i c i a l p u b l i c a h o y u n de 
c r e t o p o r e l c u a l s e f u n d a e l I n s t i t u -
to B i o l ó g i c o de M a d r i d , e n q u e p o d r á n 
c u r s a r s u s e s t u d i o s t a n t o l o s e s t u d i a n 
t e s e s p a ñ o l e s c o m o l o s s u d a m e r i c a -
n o s . 
e i n u n d a d o l a m i t a d d e l a p o b l a c i ó n 
d e P l a s e n c i a d e J a l ó n . L a s p é r d i d a s 
h a n s i d o c o n s i d e r a b l e s , p e r o h a s t a 
a q u í n o s e h a n a n u n c i a d o d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . S e h a n a d o p t a d o m e d i d a s 
p a r a l a m a y o r s e g u r i d a d d e l o s h a -
b i t a n t e s . 
U N A F A B R I C A D E M O N E D A S F A L . 
S A S 
A L M E R I A , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
L a p o l i c í a h a d e s c u b i e r t o l a m a d r í 
g ü e r a d e u n a i m p o r t a n t e c u a d r i l l a de 
f a l s i f i c a d o r e s de d i n e r o e n L o s P i n o s . 
V a r i a s m á q u i n a s q u e s e u s a b a n p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de m o n e d a f » y p r e n s a s 
d e i m p r i m i r b i l l e t e s f u e r o n o c u p a d a s . 
E N B E N E F I C I O D E L A S V I C T I M A S 
D E L T E R R E ? I O T O D E M E J I C O 
M A D R I D , F e b r e r o 2 3 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
E l M i n i s t r o m e j i c a n o , a y u d a d o p o r 
l a D u q u e s a de P o r c e n t y o t r o s a l t o s 
p e r s o n a j e s , h a o r g a n i z a d o u n f e s t i v a l 
q u e s e c e l e b r a r á e l l u n e s , e n b e n e f i c i o 
de l a s v í c t i m a s de l r e c i e n t e t e r r e m o t o 
o c u r r i d o e n M é j i c o . 
E l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l s e ñ o r L o r e n -
z o S e r r a n o , s a l d r á e n b r e v e p a r a l a 
c i u d a d d e M é j i c o p a r a r e s t a b l e c e r " E l 
C o r r e o ( E s p a ñ o l " , q u e s e s u s p e n d i ó d u 
r a n t e l a r e v o l u c i ó n . 
L A P R I M E R A D I V I S I O N N A V A L E N 
C A D I Z 
C A D I Z , F e b r e r o 22. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L a p r i m e r a d i v i s i ó n n a v a l e s p a ñ o l a 
h a l l e g a d o a e s t e p u e r t o . 
L o s b a r c o s e s t á n d e s t i n a d o s a em-
• p r e n d e r o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s , e n 
b r e v e p l a z o . 
S E R V I C I O A E R E O E N T R E F R A N -
C I A T M A R R U E C O S 
A L I C A N T E , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
A y e r s e i n a u g u r ó u n s e r v i c i o a é r e o 
e n t r e T o l o s a , F r a n c i a y R a b a t , M a -
r r u e c o s . 
L o s a e r o p l a n o s q u e s e d e d i c a n a 
e s t e s e r v i c i o u t i l i z a r á n v a r i o s a e r ó -
d r o m o s en d i s t i n t a s p a r t e s d e E s p a ñ a 
c o m o p u n t o s I n t e r m e d i o s d e e s c a l a . 
P l \ S F N ( I A D E J A L O N I N U N D A D A 
Z A R A G O Z A , F e b r e r o 22 ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
( E l r í o J a l ó n s o h a s a l i d o d e m a d r e 
M A S A N A P O D R A D I M I T I R E L G O -
B 1 E R N O 
M A D R I D . F e b r e r o 22. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
S i e l g a b i n e t e n o o b t i e n e e l n ú m e -
r o s u f i c i e n t e d e vo tos c u a n d o c o m p a -
r e z c a a n t e e l P a r l a m e n t o e l m a r t e s , 
r e n u n c i a r á d e f i n i t i v a m e n t e . M 
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E l h o m e n a j e 
a " P e p e 
d e A r m a s 
E s t a t a r d e , a l a s s e i s , s e c e l e b r a r á 
•en e l s a l ó n de a c t o s d e n u e s t r o c o l e -
g a ' ' E l M u n d o " l a r e u n i ó r . c o n v o c a d a 
p o r e l C o m i t é p r o v i s i o n a l q u e e n t i e n 
de e n e l h o m e n a j e q u e s e p r o y e c t a i 
l a m e m o r i a d e l i l u s t r e l i t e r a t o c u b a n o 
don J o s é d e A r m a s y C á r d e n a s . 
A d i c h a r e u n i ó n h a n s i d o c o n v o c a -
d o s l o s P r e s i d e n t e s de l a s A c a d e m i a s 
y C o r p o r a c i o n e s y l o s d i r e c t o r e s d e 
l o s p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s t a r a q u e coo 
P e r e n a l a h e r m o s a o b r a q u e s e t r a t a 
de r e a l i z a r . 
E n e s t a r e u n i ó n q u e d a r á d e s i g n a d o 
e l c o n s e j o e j e c u t i v o , que i n m e d i a t a -
m e n t e c o m e n z a i á l o s t r a b a j o s p e r t i -
n e n t e s . | 
T R E S B O M B A S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
T r e s b o m b a s e s t a l l a r o n e n u n t a -
l l e r m e t a l ú r g i c o e s t a t a r d e . N o h u b o 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , p e r o s í m u -
c h o s d a ñ o s m a t e r i a l e s . 
P R E M I A N D O A L O S L E A L E S 
Z A R A G O Z A , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a 
P r e n s a A s c o i a d a ) . 
( E n e l p a t i o d e l c u a r t e l d e a r t i l l e r í a 
s e c o n f i r i e r o n h o y c o n d e c o r a c i o n e s a 
l o s s o l d a d o s q u e s e d i s t i n g u i e r o n e n 
l a s u p r e s i ó n d e l r e c i e n t e m o v i m i e n t o 
s e d i c i o s o . E l c a p i t á n g e n e r a l A m p u -
d i a , p r e s i d i ó l a c e r e m o n i a , p r o n u n -
c i a n d o u n p a t r i ó t i c o d i s c u r s o . 
H U E L G A E N V I T O R I A 
V I T O R I A , F e b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L o s p a n a d e r o s d e e s t a c i u d a d s e 
h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a . 
L A S I N U N D A C I O N E S E N C O R D O B A 
C O R D O B A , F e b r e r o 22. ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
V a r i a s c a s a s h a n s i d o d e s t r u i d a s 
p o r l a s i n u n d a c i o n e s . U n a f a m i l i a d e 
c i n c o h a p e r e c i d o . 
L O S I N F A N T E S J A D I E T B E A T R I Z 
A I N G L A T E R R A 
M A D R I D , S á b a d o . F e b r e r o 21 . ( P o r 
l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
S e h a n h e c h o p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
p a r t i d a e s t a t a r d e d e l o s i n f a n t e s J a i -
m e y B e a t r i z , q u e v a n a I n g l a t e r r a 
a c o m p a ñ a d o s p o r e l S e c r e t a r i o d e l 
R e y , E m i l i o M a r í a d e T o r r e s . 
C r é e s e q u e e l I n f a n t e J a i m e s e s o -
m e t e r á a u n t r a t a m i e n t o m é d i c o , m i a n 
t r a s s u h e r m a n a v i s i t a a s u a b u e l a . 
E l R e y a c o m p a ñ a r á a s u s h i j o s h a s -
t a l a f r o n t e r a . D í c e s e q u e es p r o b a b l e 
q u e s e d i r i j a a B u r d e o s , c o n e l o b j e t o 
d e e n t r e v i s t a r s e c o n e l P r e s i d e n t e 
D e s c h a n e l y t r a t a r de l a c u e s t i ó n de 
M a r r u e c o s . 
A L L E N D E - S A L A Z A R H A R A O T R O 
E S F U E R Z O 
M A D R I D , F e b r e r o , s á b a d o 21. ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l j e f e d e l g o b i e r n o , s e ñ o r A l l e n d e -
S a l a z a r , d e s p u é s d e u n a c o n f e r e n c i a 
c e l e b r a d a h o y a u n a h o r a a v a n z a d a , 
d e c i d i ó c o m p a r e c e r a n t e l a s C o r t e s e l 
m a r t e s y e m p r e n d e r o t r o e s f u e r z o p a 
r a l o g r a r l a a p r o b a c i ó n d e l p r e s u p u e s 
t o . 
L o s m i n i s t r o s c o n s i d e r a n q u e s u s i 
t u a c l ó n e s t o d a v í a c r í t i c a e n s u m o 
g r a d o , s i b i e n s e e s p e r a g e n e r a l m e n t e 
q u e p e r m a n e z c a n e n e l p o d e r p o r l o 
m e n o s d u r a n t e a l g ú n t i e m p o t o d a v í a . 
E l v i a j e d e l R e y c r e a r á c i e r t a c a l -
m a e n l a s i t u a c i ó n s i e n d o a s í q u e n a -
d a p u e d e a c o n t e c e r d u r a n t e s u a u s e n -
c i a . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s , a l c o m e n t a r 
l a c r i s i s , d i c e n q u e l a s o l u c i ó n a q u e 
p u e d a l l e g a r s e s ó l o s e r á t r a n s i t o r i a . 
P R O T E S T A N D O C O N T R A E L A U -
M E N T O D E L A S T A R I F A S 
M A D R I D . F e b r e r o 22 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
S e h a p r e p a r a d o e n e s t a c a p i t a l 
u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a 
e l p r o p u e s t o a u m e n t o de l a s t a r i f a s 
d i s p o n i é n d o s e t o d a s l a s c a s a s de c o -
m e r c i o a c e r r a r s u s p u e r t a s e l m a r -
t e s . C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e e l p r o -
y e c t o no s e r á a p r o b a d o . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E S C A N D A L O , D I S P A R O Y L E S I O -
N E S 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a n o c h e 
d e a y e r s e p r o d i j o u n f o r m i d a b l e e s 
c á n d a l o e n e l P a r q u e d e J e s ú s M a r i ' , 
d e b i d o a q u e P r u d e n c i o M o r a l e s y 
C a n t e r o s , v e c i n o d e M a g n o l i a , 36, e n j 
e l C e r r o , f u é a g r e d i d o a t i r o s p o r E ¿ c 
n u l e l C a r r i l l o v A r t e a g a , d e S i t i o s 
1 3 1 . 
L o s m o t i v o s q u e t u v i e r a e l ú l t i m o 
p a r a a g r e d i r a l p r i m e r o se d e s c o n o c e n 
p u e s a m b o s I n d i v i d u o s se n e g a r o n a 
d e c i r l o . M o r a l e s e x p u s o q u e e n o c a -
s i ó n de e n c o n t r a r s e en l a e s q u i n a de 
V i v e s y A l c a n t a r i l l a , f r e n t e a l P a r 
q u e , s e l e p r e s e n t ó C a r r i l l o a l q u e n o 
c o n o c e y s i n q u e e n t r e e l l o s m e d i a r a 
p a l a b r a a l g u n a , l e d i s p a r ó d á n d o s e a 
l a f u g a . 
E l a c u s a d o n e g ó s e r e l a u t o r de l o s 
d i s p a r o s , p e r o e l r o l d a d o J o s é V á z -
q u e z q G a r c í a lo a c u s a t a m b i é n de 
h a b e r l e h e c h o dos d i s p a r e s e n s u h u í 
d a , c u a n d o lo p e r s e g í a en u n l ó i d e l 
v i g i l a n t e 79 y de u n s a r g e n t o p a r a do 
t e n e r l o . 
E n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s ' n e 
a s i s t i d o M o r a l e s de u n a h e r i d a de b a 
l a e n l a p i e r n a I z q u i e r d a , h a b i é n d o s e -
l e e x t r a í d o e l p r o y e c t i l . S a e s t a d o e s 
g r a v e . 
C a r r i l l o i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
A G R E S I O N E N E L P R A D O 
E n e l P a s e o de M a r t í e s q u í a n a l a 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a s e e n c e n t r a 
b a p a r a d o a y e r t a r d e J o s é V á r q u e z , 
v e c i n o d e C u b a 86, c u a n d o de i m p r o -
v i s o u n s u j e t o d e s c o n o c i d o l e h i z o 
a g r e s i ó n c o n u n b a s t ó n , o c a s i o n á n d o 
l e u n a l e s i ó n g r a v e e n l a c a b e z a . U n a 
e z c a m e t í d o e l h e c h o e l a g r e s o r to -
m ó u n a u t o m ó v i l , e r o a l v e r q u e e r a 
p e r s e u i d o a a n d o n ó e l v e h í c u l o v d e s -
a p a r e c i ó e n t r e e l p ú b l i c o . 
V á z q u e z f u é a s i s t i d o d e p r i m e r a , 
i n t e n c i ó n e n e l H o s p i t a l d e E m e r g e ^ 
c i a s , i n g r e s a n d o p a r a s u c u r a c i ó n e n 
l a c a s a d e s a l u d " L a B e n é f i c a " . 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l d o c t o r 
A n t o n i o S . d e B u s t a r a a n t e e n l a 
s o l e m n e a p e r t u r a d e l S a l ó n N a 
c i o n a l d e B e l l a s A r t e » , e l 20 
d e ¿ F e b r e r o d e 1920 
S r . S e c r e t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a . 
S r . P r e s i d e n t e d e l S a l ó n de B e l l a s 
A r t e s ; 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
H a c e a p e n a s u n a ñ o , e n l a r g o v i a j e 
de A m é r i c a a E u r o p a , l e í a y o a b o r d o , 
e n t r e o t r a s o b r a s , u n l i b r o de V i l l a r i , 
e s c r i t o a n t e s de l a ú l t i m a g u e r r a , q u e 
l l e v a p o r t í t u l o , " L ' l t a l l a e l a C i v i l t á " . 
E n u n a de s u s p á g i n a s finales, d e s -
p u é s de e n c o m i a r m e r e c i d a m e n t e l o s 
g r a n d e s h o m b r e s i t a l i a n o s d e l s i g l o 
X I X , q u e i b a n , s e g ú n é l , d e s a p a r e c i e n 
d o s i n q u e d e j a r a n s u s t i t u t o s a d e c u a -
d o s e n l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s , s e 
p r e g u n t a b a e l a u t o r c o n n o t o r i a 
a m a r g u r a , q u e c l a s e d e t i e r r a e r a 
a q u e l l a e n q u e e l d e s p o t i s m o h a b í a 
p r o d u c i d o , p o e t a s , e s c r i t o r e s , a r t i s t a s 
y h é r o e s y l a l i b e r t a d s o l o e s t a b a e n -
g e n d r a n d o a m b i c i o n e s y c o n c u p i c e n -
c i a s . 
Y c o m o de v a r i o s l u g a r e s , s o b r e to 
d o e n t r e l a j u v e n t u d i t a l i a n a , le l l e -
g a r a n p r o t e s t a s c o n t r a s u o p i n i ó n , r e 
« m i a b a c o n s o l a d o y s e m i c o n v e r t i d o 
u n a f r a s e d e S a v o n c r o l a p a r a d e c i r 
q u e l a v i d a r e q u i e r e q u e l a i l u m i n e 
s i e m p r e e l i d e a l , p o r q u e e l I d e a l e n -
g e n d r a l a g l o r i a y e l s a c r i f i c i o , y d e l 
s a c r i f i c i o y l a g l o r i a r e c i b e l a v i d a 
s u v a l o r y d i g n i d a d , 
S I a l g u n o p e n s a r a e n t r e n o s o t r o s 
q u e l a p r o s p e r i d a d m a t e r i a l e s n u e s -
t r o ú n i c o a n h e l o y q u e t o d a s l a s g r a n 
des a s p i r a c i o n e s e s t á n c o m o a d o r m e -
c i d a s o m u e r t a s p o r e l a f á n d e l a r ¡ -
quezia y e l l u c r o , v u e s t r a s e x p o s i c i o 
n e s a n u a l e s , t a n b r i l l a n t e s y n u t r i d a s , 
s e r í a n l a p r u e b a de q u e e l i d e a l 
e x i s t e y de q u e p e r d u r a y f l o r e c e 
t r i u n f a n t e y h e r m o s o , e n l a s m á s p u -
r a s r e g i o n e s d e l a r t e . T r a é i s a n u e s -
t r a v i d a , p r o s á i c a y o s c u r a , l a l u z de 
l a b e l l e z a y d e m o s t r á i s a todos , l o s 
m a l d i c i e n t e s y l o s o p t i m i s t a s , q u e ei 
c u b a n o c o m b a t e y v e n c e e n t o d a s l a s 
r a m a s d e l a a c t i v i d a d h u m a n a , p r o n -
to a l s u e ñ e y a l a a c c i ó n , p e r s l g u i c n -
do y l o g r a n d o s i n t r e g u a l a g r a n d e z a 
m a t e r i a l y e l t r i u n f o e s p i r i t u a l d e l a 
p a t r i a . 
S o n p o r e s o v u e s t r a s J u s t a s a r t í s t i -
c a s de c a d a a ñ o , s i n q u e v o s o t r o s lo 
p r e t e n d á i s , c o m o u n a d e m o s t r a c i ó n 
de n u e s t r a a p t i t u d y n u e s t r o s t í t u l o s 
p a r a l a v i d a i n d e p e n d i e n t e y s o b e r a -
n a . S e p u e d e p r o s p e r a r e n e l c o m e r c i o 
o en l a i n d u s t r i a , a c u m u l a n d o m e r c a r 
c i a s y r i q u e z a s , lo m i s m o e n e l E s - | 
t a d © l i b r e q u e e n l a f a c t o r í a o « a la | 
. o l o n i a , p p r o e s t a v i c t o r i a s , d^i r : • 
no ó o n l i a b . t u a l u - C ' . e en t u c ' i t r o s t u ^ a 
pos l a o b r a de r e g i o n e s s u j e t a s o d e -
p e n d e n c i a s s o m e t i d a s , s i n o l a e x p r e -
s i ó n s u p r e m a d e u n a l m a n a c i o n a l y 
l a f o r m a e x q u i s i t a d e u n a s u p e r i o r a c 
t i v i d a d d e l e s p í r i t u e n l o s p a í s e s s o -
b e r a n o s . 
V u e s t r a s c r e a c i o n e s p u e d e n e m p e -
z a r s u d e s a r r o l l o c o m o o b r a d e I m i 
t a c i ó n o d e e s c u e l a , p e r o t o m a n a l 
c a b o r á p i d a m e n t e , c i e r t o t i n t e l o d a l 
i n t e n s í s i m o q u e c l a s i f i c a e s a s e s c u e 
l a s p o r r a z a s o p o r n a c i o n e s , y q u e 
d i s t i n g u e e l a r t e f r a n c é s d e l f l a m e n 
c o , d e l h o l a n d é s o d e l a l e m á n y e l 
a r t e i t a l i a n o de F l o r e n c i a , d e V e n e c l a , 
d e P a r m a o de R o m a , d e l a r t e e s p a 
ñ o l d e S e v i l l a o M a d r i d . P o r e s o los 
t r i u n f o s y l a s g l o r i a s d e l a p i n t u r a 
y l a e s c u l t u r a s o n d e m o d o t a n s e ñ a 
l a d o y e v i d e n t e g l o r i a s y t r i u n f o s n a 
c i o n a l e s . 
S u p r i m i d a F i d l a s y a P r a v i t e l e s y 
h a b r é i s e n s o m b r e c i d o c u l a H i s t o r i a 
g r i e g a e l S i g l o de F e r í e l e s ; o m i t i d 
l o s n o m b r e s y l a s o b r a s d e B o t i c e l l l , 
d e L u c a de R o b b i a , d e M i g u e l A n g e l , 
d e V i n e l y d e R a f a e l y e l R e n a c i m i e u 
t o i t a l i a n o p a r e c e r í a c o m o d e s t e ñ i d o 
y b o r r o s o e n l a H i s t o r i a d e l a h u m a -
n i d a d ; q u i t a d a D a v i d d e l a p i n t u r a 
f r a n c e s a y s e o s c u r e c e r á n a p o c o en 
n u e s t r a s s ' r a s , l a s s a c u d i d a s i n m o r 
t a l e s i e l a R e v o l u c i ó n y l a s j o r n a d a s 
b r i l l a n t e s d e l I m p e r i o . 
P o r i n s t i n t o l o c o m p r e n d e n l o s c o » ; 
q u i s t a d o r e s y l o s j e f e s i l u s t r e s que 
h a n a n s i a d o s i e m p r e c o n s e r v a r e n l a 
p i e d r a , e n e l b r o n c e o e n e l c u a d r o 
s u s h a z a ñ a s y s u v i d a . C u a n d o M a r í a 
de M é d i c i s , u n a r e i n a d e F r a n c i a , q u e 
n o en v a n o l l e v a b a e l a p e l l i d o m e m o -
r a b l e de L o r e n z o e l M a g n í f i c o , q u i s o 
r e c o r d a r a l p o r v e n i r s u h i s t o r i a p e r -
s o n a l , t r a j o d e A m b e r e s p a r a e m b e -
l l e c e r l a en l i e n z o s i n o l v i d a b l e s a 
a q u e l P e d r o P a b l o R u b e n s q u e y a 
h a b í a i n m o r t a l i z a d o s u n o m b r e c o n 
e l f a m o s o " D e s c e n d i m i e n t o " . 
N a p o l e ó n I , g e n i a l e n todo, debe 
t a l v e z a l g u n o s f u l g o r e s d e s u h i s t o -
r i a a l a f á n d e d e j a r l a i d e a l i z a d a y en 
g r a n d e c i d a p o r l a s a r t e s p l á s t i c a s de 
s u t i e m p o . C o d i c i o s o d e c u a d r o s y de 
e s t a t u a s p a r a s u a m a d a c a p i t a l f r a n -
c e s a , q u e a l l í c o n c e n t r ó d e t o d o s los 
l u g a r e s d e E u r o p a c o m o e l m á s p r e -
c i a d o b o t í n d e s u s t r i u n f o s , q u i z á s e n 
v i d i ó m á s d e u n a v e z , p e l e a n d o y v e n -
c i e n d o e n I t a l i a , a q u e l m a r a v i l l o s o 
R e n a c i m i e n t o e n q u e L e o n a r d o de V i n 
c l , e l p i n t o r i n s u p e r a b l e do l a s o n r i s a 
f e m e n i n a fijaba p a r a l a r g o t i e m p o en 
e l R e f e c t o r i o de u n t e m p l o de F l o r e n -
c í a l o s r a s g o s d i s t i n t i v o s de l a figura 
d e C r i s t o c o n m o t i v o de l a ú l t i m a 
C e n a , e l a ñ o m i s m o e n q u e M i g u e ' 
A n g e l m u y j o v e n a ú n , e s c u l p í a e l g r u 
p o i m p o n e n t e de l a P i e t á á q u e s e d e s -
t a c a e n l a c a t e d r a l d e S a n P e d r o y 
e n q u e a ñ o s m á s t a r d e e l m i s m o M i -
g u e l A n g e l B u e n a r r o t l l i n t a b a c o n 
I n s p i r a c i ó n s o b r e h u m a n a e l t e c h o de 
l a C a p i l l a S l x t i n a , m i e n t r a s R a f a e l 
de U r b l n o d e c o r a b a c e l e s t i a l m e n t e 
l a s e s t a n c i a s p o r t e n t o s a s d e l V a t i -
c a n o . 
N a p o l e ó n I m p u s o t r a t a d o s p a r a l l e -
v a r s e p i n t u r a s c o n t a n t o a f á n c o m o 
p a r a l l e v a r s e r e i n o s . C o n e l P a p a e n 
B o l o n i a , c o n e l d u q u e d e P a r m a e n 
P l a s e n c i a , c o n l a s e ñ o r i t a V e n e c i a n a 
l o s firmó p a r a q u e l e c e d i e r a n c u a -
d r o s , v a s o s , e s t a t u a s y m a n u s c r i t o s . 
Y e n r e p r e s a l i a s s e m i j u s t a s , c u a n d o 
lo s a l i a d o s e n t r a r o n e n P a r í s d e s p u é s 
de l a v i c t o r i a de 1815, s e l l e v a r o n d e l 
L o u v r e a v i v a f u e r z a l o s t e s o r o s a r -
t í s t i c o s d e I t a l i a q u e h a b í a c o n q u i s t a 
do N a p o l e ó n . Y a h o r a , e n p l e n o s i g l o 
X X , a l t é r m i n o de e s t a g u e r r a c o l o -
s a l , e n l o s t r a t a d o s c o n A l e m a n i a y 
A u s t r i a , s e h a d a d o c a s i t a n t a i m p o r -
t a n c i a c o m o a l a s c e s i o n e s de t e r r i -
t o r i o y a l d e s a r m e d e l e n e m i g o , a l a 
d e v o l u c i ó n s o l e m n e m e n t e p a c t a d a d « 
l i e n z o s de A n d r e a d e l S a r t o , y S a l v a -
t o r e R o s a y de u n T r í p t i c o de V a n 
D y k e . 
S e e x p l i c a q u e u n a r t e t a n a p r e -
c i a d o no h a y a p o d i d o e s c a p a r a l r e n -
c o r y a l a v e n g a n z a d e l o s h o m b r e s . 
D e s p u é s d e l a b a t a l l a d e l e n a , s e e r i -
g i ó e n P a r í s l a C o l u m n a V e n d ó m e c o n 
b r o n c e s d e c a ñ o n e s p r u s i a n o s , y en 
1815 l o s p r u s i a n o s p i d i e r o n s u d e s -
t r u c c i ó n , q u e B l u c h e r a p o y a b a y q u e 
e l D u q u e de W e l l i n g t o n e v i t ó c o n t a n 
t a s a g a c i d a d c o m o e n e r g í a , A r a í a d « 
l a v i c t o r i a d e W a t e r l o o l e v a n t a r o n 
l o s A l i a d o s e n e l c a m p o d e b a t a l l a u n 
l e ó n c o l o s a l de b r o n c e , s o b r e u n m o n 
t í c u l o q u e d o m i n a y e n s e ñ a e l t e a t r o 
d e l a l u c h a , y e n 1832 lo m u t i l a r o n 
l o s s o l d a d o s f r a n c e s e s q u e d e f e n d í a n 
l a I n d e p e n d e n c i a de B é l g i c a . M á s e s p l 
r i t u a l y m á s I n g e n i o s o , F r a n c i s c o I I 
d e A u s t r i a , a l o b s e r v a r q u e N a p o l e ó n 
h a b í a c o l o c a d o e n e l a r c o d e T r i u n f o 
d e M i l á n , u n b a j o r e l i e v e q u e lo r e -
p r e s e n t a b a d i c t á n d o l e a é l c o n d i c i o -
n e s d e p a r , h i z o c o l o c a r e n f r e n t e o t r o 
b a j o r e l i e v e q u e figuraba a l e m p e r a -
d o r f r a n c é s a b d i c a n d o e n F o n t a i n e -
b l e a u . T o d a s e s t a s a n é c d o t a s , q u e s e -
m e j a n p u e r i l i d a d e s de l a H i s t o r i a , s o n 
l a m u e s t r a d e l p o d e r e x t r a o r d i n a r i o 
d e l a r t e y de s u i n f l u j o i n c o n t r a s t a -
b l e e n l a s v o l u n t a d e s y e n l a s c o n c i e n -
c i a s . 
\ .otTvr- u a r » d i s f r u t a r l o y eng ui 
l a j a r l o , h . iuob i r u b i d o de l a u a c i ú ' t 
d e s c u b r i d o r a d e e s t e n u e v o m u n d o , 
u n a r i c a h e r e n c i a p i c t ó r i c a . 
S i n m e n c i o n a r s u s g r a n d e s a r t i s t a s 
d e l s i g l o X I X y a q u e o l g u n o s v i v e n 
t o d a v í a , b a s t a t r a e r a l a m e m o r i a e l 
d i b u j o c o r r e c t í s i m o de R i b e r a , l a s o -
b r i e d a d p e r e g r i n a d e Z u r b a r á n , e l c o -
l o r l u m i n o s o de J o a n e s , l a u n c i ó n b e a 
t í f i c a d e M u r i l l o , l a b r i l l a n t e z y l a v a 
l e n t í a de V e l a z q u e z . 
N u e s t r a r a z a c o n s e r v a d e e s t e l a d o 
d e l A t l á n t i c o , s u s e x t r a o r d i n a r i a s c u a 
l i d a d e s a r t í s t i c a s y l a s n u e v a s gene-
r a c i o n e s c u b a n a s , n a c i d a s b a j o o t r o 
c i e l o m á s a z u l y o t r o s o l m á s e n r o j e -
c i d o , n o p e r d e r á n s e g u r a m e n t e e l s e n -
t i d o de l a l u z y d e l c o l o r , e l a n s i a d e 
r e p r o d u c i r p l á s t i c a m e n t e l a s bel lezay. 
n a t u r a l e s , l a h a b i l i d a d p a r a l o c a l i z a r 
l o s a c t o s y l o s s e r e s h u m a n o s , l a a s -
p i r a c i ó n a l a I n m o r t a l i d a d q u e e n g e n -
d r a e I l u m i n a v u e s t r a s c r e a c i o n e s . 
U n d í a , q u i z á s p a s a d o , q u i z á s p r e -
s e n t e , q u i z á s f u t u r o , t t . . u n f a r á n e n 
v u e s t r o s s a l o n e s a n u a l e s a l g u n a s 
o b r a s m a e s t r a s d e e s a s q u e s o n e l r e * 
g a l o y l a d e l i c i a p e r m a n e n t e d e l o a 
h o m b r e s . C u a n d o e s o s u c e d a s e a c u a l 
f u e r e n u e s t r o p o r v e n i r e c o n ó m i c o y 
p o l í t i c o q u e y o q u i e r o y s u e ñ o g r a n » 
de, v o s o t r o s h a b r é i s a s e g u r a d o p a r a 
C u b a , e n l o s t i e m p o s q u e f a l t a n l a c e -
l e b r i d a d y l a g l o r i a . M o s t r a d a q u i e n 
l o d u d e , e n l o s s i g l o s q u e f u e r o n , e s e 
p e d a z o p e q u e ñ í s i m o d e l m u n d o a n t i -
g u o q u e s e l l a m ó G r e c i a . L a a c o s a r o n 
l o s d é s p o t a s d e O r i e n t e , s o c a v a n d o s u 
e s c a s o p o d e r í o m i l i t a r ; l a d o m i n ó R o -
m a t e n d i e n d o s o b r e e l l a , c o m o u n a 
n u b e o s c u r í s i m a , s u p o d e r a b s o r b e n -
t e y d o c t r i n a r i o ; m u r i e r o n s u s d i o -
s e s , e n q u e h a b í a e n c a r n a d o t o d a l a 
h e r m o s u r a y t o d a l a g r a c i a de l a n a -
t u r a l e z a , a n t e e l D i o s m o n o t e í s t a d e l 
e s p í r i t u , q u e d o m i n a h a c e v e i n t e s i -
g l o s l o s d e s t i n o s de l m u n d o ; a s o l a r o n 
s u t e r r i t o r i o , s i n p i e d a d y s i n e s c r ú p u 
l o , l a s t r i b u s m u s u l m a n a s , q u e e r a n 
c o m o l a a n t l t é s l s de s u c u l t u r a y d e 
s u h i s t o r i a ; y a d e s p e c h o de todo, 
v e n c i e n d o e l a r t e d e l t i e m p o y d t l a 
f u e r z a , e l r e c u e r d o i n e f a b l e de l a G r e 
d a a n t i g u a n o s e b o r r a r á j a m á s de l a 
m e m o r i a s a g r a d a d e l h o m b r e , m i e n -
t r a s l a m u t i l a d a p r o d i g i o s a d e ".f:ilo 
I r r a d i e s o b r e e l g l o b o e l e s p l e n d o r d e 
s u b e l l e z a e x h u b e r a n t e , y l a d e c a p i t a -
d a i n m o r t a l de S a m o t r a c i a p a r e z c a 
c o b i j a r b a j o s u s a l a s m a j e s t u o s a s , l a s 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s , p a r a l a n z a r l a s 
s i n s o s i e g o a l a c o q u i s t a de l a g l o -
r i a , d e l p r o g r e s o y de l a c i v i l i z a c i ó n . 
( V e r s i ó n T a q u i g r á f i c a d e M . y M . ) 
Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
A l a s e s i ó n d e l d í a 21 c o n c u r r i e r o n 
l o s d o c t o r e s J o s é A . F r e s n o , A . D í a z 
A l b e r t i n i , R a m i r o C a r b o n e l l , G F e r -
n á n tez A b r e u , M a r i o G . L o b r e d o , C í e 
m e n t e I n c i á n . J e s ú s A . F i g ü e r a s , J o r 
ge L e R o y , J . E . L ó p e z S i l v e r o , O c -
t a v i o M o n t o r o , E í r n e s t o R . A r a g ó n . 
A d o l f o A r a g ó n , R . G é s . n M u r i l l o , 
C a r l o s M , P i ñ e i r o , R a m ó n G r a u Sa?1 
M a r : í n . A n t o n i o B o s c h y F r a n c i s c o 
M a r í a F e r n á n d e z . 
F u e r o n d e s i g n a d o s P o n e n t e s d e l o s 
T e m a s o f i c i a l e s l o s s i g u i e n t e s : 
D r . L u i s O r t e g a : ^Nefr i t i s '* , s u c o n 
c e p t o a c t u a l y t r a t a m i e n t o " ; d o c t o r 
D i e g o T e m a y o : E s t a d o a c t u a l de l a 
t u b e r c u l o s i s ; dotf tor d e m e n t e I n -
c i á n - " A c i d ó s i s " ; d o c t o r N . G ó m e z 
R o s a s : ' ' C o n s i d f r a c i o n e s s o b r e e l d i g 
n ó s t i c o p r e c o z d e l c á n c e r d e l e s t ó m a -
go"; d o c t o r e s S o u s a y A r ó s t o g u i : " L a 
i n d i c a c i ó n o p e r a t o r i a . S a o f lor tunf -
o a d " ; d o c t o r M a r i o G L e b r e r o : " D i a g 
n ó s t i c o p r e c o z d e l a s e n f e r m e d a d e s 
t r a s m i s i b l e s * ; d o c t o r e s B a s t e r r e c h e a 
y L a H ^ r r á n ; " L a s í f i l i s e n O f t a l m o 
O t o - L a r i n g o l o g í a " . 
L a s d e m á s p o n e n c i a s a c a r g o d e l o a 
d o c t o r e s S á n c h e z B u s t a m a n t e , L ó P e z 
d e l V a l l e . F e r n á n d e z A b r e u , I s m a e l 
C l a r k y C r e s p o , s e a n u n c i a r á n o p o r t u 
ñ á m e n t e . 
E l C o n g r e s o d o n a r á a l g u n o s p r e -
m i o s , l o s c u a j o s s e r á n c o n c e d i d o s p o r 
t i c o m i t é E j e c u t i v o a p r o p u e s t a de 
l a s M e s a s de l a s S e c c i o n e s r e s p e c t i -
v a s , l a s c u a l e s s e l e c c i o n a r á n l o s t r a 
b a j e s q u e d e b e n s e r p r e m i a d o s d e e n -
t r e l o s q u e s e a n l e í d o s y d i s c u t i d o s . 
E n s u o p o r t u n i d a d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o h a r á i n v i t a c i o n e s p o r l a v í a d i 
p l o m á r i c a a a l g u n o s g o b i e r n o s p a r a 
e l e n v í o d e D e l e g a d o a a l C o n g r e s o . , 
P A G I N A D O S . D I A R I O D F L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . 
~ - j da f e r r o c a r r i l p a r a n^ovor su produc-
to y como hay poca p e r s p e c t i v a de m e 
i."̂  T*i o ^rt <-><9 4-« man' I • - - " . t. : i -. . » — 
A N O L X X X V I U 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e í l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
lona en es ta s l t i iaf iOn, debido a la es-
casea de m a t e r i a l rodante, e , p r o b a b l e 
que e l coniJ'ercIo t e n d r á qne c o n t i n u a r 
por m u c h o t i e m p o , a b a s t e c i é n d o s e so la -
¡ m e n t e p a r a s u s neces idades i n m e d l a -
• tas . A m e n o s que ^e pueblan s i t u a r a l . i •% • 
j K u n „ „ ex i s t enc ias de reserva en el p a í s , r i » 
durante el p r ó x i m o m e s . r a a prevale- ¡ | 
| c e r en este afio nna e s c a s e i s i m i l a r \ 
a la que p r e v a l e c i ó a ú l t i m o s de l a i 
) p r i m a v e r a y pr inc ip ios del verano de 
: 3910. E s evidente q, ,e e l comerc io e s t á j 
¡ t o m „ n d o esto no cuenta en v i s t a de bu i 
i de^eo de c o m p r a r tan ant i c ipadamente , 
puesto que s i e m p r e hay l a probabi l idad 
de d i s turb ios obreros en a l a n n o s r a m o s 
de la i n d u s t r i a y en la t r a n s p o r t a c i ó n 
de] nXfl 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
T>e C n b s . . . 
D e Puer to R i c o 
D e A n t i l l a s m e n o r e s 
D e B r a s i l 
Do I I „ w a i i . , . 
lí>20 loto vons 
oi.&H r>6:-»40 28.."I 
S . A . 
200 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l n e c ' i o de s o r c s u a l a ú n i c a c a s a C u b a n a c e n p u ^ t o on l a 
B o l s a de V a l o r e n de N u o v a Y o r k (NETW Y O R K S T O C K ™ J i A \ -
G F ) "e s c o l o c a e" p o s i c i ó n r e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r -
d e n e s de c o m p r a y v e n i a de v a i o n - s . E s p e c i n i i d c d en i n v e r ? : c n e s de 
D r i m c r a c l a s e p a r a r t - u t i í ' t a s . 
p n m e r a w i C I F T A J W » T I L M A S i M A K G I N . 
P I D V > Ü S C O n Z A d O t S A A T F 8 D E V F , > D I . R S I S 1 J 0 > 0 S D E 
L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : * | | O b i s p o 6 3 . 
1020 
D e F i l i p i n a . . . . . . . . 
J a v a 
O t r a s procedenc ias . * , 
D o m é s t i c a . . . . 33 
E u r o p a 
L o s recibos semanaies* de a z ú c a r e s ex-
t r a n j e r o s en el puerto de ueva O r l e a n s 
l u e r o n de 35.000 s-scos de C u b a v 1,455 
, . „ c o s de a z ú c a r e s de H o n d u r a s . 
U N N U E V O C E N T R A L A Z Ü C A -
R E R 0 
D e a c u e r d o •.on lo que i r e v i e u e a 
l o s E s t a t u t o s y c u m p l i e u d o Jo d i a -
p u e s t o p o r e l s e ñ o r P r e s i d - a t e , c i U ' . 
p o r e s t e m e d i o , a los s e f . o r e s a c c i o -
n i s t a s d e l D I A R I O D E L."- M A R I N A 
' S . A . ) , p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e -
12,2&8 1,333 9.037. g l a m e n t a r i a que , c o m o c o i ' t i n u a c i ó » 
* 4,'4«?7 i í l 0 l a c e l e b r a d a e l d í a 0 d e l a c t ú a ! , h a 
d e t e n e r l u g a r e l L u n e s , i 3 de! c v 
r r i n t s m e s y a a - j , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , e n e l e d i f i c i o s o c i a l . 
1.750 
101S' 
H a b a n a , 11 d e F e b r e r o d e 1920 . 
E l S e c r e t a r i o . 
1 X C E R , \ Y C O M P A Ñ I A 
Anta el Notarlo P ú b l i c a c"-e esta c l n d a d | ]eciie-
cons ignado a L - B r a n e n . 
M I B C E L t A J I S A S 
T l r g n a r e P u e a r Co . 50,.';7G k i l o s abo-
L a s A n t i l a a 1,S75 piezas m a d e r a , 
no. 
S. G a r r i g a . 2.G07 :d . 
A . M. P u e n t e y C a . , bultos carros. 
M. « a l d o y C a . . t50O sacos barro. 
M. «ífti ' i i 720 tambores v a c í o s . 
C ll. Ht tdsoa 10 carros . 
.T. >f. T a r a f a : 3 -d 
F . C dol I n o s í c : -it í n i i t o s m>Quina-
r i a . 
D I A 22 
1.23 vapor A m e r i c a n o L n k e G a l e r a C a 
pi t í in r-ambl'». de F l U ^ e i i l a en 7 d í a s 
con 2,316 toneladas . 'M t r i p u l a n t e s a L a 
A u x i l i a r M a r í t i m a a las 7 y 35 a. 
A C E I T E Y G A S O L I N A 
S á n c h e z v S o b i n a : 2.00 c a j a s ardite . 
J . L o redo V a l d é s : 300 id. 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 2CO id. 
D a m i á n S u r i o l : 500 id . I .» "í 
P e ñ o B o u r a Co. . 20 id . 
K d u a r d o L ó p e z : 300. 
3, A . V i l l a v e r d e : ;?0O id. 
<'. E c h e v a r r i : 500 id . 
l i a m o s L a r r e a : Co. . 300 id. 
Mirr .nda y G u t i é r r e z : 210 i J . 
Suero C'»., 250 id. 
Mu Miz Co.i 250 i d . 
M a M r t í n e z L a v i n Cop. . 250 id. 
I . S i e r r a : 300 id. 
L l a m a s R o t e : 2r.O id . 
G o n z á l e z y S u ú r e z ; 300 i d 250 id g a . 
col ina . 
B . A s t o m i : ! C c p , . 250 i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a Co. , 250 id i d 300 
aceite. 
V r V B R H S : 
Nes i l e A . S. M U k Cop. . S.9d ca>as 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
B O V T E ^ ^ — D E L . 
^ r . R t 3 S S 
L a l l a m a d a 
p a r a 
l a C o m i d a 
¿Se a l e g r a U d 
c u a n d o le U a m 
p a r a l a c o m i d a o c o m e U d s i i r n i 
mente porque e s h o r a de c o ¿ e r ? 
U n b u e n apet i to e s u n a seflal h 
s a l u d . C o n s e r v e U d . s u s i s t e m a l ih 
de m a t e r i a s de d e s e c h o p o n z o ñ o s a , * 
s e g u i r á n buen apet i to y b u e n a s a l u / 
E l u s o frecuente 'de l a s P i ldoras d« 
V i d a de l D r . R o s s c o n s e r v a r á a Uh 
en buen es tado . ^ 
No espere Ud. hasta estar láneuido v . . . 
sado. Com.ence ahora mismo. P o n , f a n -
novado apetito y mayor ambic ión confrí ! ? 
derá Ud. por q u é se llaman " P í w " ? " ? -
Vida." Se venden en todas las farmacias. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . , New York 
| L i c e n c i a d o Pedro J i m ^ n * ? Tubfo eust i -
I tuto accidental d e l doctor Conrado A a -
canlo y Suárer , f u é d l sue l ta por m ú -
tuo acuerdo l a sociedad Incera y Coai -
r a ü í a . Habiendo f o r m a d o otra con l írual 
d e n o m i n a c i ó n y que scliaco cargo de to-
dos los c r é d i t o s act ivos y pas iros a s í 
«tomo de las marcas v iJemáa pertenen-
j ' l a s de l A l m a c é n de T ' a l a b a r t f r í a s i -
tuado en las cal los de" M u r a l l a 83 y 
Aguacate 130. y ¿ o la F á b r i c a de Cal» 
zado pita en la C a l z a d a de P a l a t i n o n ú -
v.xcvo tt. , \ 
Son socios gerentes con el uso de l a 
f i r m a soc ia l los s e ñ o r e s Al fredo Ince-
ra y C a s t i l l o . Macario R o d r í g u e z y K o -
drfgue?:, F l a v i o I n c e r a y Cast i l lo e Ino-
cencio Cerro y Vec i , quienes represen-
t a r á n n la Sociedad i n d i s t i n t a m e n t e en 
toi'os los negocios a que se dedique la 
mismo. 
B A R Q V I N V S O B R I N O S 
P o r e s c r i t u r a otorg-ida anto el nota -
rlo de. la v i l la de Placetr.s, Doctor A n -
tonio Asenclo Ramo?, f u é d i sue l tas las 
I S e c r e t a r l o d e l D e p a r t a m e n t o h a ' E x t r a c t o de \m R e v i s t a azucarera de A c c i o n i s t a s , Tarificada con "fecha" 5 "ie i 8 0 c i , í d a d e s que g iraban en C a m a j u a n I y 
concedido lúa s iguientes pr iv i l eg ios de Jo„ s;euores C z a r n i R o n R l a n d o y Co., 1 febrero ha s ido electa la n u e v a d irec - 1 Cí1 el ,rte P lace tas bajo la razón de "11. 
invencidn : de New York , correspondiente a e l d í a | t |T« que hn. de reg ir losdestlnos de l a ' í , , ir<lll ín .r Compaf i ía" . Y " B a r q u í n y So» 
A la I n t e r n a c i o n a l Radio T e l e g r a f C o m 13 de febrero. s ¡ e x p r e s a d a C o m p a ñ í a . | b r m o s j dedicadas al giro de S o m b r e -
pany por un im'todo de rec ib ir sefiales D u r a n t e l a semann, ci mercado de 
P R I V I L E G I O S D E I N V E N C I O N j M E R C A D O D E A Z U C A R 
I B d ía 14 del actual , en ta p l a z a de 
I V;ien^.egos y en la N o t a r í a del doctor 
Roque K. G a r i i g ú , los s e ñ o r e s M a r t í n e z 
| l . ó p e z y C a . , suscr ib i eron con los acre-
, a l tados fabr icantes de m a q u i n a r i a , se-
• Enores Galdo y C a . , de C á á r d e n a s . lo 
contra tos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un 
C e n t r a l de nueva planta v capaz p r i 
e laborar ciento c i n c u e n t a m i l s a c e s "de 
azucar . e l cual r a d i c a r á en F o m e n t o , 
l . s t e C e n t r a l . cu.v„ c o n s t r u c c i ó n d e m a n -
da el e m p l e o do dos m i l l o n e s de pe-
sos, e s t a r á l i s to p a r a m o j e r en la p r l 
m e r a q u i n c e n a dej venidero m e s de d i -
c i e m b r e . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
C 0 M P A 5 I A N A C I O N A L D K R F P R r > r . V -
T A C I O N E S 
E n J u n t a Genera l K t r a o r d i n n r l a de 
, veri f i  fe  'i  1 
F . I ¡ u s a C o . , 7 c a j a s chocolate ( B o m -
bones) . 
J a u r r c q u i M a n r i q u e : 1 c a j a especies 
( laure l y p i m i e n t a ) . 
G r a m a s y L u . i u e : 500 c a j a s t o m a t e s 
50 Id conservas (puerco y f r i j o l . 
A r i a s Cop. . 150 id id 'lo c a j j a s t o - j 
mate s ( conservas ) . 
L a v í n C ó m e z ; sacos f r i j o l G0 id 
j u d í a s . 
S a n i n m a r i a Cop 100 id . 
/ a b á l e l a Co. , 50 id . 
L ó p e z K u í z Co . . 100 id , id SO id f r i -
jo l . 
Q ü I N C A L L K R I A F E R R E T E R I A Y M I S 
( L L A N K A S : 
R'>mHgosa Co. , 12 c a j a s m e d i a s . 
A. G . Duque "(> p a c a s desperdic ios 
a l g o d ó n . 
radlogiaf leas y a p a r a t o para l l evar a a z ú c a r ha demostrado u n a tendencia 
cabo el m i s m o . de b a j „ : ej precio do „ z ú c a r c s do C u -
M s e ñ o r Btpi l io P laza por un jn<'- ba ba jando do 12c a 10.o¡lc. c.f. por 
todo de a n u n c i a r productos d i s t i n g u í , l i b r a c u ventas c o m p a r a t i v a m e n t e U m i , 
dos con m a r t a s . 1 ta las , que se dice fueron bochas, p r i n -
— A i seflor r e d r o l'ablo y A g u i a r por 1 c i p a l n i c i n o , por e^peinuladores , qu*o-
nuevo salero hleit/nico. | nea, i cn i iondo , , n descanso r á p i d o en 
— A " T h e O w e n s Bott le C o m P a n y " | l o s ' p r e c i o , de searon r e a l i z a r a lgunas 
lior m e j o r a on l a f a b r i c a c i ó n do botellas • «Je sus ut i l idades . T a m b l f t i Mi dice 
ile vidi i". ! diuo las ofertas hechas a 10.112o. c.f 
í ? e /V1"1 ,a oandl<lattira e l ec ta : 
J res idente : s e ñ o r . lo sé Calero 
V i c e p r e s i d e n t e : seOor Adolfo Roca . 
S e c r e t a r l o : doctor Adalberto Menescs 
T e s o r e r o : s e ñ o r . l o s ó Hoca. 
V o c a l e s : s e ñ o r e s G e r a r d o Ramos v A l -
berto R u i . . ' 
i c r f a . P e l e t e r í a y T a l a b a r t e r í a y cons-
f i tuyendose una nueva sociedad con efoc 
to retroactivo a Id ía primero del actual , 
kQue g i r a r á bajo la r a / . ' n '"e B a r q u í n y 
Sobr inos ; la que se h a adjndicfdo los 
í s t .abÜec imlenfoR '"La Oper'.i'' 
l « - 4 . — V a p o r A m e r i c a n o L a k o O t l -
see c a p i t á ñ n W a r n e r procedente de N u c -
v i tas en •_' dfas. con 2..j15 tone ladas t 
t r i p u l a n t e s cons ignado a Munson S. 
L l n e . 
C o n 17,200 sacos a z ú c a r e n tr táns i i 
to. . 
C o m o el r^ñor .To^é Calero . P r e s i e n -
to de esa I n s t i t u c i ó n , hnbla s o l l c ü n f i o 
re i teradanicnte , l icencia por t i empo i l i -
1 no lograron encontrar c o i n p r a d o r e „ ú l - n^ltado. la J u n t a se la c o n c e d i ó , p a s a n - I ñor" 
! t i m a i n e n t e . S;n embargo , Ihuna la a t e n - , a oeuparar su p\iosto í p . s. r . ) el se . 
c i ó n uno no huy^ gi- n deseo, por p a r - -Vüoiro J.oca, V ipres idente de la 
m a m a C o m p a ñ í a . 
S O U C i T U D E S D E S E S T I M A D A 
H a n sido d e s e s t i m a d a s l a s s ipuiontes í e de los hacendados, de hacer ofertas 
so l ic i tudes de pr iv i leg ios de I n v e n c i ó n , i m p o r t a n t e s , porque, por el momento , 
del Beflflor Manuel A l v a r c z y V a l - f - 4 * ? e n t e r a m e n t e ocupados en c o m P l e -
d^s sobre nuevos m e j o r a s en envases ^ v los c m b a n i u e s do sus ventas a n t e -
en v i r tud de que resulta ser i d é n t i c a ^0T9\ ^T. ^xx^^ ^ 
la do los s e ñ o r e s M a r t í n e z Cas tro 
A L M A C K N D E C O N F E C C I O N K S 
a la h i i e l g „ . I'or lo t^ntu . habiendo ho-
C o m p a f i í a y o s é L u i s T r u j i l l o S á n c h e z ^ « l a n d o s ventas de s u s azucares , e ™ 
prmmitadoe a n t e r i o r m e n t e . encuentran en la p o s i c i ó n v e n t a j o s a de P 
De] s e ñ o r Manuel So is v F e r n á n d e z no tener m í e forzar su producto en tcl « 
por un a p a r a t o des t inado a expeler mercado . A d e m a s , debido a l a i rncer - « 
« u b s t a n . - i a s pulverixadaa. en v i r tud do ti<1"I?}!,roJ ^ P r ^ « ¡Ü , A"*5 t o n d r á a n mere o o i t í i p o r 
QtM resulta sor I d é n t i c a a la que con que IM-uid^r con sus C o l o n o . , e s t á n d e . , nera l , con t a l h 
a n t f r l o r l d n d f u é conce<lid:id ni s e ñ o r R o - m o s t r a n d o caute la en hacer v e n i a , pa-1 domic i l i o soc ia l 
E n Cienfuegos por e?cr : tura otorgada 
p.nte el Notario doctor B a r t o l o m é C o r -
tes y L a r a , con efectos retroact ivos a l 
p r i m e r o de E n e r o del a ñ o en curso, se 
a const i tuido una soeicc'.aO' mercant i l 
mnjutanl y . "Ivl Modolo" do P á a c e t a s 
<luo pertenecieron a las ex t ingu idas so- j 
corlados. 
Son socios K e r é n t e s coh el uso. indx-
tn tamente , d « la f i r m a focal los s c -
Kdu. i rdo Bnr-iufn Terecedo. . G e -
rardo Solana B a r q u í n v Manuel So lana 
Barqnfh y !»o,;o i n d u s t r i a l el s e ñ o r J o -
s é So lana B a r q u í n . 
E . H E I T . B I T 
. . R E A N I O A C r O E Ü E I . S E R V I C I O O E 
V A P O R S S O E I . A C O M P A Ñ I A H A M -
B r B G T a E S A - A . M I J l I O a . T A 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E I . A 
galio G u l l l o a , por u n a azucarera h i g i é 
A t e n c i ó n O a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
ks*- L A F I X C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E ( O X T R A M A E S I B E . 
O B I E N T E . 
T R N G O 
g a n a i l o p e l i - f i n o . r a z a de P u o r t o R i -
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s do t r e a 7 
c u a t r o a ñ o s ; n o v i l l a s , p e l í - f i n a s , r a -
z a d e P ü e r t o i c o , p r o p i a s p a r a l a 
• - r i a n z a . E j e m p l a r e r ' • « c o j i d o s p a m 
P a d r o t e . 
G A N A D O Df f C O L O M B I A 
P a r a p u e y e a y v a c a s l e o n e r a * » c t n o » * 
L i a n a s , n o v i l l o s c o i o m b l a n o a p a r a aiw-
j o r a , de C a r t n g e n a . C o v o ñ a y Z i s p a V a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
r ui 
erc . e á s , e i   l  i m c e r - on coqaanditn. para dedicaroea a l ^ c o 
" n t a c i é n de l e í d o s en ge- . 
" e r do confecciones cuvo M A R I N A , 
l e s la "asa marcada con I H a b a n a , l 'ebrero 14 do 1020, 
ra m e s e s le janos . j *d n ú m e r o 14 de la cal lo de B o u v ó n en I ^ I u ^ s e ñ o r m í o : 
L a altoacidn ohrcra en Cuba, s e g ú n 1 a q u o l ü i c i u d a d . Mo permito poner en conochris -nto *3ara DU^yes de G u a n t a y C i e r t o ^ a* 
los f i l t lnios ^visos. d e j p a mucho do Son BO(.ion ^cr™*** i„ „ i „ • _ I Hi'e, s e g ú n cabio recibido de la C¡v | a- ' be l lo . 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o » o u ^ 
r í e í o a dt> g a n a d o p a r a h i e r b a de C o -
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e n c a a l q a i ^ 
p u e r t o de l a c o s t a u u r de C u b a . 
P a r a m á s i n ' c k x b , d i r i i a n s e a J . 
K. F e r r e r . T.^.c^a e l t a . 8. S a n t i a g o 
" u b a 
l>re e l e x i r u n j e r o pronto rertuclnln las i los intereses de esa sociedad. 
esto p a í s , lo cual , a l exportac iones d 
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n l a s R a t a s 
M á t e n s e L a s R a t a s 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s . 
E V Í T E S E L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e l a s d i s t i n t a s 
h a b i t a c i o n e s d e s u c a s a — e s t a m i s m a n o c h e — c o n t r a 
e s t a s p l a g a s p e l i g r o s a s u s a n d o L A P A S T A D E 
S T E A R N S . 
S u a c c i ó n e s s e g u r a , > r á p i d a y a h o r r a 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s . 
S o l o h a y q u e 
u n t a r , p o r l a 
n o c h e , u n p o c o 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a . 
Dos tamdbs: Cajeta dt 2 onzas; Cajeta de 15 onzas 
L a P a s t a E é l c i r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l dinero sf n o satisface 
Para evitar imitaciones bustjttese la firma 
¿Í¡ Presidente. J . J . KEARNEY en cada ccjtía 
de Pasta para ratas y cucarachas. 
L A S C O S E C H A S 
C A N A 
r i n y alcabo, puede r e s u l t a r para E u -
ropa m e o O, perjudic ia l qne los a m 0 " 
r i c „ n o s e s t á n iuc l lnadoa a creer que _ho_ 
T A L L K R D K T : r E C T O S S A N I T A R I O S 
P o r E s c r i t u r a PAbtfea, fecha 21 de E n e 
r a . E n e „ t a s c l rcunatanc iaa esto p a í s r<<. an te lo Notario , ticfior T o m á s F e r -
t e n d r á l a oportunidad de recuperar ?i!3 nfinder do Cosslo. ha quedado d l s n c l t a 
e x l s i o n c i a s acotadas y como e . to t o m a - , la sociedad C á n d a l e s riu<>n. nue en o s t i 
r a a l g ú n t i empo par^ l l evarse a c - t plaza se dedicaba a l negocio flé Efee -do la han s i Bemana 
do m r y convenientes paru los 
m e d i o d í ^ unquo las l luv ias rafda^ c a n s a d a por " s u i m p ó s l b l U d á d en 
en e^tc no fueron abundantes T a m b i é n ^ u i r a z ú c a r . V K T O R l A x n M r i h n n * v r-
ha « t i u s a d o a l g u n a ;nterropciIhi a l a - , w * v w « a * H O m. r i i l o r a C a . 
mol i enda la haelga do los ferroviar ios , I _ ^ _ _ _ , _ . . 5,^,. „ . . , . _ _ 
a^nqoe los ingenfos que t ienen l i c i m o - S O B R E L A Z A F R A « a ^ x * ?ot(>r úo1 P , A R I 0 D « 
toras pro i ) i„ ' ' , como el " S „ n Joaé'V v _ . . . . , , * \ zz -
"Kidenc la , de P l a c e t a s , han t e í r u i d o m o - . I'**JitT?* d? ^ U l c t y C r n y de T e - Muy sonor nues tro : 
l iendo a m e d i a , tareas . A l t e r m i n a r la 2 r e t ? 1 aobte el m o v i m i e n l o do la za fr^ T o n o m o a el p„st .o de p o n e r . e n su co-
Bemana m ' . c l e n 182 -n^cnloes. m í o h a n de \ i , b í l *oin f1f ' " ^ r * ^ - ' '^mostrando nocimlcnto que por e s c r i t u r a otorcada 
r e m i t i d o i l o . d i s t in tos puertos do l a 'l'10 l a - exiat^Jiclaa de la l s l „ son m e - p.nte c! Notar lo de esta capi ta l E d o . 
K e p ú h ü . - (tóLSod t o n e l a d a s de a z ú c a r . l lCr03 cn 0,stfi ano 1 " ° tl»¡ra»1,-e Io» 0 ° - . I .Tuan i : . E a n d i n i . con fechn 10 B« Dk 
E n i p u a f í e c b a del aOp pasado m o l í a n .''"os ,anter iores , a pesar do que Ja pro-1 . . . i ^ ^ ppdo., tvA rat i f icada la e u r k 
Í8J lnR«nlÓ8, f i t« t e n f á a r e m i t l d a s a los ducclOn en este aRo d e m u e s t r a un au-1 tura • > c o n s t i t n c t ó n de la c o m p a ñ í a 
puertos 406.400 toneladas do azúcar . | m e n t ó m a t e r i a l sobre l a s 09 c a m p a ñ a s | ^ . p ^ t i j nue ffira en ^Kta p;nzn-ha i . ) 
T A R A f O l - í t a ' ^ t ^ t . i i - A . oo<ft i ik ' I * ra3'-''"1 SOC\A\ de V i c t o r i a n o M. R u i l o -I A D A L U E n tone lada , de -.210 l i b r a . . . . . - ha r C o m p a ñ í a . Tncrev indo on la m i s m a 
MIA como socio s' .rente e l pefior V i c t o r i a n o 
Mazo y M o r a ; elendo por tanto ac tua l -
' " | mente gerentes d e d i c h a c o m p a ñ í a V i c -
p a e h a r á por ahora un vapor TOenauál en 
! e s t a J ínen . 
I Aproveclio esta oportun'Jnd para po- l 
n o r m e nuevamente a s;i« ó r f i e n e s para 
todos I03 asuntos que ha c i tada com-
p a ñ í a se refieren y rjuedo en ««pera de 
sus s l e m p r o gratas noticias , de usted 
A t e n t a m e n t e E . I IMlbut . 
172^.—Vapor ' A n w r ' í a n ^ ' T n r i s n i n n ^ ' 
á o n l t á n Stevcson • p r o c e c í e n t e 'fin V o V 
Orleans en 2 d í a s con 4837 tons y 05 
tiros. , c o n s í g n a l o a W . M . Denle l s , 
Con carga cn t r á i i o l t o , 
1721.-—Vapor A m e r i c a n a •'AVntr.nsa" 
c a p i t á n M n r t h y procedente de F i l n d e i -
fi en 0 d í a s , con 100(5 toneladas y "(I 
tjr»P» consignado *• hi E m p r c * N a -
v i e r a . 
U a v a n a «"'oal Co., 1,5CC lone ladar c a r 
t ó n mineral . 
1 7 Í - 2 - V a p o r Americano .?. íí. Pnrro> e ¿ -
l U á n Phe lan procedente de K e y "WcsL 
en 8 horas , con 2W)6 tons.. y 39 t r lps . . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
J S » N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o t t s u í a d o Í t l . - T d . A - 9 ? 3 2 
r 
I.:ís l u v i a . de la s e m ~ n . . o"e en 
r r o l l a d o poco p o r l a lao lntao inao lnao I 
gcnerol no fueron abundantes , h ^ n ni-1 
do c o n v e n j e n t e . p „ r a la cosecha del ta-1 
baco, cuya hoja .--e habfa desarro l lado 
pr-co por l a s e c a ; y en var ios l u g a r e s . | 
corta por la fa l ta do (luvias, 
F R U T O S M E N O R E S 
E s t o , cul t ivos quo se h a l l ^ b n n s t r a . l 
sados en a l c u n o h l,,g:ives por 'a s c c „ . 









R E F I N A D O 
L a ; d e m a n d a de ref inado no d i R m i -
n , ,ye . L a s as ignaciones hechas s e m a n a | -
torlano i L i z o l lu l loba . G a b r i e l C e l l 
S l tges y V i c t o r i a n o Maso y Mora, de 
cuyas f irmas le rogamos t o m e nota . 
Esperando «ine c i n t i n ú o h o n r á n d o n o s 
ron sus gratas árd-ines sernos de us-
ted con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , m 
V i c t o r i a n o M . Knl loba y C o m P a ü f a -
h a u . l i o m u v favorecidos por la^. H u - m e n t e no son . u n c i e n t e , p a r a a l i v i a r 
v i a s de l a semana , uungue e n a lgunas lo- ^ s i t u a c i ó n general . A z ú c a r g r a n u U -
ca l id^des . entre l a s 4110 se cuen* C e - do P a r a entrega en Pobrero se h a v e n -
h a l l o . . e s t á n neces i tados de m i s l l u v i a s úxúo a l a,to precio do 18c, por l i b r a , 
E a p r o d u c c i ó n de es tos fruto «s g e n e r a l - m i e n t r a s quo p a r a e n t r e g a en la p r i m e r ^ 
m e n t e de r e g u l a r a rscas . i . E n la Se- <:luincena de m a r z o hay d e m a n d a a l t í . l i2 .e 
m a n a se han hacho á b r a n o s s i e m b r a s . I P a r a Marzo y e m b a r q u e s m á s le janos . 
I K i r A D M r C n n / C D C A C I se han lie,'ho • e n t ^ s a 10c por l i b r a y ¡ guiar colect iva, con domici l io en esta 
inrxJIUTlILO Ul V L n J V O | hay compradores , pero pocos vendedo- c iudad, cnlle de San l« tdro numero 2 4 . — 
A los potreros quo Ivutioa e U b a n r"s- s'' ,li,f> 1"e u n a cant idad l l m i t l d a . c u e glrarA bajo la r a z ó n sociau de Z a l 1 S u s c r í b a s e a ! DIARIO DE L A OTA 
escu.os de pastos y agua-las, jes han d.e g i a n u l a d o p a r a entrega en Ju l lo -Sep-1 d W a y Quin tana , 
sido b e n e f i ó t o a a a j a s 11,,^;n 
Z . V j L D I V I A V Q U I N T I N A 
So nos i n f o r m a «pte j or escr i tura otor 
pada anto e l Notarlo de esta Ciifr'íid 
E c d o . S i l v e s t r o Anr.'l.ida y E s t r a d a , f u é 
const i tu ida ' - u n a Sociedad M e r c a n t i l re-
Superior a todos los insecticidas 
" B U L L D O G ' ' 
E s e l m e j o r p o r q u e m a t a c h i n c h e s 
h o n u i g a s , c u c a r a c h a s , y t o . U cla^-"» 
de i n s e c t o s q u e p r o p o r c i o n a n r e p u g -
n a n c i a y m a K ' r t n r a l a h u m a n i d a d 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s en toc i r s p r . r -
tt íS. t o e , 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s c n C u b a : 5 ' T . 
G a l l i a n o y C i a ^ A p a s t a d o n - i m e r o í í , 
M a n z a u i l l u . 
P . a l L I C M 
l a s e - k f o r n V ' n d o parte de l a n l n ñ a como ge-
pa-- , rentes eon íjl uso de la ^ f I r m a social e 
lo t o - j p e ñ o r P e d r o Z a l d i v i a y "Vfizqucz y el se- j 
LA MARINA 
. t i embre . se ha . .endldo- por una ref i - | " ¿teta ' B O e S i s d ha a Vpi lr ido todo cuan d i m a v #R A D I A R I O D E 1 
• n o r i a fuera de N u e T . York , a Ific por 1 to p o s e í a la sociedad Q u i n t a n a y C a . . ¡ 7 a n u n c i e » ^ e n ^ 
151 ganado . .acuno >e hr. l la , c i . gen tr 1, lil>ra m e r o . 2 por ciento. E n c . t a s e - L f , 
t:: buenas cond;ciosno.s i m a n a se han recibido m á s pedido 
N » hay noticia'; do qno o c u r r a no- ra c q p o r t a c l ó n . \fcro j i o han sid
vedad en el ganarlo J e ce . - l i . | m a d o s cn c o n s i d e r a c i ó n s e r i a m e n t e , de-1 flor Di<.go Q u i n t a n a y V r rir i s 
í- es( :L„:i la | cche ^e v , r , | birlo a la r e n u e n c i a de | o » vendedores I 
! ,-ives de c o m í e . t a n c n " r e g n l a - ! ' ' a c o r contratos p a r a é p o c a s tan l e - ! j .̂ . C A S A 3 l E C A r , T ' 
j - r o n d i c i o a n e s : es^asoav. a^S o»rtv) s u s Janas . I 
rted^ctos, on P l a c e t a , ^or ta r | . i d . - m l t IjOS refinadores encuentran gran d i - ( pon fer-hi 27 de F e b r e r o p r ó x i m o pa-1 
que r e i n ó a i l í c n e l las . « c u i t a d cn c o n a c g , , ^ c a r b ó n y c a r r o s | Sfl(lo v ¡ , ^ 0 ei b o t a d o de e s ta c i u d a d . 
doctor P a s c u a l E e n l l o y A g n i a r , hn rpie 
dado <'<suelta 1.1 Sociedad «iue grirabn en 
esta P l a z a b a j o el nombro d^ D o m f n -
euez y Pochelu . H a c i é n d o s e cartro de to- • 
dos los c r é d i t o s activos y pasivos como j 
ú n i c o Gerente , e l scUot F r a n c i s c o Do- I 
l a í n g u e z Mosquera . 
D O C T O R H U M B E R T O A L V A R E S 
B l Doetor H u m b e r t o Alvares , nos p a r 
t l c i p a haber tomado poset in de l cargo J 
de Notar io con res idenc ia en V u e l t a s y ¡ 
rtotocolo del doctor M i ^ i m l l i a n o T r u j i -
l lo y Y h a n e ? . hablen lo establecido pro-
•vis ionalmente s n oficina, en l a casa 
Salvador C l s n a r o r . ú m o r ) 28. 
A l pror í lo nos comunlc i que no obs-
tante e « o , s e g u i r á a t e n d l e n ^ t » a l a vez 
s u Bnfeto de Abogado, que t iene esta-
Mecido en R e m e d i o s , v e l cual he t r a s -
ladado a l a cal lo de M á x i m o CKtanea n ú -
mero T0, ba ios de l hotel ••Mascotte". en 
r q j i e ü a c i u d a d , f igurando como M a n -
datario .Tudl-^al y ademái» car tu lar io de 
T?. N o t a r l a el s e ñ o r A m a d o G r a u y P o r -
t a L 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a b a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A . P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r l l n e z & C o . 
O ' R e l I l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
9ft d - H > . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o n i e n t e s - C a e n t a s d e A h o r r o s , S t n s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
E n u n b u e n l u g a r , t u n g o p a r a i n d u s t r i a s , n n l o t e d e t e -
r r e n o d e 1 3 0 . 0 0 0 m e t r o s p e v e n d a m u y b a r a t o , t a s -
T R A T & M I F N T R M P R I f í n i m 1 0 A c c i o n a e n l o t e s d e 1 0 . 0 0 0 m e t r o s , l o g a r a l t a , 
I i l H I H I l l l C n I U " > > - ü , W ü l p r j j J i n i f l a , a ! , a l ) í a ¡ I ) a l l 8 á 0 ^ n w ^ c a r f e í e r a j 
t r a n v í a . V e n d u t a m b i é n c a p i t a l e s d e c e n s o a l 5 0 P " ' 
c i e n t o v a l o r . I n f o r m a : F . D O M I W Z . H A B A N A S Í -
N O T A R Í A D E L 0 8 , M . P R U N A L V T T E . 
d e l C á n c e r , L u p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T t l A O l l l O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E s p e c i a ! p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 U 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s d e l a R e p . d e C u b i y d e l T e l é f o n o , q n e n a n a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s , s e 
p i g n o r a n e n t o d o s l o s B a n c o s , y s i V d . d e s e a v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e w U m o s C H E O ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o » d c p é v l t o * c n e s t a S e c c i ó n , 
pagande i n t o r « e e e a l 3 51 a n u a l . —» 
T o d a o « s t a « o p e r a e l c n c a p u e d a n e l e o t u a r a e t a m b i é n p e r c o r r e e 
15( i . .20 
" E L I R I S 
C o m p n ñ i a de s e p a r o ? m u t u o s c o n t r a i n c e i w l i o . 
E s t a l i l e c i U a en. l a H a b a n a dosdo e l a ñ o 185& 
O f i c i n a e n s a p r o p i o I d i í i c i o . E m p e d r a d o , M » 
E s t a c o m p e ñ i a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s . " ^ V j r t n t c ( 
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a u t i l e s . d e . o I v i > n d o a s u s a s o c i a d o s «1 s o n , 
r e s u l t a e n e l a ñ o . d e s p u é s de p a i r a d o s l o s g a s t o s y s i a i e s t r o s : . . ^ 
V a l o r r e s p o u s a b í a de l a s p r o p ^ d a d j s a s e g u r a d a s f. « ' g ^ ^ l t 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a a t a l a f e c h a 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e r o l v i e n d o ^ l o s a s o c i a d o s c o m o s o - % 154 05^ 
b r a n t e s de los a ñ o s 1S14 a 101S . , - -
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s c o n s t i t u ' d a s . B o n o s de l a R e p ú -
b l i c a , L á m i n a s d e l A y a a t a r a i e n r o - de l a , H a b a n a . A c c i o -
n e s de l a H x v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L g h t & P o w e r C e 
B o n o s d e l 2o.. 3o., y 4o^ E m p r ó j t i tos d e l a L i b e r t a d y w c l 9 i 2 : 
e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s 
H a b a n a . 31 de E n e r o d ? 1920. , v , 0 r t o r : 
E l C o n s e j e r o V * * ^ * , 
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C 1 4 3 9 a l t . l O d . - S A n t o n i o 
A í í O L X X X V 1 I 1 D I A R I O D E I Á M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S . 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
AomtHimrmAammt 
NICOLAS RIVKRO Y ALONSO 
D E C A N O E N C U B A D E L A p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
» 1 - 4 0 
1 toe* •— - 4 - 2 0 
8 - 0 0 
Ib-OO 
P R O V I N C I A S 
1 m e » 9 1 - 5 0 
3 Id. m 4 - 5 0 
6 I d . •. 8 - 5 0 
1 A. fio , , 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e s 9 6 - 0 0 
6 I d . „ I l - O O 
1 Alio » 2 1 - O 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E ü A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I 0 N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L E H P R K N T A : A - 5 3 3 4 . 
P Ó U A C I Ü D A D Y E L T U R I S M O 
Q u i z á s en n i n g u n a c i u d a d h i s p a n o -
gmericana h a r e a l i z a d o l a u r b a n i z a -
r o n t a n r á p i d o s y m a r a v i l l o s o s p r o -
p^jos cosao e n l a H a b a n a . E r a n h a c e 
j g u n o s a ñ o s t errenos q u e b r a d o s c 
irregulares, c u b i e r t o s d e m a l e z a s y 
w a l e s l a s c a l l e s y c a l z a d a s a m p l i a s 
limpias y e s t é t i c a s en q u e c o n sus c h a -
lets, sus p a l a c e t e s y s u s p a r q u e s se 
levanta l a V í b o r a . P r a d o s c u b i e r t o s de 
hierba, r iscos y b r e ñ a s y a c í a n s o l i t a -
rios e inacces ib l e s d o n d e h o y se e x -
tiende como c o l l a r e s p l é n d i d o d e l G o l -
fo ja a v e n i d a y e l p a s e o d e M a l e c ó n . 
Tristes y desiertos e r i a l e s , b a r r a s y p e -
ñascales , p a n t a n o s pes t i l entes t e r m i -
naban b o c h o r n o s a m e n t e l a c i u d a d 
donde a h o r a r e s p l a n d e c e y c a m p e a 
el Vedado c o n l a e l e g a n c i a y l a n ¡ -
tiefez versa l l e scas d e s u s q u i n t a s , c o n 
la belleza y e l f l o r e c i m i e n t o d e sus 
jardines, c o n l a e sbe l t ez d e s u s f a n -
tásticas torrec i l las y v e n t a n a l e s . 
S i n e m b a r g o , e m p r e s a s m á s g r a n -
áes y h a z a ñ a s m á s g l o r i o s a s t o d a -
vía le quedan p o r r e a l i z a r a l a u r b a -
nizac ión . D e frente a l m a r , d o m i n a n d o 
la l lanura a z u l d e l G o l f o c o n l a b a -
tería de S a n t a C l a r a , a b r i é n d o s e c o m o 
llave del V e d a d o y d e l a c i u d a d se 
dilata l a h e r m o s a z o n a c o m p r e n d i d a 
entre l a ca l l e 2 3 a l e n l a z a r s e a l a 
calle M a r i n a e I n f a n t a q u e s a l i e n d o 
por la cal le 2 3 m o d e r n a se u n e c o n 
la calle L . E s a es l a z o n a q u e e s t a -
blece el t r á n s i t o de l o s t r a n v í a s d e l a s 
Universidades. E s a es l a z o n a q u e o s -
tenta en s u c e n t r o e l h e r m o s o e d i f i -
cio del A u t o C l u b y e n l a s a l t u r a s d e 
la calle 2 5 M o d e r n a c o m o p r e c i o s o 
mirador el bel lo c h a l e t , e n c o n s t r u c -
c ión , del general M e n o c a l . E s a es l a 
zona en donde a l a s e s p a l d a s d e l A u t o 
Club se y e r g u c y a c a s i t e r m i n a d a l a 
quinta del F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e -
mo, doctor C a b a r r o c a s , e n d o n d e l e -
vantará t a m b i é n s u p a l a c e t e e l J e f e 
Local de S a n i d a d d o c t o r L ó p e z d e l 
Valle y en donde se e x t i e n d e n o r e a d o s 
« a s de c e r c a por l a s b r i s a s d e l m a r 
>astos solares de a c a u d a l a d a s p e r s o -
que convert idos e n s u n t u o s o s e d i -
ficios h a n de ser r i c o o r n a m e n t o y p r e -
claro honor de la c i u d a d . L o s m o n u -
mentos p a t r i ó t i c o s q u e se p r o y e c t a n 
en la cal le 2 3 c o n t r i b u i r á n p o d e r o s a -
m e n t e a l a m a y o r i m p o r t a n c i a d e es -
t a z o n a . L a s b a t e r í a s d e S a n t a C l a -
r a , d e s d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a e x -
t e n s i ó n y b e l l e z a d e d i c h a z o n a , de l a 
H a b a n a y d e l m a r p a r e c e n l e v a n t a d a s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n p a r q u e q u e 
s i r v a d e m a g n í f i c o e i n c o m p a r a b l e 
b a l c ó n a l V e d a d o y a l a c i u d a d . S i 
los p a r q u e s h a n d e e s t a r e m p a p a d o s 
d e a i r e s a l u d a b l e y d e l u z , s i p o r 
s u e x t e n s i ó n h a n d e d a r l i b r e d e s a h o -
go a l a s f u e r z a s d e l c u e r p o y p o r s u 
b e l l e z a y a l e g r í a f r a n c a e x p a n s i ó n a l 
a l m a , n i n g ú n l u g a r t i ene q u i z á s l a 
H a b a n a m á s a p r o p ó s i t o q u e l a s c i -
t a d a s b a t e r í a s . 
C u a n d o e l t u r i s t a , á v i d o d e c o n -
t e m p l a r y c o n o c e r l a c i u d a d r e c o r r a 
s u h e r m o s o l i t o r a l , a l p a s a r a n t e l a 
z o n a d e q u e h a b l a m o s , e x t r a ñ a r á s i n 
d u d a q u e n o e s t é y a c o m p l e t m a n t e u r -
b a n i z a d a . E x t r a ñ a r á q u e t o d a v í a n o se 
h a y a r e c o n s t r u i d o l a p a r t e d e l M a -
l e c ó n d e s t r u i d o p o r e l t e m p o r a l . E x -
t r a ñ a r á q u e n o se h a y a e m p r e n d i d o 
y a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a s a l c a n t a -
r i l l a s , p a r a p r o c e d e r d e s p u é s a l a d e 
l a s c a l l e s . S a b e m o s s i n e m b a r g o q u e 
e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s , ! c o n -
v e n c i d o de lo b e n e f i c i o s o d e l a e m -
p r e s a p a r a los in terese s d e l a c i u d a d 
y d e l t u r i s m o h a p r o m e t i d o a c o m e -
t e r l a c e l o s a y a c t i v a m e n t e . S a b e m o s 
q u e S a n i d a d e s t á d e c i d i d a a p r e s t a r 
a e s t a o b r a t o d a l a a t e n c i ó n q u e m e -
r e c e y t o d a l a c o o p e r a c i ó n q u e le 
c o r r e s p o n d e . E l d o c t o r M é n d e z C a -
p o t e , t a n p r o p i c i o s i e m p r e a todo 
c u a n t o t i e n d a a l a u t i l i d a d c o m ú n y 
a l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a c i u d a d n o 
d e s p e r d i c i a r á e s ta o p o r t u n a o c a s i ó n 
q u e se le p r e s e n t a . E s p r e c i s a m e n t e 
a h o r a c u a n d o c o n m á s i n s i s t e n c i a e 
i n t e r é s se h a b l a d e l t u r i s m o , p a r a c u -
y o f o m e n t o se h a a p r o b a d o y s a n c i o -
n a d o u n a l e y e s p e c i a l . ¿ Q u é f a c t o r 
p u e d e i n f l u i r c o n m a y o r f u e r z a e n l a 
a t r a c c i ó n d e los t u r i s t a s q u e lo u r -
b a n i z a c i ó n y e l e m b e l l e c i m i e n t o d e l a 
c a p i t a l d e l a I s l a ? ¿ Y q u é p a r t e d e 
l a c i u d a d m á s d i g n a d e e s t a u r b a -
n i z a c i ó n q u e a q u e l l a q u e c o n s t i t u y e 
e l m i r a d o r d e l G o l f o y l a p u e r t a d e l 
V e d a d o y q u e h a d e s e r l a z o n a a r i s -
t o c r á t i c a , l a de .los p e r s o n a j e s a c a u d a -
l a d o s ? 
D E G U A N A B A C O A 
^ F e b r e r o 2 1 . 
« a c o n m e i n o r a C l ó n ^ G r i t 0 d e 
dfti 6 rec ibl ( l0 u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
• s t U u ! l d o n o r o 8 0 c a p i t á n F r a n c i s c o 
2 2 ^ f 2 5 de L a r a . J e f e d e l E s c u a -
e n g l i s h 
d r ó n n ú m e r o 2, de O P . Q u i e t o D i s t r l 
t o M i l i t a r , p a r a l a fiesta m i l i t a r q u e 
t e n d r á e f e c t o e n e l C u a r t e l de e s t a 
v i l l a e l d í a 24 a l a s 8 y 30 a . m . , e n 
C o n m e m o r a c i ó n d e l G r i t o d e B a i r e . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
F o r m a c i ó n f r e n t e a l a e n t r a d a p r i n 
c i p a l d e l C u a r t e l p a r a d e s c u b r i r l a 
l á p i d a c o n l a i n s o r i p c i ó n C u a r t e l 
S P O K E X O N P A R L E T R A N C A I S 
, G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
^ ^ t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
• o 1 0 0 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n harto e i n o d o r o p r i v a d o y e l e v a d o r . 
J a r i c o J t l ^ f e r i a c i o n a l 
' C**it*l •utorÍM»d<r. Í lO.OOO.OOO-OO 
£ « f i U l p a l a z o : $ S.OOO.OOO-OO 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 ¿ e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a » n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
p o r £ a v o r » s i n o p o r o b l i g a c i ó n . ^ 
^ y t C A S A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E ' R E Y 
1 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
P » r « e l D L L E I O D E L A JLLEESÁ. 
" A r a n g u r e n " y b u s t o e n b r o n c e d e e s t e 
p a t r i o t a . U n o f i c i a l h a r á u s o d e l a p a -
l a b r a e n e s e a c t o . 
v F o r m a c i ó n e n e l i n t e r i o r d e l C u a r -
te l p a r a h a c e r e n t r e g a d e la, C o p a 
: : B r i g a d i e r A v a l e s " a l S a r g e n t o J u -
l i á n P é r e z L e m u s , p o r u n o f i c i a l . 
P r e m i o a l a a p l i c a c i ó n y c o n c e p t o 
d e l d e b e r . 
C o m p e t e n c i a d e e q u i p o s de c a b a l l e -
r í a c o n t r e s p r e m i o s ^e 4, 8 y 2 p e s o s 
a l o s q u e m á s l i m p i o s s e p r e s e n t e n . 
C o m p e t e n c i a d e c a j a s b a ú l e s con. 
t r e s p r e m i o s d e 4, 3 y 2 p e s o s a l a s 
t r e s m á s l i m p i a s y m e j o r a r r e g l a d a s . 
C a r r e r a s d e e q u i p o d o n á n d o s e l e a l 
v e n c e d o r 3 p e s o s ; i d e m . de z a p a t o s 
a l v e n c e d o r 3 p e s o s - I d e m de c a r r e t i -
l l a h u m a n a a l o s a o s v e n c e d o r e s , 5 
p e s o s . 
E s t e a c t o s e r á a m e n i z a d o p o r u n a 
B a n d a de M ú s i c a . 
A l a t r o p a s e l e s e r v i r á a l m u e r z o 
y c o m i d a e x t r a o r d i n a r i a s . 
D o y l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a l 
c u l t o c a p i t á n s e ñ o r F e r n á n d e z de L a -
r a p o r l a I n v i t a c i ó n d e q u e h e s i d o 
o b j e t o . 
y n e r o C o r r e s p o n s a l 
E l c u l t o e i n t e l i g e n t e j o v e n s e ñ o r 
J o s é S á n c h e z q u e d e s e m p e ñ a c o n 
g r a n c e l o e l c a r g o de C o r r e s p o n s a l d e l 
p e r i ó d i c o " L a Prenga '* , d e e s e c i u d a d , 
h a s i d o n o m b r a d o p a r a I g u a l c a r g o 
p o r l a r e v i s t a " B o h e m i a " . 
M i e n h o r a b u e n a a l c o m p a ñ e r o Sá11-
c h e a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M u e r t o p o r l a e l e c t r i c i d a d 
J o s é C e f e r l n o R o d r í g u e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , d e d i e z y o c h o a ñ o s d e e d a d 
y d e p e n d i e n t e / v e c i n o d e l H o t e l " T e -
Jgrato" p e r d i ó l a v i d a a y e r a l p o n e r 
I m p e n s a d a m e n t e l a m a n o s o b r e e l c h u 
r h o do u n m o l i n o e l é c t r i c o de d i c h o 
H o t e l . 
L a c o n m o c i ó n e l é c t r i c a s u f r i d a "por 
C e f e r i n o R o d r í g u e z , f u é t a n i n t e n s a 
q u e f a l l e c i ó a l s e r c o l o c a d o e n u n 
» u t e m ó v i l p a r a c o n d u c i r l o a l H o s p i -
t a l M u i . i c i P a l . 
E l c a d á v e r d e l i n f e l i z d e p e n d i e n t e 
f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o d o n d e h o y 
í>e l e p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . G o n z a l o P e t a 
r ^ I R C J A N O D E L H O S P I T A J L D E E M E R -
s e n d a s y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A EJí V I A S U R I N A R I A S y enfermedades T e n é r e a s . C i s toscopla , 
s a t e r U m o de los u r é t e r e s ~ e x a m e n del 
rlflOn por los B a y o s X . 
T í f T E C C I O N E S D H N E O S A L V A R SAN". 
X — — 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M T D E 
V / 8 a 6 a. m- « n la ca l l e da C n >a. 60 
4728 29 f 
D R . J Ü A N A L V A R É Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
C o n s u l t a s : d e 1 2 i 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s ) • 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 a l t i m r . 
B^. . Precio» muy económicos. 
« w a n t y Reservados abiertos hasta las 12 d é l a noche. Excelente cocinero. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
^ M i a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
\ F A B R I C A 
S o l H a b a n a 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A f í I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
T n _ 1 nn 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
B a l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 ? J ? 
A C T I T O 
? r o p l « d a d € s . .- . v v . » . . 
A c c i o n e s L i b e r a d a s . . . ^ . 
C a j a 
. V » » 
D e p ó s i t o s V a r i o s . . . . , 
I n v e n t a r i o - E x i s t e n c i a s . . 
D e u d o r e s V a r i o s 
F i a n z a s * 
S e g u r o s p o r V e n c e r . , . 
I m p u e s t o s p o r V e n c e r . , 
B o n o s y A c c i o n e s . . . « 
G a s t o s d e O r g a n i z a c i ó n . 




r v s i t o 
P r e f e r i d a s , 
C o m u n e s . 
C A P I T A L : 
60.000 A c c i o n e s 
80.000 A c c i o n e s 
A c r e e d o r e s V a r i o s . . « • . . . . * : . > . . . 
D e p ó s i t o s 
O p e r a c i o n e s e n T r á n s i t o . • . 
C o m p a ñ í a s de F i a n z a s « v ^ . 
D i v i d e n d o s d e 1019 p o r p a g a r >: . . 
F o n d o p a r a S a n e a m i e n t o d e C r é d i t o s . . . . 
U t i l i d a d e s p o r D i s t r i b u i r 
G a a a n c I a H y P é r d i d a s : 
U t i l i d a d e s d e l p e r í o d o de 9 m e s e s , de 
E n e r o l o . a S e p t i e m b r e 20 d e 1919 . 
U t i l i d a d e s d e l p e r í o d o d e 3 m e s e s d e 
O c t u b r e l o . a D i c i e m b r e 31 d e 1919 . 
T o t a l de U t i l i d a d e s a ñ o 1919 . . . . . . 
T o m a d o d « " U t i l i d a d e s p o r L i s t r i b u i r " . 
D I V I D E N D O S D E 1D19 
P a g a d o s 
N ú m e r o s 6, 7 y 8 a l a s A c c i o n t 
P r e f e r i d a s t | e n M a r e o 31 , J u -
n i o 30 y S e p t i e m b r e 3 0 . . . . . 
P o r p a g a r 
N ú m e r o 9 a l a s A c c i o n e s P r e f e r i -
d a s t ! e n D i c i e m b r e 31. R e s e r -
v a d o p a r a p a g a r e n E n e r o 1920 . 
$ 6.000.000.00 
8.000.000.00 





























C 1 7 8 2 3 d . - 2 ' 
L a s P a l m a s , 24 d e E n e r o . 
S i s s h u b i e r a h e c h o d e s d e e l p r i n -
c i p i o l o q u e s e e s t á h a c i e n d o a h o r t i , 
no h a b r í a a d q u i r i d o e s t e a ñ o l a g r i -
p e e l c a r á c t e r a l a r m a n t e q u e t i e n e e n 
G r a n C a n a r i a d e a i e h a c e d í a s . D e 
s e g u r o q u e , c o n l a a y u d a de l a s c o n -
d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s , s e h u b i e r a 
c e r r a d o e l p a s o a l a e p i d e m i a . 
P e r o , l e j o s de h a b e r s e p r o c e d i d o 
a s í , e l m á s c e n s u r a b l e a b a n d o n o e 
I n d i f e r e n c i a p e r m i t i e r o n q u e l a p l a g a 
t o m a s e u n p e l i g r o s o i n c r e m e n t o . L A 
m i s e r i a en q u e v i v e l a p o b l a c i ó n o b r e 
r a d e n t r o de s u s s ó r d i d o s b a r r i o s , t e -
r r e n o a p r o p ó s i t o p a r a q u e se d i f u n -
de t o d a c l a s e de g é r m e n e s , h a s ido e l 
m á s p o d e r o s o a u x i l i a r d e l c o n t a g i o . 
L a m a y o r í a d e l o s e n f e r m o s g r a v e s y 
l a c a s i t o t a l i d a d de l a s d e f u n c i o n e s 
s e h a n p r o d u c i d o p o r a q u e l l a c a u s a , 
m u c h o m á s q u e p o r l a v i r u l e n c i a de 
l a g r i p e . F a m i l i a s e n t e r a s s e h a n 
v i s t o a t a c a d a s y , a l m i s m o t i e m p o , 
p r i v a d a s e n a b s o l u t o de s o c o r r o s , d e 
a l i m e n t o s , d e m e d i c i n a s . N o p o d í a 
o c u r r i r o t r a c o s a s i n o q u e , en t a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s , p e r a c i e r a n . E l b a r r i l 
d e l a I s l e t a . e l m á s p o b r e y m e n o s 
h i g i é n i c o d e l p u e r t o de L a L u z , h a 
s i d o c r u e l m e n t e c a s t i g a d o p o r l a e n -
f e r m e d a d . 
E n r e s u m e n , l a s i t u a c i ó n l l e g ó a 
s e r a n g u s t i o s a y e n t o n c e s f u é c u a n d o 
s e p u s i e r o n e n c a m p a ñ a l a s a u t o r i -
d a d e s q u e h a b í a n d a d o p r u e b a s de 
I n d o l e n c i a e I n e p t i t u d I n c r e í b l e s . E l 
A l c a l d e , s e ñ o r V a l l o y G r a c i a , q u e s n 
h a b í a d a d o de b a j a e n s u c a r g o d e s -
de h a c í a m u c h o s m e s e s , v o l v i ó a l a 
A l c a l d í a p a r a o r g a n i z a r l a c a m p a ñ a 
s a n i t a r i a . Y l a s c o s a s , i n m e d i a t a -
m e n t e , c a m b i a r o n do a s p e c t o . S e h a n 
c o n s t i t u i d o c o m i s i o n e s e n c a r g a d a s d a 
r e c a u d a r f o n d o s m e d í a n t e c u e s t a c i o -
n e s p ú b l i c a s , s a n e a r l a c i u d a d y e l 
p u e r t o , m o n t a r s e r v a o s h o s p i t a l a -
r i o s y s o c o r r e r a l o s e n f e r m o s p o b r e 3 , 
q u e s o n l o s m á s . E l A y u n t a m i e n t o 
l e v a n t a r á u n e m p r é s t i t o d e c i n c u e n t a 
m i l p e s e t a s p a r a e s tos u r g e n t í s i m o . ! 
m e n e s t e r e s , c u y a s u m a , a g r e g a d a a 
l a q u e s e r e c a u d e p o r s u s c r i p c i ó n , 
c u b r i r á t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . L i 
v e r d a d y a n o p u e d e o c u l t a r s e ; l a p o -
b l a c i ó n s e e n c u e n t r a i n v a d i d a d e l 
c o n t a g i o , y l o s c a s o s g r a v e s s o n n u -
m e r o s o s . S e g ú n t e s t i m o n i o d e l A l c a ' -
de p u b l i c a d o e n \ \ p r e n s a , h a y n o 
m e n o s de dos m i l a t a c a d o s , de e l l o s 
m á s d e q u i n i e n t o s b r o n c o - p n e u m ó n ; -
c o s . H a n f a l l e c i d o a l g u n a s p e r s o n a s 
c o n o c i d a s . 
L a J u n t a d e S a n i d a d , s i n e m b a r g o , 
p r o c e d i ó c o n e x c e s o de c e l o a l d e c l a -
r a r l a c i u d a d e p i d e m i a d a , p u e s s i -
h a c e r s e m e j a n t e d e c l a r a c i ó n , p e r j u d i -
c i a l p a r a l o s i n t e r e s e s d e l a i s l a , f u -
n e s t a p a r a e l p u e r t o , s e p u d o y s e 
• d e b i ó o p o r t u n a m e n t e t o m a r p r e c a u -
c i o n e s y a d o p t a r m e d i d a s p r e v e n t i -
v a s . 
E s t o es l o q u e s e h a h e c h o en S a n -
t a C r u z d e T e n e r i f e , d o n d e t a m b i é n 
h a y g r i p e , s i n q u e a l l í p e r d i e r a n l a 
c a b e z a l o s e n c a r g a d o s d e v e l a r p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a . E l v a p o r " R o g e r de 
L l u r a " v o l v i ó a l p u e r t o d e l a cap i ta1 
S u s p e n d i e n d o s u v i a j e a l a s A n t i l l a s 
p o r t e n e r l a e p i d e m i a a b o r d o . P e r -
m a n e c e d e t e n i d o e I n c o m u n i c a d o , e n 
e s p e r a de ó r d e n e s d e l G o b i e r n o , p a n , 
d e t e r m i n a r lo q u e h a de h a c e r s e c o n 
e l p a s a j e y c o n e l b u q u e . 
I g u a l m e n t e e x i s t e g r i p e e n a l g u n a o 
o t r a s i s l a s , d o n d e f a l t a n p o r c o m -
p l e t o m e d i o s d e d e f e n s a c o n t r a l a I n -
f e c c i ó n . 
T o d o e l A r c h i p i é l a g o s u f r e l a s c o n -
s e c u e n c i a s de u n e s t a d o s a n i t a r i o v e r -
d a d e r a m e n t e a f l i c t i v o y t a r d a r á m u -
c h o en d o m i n a r l a s . 
h u b o u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e , p e r o í u * 
s o f o c a d o p o r l a p r u d e n t e i n t e r v e n c i ó n 
de l a s a u t o r i d a d e s y d e l a f u e r z a p ú 
b l i c a , q u e s e m a n t u v o e n a c t i t u d c o -
r r e c t í s i m a . 
E s t o e v i t ó q u e l o s s u c e s o s r e v i s t e 
r a n u n c a r á c t e r de g r a v e d a d e x t r e -
m a , d a d a l a e x c i t a c i ó n dtí l o s á n i m o * . 
L o s c a c o s d e a z ú c a r e n c o n t r a d o s 
e n l o s a l m a c e n e s e r a n l l e v a d o s a h o m 
b r o s o e n c a r r o s « 1 l o c a l de l a A s o * 
e l a c i ó n O b r e r a , d o n d e s e l o s d e p o s l 
t a b a . 
C o n d u c í a n l o s c a r r o s l o s m i s m o s 
t r a b a j a d o r e s a y u d á n d o s e u n o s a 
o t r o s e n l a o p « r a c - 6 n . P a r e c í a a q u e -
l l o u n a i n t e r m i n a b l e c a r a v a n a t r a ^ ü -
p o r t a n d o v í v e r e s . 
U n a v e z t r a s l a d a d a s t o d a s l a s e x ¡ 3 
t e n c i a s de a z ú c a r , s e p r o c e d i ó a I ' d -
c e r u n m i n u c i o s o r e c u e n t o d e s a c . . ^ , 
e n p r e s e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . 
L a c a n t i d a d de a z ú c a r s u m a b a u n o a 
I dos m i l q u i n i e n t o s s a c o s . 
A d e m á s f u e r o n d e p o s i t a d o s en e l 
! m i s m o l o c a l u n o s s e i s c i e n t o s s a c o s 'Jo 
a r r o z y a l g u n o s s a c o s de g a r b a n z o s . 
: A s c e n d í a e l todo a u n o s d o s c i e n t o s 
c i n c u e n t a s a c o s . 
E l a z ú c a r s e e m p e z ó a v e n d e r a l o s 
m á s n e c e s i t a d o s a u n a p e s e t a e l k i -
lo , y s e g ú n s e d i c e , e l p r o d u c t o de ' a 
v e n t a s e d e s t i n a r á a l o s e s t a b l e c i m i e n 
tos b e n é f i c o s . 
E l m o t í n , s i a s í p u v d e l l a m a r s e , en 
m e n z ó a l a s s i e t e y m e d i a de l a n o -
c h e y t e r m i n ó a l a s d o c e . 
T o d o s l o s i n f o r m e s c o n v i e n e n e » 
q u e e l a c t o t u v o e x t r a o r d i n a r i a i m p a r 
t a n c i a l l a m a n d o l a a t e n c i ó n p o r l o 
i n e s p e r a d o y p o r e l i m p u l s o q u e a d -
q u i r i ó e n b r e v e s m o m e n t o s h a s t a c o a s 
t i t u i r u n m o v i m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e 
a v a s a l l a d o r y t e m i b l e . 
A l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a , p o r h a -
b e r m a n d a d o l a p r i m e r a a u t o r i d a d c i -
v i l q u e se s u s p e n d i e r a e l r e p a r t o d-» 
a z ú c a r h a s t a n u e v a o r d e n s e v o l -
v i ó a a l b o r o t a r e l v e c i n d a r i o , r e u n i é a 
d o c e c e n t e n a r e s d e h o m b r e s y m u l o -
r v s e n l a p l a z a d e l a A n t i g u a , do^de 
t i e n e s u d o m i c i l i o l a A s o c i a c i ó n O b r o 
r a . 
D e s p u é s , r e c t i f i c a n d o e l a c u e r d o d o l 
g o b e r n a d o r , l a s g e n t e s s e c a l m a r o n 
T a l e s l a r e l a c i ó n c o m p l e t a d e l a s 
a c o n t e c i m i e n t o s do L a L a g u n a , q u e 
p u b l i c a n l o s p e r i ó d i c o s t i m e f e ñ o s . 
A q u e l l a p o b l a c . ó n h a t e n i d o u n r ^ s 
go v i r i l q u e d e b e r í a s e r i m i t a d o p a r a 
e s c a r m i e n t o d e l o s e s p e c u l a d o r e s s i n 
c o n c i e n c i a . L o q u e e n L a L a g u n a o c u 
r r í a . lo q u e p r o v o c ó l a c ó l e r a y l a j u t 
t i c i a p o p u l a r , o c u r r e en o t r a s p o b l a 
c i e n e s de l a s i s l a s s i n p r o d u c i r p r o -
t e s t a s t u m u l t u o s a s . Y d e b e r í a p r o d u -
c i r l a s . S e h a d e m o s t r a d o q u e ese os 
e l c a m i n o p a r a l o g r a r l a r e p a r a c i ó n 
de t a t o s d e s m a n e s . 
A q u í , en L a s P a l m a s , no s e p u r d e 
v i v i r p o r c u l p a de los a g i o t i s t a s y l o -
g r e r o s que c o n v i e r t e n en n e g o c i o p r o -
pio l a m i s e r i a g e n e r a l . M á s q u e >a 
g r i p p e , l a m i s e r i a , e s t á c a u s a n d o ni?-
m e r o s a s v í c t i m a s . 
E n l a c i u d a d d e L a L a g u n a o c u -
r r i e r o n l a s e m a n a a n t e r i o r i m p o r t a n -
tes a c o n t e c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c a s . H e 
a q u í u n d e t a l l a d o r e l a t o : 
L a p r o t e s t a d e l v e c i n d a r i o l a g u n e -
r o f u é m o t i v a d a p o r l o s g r a n d e s a b u -
sos q u e s e v e n í a n c o m e t i e n d o , p a r t i -
c u l a r m e n t e en l a v e n t a d e a z ú c a r . 
E s t a , q u e y a se e x p e n d í a a 1'60 p e -
s e t a s l a l i b r a , d e b í a a ú n s u b i r de p r e -
c i o , y c o n e s t e m o t i v o p a r e c e q u e a l -
g u n o s a l m a c e n i s t a s n e g á r o n s e a v e n -
d e r l a , e s p e r a n d o l a m e j o r o c a s i ó n qu*» 
l e s o f r e c í a p a r a a u m e n t a r e l l u c r o 
I l í c i t o . 
L a e s c a s e z d e l a ? r ú c a r d i ó o r i g e n a 
u n c o n f l i c t o , s i e n d o m u c h a s l a s f a -
m i l i a s q u e t u v i e r o n q u e a d q u i r i r l a e n 
l a c a p i t a l . 
L o s i n c i d e n t e s e n l o s c o m e r c i o s 
m e n u d e r o n d u r a n t e todo e l d í a , h a s t a 
q u e se v i e r o n o b l i g a d o s a i n t e r v e n i r 
l a a u t o r i d a d l o c a l v l o s e l e m e n t o s d e 
l a l icra de c o n s u m i d o r e s , n o o b s t a n t e 
3o c u a l c o n t i n u ó l a o c u l t a c i ó n d e l 
a z ú c a r , f a l t a n d o h a s t a p a r a l o s e n -
f e r m o s . 
E s t o , u n i d o a l m a l e s t a r c r e c i e n t í » 
d e l v e c i n d a r i o p o r l a c a r s é l í a de l o s 
d e m á s a r t í c u l o s , h i z o q u e s e d e s b o r -
d a r a l a p r o t e s t a d e l p u e b l o , d e c i d i d o 
a p o n e r f i n a t a n t o s a b u s o s . 
U n a n u t r i d í s i m a c o m i t i v a , d e ! á 
q u e f o r m a b a n p a r t e e l e m e n t o s d e t o -
d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , l l e v a n d o a l 
f r e n t e a l a s a u t o r i d a d e s d e L a L a -
g u n a , r e c o r r i ó los p r i n c i p a l e s a l m a c e -
n e s de c o m e s t i b l e s y p r o c e d i ó a i n -
c a u t a r s e d e todo e l a z ú c a r e x i s t e n t e 
y d e o t r o s a r t í c u l o s de p r i m e r a n e -
c e s i d a d . E l a c t o J u s t l c e r o s e r e a l i z ó 
c o n e l m a y o r o r d e n . 
U n a c o m i s i ó n i n v i t a b a a l o s c o -
m e r c i a n t e s a q u e e n t r e g a r a n l a s e x i s 
t e n c i a s de a z ú c a r , y a u n q u e a l g u n o s 
a l p r i n c i p i o , l a s n e r a r o n . a n t e l a a c -
t i t u d i m p o n e n t e y d e c i d i d a d e l a m u -
c h e d u m b r e qm? a c o m p a ñ a b a a l a s a u 
t o r i d a d e s y c o m i s i o n a d o s , d e s i s t i e r e i 
de o p o n e r n i n g u n a r e s i s t e n c i a , a b r i r n 
do s u s a l m a c e n e s p a r a q u e l o s r e g s-
t r a s e n . 
; E n l a c a l l e d e l a C a r r e r a , a l s e r v i 
s i t a d o e l a l m a c é n de l s e ñ o r P o z u e l o , 
S O L O H A Y U N « B R O M O Q U I N I -
N A , " q u e e s L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A L a firma d e E . W . G R O V E 
se h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r 
l o d o el m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s 
, e n u n d í a . 
E n e l m i s m o v a p o r q u e l l e v a e - l a 
c a r t a , s e e m b a r c a r á n p a r a C u b a i o s 
n o t a b l e s c a n t a n t e s i s l e ñ o s N é s t o r ( í o 
l a T o r r e y R a m ó n M e d i n a , c u y o v i ü a 
a n u n c i a b a en m i a n t e r i o r . 
T é n g a n l o f e l i z , y q u e a l c a n c e n m u -
c h o s é x i t o s . 
— H a f a l l e c i d o en S a n t a C r u z d-j 
T e n e r i f e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o i m 
M a r í a T e r e s a V ^ n a u y K u i z , e s p o r ; » 
d e l c ó n s u l d e C u b a , don A n d r é s J i -
m é n e z . 
L a m u e r t o d e e s t a n o b l e d a m a n a 
s i d o s e n t i d í s i m a . 
F r a n c i s c o O o n z á l e z D í a / : 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w e o d 
M a r c a * M . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a i m e n í e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . J . V e r d u g o 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o • 
i n t e s t i ü o s p o r m e d i o d e l a n á l l g l a d e l 
Jugo g á s t r i c o . C o n r u l t a s de 11 a i . 
C o a s u l a d o , 73. T e l é f o n o A - 5 1 4 L 
C 3 2 7 7 a l t I n . - 1 6 a b . 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
T r a t a m i e n t o especial de las afeccio-
nes de la sangre, T e n é r e a s y secretas, c i -
r u g í a , partos y enfermedades d1* seflo-
r a s . Inyecc iones intravenosas, sceros . 
vacunas , etc. C l í n i c a para h o m b r e s : d a 
7 y m e d i a a í» y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
C c n s u l U » : de í «• a. C a m n a n a r l o , 142. 
T e l é f o n o A- í f ly»-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C 9 D E L 4 ( M E R i l D l D 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
¿ S a b e u s t e d l o q u e s o n K i - m ó i d s : 
K l - m 6 { d i fon unas T a b l e t a s de e x t r a -
o r d i n a r i a ef icacia para los desarreg los , 
d-, l a D i g e s t i ó n que acu.bi<n de ser i n - i 
rroducidas por los L a b o r a t o r i o s de l a I 
E m n l s l ó n de Scott. 
K l - m ^ l d n vior.en a l l e n a r un vacio, I 
p.ies su procedimiento nnattvo aunque I 
Eencillo es enteramente dist into de las ¡ 
med ic inas pnrn, el e s t ó r a e g o que popular- I 
i r . tn te se emplean. 
L a s personas que suf-en los t o r m e n -
tos de !a m a l a l igestiAn e n c o n t r a r á n ! 
en estas tabl - tas u n a verdadera bendi - 1 
clrtn. LTnn notable i i a r t l r u l a r i d a d es qm 
a l iv ian i n s t a n t á n e a m e n t e . X i - m ó l d s so, 
h a l l a n de v e r i r i en todas l a s buenas i 
f a r m a c i a s do Ja I s l a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c l ó r r a d i c a l 
d e ! ¿ s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l pa^ 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de l a 3 p . m . d i a r i a » . 
B f t m e m e l o g 14: a l t o s . 
D o c t o r a A m a d o r . 
E i p e c l a l i s u « o laa enrermedadea de l 
tómai fo . Timta por un proiedlmlento 
peclai las d i s p e p s i a , tile coa del «sUV-
ma^o y l a enter i t i s «rrfinlca, a s v m n a é s 
ja cum. C o n s u l t a s : da 1 « í . H a l n a . ML 
T e l é í o a o A-6000 G r a t U a los Qubraa. L a -
nea. l i l é r c o l e a y T l a r a t a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . 
ü F i I S f t 
E l c a r n a - r o l s e d e s e n v u e l v e c o n l a 
l > o Ü c a - o m í a d e i r n a l i s * ™ - s e r p e n t i n a . 
; H a y l l u v i a d o - x o a f e í t r e n e l a i r e ! 
L m e p i d e m i a s no "cuentan"' n a d a . . . j 
J l a y e r o e^ ^ a b a n d a u c i a . E s t o b a s t a 
p a r a 3a g e n e r a l a l e g r í a . U e u o s l o a t e a j 
t r e s - p l e n a s de p ú b l i c o l a s " c a r r o - ¡ 
r a s - ' - c c l m a d o s los b a i c o n e s ; y p o r 
l o s p a s e e s , c i e n t o s d e m O e s de p a c í -
ficos D e s t o n c a , q u e s a l i e r o n a l a c a l l e 
d e c i d i d o s a d i v e r t i r s e . 
E l c a í n a v a l s e d e s e n v u e l v e b i e n , i 
L a p o l í t i c a — q u c es o t r a c l a s e d e c a r -
n a v a l — a n d a de m á s c a r a p o r a h i , c o " ! 
l a c a r e t a de l a i m r a u r g e n c i a y e s -
Ri- ini iendo n u g a r r o t e e n v e ^ de s e r - | 
p o n t i n a . i 
V l a p r e n s a l i b e r a l — v a r a t o s l a i 
c o n s e r v a d o r a — n a t u r a l m e n t e , p r o K s -
t a . C o m o b r o m a e s « n i>oco d i f í c i l d e 
a d m i t i r . E a t o d o s l o s P a r t i d o s c u e -
c e u h a b a s 
" E l T r i u n f o " ' , p o r e j e m p l o , b a b l a u -
do de e s t a s c o s a s p r o t e s t a : 
— " E l l i b e r a l i s m o , e! p u e b l o — e s c r i -
be " E l T r i u n f o " — n o p r o t e s t a de t a l e s 
d e s m a n e s p o r f e m e n i l o b s e s i ó n de 
q u e j a s i n o p o r q u e l a v i d a d e l d e r e c h o , 
l a v i d a o r d e n a d a de u n p u e b l o l i b r e 
es i m p o s i b l e e n t a l e s c o n d i c i o n e s , p o r 
q u e n o e x i s t e m á s f u n c i ó n e n l a a u t o -
r i d a d q u e l a de r e s p e t a r y l a d e h a -
c e r r e s p e t a r l a s l e y e s , n u n c a e l c o n -
c u l c a r l a s en d a ñ o de l a l i b e r t a d y 
c o n m e n g u a d e l d e c o r o h u m a n o , q u e 
a t a n t o e q u i v a l e e l v e j a r p ú b l i c a m e n -
te y e l g o l p e a r b r u t a l m e n t e a c i u d a d a 
n o s q u e no h a n c o m e t i d o d e l i t o a l g u -
no s i " o e s <iue s e e s t i m a c o m o c r i m e n 
i m p e r d o n a b l e e l d e n o s e r u n s e r v i l 
c o m p a r s a de l o s q u e m á s o m e n o s l e -
g í t i m a m e n t e m a n d a n e n e l p a í s . ' ' 
H o m b r e , ¿ p o r q u é t r a t a r c o n t a n t o 
d e s d ó n a l a s c o m p a r s a s , e n p l eDo c a r 
n a v a l ? 
Y p r o s i g u e " E l T r i u n f o " : 
—".No p u e d e e x t r a ñ a r a n a d i e q u e 
t a l o s h e c h o s i n t e n s i q u e n l a c o r r i e n t e 
de o p i n i ó n e x i s t e n t e en C u b a f a v o r a -
b le a s o l i c i t a r de p o d e r e s e x t r a ñ o s 
K a r a n t i a s y j u s t i c i a q u e l o s e n c a r g a -
i ios d e i m p a r t i r l a s e n C u b a e s t á n t a n 
d i s t a n t e s de c o n c e d e r l a s . P a r a n u e s -
t r o s s e n t i m i e n t o s n a c i o n a l i s t a s e s ex 
t r e r a a d a m e n t e d o l o r o s o e l t e n e r q u e 
a d n i i t i r l e s f u n d a m e n t o s de e s a a c t i -
t u d , p e r o a n t e l a e v i d e n c i a d e l o s h e - ¡ 
c h e s , a n t e l a r e a l i d a d d o l o r o s a no c a - j 
be o t r a a c t i t u d q u e l a de r e c o n o c e r 
l a r - i / ó n q u e a s i s t e a a q u e l l o s q u e no 
c o n c e d e n e l m e n o r ( r é d i t o a r e i t e r a -
0 o f e r t a s de i m p a r c i a l i d a d y de j u s 
ticria j a m á s c o n f i r m a d a s . 
¿ J a m á s ? 
No es b u e n o s e r t a n d o f l u i t i v o s . . . 
P o r l o m e n o s h a y c o r d i a l i d a d . 
K n e l b a i l e de m á s c a r a s o f r e c i d o 
a n o c h e p o r e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l -
v o . a s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s p e r s o n a s j 
p i e m i n e n i c . ! . e l h i j o ^ e l g e n e r a l J o s é j 
.Miguel G ó m e z . E l s e ñ o r M i g u e l M a r í a i 
"o G ó m e z l l e v a b a la. r e p r e s e n t a c i ó 1 -
o f i c i a l de s u s e ñ o r p a d r e , q u e no e s t á 
y a p a r a e s a s p i r u e t a s de c a r n a v a l . . . 
M ú s i c a y b a i l e s , c h a m p a ñ a , h e l a d o 
y c o n f e t t i y " u n p o c o de c a r e t a " 
• L a p o l í t i c a e s t á e n t r a n d o e n d a n z a . 
Y e l b a i l e — n o n e c e s i t a m o s i n s i s t i r 
on e s t e e x t r e m o — e s u n v e r d a d e r o , u n 
p o s i t i v o a c e r c a m i e n t o . . . 
A d e m á s n o s a m e r i c a n i z a m o s . . . S o 
nos a n u n c i a u n n u e v o c o m p a ñ e r o en 
la . p r e n s a . " H a v a u a - A m e r i c a n ' ' . T o d o 
e n i n g l é s . . . 
" Y o u W é l l c 6 t í i e , v . . . Y h a b e r s i nos 
e n t e r a m o s . . , 
1 
á 
P a r a ' c o m b a t i r d e s d e e l p H n c í p í o T a s 
^ m a n i f e s t a c i o n e s . . m o l e s t a s d e j a 
. i X f l u . e n z a , 
l a T g n p e , l o s r e s f r i a d o s , l o s c a t a r r o s } 
e t c . , e l m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s -
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s -
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s , a c c i o ^ 
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s ^ 
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a y ^ é x i t o i n -
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s 
T A B L E T A S ^ B A Y E R ? 
d e _ 
A S P I R I N A T C O N , F E N A C E T I N A 
e n t u b o s o r i g i n a l e s d e 2 0 t a b l e t a s ; 
r e c o n o c i d a s p o r l a e t i a u e t a v e r d e 
^ c o n l a " C r u z B a y e r " . 
¡ E l e f e c t o m a r a v i l l o s o s e " n o t a l ) o c o 
. t i e m p o d e s p u é s d e t o m a r í a p r i m e r a 
( t a b l e t a ^ 
a s o l x x x v i ü 
F u n c i ó n e s t a n o c h e . 
T e r c e r a d e a b o n o d e l a C o m e d i a . 
S e i n a u g u r a n e s t a s e m a n a , c o n l a ra 
p r e s e n t a c i ó n d e C o b a r d í a r , , l o s J u e v t i 
d e L i n a r e s R i v a s . 
D i s e r t a r á e l g r a n d r a m a t u r g o . 
U n a b o n o q u e d a r á a b i e r t o b o y p a -
r a l o s s e i s j u e v e s de l a s e r i e e n u& 
o f i c i n a s de l o s . e ñ o r e s L e z a m a y C i 
s a s . e n l a M a n - a n a G ó m e z , d t p a r ' a 
m e n t ó ZoS. 
D E L D I A 
L , A T E M P O R A D A E > E C Q M e 
B a s t a l l a m a r a l t e i é f o n 0 a i l 
L a c o l o n i a e 8 p a ñ o ! a i y ^ ¡j*}' 
p e c i a l n u e s t r a n u m e r o s a faiMHr 1 
l l e g a , s e p r o p o n e t r i b u t a r en e-T ^ 
c h e s a l i l u s t r e a u t o r d e j a r í a 
u n h o m e n a j a d i g n o de s u l a l e a ^ l 
s u h i s t o r i a . 
V e l a d a s d e l i c i o s a s s e r á n ]a3 . 
J u e v e s d e L i n a r e s K i v a s eu ^ I J j 
t r o N a c i o n a l . 
T o d o l o g a r a n t i z a . 
D I A D B M O D A 
E l S a l ó n de 1020 . 
E s h o y s u p r i m e r a t a r d e de i n o C i . 
S e g u i r á n y a todos l o s l u n e s J to^ 
d o s los m i é r c o l e s , de 5 a 7. ^ m e n ü ' i -
d a s c o n s e l e c t a s a u d i c i o n e s m u s i c a l c t . 
L i b r e l a e n t r a d a . 
D í a de m o d a en F a u s t o , « s t i - e n á u d o 
ae l a c i n t a t i t u l a d a S t r i n g b e a n s , e a 
c a s t e l l a n o . H a b i c h u e l a s , p o r e l g e n i a l 
t o r C h a r l e s R a y . 
V a p o r l a t a r d e , e n l a t a n d a d e l a a 
c i n c o , r e p i t i é n d o s e a l f i n a l de l a f u n 
c i ó n n o c t u r n a . 
I E s d í a d'J m o d a t a m b i é n en q 
m o r . d o n d e s e a n u n c i a el estrWo,,, 
VA b r a z o d e l a l e y , p e l í c u l a l i e ^ J 
b e l l e z a s , p a r a l a t a n d a ultiiDa ^ I 
t a r d e . 
P r o t a g o n i s t a de l a n u e v a ü i m ^ 
n o t a b l e a c t o r H a r r y C a r e y . ^ 
S e d a r á u n a s e g u n d a exhibicfojj 
E n b r a z o s d e l a l e y e n l a tanda ¿efe, 
U n b a i l e de t r a j e s . 
L o o í r e c c e s t i n o c h e e n s u r e s i d e n 
c i a d e l V e d a d o , c a l l e L n ú m e r o 115' 
e n t r e 11 y 18- e l d o c t o r P e d r o M i g . ' e » 
C u e s t a y C á r d e n a s . 
O t r o b a i l e . 
T a m b i é n de t r a j e s . 
C e l é b r a s e en l a S t v l e d a d J r . T e n H J c l 
C e r r o , P r i m e l l e s n ú m e r o 29, s e c ú n 
a t e n t a ' i n v i t a c i ó n q u o r e c i b o . 
n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e . 
T a n c o n c u r r i d a l o s l u n e s . 
F I E S T A S , K S P E C T A C U L O S . e C t 
| E n P a y i e t c o n t i n ú a t i A s en el**.' 
t e l . r e p r e s e n t á n d o s e h o y con 
* n p o p a , a s e g u n d a h o r a . 
ZVIañaua E l A s e n m a t i a c c . 
V en R i a l t o se ñ a u combinado 
l a s c i n t a s V e n g a n z a f a t a l , E l roiai>, 
d e u n grnapo y o t r a s m á s , del ^ 
ñ e r o c ó m i c o , l a ^ exhibic iones de | 
t a r d e y l a n o c h e d e h o y . 
V a E l c o r a z ó n de T e x a s mañaií. 
E n d í a d e m o d a . 
" P u n t o s de v i s t a " : 
— " H a f a l l e c i d o u n t a l P e a r y . " 
" A s i d i c e s o b r e p o c © m á s o m e n o s , 
u n c o l e g a a l d a r a c o n o c e r p o r c a -
b l e , e l f a l l e c i m i e n t o d e l i n s i g n e ex -
p l o r a d o r a m e r i c a n o . " 
" L a v e r d a d e s q u e no m e r e c í a l a 
p e n a do h a b e r d e s c u b i e r t o e l P o l o 
N o r t e p a r a q u e n i a l a h o r a de m o -
r i r s e l e h a g a n a u n o s i q u i e r a l o s h o -
n o r e s q u e a c u a l q u i e r " b u c h e " . . . " 
No m e r e c í a s i q u i e r a l a p e n a de s a l 
v a r e s e " lapsus" ' d e l d e s p r e o c u p a d o | 
c o l e g a . 
Q u e c o m o so t r a t a d e l P o l o . . . ; h a 
e s t a d o u n p o c o f r í o . . . ¡ N a d a m á s . 
U n a v e r d a d e r a o b r a p a t r i ó t i c a . 
— " T e r m i n a d a , c o m o es s a b i d o , e n 
P a r í s , l a e s t a t u a de l a i n o l v i d a b l e i 
M a r t a A b r e u . c u e f u é c o s t e a d a p o r 
r i p r i ó n p o p u l a r y c o n d o n a t i v o s 
de l C o n s e j o P r o v i n c i a l de l a s V i l l a s , 
f a l t a ú n i c a m e n t e t r a s l a d a r a V i l l a -
c l a r a l a v a l i o s a o b r a e s c u l t ó r i c a y 
d a r l e el n e c e s a r i o e m p l a z a m i e n t o . 
P a r a e s t o s g a s t o s — e s c r i b e " E l D í a " 
— s u p l e t o r i o s no a l c a n z a n l a s s u m a s 
q u e h a c e t i e m p o f u e r o n r e c a u d a d a s , 
y p o r eso " E l D í a ' ' , de a c u e r d o c o n t i 
A l c a l d e do S a n t a C l a r a , n u e s t r o s d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r M a n u e l R u i z , I 
a b r e u n a s u s c r i p c i ó n c o m p l e m e n t a r i a . ¡ 
a fin de r e u n i r l a s c a n t i d a d e s q u e s e 
r e q u i e r e n pí!(ro el c o r o n a m i e n t o de j 
e m p e ñ o t a n u a t r i ó t i c o . . . ' ' 
Q u e c u e n t a — e n todo y e n p a r t e — 
c o n l a s i m p a t í a de todos . 
U s t e d e s , p r i m e r o . . . 
A s í se t i t u l a e l e d i t o r i a l de u n l e í -
do d i a r i o de l a m a ñ a n a . P o r q u e , ¿ q u é 
o f r a c o s a q u i e r e d e c i r " E m p e z a d v o s -
o t r o s , s e ñ o r e s c o n v u l s i v o s ? " 
E s t o s s e ñ o r e s s o n l o s l i b e r a l e s . 
— " D e s p u é s de h a b e r s e v o l c a d o e l 
c e n s o en s u s f r a u d u l e n t a s i n s c r i p c i o 
n e s — a f i r m a " E l D í a " — c o n b u r l a m a 
n i f i e s t a de l a l e y y do l a m o r a l p o l í t i -
c a , e l c o n v u l s i o n i s m o s e d i r i g e a l ge- i 
Sú». 
n e r a l M e n o c a l p i d i é n d o l o g a r a n t í a s . 
G a r a n t í a s i : a r a q u é ? P u e s s e n c i l l a -
m e n t e p a r a quo so r e s p e t e l a o b r a do 
l a m i x t i f i c a c i ó n y d e l e n g a ñ o , p a r a 
q u e . s e a d m i t a c o m o v e r d a d l a m e n t i -
r a , p a r a q u e s e r e c o n o z c a b e l i g e r a n -
c i a d e m a y o r í a a l a m i n o r í a o i k c w Que 
a p e l a c o n s t a n t e m e n t e a l a v i o l e n c i a y 
a l f r a u d e . ' ' 
" E s l a h i s t o r i a do s i e m p r e , i r r i t u ; ' 
t e y p é r f i d a , q u e h a c e i m p o s i b l e l a 
t r a n q u i l i d a d en C u b a . " 
¿ E n q u é n u e d a m o s ? L o s d i a r i o s l i -
b é l a l e s p r o t e s t a n ; l o s p e r i ó d i c o s c o n -
s e r v a d o r e s h a c e n ] 0 p r o p i o . . . 
D o b l e m o s l a h o j a . E l c a r n a v a l p o l i 
t i c o es u n poco m á s i n t r i n c a d o q u e u n 
d o m i n g o de P i ñ a t a . 
" M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N F L U E N -
Z A . " T o m e K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , y 
e s t a r á u s t e d p r o t e g i d o c o n t r a e s t a te-
r r i b l e e n f e r m e d a d . 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
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A N E X O S 
C o n s u l t a s ; d e 4 a b p . m e n E m 
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i ü o - L í n e a . 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
U n a d e u d a 
d e f e l i c i d a d 
E r a f!on R a i u o u u n t r a b a j a d o r i ' i -
f a t i g a b l c q u e no d e s c a n s a b a , n i d'J 
d í a n i d e n o c h e y c u y a a c t i v i d a d 
a s o m b r o s a h a b í a n l o h e c h o c é l e b r e en 
todos ¡ o s p u e b l o s a l a r e d o n d a . 3 ' n 
d u d a a q u e l h o m b r e e s t a b a í o r j a d o ú& 
a c e r o p a r a P o d e r r e s i s t i r i n c ó l u m e e l 
d u r o t r a b a j o d e s u r u d « o f i c i o . eJ 
m á s r u d o q u i z á do c u a n t o s s e c o n o -
c e n : e l r íe h e r r e r o . 
P o d r í a s e p a s i i r , n o i m n o r t a n q u ' 
h o r a a v a n z a d a de l a n o c h e , p o r l a a i -
(le d o n d e v i v í a y e s t a r s e g u r o d e v e r 
s i emipre Ja l u z f i U r á n d o s e ¡ u r l o s r o s -
q u i c i o s de l a s p u e r t a s a t r a n c a d a s ; y 
de o i r l o s g o l p e s s e c o s y a c o m p a ñ a -
dos d e l m a r t i l l o q u e r e b o t a b a s o b i e 
t i y u n q u e . 
M e p a r e c e v e r a ú n e l ror-fi'o a u s t e -
r o y s o m b r í o d e d o n R a u i ó a r r u g a -
do p r e m a t u r a m e n t e p o r el i n c e s a n t e 
a c e r c a m i e n t o a l a s c a n d e n t e s b r a s a s 
y a q u e l l a s m a n o s s o r p r e n d e n t e s , q u e . 
a p e s a r de t a n d u r í s i m o t r a b a j o c o n -
f e r v á n d o s e m o n o s e s t r o p e a d a s q u e 
l a s d e o t r o s h e r r e r o ? . 
V i v í a s o l o c o m o u n m o e j e . n o h a -
b l a b a c o n l a s d e m j s g e n t e s «nno o b l i 
y a d o p o r las n e c e s i d a d e s de s u o f i c i o 
y d e s e m p e ñ a b a s u s l a b o r e s c o a h a b i -
l i d a d y r a p i d e z . 
H a c í a y a q u i n c e a ñ o s que don R a -
m ó n — q u i e n n o e r a c o n o c i d o e n l a 
v e c i n d a d c o n o t r o n o m b r e — h a b í a 
v e n i d o a i n s t a l a r s e en a q u e l l a a l d e a 
t r a b a j a n d o d e s d e o n t o a c e a s i l e n c i o s a 
e i n f a t i g a b l e m e n t e . 
F á b r i c a N a d o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
H a c e m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s p a r a C o S e s i o s v 
a c a p r i c l i o , p o r m ó d i c o p r e c i o . 
A M I S T A D N o . 5 0 . 
C J - 5 
D e s p u é s d e t a n t o s a ñ o s , e t n t i n u a b a 
I a ú n s u p e t a d a l a b o r s i n q u e n a d a h u -
b i e r a v e n i d o a m o d i f i c a r s u p o b r e 
e x i s t e n c i a , v a l e r o s a y m o n ó t o n a ; s i n 
t e n e r u n a m i g o , n i un. p a r i e n t e q u e so 
i n t e r e s a s e p o r 61; s i n h a b e r s e c o n f i a -
do n u n c a a n a d i e ; s i n h a b e r d a d o a 
l a s g e n t e s o t r a i r n T r e s i ó i ' q u e Uk de 
u n h o m b r e b u e n o y t r a b a j a d o r . 
r : i u m a ñ a n a , s-in e m b a r g o , c o n s o r -
I . r c s a todos l o s v e c i n o s , v i ó s e l e 
l c n e r s e s u s m e j o r e s v e s t i d » s y t o m a r 
( e l t n n. a c c i ó n e x t r a ñ a q u e j a m á s 
h a b í a f i g u r a d o e n t r e s u s h á b i t o s . 
R e g r e s ó p o r ta t a r d e p á ' i d o y t r i s -
t e . L a f i v . g u a p c r i r . a n e c i c ' a p a g a d a y 
d o n R a m ó n , nn l u g a r d í e n c e n d e r l a . 
l e n t ó M a bu l a d o , c a b i z b a j o , ca.>i e n -
c o r b a d o b a j o ê  p e s o d-» s u e n o r m e 
f a t i g a ; h a b í a t r a b e j T d o t a n t o , t a n t o . . . 
y a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e f ú g e n c o n t r a -
do m u e r t o e n a q u e l s i t i o y en a q u e -
l l a m i s m a p o s i c i ó n . 
E s t e t r á g i c o f i n m e p r o d u j o u n a 
d o l o r o s a í m p r e i i ó n . Y a e s t a b a e n 
e d a d d e c o m p r e n d e r q u e d e b í a h a b e r 
h i b i d o a l í u m m i c t e r i o e n a q u e l l a i n t e 
) i z e x i s t e n c i a ; e n a q u e l l a p n r . n r n i r n -
d a l u c h a c o n d e s t i n o i n c a n s a b l e - y 
y t e n a z ; p u e s n o ^e t r a l i a j a a s í . e n 
e l a i s l a m i e n t o , s i n r a z ó n n i n g u n a d u -
r a n t e n o c h e y d í a , e n e l t r a n s c u r . s o dr 
v e i n t n a ñ o s . 1 
V s u c e d i ó e n t o n c e s qufi a l g u i e n d e l 
m i s m o Ju&ar q u e c o l o r í a e l m i s t e -
r i o , p e r o q u e j a m á s q u i s o d e c i r n a d a , 
r e s p e t u o s o d e l - .ecreto d e l h e r r e r o , so 
d e c i d i ó a h a b l a r v a q u e C-sto h a b í a 
• c c s a p a r c c i d o . . . 
D o n R a m ó n , c u y o v e r d a d e r o n o m -
n r e R a m ó n Y ú ' - c z , h a b í a s i d o u n r i -
co p r o p i e t a r i o d e v a r i a s h e r r e r í a s ; 
cn:-i m i l l o n a r i o . 
E s e o b r e r o que yo h a b í a vIf;to pr>r 
t a n t o t i e m p o e n c o r b a d o s o b r e e l y u n -
q u e , c o n l a s m a n o s e n n e g r e c i d a s y e l 
r e s t r j a b o c h o r n a d o ñ o r el c a l o r do 
l a f r a g u a y l a f a t i g a , h a b í a c o n o c i d o 
In r i q u e z a , l a c o n s i d e r a c i ó n y 1a £ s -
l i c i d a d . 
S i e n d o y a p r o p i e t a r i o . '<? c a s ó p o r 
a m o r c o n ! a m u j e r m á s t i o r n a y d e l i -
c a d a q u e h a y a e x i s t i d o . E r a v e r d a -
d e r a m e n t e e x q u i s i t a , g r a c i o s a , a m a -
b l e v s e n t i m e n t a l . P e r o s o m e j a b a u n a 
di'djil f l o r e c i U a q u e l a p r i m e r a b r i s a 
i n v e r n a l m a r c h i t a r í a . L a m e n o r d i -
f i r u l t a c l de l a v i d a , l a m e t r o d e c e p -
c i ó n l a h u b i e r a d e s t r u i d o ; p o r q u e n c 
t e n í a l a f u e r z a s u f i c i e n t e P a r a s o p o r -
t a r e l s u f r i m i e n t o . 
Y s u m a r i d o no s a b í a (pié h a c e r 
p a r a a g r a d a r l a p a r a c a r i e t o d o 
a q u e l l o q u e p u e d e p r o p o r c i o n a r f e l i -
c i d a d en e s t e m u n d o . 
D o n R a m ó n Y á ñ c z h a b í a s i d o p r e -
v e n i d o p o r l o s m é d i c o s f a b f a q u e 
l a v i d a do a q u o l l a a d o r a b l e y f r á g i l 
m u ñ e q u i t a n o p o d r í a s e r i r o ' c n g a d a 
y p a r a m a n t e n e r l a a f u e r z a d e f e l i -
c i d a d , h i z o d e a q u e l l a e x i s t e n c i a u n a 
f i e s t a c o n s t a n t e . S i l a s R e n t e * s e 
a s o m b r a b a n de a q u e l l a d e r r o c h a d o -
r a e s t r a v a g a n o i a . f | c o n t e s t a b a : 
j — L a q u e e s c o g í p a r a c o m p a ñ e r a 
de m í v i d a n o f u é c r e a d a s i n o p o r a 
. « - r f e l i z ; c u a l q u i e r d o l o r l a m a t a -
i r í a . 
j D u r a n t e m u c h o s a ñ o s e se d o l o r no 
I s » d e j ó s e n t i r y ' a t i e r n a y b e l l a f lo -
r e c i t a no s e m a r c h i t ó . 
P e r o u n d í a , b r u s c a m c a t c , u n o de 
e s o s S o l p t s i m r r c v i a t o s qu' j s o n c o -
i m u n e s fin l a i n d u s t r i a , a r r u i n e » a l 
r i c o p r o p i e t a r i o . A l a p r o x i m a r s e e s t a 
t e r r i b l e c a t á s t r o f e q u e é l ü o e s p e r a -
b a y p a r a l a c u a l no s ; h a b í a p r e -
p a r a d o e n l o m á s m i n i m e , R a m ó n 
Y á ñ c z i no t u v o m á s q u e u n s o l o p e n -
s a m i e n t o : c a l l a r l a a s u e s p o s a . 
I t t i P l o r ó d e s u s p a r i e n t e s , r o g ó a 
s u s a m i g o s y a c r e e d o r e s . 
— Y o o s s u p n c o — d e c í a — q u e no 
l a d i g á i s n a d a . 
Y a g r e g a b a , d e s e s p e r a d o , e s t e a r -
g u m e n t o q u e c o n v e n c í a t 1CT m á s r e -
b e l d e s . 
— p í e n s a b é i s q u e l o s m é d i c o s l a 
h a n ñ e a a h u c i a d o . 
E l l a no s u p o n a d a . 
E l t u v o e l v a l o r h o r r i b l e d a m e n -
t i r h a s t a e l f i n ; o c u l t a n d o a l a e n -
f e r m i t a a d o r a d a , a f u e r z a de t e r n u r a 
y d i s i m u l o t o d o s l o s d e t a l l e s d e l a 
i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a . 
N a d a c a m b i ó e » l a v i d a de l u j o y 
d i s t r a c c i o n o g d e l a j o v e n . F . o l a r a e n t f 
f u é a l o j a d a , c o n e l p r e t e x t o de c u i d a r 
m e j o r d e s u s a l u ^ , d e K c i j d a d fp . ía l 
d o n d e e l p r o p i e t a r i o h a b í a p e r d i d o 
t o d o . 
P o r o e l d e s g r a c i a d o t e n í a q u e h a -
c e r e s f u e r z o s s D l ^ r o b u m a n o ? e i m a -
g i n a r , a f i n d-í e n c o n t r a r e l d i n e r o 
s u f i c i e n t e c o m b i n a c i o n e í ; e s t u p e n d a s 
que c o m p r o m o t l á n s u p o r v e n i r . E r a 
u n v e r d a d e r o m i l a g r o quo p u d i e s e v i -
v i r en a P a r e n t e c a l m a m i e n t r a s t o d o 
s e h u n d í a b a j o s u s p i e s . 
S u m u j e r j a m á s s u p o n a d a de l d e -
s a s t r e . 
Y e l i n v i e r n o s i g u i e n t e , q r e f u é m u y 
c r u d o , s e l a l l e v ó e n t r o s u s h e l a d o s 
b r a z o s : s e l a l l e v ó s o n r i e n t e , f e l i z 
do n o h a b e r t e n i d o n f n g u n a q u e j a de 
l a v i d a . . . t 
P e r o a h o r a e r a p r e c U o p a g a r l a 
d e u d a do l a f e l i c i d a d . 
H o n r a d o a c a r t a c a b a l , R a m ó n Y á -
ñ c z h a c í a f r e n t e a to'.'os c u s c o m p r o -
m i s o s . L o s c u m r l l r í a h a s t a e l ú l t i m o , 
a u n q u e p a r a e l l o f u o s e n e c e s a r i o t r a -
b a j a r t o d a s u v i d a , c o m o h n s i m p l - j 
o b r e r o , e n r u d a y p e n e s a l a b o r . A l f in 
y a l c a b o d e s p u é s d e le q u e h a b í a 
o c u r r i d o no p o d r í a s e g u i r s i e n d o e l 
m i s m o s ^ ñ e r Y á ñ e z , no p o d r í a o c u -
p a r e l m i n i n o r a n g o s o c l a i n i i n d u s -
t r l á l i A d e m á s , s u p o b r e c e r e b r o este-
t a c a n s a d o , g a s t a d o p o r e l e n e r n u 
t s í u e r z o h e c h o d u r a n t e l a v i d a de a u 
m u j e r y s e s e n t í a i n c a p a z de l u c h a r . 
R e s t á b a n l e s ó l o s u s m a n o s p a r a do-
B e m p o ñ a r u n t r a b a j o m e c á n i c o . 
Y s e n c i l l a y v a l e r o s a m e n t e , a q u a l 
h o m b r e q u e h a b í a s i d o o p u l e n t o p r c -
r i o t a r i o , r e c o n v i r t i ó e n u n m o d e s t o 
h e r r e r o y é n d o s e a u n a a l d e a m u y l e -
j a n a do s u t i e r r a n a t a l . C o n o c í a b i e n 
e l o f i c i o y s e d - c i d i ó a l l e v a r a c a b o 
R s a t i t á n ' c a t a r e a de f o r j a r e l h i e r r o 
b a s t a e l f i n d e s u v i d a . 
P e r o c o m p r e n d i ó l u e g o q u e todo e l 
j r e d u c t o d e l t r a b a j o de s u v i d a e n t e -
r a n o b a s t a r í a a c u b r i r s j s e n o r m e s 
d e u d a s . Y er . tonees . c o n e l m i s m o c o -
r a j e , d u p l i c ó s u l a b o r . T r a b a j a b a pol-
l a n o c h e ¡ o m i s m o q u e d n . - ó - n t e e l d í a . 
C o m o s u s o b r a s e r a n p e r f e c t a s , l o s 
e n c a r g o s a f l u í a n y t e n í a o c u p a c i ó n b a s 
t a n t o p a r a l a s l a r g a s h o r a s r o c t u m a s . 
K a a h í l a r a z ó n p o r l a c u a l l a h e -
r r e r í a d e d o n R a m ó n — c o m o s e le l l a -
m ó d e s p u é s — s e m i r a b a e n c e n d i d a 
en p l t n a n o c h e . H e a h í a p o r q u é e s t e 
h o m b r e e s q u i v a b a l a c o m r a ñ í a d e l o s 
c t r o s T r a b a j a b a p a r a p a g a r s u s d e u -
d a s p a r a p a g a r l a d e u d a do f e l i c i d a d 
de A q u e l l a a q u i e n h a b í a a m a d o t a n -
t o . . . 
Y c u a n d o a l c a b o de v e i n t e a ñ o s de 
e s t a v i d a d e p r e s i d i a r i o v o l v i ó e s a t a r 
de , r e n d i d o p o r e l v i a j e a l a c i u d a d v e 
c i u a , e r a q u e h a b í a i d o a s a l d a r s u ú l -
t i m a d e u d a , c o n e l d i n e r o e e o n o i u i r . a -
do cen t a v e a c e n t a v o y d i a t r a s d í a . 
P e r o e l u l t i m o e s f u e r z o lo h a b í a a n i -
q u i l a d o y a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e s e 1© 
e n c o n t r ó m u e r t o ; s i n h a b e r o e m o v i d o 
i q u i e r a de a q u e l l u g a r en q u e c a y ó a g o 
t a d o p o r e l c a n a a c i o i a l l a d o d e l u 
f r a g u a a p a g a d a p a r a s i e m p r e . 
r n r i q u e d e f O R G E . 
j m m m * 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
N u e v o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s a S . 9 y 1 0 p e s o s . F l o r e s , A d o r a o s . Fif 
l a b i a s . C o r s é s a I , 2 . 3 , 4 y 5 p e s o s . A i t í s t a d o r e s y Sostenedores i 
J , í - 5 0 y 2 p e s o s . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
c i s s : 2 * * 
PARA 9 l C C I O K Cí GARGANTA 
T A B L E T A S 
A \ A B A V t U Q J A 3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ T o d o P r o g r e s a ! 
S e ñ o r a , S e ñ o r i t a 
C o n s e r v e s u b e l l e z a : C o n s e r v e s a c u t i s ! U s a n d o n u e s t r o P o l v o E m b e -
l l e c e d o r . 
S u g a s t o e n polvo d i s m i n u i r á n e t a b l c m e n t e y s u c u t i s s o c o n s e r r a r » 
todo e l dia empolvado c o n solo u n a aplicación, c o n u n a e a p o n j i t a h ú m c 
d a , p r e s t a n d o a s í a nn r o s t r o un b i a n co a l a b a s t r i n o . « 
P i d a n u e s t r o B e a u t i f i e r " A X D R E " a s u f a r m a c é u t i c o , y a i n o lo tie-
ne o r d é n e l o d i r e c t a m e n t e de n o s o t r o s . 
A B 0 Y & W . H E R N A N D E Z C o . I n c . 
1 1 B r o a d w a y N e w Y o r k C i t y . 
a l t . <W.-2 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a O i i d a d " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r l e q u e h e ven*10 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q a c 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a qaC 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e a n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o I leYar 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h ^ 0 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r t e 1 0 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p & ^ 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o e l u s o q u e a blcD 
p u e d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . S . S . S . , 
^ G c r r a s i o G a r d a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ' * e s e l m e j o r r e B ^ 0 1 
e n e l t r a t a m e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a . D i a r r e a s , Vo011' 
l o s d e l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s y e n g e n e r a ! e n t o d a ' í » 9 ^ 
f e n n e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
a s o L x x x v m D I A R I O D E L A R y i t t l N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
2 r p A ^ A N E R A S D 
G R A N N O C H E E N E L F R O N T O N 
« « v e c i n a u n a í i e s t » . 
f ! d T n ü é r c o l e s e . e l J a i A l a i . 
^ L ^ i z a d a h a s i d o a f a v o r d e i c * 
0 ^ Á * l a E o o s C T c l t X e m o r l a l A s s o 
c o n e l T e a m M a r í a R a d e l a i 
d ' F 0 S S 1 ¿ a t ) l e e l n ú m e r o de p ^ l -
^ T e n d i ^ s a l p r e c i o d e c i e n 
^ c ^ d a u n o . 
jedan m u y p o c o s d i s p o n i b l e s . 
Que 
se v e n d e r á n . 
_ a d m i n i s t r a c i ó n d e l J a i A l a i , 
de b r i n d a i g a l a n t e m e n t e t o d o 
Ü n L de f a c i l i d a d e s a l a s o r g a n i z a -
. a He l a b e n c f i c a f i e s t a , h a c o m -
b i n a d o p a r a e s a n o c h e u n p r o g r a m a 
e x c e p c i o n a l . 
J u g a r á n M a c h í n e I r í g o y e n c o n t r a 
S g u i l u z y A m o r o t o en e l s e g u n d o p ^ r 
t ido de l a n o c h e . 
S e r á r e ñ i d í s i m o . 
Y l a ú l t i m a q r i n i e l a d a p l a . 
E l A l c a l d e de l a C i u d a d , q u e a l 
i g u a l de t o d a s l a s a u t o r i d a d e s a b ^ r ó 
s u p a l c o , h a c e d i d o l a B a n d a i l u n . c l 
p a l p a r a que c j n t r i b u y a a l a m a y o r 
a m e n i d a d d e l e s p e c t á c u l o . 
G r a n n o c h e s e r á , a j u z g a r p o r c u a n 
to a n t e c e d e , l a d e l m i é r c o l e s e n e l 
f r o n t ó n d e l a c a l l e de C o n c o r d i a . 
E s t a r á de g a l a . 
L A P R I M E R A B O D A D E M A R Z O 
^ c o n c e r t a d a u n a b o d a . 
u p r i m e r a d e l p r ó x i m o M a r z o 
W a qne p o r l a s i m p a t í a d e l o » 
^ t r a y e n t e s h a d e s p e r t a d o u n i n t e 
^ s ingular en n u e s t r a s o c i e d a d . 
E s l a n o v i a S o f í a A r e n a l , s e ñ o r i t a 
• ¡a que se a s o c i a m á g i c a m e n t e e l . 
^ p j e encanto de i a b e l l e z a , l a g r a -
¿ a y l a b o n d a d . 
^ m a poderosa , c u a l q u i e r a d e s e m e 
^ t e s a tr ibutos , p a r a t r i u n f a r e n e l , 
fin en l a v o l u n t a d y e n e l peí»-- [ t e s t i g o s p o r parte- d e l n o v i o , s u h o r 
^ • n tó de u n o d e l o s j ó v e n e s c u s m a n o p o l í t i c o s e ñ o r S t é f a n o C a l c a v i / C 
X o r p o p u l a r i d a d d i s f r u t a e n t r e t e - ' 
¿-s ios e lementos d e l m u n d o h a b a n a 
H a b a n a e n u n t i e m p o y m á s t a r d e F i s 
c a l d e l S u p r e m o , e s t á d e s i g n a d o c o m o 
p a d r i n o d e l a b o d a . 
Y s e r á l a m a d i i n a l a d i s t i n g u i d a d a 
m a M a r í a J u l i a F a e r de P l á , m a d r e de 
l a n o v i a . 
E n n o m b r e de é s t a a c t u a r á n c o m o 
t e s t i g o s M r . F r a n k S t e i n h a r t y l o s so 
ñ o r e s P e d r o A r e n a l , J o s é A v e n d a ñ o y 
F e r n a n d o G . O b r e g ó n . 
A s u v e z d a r á n fe d e l a c t o c c i u p 
r 
c h í a , l o s d i s t i n g u i d o s d o c t o r e s E d u a r 
do E c h a r t e y R a m ó n G . M e n d o z a y e! 
c o n o c i d o a r q u i t e c t o L u i s E c h e v a r r h . . 
E l s e ñ o r S i l v i o de C á r d e n a s s e d e s -
p e d i r á de s u v i d a d e s o l t e r o e n l a n o -
c h e d e h o y c o n u n a c o m i d a q u e r e n n ? 
Apuesto, v e l i e n t e y g e n e r o s o n o ».a 
desmentido en n i n g u n o de s u s a c t o s 
«1 ilustre abolengo d e s u c u n a . 
E n los a z a r e s de s u j u v e n t u d r e ^ i ' a r á en l a t e r r a z a d e l r e s t a u r a n t E l T í ip 
d» no h a y q u i e n r e c u e r d e d e S i l v i o | m e l ó a s u s a n t i g u o s e n m a r a d a s d e l a 
de C á r d e n a s u n a c a p i t u l a c i ó n . A c e r a , l o s q u e f u e r o n s u s c o m p a ñ e r o s 
E s é s t a l a p r i m e r a . 
Que lo r e a l z a y l o e n a l t e c e . 
Su s e ñ o r p a d r e , e l r e s p e t a b l e d o c -
tor Jul io de C á r d e n a s , A l c a l d e d a l a i 
e n e l T a c h t C l u í ) y a l o s q u e s o n y se 
r á n s i e m p r e s u s a m i g o s . 
M e s a n u m e r o s a . 
P a s a n y a d e c i e n l o s c o m e n s a l e s . 
C A R N A V A L 
Una r a c h a de a l e g r í a . 
Nunca m á s a n i m a d a l a P i ñ a t a . 
Asaltos e l s á b a d o t a n d i v e r t i d o s co 
íno los que se c e l e b r a r o n e n l a s i e . 
ridenclas de l a s d i s t i n g u i d a s f a m l l i ? « 
de Mendoza y d e T a r a f a . 
E s a m i s m a n o c h e , e n l o s s a l ó n e s 
del Casino E s p a f i o l , e l s e g u n d o b a i l e 
de la t emporada de C a r n a v a l , m u y ^or 
corrido, l u c i d í s i m o , r e n o v a c i ó n d e l a s 
grandes f iestas de l a é p o c a e n e l h i s -
tórico Ins t i tu to . 
Hubo p r e m i o s . 
• Se sor tearon en u n I n t e r m e d i o . 
C o n s i s t í a n ^ n r e l o j e s p u l s e r a s , l o s 
de las d a m a s , y e n c a r t e r a s d e p i e l , 
los d« los c a b a l l e r o s , s a l i e n d o f a v o r e -
cidos con lo s n ú m e r o s 498 y 403 , r e a -
a c t i v a m e n t e . 
N a d i e s e p r e s e n t ó a r e c l a m a r l o s 
A l l í e s t á n . 
P a r a e l C a s i n o E s p a ñ o l y d e m o d o 
e s p e c i a l p a r a e l P r e s i d e n t e de l a C o 
m i s i ó n de F i e s t a s , e l a m i g o q u e r i d i s l 
mo V i c t o r i a n o G o n z á l e z , todo s o n c o n 
g r a t u l a c i o n e s p o r e l é x i t o d e l b a M c 
de l a P i ñ a t a . 
G r a n p a s e o e l de a y e r . 
E l m e j o r d e t o d o e l C a r n a v a l . 
R a d i a n t e s d e a l e g r í a e l C e n t r o G a -
l l e g o y l a A s o c i a c i ó n d e P e p e n d l e u . 
t e s e n s u s b a i l e s de l a n o c h e . 
Y u n a f i e s t a s u n t u o s a . 
E l a s a l t o d e l o s p l o r r o t s y p i e -
r r e t t e s a l a m a n s i ó n d e l g e n e r a l R a * 
f a e l M o n t a l v o e n e l P r a d o . 
F i e s t a a q u e a s i s t í . 
Y q u e d e s c r i b i r é , e s t a t a r d e . 
E u g e n i a . — U n a p r e g u n t i t a . 
P a q u H o . — O c h o c i e n t a s . 
E a g e u l a , — u n a . 
P a q u i t o , — V e n g a . 
E u g e n i a . — - C u á n t o s a ñ o s t i e n e u s -
t e d , P a q u i t o ? 
P a q u i t o . — L o s s u f i c i e n t e s , 
E u g e n l a r — N a d i e lo d i r í a . 
P a q u i t o . — S e ñ a l d e q u e m i s a m V j t a -
tes s o n m u y r e s e r v a d a s . 
E u g e n i a . — H a d e s m e r e c i d o u s t e d m u -
c h o e n m i c o n c e p t o , 
P a q u i t o . — A l g u n a c a l u m n i a de m i s 
e n e m i g o s . . . o de m i s a m i g o s . 
E u g e n i a . — N e c e s i t a r a n d a d o r e s . . . e s 
i n v e r o s í m i l , 
P a q u i t o . — Y t a n i n v e r o s í m i l : e x p l i -
q u é m o n o s , E u g e n i a . 
E u g e n i a . — N o h a y i n c o n v e n i e n t e . U s -
t e d , P a q u i t o . e s t á e n a m o r a d o de 
m í . 
P a q u i t o . — C o n m u c h o g u s t o . 
E n g e n t a . — ¿ Y p o r q u é no lo h a d i c h o 
u s t e d m i s m o 
P a q u i t o . — E s t o y d i s p u e s t o a d e c i r l o . 
E u g e n i a . — E s t a r d e . 
P a q u i t o . — E s b u e n a h o r a . 
E u g e n i a . — Y a se h a d e c l a r a d o e l M a r -
q u é s . 
P a q u i t o . — L o s a b í a . 
E u g e n i a . — E n n o m b r e de u s t e d . 
P a q u i t o . — N o lo s a b í a . H a deb ido u s -
ted c o m p r e n d e r m a l . 
E u g e n i a . — S e e x p r e s ó m u y c l a r a m e n -
te. Q u e e s t á e n a m o r a d o . 
P a q u i t o , — ¿ E l ? 
F u c e n l a . - U s t e d . 
P a q u i t o . — E l . 
E u g e n i a . — ¿ A q u i é n c r e o d e l o s d o s ? 
P a q u i t o . — M i t í o es e l q u e f a l t a a l a 
v e r d a d ; p e r o c r é a l e u s t e d a é l . y 
a s í s a l g o y o g a n a n d o . 
E u g e n i a , — E s q u e y o n o p u e d o a c e p -
t a r . 
P a q u i t o . — P u e s c r é a m e u s t e d a m t ; 
q u i e n e s t á e n a m o r a d o es e l t í o . 
E u g e n i a . ( M a r c h á n d o s e ) — N i n g u n o de 
l o s d o s . 
P a q u l t o ^ - N I n g u n o de l o s t r e s . 
H e m o s r e p r o d u c i d o e s t a e s c e -
n a d e M a r í a V i c t o r i a c o m o u n d é -
b i l t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n a s u a u -
t o r i n s i g n e . 
U n a s e ñ o r a q u e a y e r e s t a b a 
v i e n d o v e s t i d o s , s a l i d a s d e t e a -
t r o , e t c . , e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e C o n f e c c i o n e s d e c í a a o t r a : 
— T e n g o u n o s d e s e o s l o c o s d e 
v e r l a s ú l t i m a s o b r a s d e L i n a r e s 
R i v a s . S u t e a t r o m e s u b y u g a . 
— Y r e p r e s e n t a d o p o r l a C o m -
p a ñ í a d e L a r a e x c u s o d e c i r t e . M i e l 
s o b r e h o j u e l a s . 
Y l a s d o s s e ñ o r a s , q u e l a n o -
c h e d e l d e b u t s e p r e s e n t a r o n v e s -
t i d a s c o n s u p r o v e r b i a l e l e g a n c i a , 
d i s p o n í a n s e a c o m p r a r l o n e c e s a -
r i o p a r a l u c i r , e n c a d a v e l a d a d e l 
N a c i o n a l , u n a t o i l e t t e d i s t i n t a . 
— ¿ A d ó n d e s i n o a E l E n c a n t o 
— d e c í a n — h e m o s d e i r p a r a e n -
c o n t r a r l o m e j o r ? 
C 1 8 0 7 l d . - 2 3 l t . - 2 3 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S í e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i . 
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e T e n i a e n l a s D r o g u e r í a s y 
A l m a c e n e s y T i e n d a s d e V í v e r e s 
f inos e n g e n e r a l . 
S e u s a e n los p r i n c i p a l e s ho te l e s . 
P a i a m á s i n f o r m e s y fo l le tos 
i l u s t r a d o s e n E s p a ñ o l y e n I n g l é s 
d i r i g i r s e a l a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1 1 8 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
U . S . A , 
¡ M o r a l i d a d ! ¡ Q u é i m p o r t a ! E l 
( H a d a F a n t a s í a 
n i d e m o r a l e n t i e n d e n i de filosofía. 
D o n d e h a y a u n a b e l l e z a , donde 
( h a y a u n a a r m o n í a 
y a d i c e F a n t a s í a q u e e x i s t e u n a v i r -
( t u d . 
S i y o m o r a l i z a r a , e l c o m e n t o d e l 
( c u e n t o . 
s e r í a , q u e p o r b u e n a C e n i c i e n t a 
( t r i u n f ó ; 
p e r o e l p o e t a s a b e q u e t r i u n f ó p o r 
( h e r m o s a . 
P o r q u e h a l l ó e n s u c a m i n o u n h a -
( d a c a p r i c h o s a ; 
p o r q u e todo f u é c u e n t o y e l c u e n t o 
( s e a c a b ó . 
E n fin, q u e c o m o l a C l n d e r e F l a de 
L o n d r e s , n u e s t r a C e n i c i e n t a d e l E s -
p a ñ o l es f a s t u o s a , m á g i c a y d e s l u m -
b r a d o r a . E l a r t í f i c e m a r a v i l l o s o , e l 
m a e s t r o B e n a v e n t e , n o s c o n v i e r t e d e s - i 
de l a s p r i m e r a s e s c e n a s e n n i ñ o s c r é -
d u l o s y s o r p r e n d i d o s . E l e s p e c t á c u l o i 
t e a t r a l , n o s c a u t i v a y " C e n i c i e n t a " i 
es n u e s t r a a m i g u i t a d e l a l m a . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E 3 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S . • 
T a r d e s p a s a d a s u v o l u g a r en l a r e -
s i d e n c i a de l o s P P . J e s u í t a s ( c a l l e d e 
l a F l o r ) e l s e g u n d o c o n c i e r t o o r g a -
n i z a d o p o r l a C o n g r e g a c i ó n de C a b a -
l l e r o s de l P i l a r y d e S a n F r a n c i s c o 
d e B o r j a . p a r a f a v o r e c e r e l o e l o y 
l a s e m p r e s a s s o c i a l e s q u e d e e l l a de -
p e n d e n . 
E l e s p l é n d i d o s a l ó n , d e e s t i l o e s p a -
ñ o l a n t i g u o e s t a b a t o t a l m e n t e o c u p a -
do p o r a r i s t o c r á t i c a c o n c u r r e n c i a , e n -
t r e la q u e figuraban m u c h a s s e ñ o r a s . 
P r e s i d i e r o n l a fiesta e l I n f a n t e d o n 
F e m a n d o y e l O b i s p o d e M a d r i d - A l -
c a l á , g r a n e n t u s i a s t a d e l a m ú s i c a . 
E l e m i n e n t e p r o f e s o r d o n A n t o n i o 
F e r n a n d e z B o r d a s , h i z o c o n s u v i o -
l í n l a s m a r a v i l a s a q u e nos t i e n e h a -
b i t u a d o s . 
T a r d e s p a s a d a s s e c e l e b r ó e n L » 
F l a m e n c a , m a g n í f i c a p o s e s i ó n q u e e n 
A r a n j u e z p o s e e l a d u q u e s a de F e r -
n á n - N ú ñ e z , u n a c a c e r í a a l a q u e a s i s -
t i e r o n l a s s i g u i e n t e s e s c o p e t a s : e l 
R e y . e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a , e l 
de V i a n a , l o s d u q u e s d e l I n f a n t a d o y 
de A r i S n ; l o s c o n d e s de G a v i a , de H - -
r e d i a S p í n o l a y de P e ñ a - R a m i r o , t i o » 
J o s é de L a r i o s y l o s h i j o s y n i e t o s 
d e l a i l u s t r e d a m a ; m a r q u é s d e l a 
M i n a , d u q u e s de A l b a . y d e l A r c o y 
c o n d e d e E l d a . 
I n v i t a d o s p o r e l i l u s t r e l i t e r a t o d o n 
A l v a r o A l c a l á G a l l a n o , m a r q u é s d ^ 
C a s t e l B r a v o , r e u n i é r o n s e h a c e p o c a s 
t a r d e s , e n u n s a l ó n d e l h o t e l R i t z , 
a l g u n a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s aficio-
n a d a s a l a m ú s i c a , c o n o b j e t o d e o í r 
a l T r í o A i b ó n i z . C o m p o n e n e s t e t r í a 
u n o s m u c h a c h o s g r a n a d i n o s q u e . c o n 
u n a g u i t a r r a y dos b a n d u r r i a s i n t e r -
p r e t a n de m a n e r a p r o d i g i o s a l a s m á s 
b r i l l a n t e s p á g i n a s de la m ú s i c a e s p a -
ñ o l a . E n l o s b a i l a b l e s d e l a ó p e r a d e 
C o n r a d o d e l C a m p o . E l Á T a p i é s , c s -
C o n l i n ú a e n l a p á g i n a S I E T E 
P A P E L C R E P E D E T O D O S 
C O L O R E S 
M O N T E . 8 7 Y 8 9 . T E L . A - 1 3 8 2 . 
C-1794 8á 21 
£ 1 D I A R I O n K L A M A B I -
K A e s e l p e r i ó d i c o de ma* 
r e r c i r c u l a c i ó n . — — — _ 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D 
I Nuera D i r e c t i v a , 
L a de l a s D a m a s d e l a C a r i d a d . 
E l e c t a h a s ido l a de l a b e n e m í r i t a 
e s o c l a c i ó n . e s t a b l e c i d a e n l a I g l e s U 
de la Merced, en l a f o r m a q u e g u s t o s a 
mente m e a p r e s u r o a h a c e r p ú b l i c a 
Véase a q u í : 
Presidentas d e H o n o r : 
Mariana S e v a de M e n o c a l . 
Nat ív idad I , v l n d a d e l V a l l e . 
Mercedes L a s a de M o n t a l v o . 
Pres identa . 
L a Condesa do B u e n a V i s t a . 
T k e p r e s i d e n t a s : 
María M o n t a l v o d e S o t o N a v a r r o . 
Li ly H i d a l g o de C o n i l l . 
Marta m i s a M e n o c a l d e A r g ü e l i o s . 
C o n c h a M o n t a l v o d e M e n d i z á b a l . 
M a r í a D o l o r e s M a c h í n d e U p m a n n . 
S e c r e t a r l a G e n e r a l : 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
S e c r e t a r i a de . U t a s : 
E s p e r a n z a B . de Z u b i z a r r e t a . 
T e s o r e r a : 
M e r c e d e s R o m e r o de A r a n g o . 
T e s o r e r a P r o v e e d o r a : 
M a n u e l a B é r r l s d e V a l d é s . 
T i c e - T e s o r e r a : 
M i n a P . d e T r u f f i n . 
S e g ú n s e s i r v e c o m u n i c a r m e e l b o n 
d a d o s o y m u y q u e r i d o P a d r e J u a n A l -
v a r e z , d i r e c t o r d e l a a s o c i a c i ó n , no 
h a h a b i d o c a m b i o s e n l a s D a m a s V i s i -
t a d o r a s . 
S o n l a s m l s m a c . 
Recibos. 
del c u a r t o l u n e s de m e s . 
Reciben h o y l a s s e ñ o r a s M a r í a C a -
JJUo de A r a n g o , P a n l e t t e G o l c o e c h c a 
*» Mendoza. M a r i e D u f a u d e L e M a t , 
^ « u e l o G a r c í a E c h a r t e d e B e l t , E m » 
* * Cabrera de G i m é n e z L a n l e r y Ihrr 
i ^ i a Dolz de A l v a r a d o . 
So recibe hoy , n i r e c i b i r á y a h a s . 
í í 8 p u é s de C u a r e s m a , i a s e ñ o r a L t 
^ Hidalgo de C o n i l l . 
; ^ que t r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . 
. ^ el Ateneo . 
• ^ s o l e m n i d a d m a ñ a n a , 
^ m e m o r a c i ó n d e l g l o r i o s o G r i t o 
avre con u n a v e l a d a q u e h a o r g a 
le l 0' en SU c a r ^ c t e r de p r e s l d p m , © 
^ j a S e c c i ó n de C i ^ c i a s H i s t ó r i c a . » . 
S a l v a d ^ ^ a l a z a r 
,t» d̂  
t e n d a d e l a R e i n a d e C a r n a v a l y s v n 
D a m a s d e H o n o r , l a s c u a l e s s e r á n o b -
s e q u i a d a s c o n u n t é , e n e l C o n n t r y 
C l u b , p o r e l t e a m q u e r e p r e s e n t a a es 
t a s o c i e d a d . 
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m o . 
A l c o n c l u i r . 
U n a n o t a de a m o r . 
E l s e ñ o r M i g u e l N a d a l h a p e d i d o 
p a r a s u h i j o P e p e , j o v e n m u y s i m p á t l 
c o , l a m a n o d e l a s e ñ o r i t a H e l i a C o r -
te, h i j a d e l p r o p i e t a r i o d e l h o t e l de 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
P l á c e m e d a r l a g r a t a n u e v a . 7 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
. . E N R I Q U E F O \ T A > n L S 
L U N E S Y M A R T E S 
D O S D I A S d e E X P O S I C I O N d e l o s D E L I C I O S O S y A C R E D I T A D O S P E R F U M E S 
" A R Y S " 
S e r á n o b s e q u i a d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s q u e h a g a n s u s c o m p r a s a 
M U L E . C U M O N T 
E l m o m e n t o e s o p o r t u n o , a p r o v e c h a n d o e l G R A N S A L O 9 d e V E S T I D O S 
y S O M B R E R O S , p a r a B A I L E S y P A S E O S , q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T . P R A D O , 9 6 . 
2d. -22 . 
C a r t a s a l a s D a m a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 28 de D i c i e m h r e 1919. 
M u y c o r d i a l , m u y s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a a m i a m i g o y c o m p a ñ e r o e s t i -
m a d í s i m o d o n J o a q u í n G i l d e l R e a l , 
p o r s u n o m b r a m i e n t o d e J e f e d e R e -
d a c c i ó n d e e s t e i m p o r t a n t e D I A R I O 
d o n d e t a n t o s m é r i t o s h a c o n t r a í d o , 
d o n d e s u i n t e l i g e n c i a y s u l a b o r i o s i -
d a d h a n s i d o u n á n i m e m e n t e r e c o n o -
c i d a s y e l o g i a d a s . 
S u l a b o r e s l a d e l h o m b r e c u l t o y 
a c t i v o ; l a b o r h o n d a , s a n a y a m e n a ; 
l a b o r q u e h a c o n t a d o s i e m p r e c o n i n -
finidad de l e c t o r e s y a d m i r a d o r e s d e 
v e r d a d ; a s i d u o s . 
t i m b r e y d e u n a e x t e n s i ó n p r o d i g i o s a . 
C o n e s t a s c u a l i d a d e s e l é x i t o h a b í a 
d e s e r e l q u e f u é ; c o m p l e t o , u n á n i -
m e . 
,rá d i s c n r s o s y h a l r á u n a í i e s -
coBcierto c o n a r r t g l o a l p r c -
* qne y a t e n d r é t i g u s t o d e d a r 
ocer 
To<1° selecto, e s c o g i d í s i m o . 
, ^ o . ' 
í o 6 1 S á h a ( l 0 l a t e r c e r a p r u e b a . 
floresta ^ l gUa l de l a s d o s 
6 l a C e p a M a r q u é s de D > 
^ comlenzo a l a s t reg c o n a g . t . 
u L a C a s a d e H i e r r o " 
A L G O > Ü E T O 
e n a r t í c u l o s de p i e . I n g l e s e s . M a r c o s 
de r e t r a t o s , e s c r i h i i í a s , c a r t e r a s . Jo-
y e r o s , b o l s a s , e tc . e tc . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l o s 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y 
P A f í I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C O M -
C R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
S o m b r e r o s d e L u t o 
^ c n / w 1 1 r s S ( ) m b r e r ( K & l o t o . T o c a s C r c s o ó a $ 7 y $ S , T o c a s 
Z J 5 i 0 ' S o i n t o r o s C t m d ó a S - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s G e o r ^ 
c < | A a $ í 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ S . 
M l M l " . N e p t u n o 3 3 . 
200.14 
E l d í a 23 f u é e l s a n t o d e l a r e i n a i 
V i c t o r i a . C o n t a l m o t i v o , e l r e y d l s - ; 
p u s o q u e s e i n v i r t i e r a n 25,000 p e s e t a s 
e n d o n a t i v o s . 
L a C o r t e y l a s t r o p a s de l a g u a m i - > 
c i ó n v i s t i e r o n d e g a l a , o n d e a n d o l a ' 
e n s e ñ a n a c i o n a l e n los ed i f i c io s p ú b l i -
008, q u e t a m b i é n s e e n g a l a n a r o s c o n ' 
c o l g a d u r a s y tapicies . 
A l a s d i e z y m e d i a s e c e l e b r ó u n a 
m i s a en e l o r a t o r i o de l S a l ó n de T a - I 
p i c e s ; r e z ó l a e l O b i s p o d e S i ó n . A i 
e l l a a s i s t i e r o n , a d e m á s de l o s R e y e s , 
•1 P r í n c i p e d e A s t u r i a s , t o d o s los i n - 1 
f a n t e s q u e s e e n c u e n t r a n e n M a d r i d | 
y e l a l t o p e r s o n a l p a l a t i n o . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , d o ñ a V i c t o r i a | 
r e c i b i ó I n f i n i d a d de t e l e g r a m a s y te- j 
l e f o n e m a s d e f e l i c i t a c i ó n , t a n t o de j 
E s p o ñ a c o m o d e l e x t r a n j e r o , s i e n d o • 
u n a d e l a s p r i m e r a s f e l i c i t a c i o n e s q u e i 
l l e g a r o n a P a l a c i o , l a de l o s r e y e s 
d e I n g l a t e r r a . E l n ú m e r o d e c e s t a s y j 
r a m o s de f l o r e s , f u é m u y c r e c i d o , d e s - i 
t a c á n d o s e e n t r e t o d o s l o s r e g a l o s , | 
p o r l o a r t í s t i c o , e l o b s e q u i o de l o s | 
j e f e s y o f i c i a l e s d e l R e g i m i e n t o de | 
C a b a l l e r í a d e V i c t o r i a E u g e n i a , d e l 
q u e l a s o b e r a n a e s c o r o n e l h o n o r a r i o . ! 
L o s a l b u m s c o l o c a d o s e n M a y o r d o - ; 
m í a y en l a a n t e c á m a r a , s e v i e r o n b i e n | 
p r o n t o c u b i e r t o s d e firmas, figurando 
l a de loa m i n i s t r o s y e l C u e r p o d i p l o - • 
m á t i c o , a s í c o m o l a d e l o s p o l í t i c o s , ¡ 
a r i s t ó c r a t a s y d e m á s c l a s e s s o c i a l e s . 
D e n o c h e , d e s p u é s d e l b a n q u e t e d e ! 
g a l a , s e c e l e b r ó u n c o n c i e r t o e n P a - ' 
l a c i o , t o m a n d o p a r t e e n l a fiesta l o s : 
a r t i s t a s d e l T e a t r o R e a l , O f e l i a N i e t o , 
R o u s s e l i é r e y M o l l n a r i . a c o m p a ñ a d o s 
a l p i a n o p o r e l m a e s t r o d i r e c t o r d e , 
a l R e a l C a p i l l a , s e ñ o r S a c o d e l V a -
U e . 
A l a s n u e v e s e c e l e b r ó e l b a n q u e t e 
d e g a l a , d e o c h e n t a c u b i e r t o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e " R i g o l e t t o " 
e n el t e a t r o R e a l f u é u n é x i t o . S e c a n -
t ó dos v e c e s e l " c a r o n o m e ; " dos . e l 
d d o de l a " v e n d e t t a " y d o s l a c a n -
c i ó n d e l a " d o n n a e m ó b i l e . " P e r o l o s 
h é r o e s de l a f u n c i ó n f u e r o n e n r e a l i -
d a d M a r y C h a s e , a r t i s t a n o r t e a m e r i -
c a n a q u e h a c í a s u p r e s e n t a c i ó n y e l 
b a r í t o n o M o l i n a r i , q u e s a b e m u c h o . 
E l l a n o d e s m i e n t e l a r a z a p o r l o b u e -
n a m o z a y p o r e l a d e m á n , a s u figu-
r a e s b e l t a a c o m p a ñ a b a u n a c a r a m u y 
b e l l a ; l a v o z es j u v e n i l y d e v i g o r o s o 
E n l a P r i n c e s a , e s t r e n o de " Y v a 
d e c u e n t o . . . " , c o m e d i a de m a g i a e n 
u n p r ó l o g o y c i n c o a c t o s , d i v i d i d o s e n 
v e i n t i s é i s c u a d r o s , o r i g i n a l d e D o n 
J a c i n t o B e n a v e n t e . 
H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n p o r c o n o -
c e r e s t a o b r a , y l a e x p e c t a c i ó n n o f u é 
d e f r a u d a d a . N o c r e o q u e a q u í n i en 
n i n g u n a p a r t e h a l l e g a d o n u n c a a m á s 
a l t a s c i m a s l a m a g n i f i c e n c i a , l a p r o -
d i g a l i d a d , el d e r r o c h e de a r t e , de 
g u s t o y d e d i n e r o q u e h a n s u b l i m a d o 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n b e n a v e n t i a n a -
N o h a y e x a g e r a c S ó n a l d e c i r q u e e s e 
a l a r d e i n s u p e r a b l e e s , s e n c i l l a m e n t e , 
u n a m a r a v i l l a . 
S e t r a t a de u n a c o m e d i a p a r a to -
d o s : p a r a l o s c h i c o s y p a r a l o s g r a n » 
d e s ; r e b o s a n e n e l l a l a p o e s í a y l a 
p i e d a d . 
D e l a a n t i g u a l e y e n d a h ú n g a r a d e l 
b r u j o q u e a l s o n de s u f l a u t a s e a t r a e 
h e c h i z a d o s a l o s r a t o n e s y a l o s n i -
ñ o s , t o m a l a c o m e d i a de B e n a v e n t e 
s u p u n t o d e p a r t i d a ; p e r o l a s u l t e r i o -
r e s d e r i v a c i o n e s y c o n s e c u e n c i a s s o n 
d e l a o r i g i n a l i n v e n t i v a d e n u e s t r o 
c e l e b r a d o a u t o r . 
A l fin, e l g e n e r o s o m ú s i c o p e r d o n a , 
y p r o c l a m a l a n e c e s i d a d d e l a g r a d e -
c i m i e n t o y de l a m o r . 
P u e d e n u s t e d e s c r e e r q u e d u r a n t e 
t r e s h o r a s e s t á e l p ú b l i c o p e n d i e n t e 
d e l c u e n t o y c o n s t a n t e m e n t e s o l i c i -
t a d o p o r s u s i n n u m e r a b l e s a t r a c c i o -
n e s d i v e r s a s . 
N o p u e d e h a b e r m a n j a r m á s e x q u i -
s i t o d e i d e a l i d a d , d e p o e s í a , de e m o -
c i ó n y de c o n s u e l o , q u e l a f á b u l a " Y 
v a d e c u e n t o . . . " Y h a y q u e a ñ a d i r a 
e s t a p o e s í a u n h u m o r i s m o m e l a n c ó l i -
co e n c a n t a d o r . 
V o y a c o p i a r u n b e l l o r e c i t a d o d e 
J u a n i t o — e l p r o t a g o n i s t a — y q u e f u é 
c e l e b r a d o c o n u n l a r g o c l a m o r de 
a p l a u s o . D i c e a s í : 
" E s t a f l a u t a s u e n a a l o q u e s e de -
s e a , c u a n d o y o q u i e r a . A p e n a s e m p i e -
z a a t o c a r v e r é i s d e t o d a s p a r t e s , p o r 
todos l o s r e s q u i c i o s , q u i e b r a s y acru-
j e r o s . r e n d i j a s v r e j a s , d e s o n e b r a i n -
d u r a s y d e s c o n c h a d u r a s . s a l i r , a c u d i r 
y j u n t a r s e , r a t o n e s y r a t a s , a l e n t o s , 
m i l l a r e s , d e t o d o s c o l o r e s , t a m n ñ o s y 
c a s t a s . R p . t o n c i l l o s e r i s e s . c o n s u s o r e 
j i t a s a l e r t a , l o s o j i l l o s v i v o s c o m o c a -
b e c i t a a de a l f i l e r e s n e « r r o s . el r a b i l l o 
e n h i e s t o y l o s b i g o t a z o s . o u e s o n l a 
a v a n z a d a i n s o l e n t e d » l o s h o c i q u i ' i o s 
s i e m n r e eroloyasos. R a t o n e s c a b e r o s , 
r a t o n e * » de l c a m p o , r a t o n e s d » fina p e -
l l i r a d e a r m i ñ o y r a t o n e s r u b i o s y 
r a t o n e s n a r d o s . Y r n t a ' a s d e c M a p n e -
l u d a s . q u e e n f o s c a n l o s o j o s r e d o r f l o a , 
o u e s o n a n t i p a r r a s d e v i*»io e s c r i b a -
no . Y r a t a s , r a t o n e s , r a t e a n , r e t u s -
c a n . r e m n s e a n . r e b u s c a n , r e s n i n e a : * . 
a t i s b a n . o l i s c a n , l a m i s e n n , c o m i s c a n , 
m a s c u l l a n y m a s c a n ; a ñ a s c a n , d e s -
p i z c a n , d e s m i g a n , d e s c o n c h a n , d e s c o s -
t r a n , d e s m u r a n , d e s t a b l a n , d e s g r a n -
z a n , s o c a r r a n , r a p i ñ a n , r o e n , r a s c a n , 
r a s p a n , r a j a n , r a p a n , r a s a n . . . " 
T o d o s los c u a d r o s de " Y v a d e 
c u e n t o . . . " p o s e e n u n m a t i z d i f e r e n - ! 
to de b e l l e z a , u n r a s g o d i s t i n t i v o de 
e m o c i ó n . 
N o f a l t a q u i e n , c o n a u t o r i d a d p a r a 
e l l o , o p i n a q u e e s t a c o m e d i a d e m a -
g i a , e s t r e n a d a c o n t a n t o é x i t o en l a 
P r i n c e s a , c o n t a l l u j o s o d e r r o c h e de 
m u ñ e c o s y v e s t u a r i o , r e c u e r d a s i n d e -
c o r o , s i n h u m i l d a d , c o n l a m á s f u e r -
te p l e n i t u d de e m o c i ó n y de m i s t e r i o , 
l a s m á s a l t a s c r e a c i o n e s d e l gen io 
s h a k e s p e r i a n o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n s e I g u a l a c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n , q u e es c u a n t o h a y q u e 
d e c i r . F e r n a n d i t o D í a z d e M e n d o z a e s 
e l " J u a n i t o ' ' s o f f r d o q u e a d q u i e r e 
r e a l i d a d e s p i r i t u a l y c o r p ó r e a . M a r í a 
G u e r r e r o e s p l e n d e n t e e n l a u n a ; l a 
D í a z d e A r t i g a s , b e l l a c o j i t a ; l a G u e -
r r e r o L ó p e z , q u e p r i n c i p i a c o n nn é x i - I 
t o ; S a n t i a g o , e l B o b o s a b i o , i n i m i t a -
b l e , F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a , t o -
d o s , t o d o s , s e l u c i e r o n . 
B e n a v e n t e , r e a c i o a l p r i n c i p i o , a pe -
s a r de l a s c l a m o r o s a s l l a m a d a s d e l 
p ú b l i c o , s e c o n v e n c i ó l u e g o de q u e 
d e b í a s a l i r y s a l l ó a r e c o g e r l o s e n -
t u s i a s t a s a p l a u s o s , e n u n i ó n de s u s 
e f i c a c e s c o l a b o r a d o r e s d e l a c o m p a -
ñ í a . 
G e n o v e v a i V i x , l a g e n t i l y b e l l a a r -
t i s t a , d e s p i d i ó s e a n t e a n o c h e d e l p ú -
b l i c o d e l R a e l . q u e a c u d i ó a t r i b u t a r -
le n n h o m e n a j e , fiel t e s t i m o n i o de l a 
a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a q u e s i e n t e p o r 
l a n o t a b l e c a n t a n t e . 
O t r a o b r a de B e n a v e n t e en e l t e a -
t r o E s p a ñ o l . E l a u t o r de L o s I n t e -
r e s e s o r e a d o s posee u n t e m p e r a m e n -
to s u y o , o r i g i n a l , r e c e p t á c u l o donde 
v i b r a n y s e f u n d e n p r o d u c i e n d o m a -
r a v i l l o s a s a r m o n í a s l o s a c o r d e s m ^ ^ 
d i s t i n t o s de l s e n t i m i e n t o h u m a n o . E l 
e s t r e n o de L a O n l c l e n t a h a s i d o o t r o 
é x i t o , u n a f e l i z , f e l i c í s i m a a d a p t a c i ó n 
e s c é n i c a , e n l a c u a l e x i s t e n d o s m o -
t i v o s p a r a l e l o s q u e f l u y e n a lo l a r e o 
de l o s c u a d r o s c o n i n t e n c i ó n d i v e r s a . 
U n o e s l a v i s i ó n e x t e r n a , p u r a m e n t e 
v i s u a l d e l a o b r a , c o n s u a p a r a t o 
d e s l u m b r a d o r d e m a g i a , de f a n t a s -
m a g o r í a . E l o t r o c o n s i s t e e n l a s i g -
n i f i c a c i ó n s i m b ó l i c a de c i e r t o s p a s a -
j e s v c a r a c t e r e s . E l d i á l o e r o es u n 
p r o d i g i o ñe s u t i l e z a , de c l a r o - o s c u r o , 
de I n g e n i o v d e e m o c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é d i g n a d e l o s 
l ' n t é r p r e t e e . 
T e r m i n a L a C e n i c i e n t a c o n u n o s 
v e r s o s p r i m o r o s a m e n t e r e c i t a d o s p o r 
R i c a r d o C a l v o . Va1*> m á s y d ' ce m á s 
l a p s t r o f a q u e t o d a s l a s c r i t i c a s v 
e x é s r e s ' s q u e s e p u e d a n h a c e r ríe l a 
o b r a . "Rs u n a e o t a de e s c o r t i m l s m o 
b o n d a d o c o . c l p m e n t * . q u e ^ " l a en e l 
j a l m a ifl r a s + r o t é n n e d » d n l r e m e - ¡ 
l a n c n U a . H e a a u f e«sas h<*rnMMWe f r a - ¡ 
eos f in - i ip^ o u e r e c ' t a a d m l r a b i p r n e n - J 
t»» r - i i v o . y q u e t a n t o e n t u s i a s m a r o n 
•1 p f l b U c O : 
" E l c u e n t o h a t e r m i n a d o y e s l o | 
( m e j o r d e l c u e n t o , 
q u e n ¡ e l p o e t a m i s m o s a b e c u á l | 
( s u i n t e n t o , 
n i a áó^áe l o h a l l e v a d o s u p r o p i . ) 
( n e n s a m i e n t o 
n i c ó m o lo h a c o n t a d o u i p o r n u é l o l 
, j ( c o n t ó . * 
B a i l e s d e C a r n a v a l 
R e s u l t a a c t u a l m e n t e m u y e l e g a n t e i r a u n b a i -
l e c a r n a v a l e s c o c o n e l c a b e l l o d o r a d o . H o y y a 
n o e s d i f í c i l l o g r a r l o ; p u e s c o n u n f r a s c o d e H I -
L O S D E O R O d e P E E L E s e l o g r a f á c i l m e n t e . D o -
r a m u y b o n i t o e l p e l o s i n m a n c h a r l o n i p e r j u -
d i c a r l o e n l o m á s m í n i m o . 
D e s p u é s d e l u s o d e H I L O S D E O R O s e d e b e d e 
a p l i c a r u n p o q u i t o d e l a a f a m a d a , 
B R I L L A N T I N A E S T E R I L I Z A D A d e P E E L E p a r a 
h a c e r r e s a l t a r l o s r e f l e j o s d o r a d o s . 
K . I S M I P E E L E , l í q u i d o q u e d a a l o s l a b i o s e l c o -
l o r n a t u r a l d e c e r e z a , m u y p e r s i s t e n t e . 
C E J A S I L P E E L E , h a c e c r e c e r l a s c e j a s y p e s -
t a ñ a s d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e , e s c o m p l e t a m e n -
t e i n o f e n s i v o . 
A G U A D E C O L O N I A P E R F U M A D A A L F O N S O 
X I I I , l a m á s a g r a d a b l e p o r s u e x q u i s i t o a r o m a 
d e v i o l e t a s . 
E L I X I R V E G E T A L : c o n t r a l a c a í d a d e l p e l o . 
C R E M A P R I M E R O S E : E s l a c r e m a m á s i d e a l p a -
r a s o n r o s a r l a s m e j i l l a s . 
U n i c a c a s a r e c e p t o r a e n C u b a : L A T I J E R A . 
'. H a b a n a . 
C 1 8 0 1 2d.-Z'l 
P E L U Q U E R I A D E T E A T R O S 
S E A L Q U I L A N P E L U C A S D E F A R T A S I A Y D E T O D A S L A S E P 0 C 4 S , 
P A R A C A R N A V A L . 
S E G A R M I Í I Z . U E I I V 1 Í 1 S A D O i C I L i O 
U N I C A C A S A E N S U G E N E R O . . C . C O S T A Y C o . 
I n d u s t r i a N u m . 1 1 9 . - T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
6319-2C 23 í 
DLAÜÍÜ U L L A i K l r k K n N A . f e b r e r o '¿ó d e 1 9 2 0 . A r t O L X X A V U i 
E S P E C T Á C U L O S 
5 . Í O N A L » l e y " , p o r H a r r y C a r e y . 
• T I P I O L A " I E n i a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
A n o c h e p u s o e n e s c e n a — e n í u n - * e l n o v e n o e p i s o d i o de l a s e r i e " E l 
C-Eón e x t r a o r d i n a r i a — e n e l T e a t r o N a - h o m b r e de l a m e d i a n o c h e " , l a s « o -
c o n a ! — " F U r i o I a " , i n t e r e s a n t e o b r a de m e d i a s "Eín a l a s " de l a a l e a r l a " , " L a s 
lo s h e r m a n o s Q u i n t e r o y a c o n o c i d a j m u j e r e s s i l v e s t r e s " . " D i c h o s o s l o s 10-
O s l p a b l i c o de l a H a b a n a . I c o s " ' y " N o y e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s 
'.la f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s p o r n t í m e r o 1 0 . " 
s a e x q u i s i t a l a b o r , l a s e o r a J i m é n e z . M a ñ a n a . " R a p t i a í ' , p o r Orta C a -
a c t r i s de pos i t iTO t a l e n t o ; L e o c a d i a i w e r . 
a, i -ua de l a s m e j o r e s a c t r i c e s e s I E l m i é r c o l e s , " F l o r d e f a n g o " , p o r 
: e l g r a n a c t o r E m i l i o T h u i - ' P r i s c i l l a D e a n . 
H í e r y e l s e ñ o r B a l a g u e r , q u e h i z o \ E l j u e v e s 2f>- e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
.1 r o l e de M a r i a n l í o e s p l é n d i d a m e n t e . 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a d e 
• ' iadrid c e l e b r a r á e s t a n o c h e l a t e r -
. c r a f u n c i ó n de a b o n o . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a e n 
r e s a c t o s , de l o s Q u i n t e r o s . " P i p i o -
a . " 
A e s t a o b r a s e le h a d a d o e l s ¡ -
, - \{ '-¡le r e p a r t o : 
P i p i ó l a , s e ñ o r a J i m é n e z ; L a M a r -
s e ñ o r i t a A l b a ; N i ñ a V a l d e l a -
" T r á g i c a p r o f e c í a " , p o r F r a n c e s c a 
B e r t t n i . , 
* * * 
M A B T I 
L a a p l a u d i d a r e r i s t a " E l P o r t f o l i o 
d e l A m o r " , q u e t a n b r i l l a n t e é x i t o 
h a o b t e n i d o p o r s u s b a i l e s y p o r 
e l m a g n í f i c o t r u c o final, s e a n u n c i a 
e n l a p r i m e r a s e c c i ó n s e n c i l l a de l a 
f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
t a n d a c u e s t a 60 c e n t a v o s ; c i n c o peso:? 
r a . s e ñ o r a O r l a b e r t ; O f U i a , s e ñ o r a ¡ l o s g ^ l l l é s c o n s e i s e n t r a d a s ; e l d e -
c u e v ; s ; M a r | j f a n a i s e ñ o r a S A n c i i e z l a n t e r o p r i n c i p a l c o n e n t r a d a , 50 c p n -
A r l ñ o ; M a n o l i t a , = c ñ o r l í t a M é n d e z : j t a v o s ; 40 c e n t a v o s l a e n t r a d a g e n e -
A l e j a n d r o - s e ñ o r M o n t l í a n o ; D o n F e - r a l ; 25 c e n t a v o s e l d e l a n t e r o de t e r 
Hx P U n e n t e l , s o ñ o r T h u l l l i e r ; E l T í o ¡ t ú l i a c o n e n t r a d a y 20 c e n t a v o s 1» 
R ó m u l o . s e ñ o r M o r a ; J e s ñ s , s e ñ o / i e n t r a d a a t e r t u l i a . 
P a c h e c o ; ^ lar ian í t . -» , s e ñ o r B a l a g u e r ; 
V'n c r i a d o , s e ñ o r G ó m e z . 
P r c . | ! « de V s l o c a l i d a d e s : G r i -
" c n t r a d a s i 25 p e s o s ; p a l c o s 
s i n m i r a r l a s , 20 p e s o s ; p a l c o s do t e r -
c e r r.is,) s i n e n t r a d a s - 15 p e s o s ; l u n e -
ni e n t r a d a . 4 p e s o s ; b u t a c a c o n 
e n t r a d a , " p e r o s ; d e l a n t e r o do t e r t u -
" A v e C V s a r " o c u p a l a s e g u n d a s e c -
c i ó n e s p e c i a l . 
R e g i r á n p a r a e s t a s e c c i f i n l o s p r e -
c i o s q u e s i g u e n : g r i H é s c o n s e i s e n -
t r a d a s , 12 p e s o s ; p a l c o s c o n s e i s e n -
t r a d a s . 1 ) p e s o s ; l u n e t a y b u t a c a c o r 
e n t r a d a , $ 1 . 5 0 ; d e l a n t e r o s de p r i n c i -
p a l c o n e n t r a d a , $ 1 . 2 0 ; e n t r a d a g e -
11;: enn e n t r a d a . 5 1 . 5 0 ; d e l a n t e r o de | n e r a l , 80 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r -
t u l i a , G0 c e n t a v o s ; t e r t u l i a , 40 c e n t a -
v o s . 
E n e n s a y o , l a r e v i s t a de g r a n e s -
p e c t á c u l o , o r i g i n a l d e M a r i o "Vitor ia 
y E u l o g i o V e l a s c o . m ü s i c a d e l m a e s -
t r o J u a n A u l i , " A r c o I r i s . " * * * 
C O M E D I A 
E n v i s t a de q u e eete t e a t r o s e l l e -
n a c a d a v e z q u e s e r e p r e s e n t a l a g r a -
c i o s a o b r a " L o s de c u o t a " , s e a n u n -
c i a p a c a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e . 
*r • • 
C O N C H I T A P E R D O M O 
H a m u e r t o , v í c t i m a de l a t e r r i b l e 
e p i d e m i a de i n f l u e n z a , l a j o v e n , b e -
l l a e i n t e l i g e n t e a r t i s t a C o n c h t a P e r 
c a f u o l s ' í ^ e n t r a d a , u n p e s o ; e n t r a 
d a a x r t u l i a , 80 c e n t a v o s ; e n t r a d a a 
p a r ó e i a - 60 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e -
r a l , $ í - . 5 0 . 
M a ñ a n a , pe c e l e b r a r á m a t l n é e e s -
í r a c r ' i n a r i a . 
• * 
l ' A V R E T 
"hi M . c u r s a l do l a G l o r a " v a en l a 
p r f a q e r a tando s e n c i l l a de l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a e s t a 
l a u d a c u e s t a ¡30 c e n t a v o s ; t r e s p e s o t í 
los p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s ; d e l a n t e -
r o de t e r t u l i a , 25 c e n t a v o s ; e n t r a d a 
a t e r t u l i a , 2d c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de 
c a z u e l a . 15 c e n t a v o s ; y e n t r a d a a c a -
z u e l a - 10 c e n t a v o s 
d o m o , q u e a c t u ó h a c e a l g ú n t i e m p J 
E Í ' l a ' s e g u n d a ' t a n d a , d o b l e , s e l i e - i e n e l t e a t r o M a r t í y s u p o c a p t a r s a 
v a r á n a e s c e n a l a z a r z u e l a " V i e n t o , l a s g e n e r a l e s s i m p a t í a s , 
t-n p o p a " v el v a u d e v i l l e " E l A s . " j L a m u e r t e de C o n c h i t a P e r d o m o h a 
p a r a l a" t a n d a i o b l e r i g e n l o s s i - I p r o d u c i d o h o n d a i m p r e s i ó n e n t r e su-; | 
l i e n t e s p r e c i o s : P a l c o s c o n s e i s » n - 1 c o m p a ñ e r o s y h a de s e r p r o f u n d a m e n ; u n i n t e r e s a n t e y v a r i a d o p r o g r a m a e n 
r a d a s , C p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , te s e n t i d a p o r c u a n t o s ^ l a a d m i r a b a i j e l q u e j i g u r a n c i n t a s d r a m á t i c a s y 
E L E C T 
LA C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
V i e n e d e h 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
"Ed toda It 2aíra do he tocado mis correas." 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i é l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r ó a 
< < E L E C T R I C , , p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes ciisieocías en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
n A b A N A c u b a 3 • c 
L A P I C E S 
V E N U S 
' E I » P Í s dt 
m e j 0 ' ca l íd ld 
e" e l mundo. 
>7 Grado» ea 
copiar. 
^ « p e de l i j ^ 
n ^ » corriente » 
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En todas las 
librerías y tiendas del moa 
y l a s e g u n d a a l a s d i ez , a s e s e n t a 
c e n t a v o s . 
E n a m b a s t o m a r á p a r t e l a n o t a b l o 
t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a P a q u i t a E s c r i -
b a n o , 
S e p a s a r á n t a m b i é n c i n t a s c ó m i -
c a s . 
R I A L T O 
P a n l a s t a n d a s de h o y se a n u n c i a 
u u p e s o ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n "por^ s u s ̂ e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s , 
p n t r a d a . 40 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r 
l u l i a , 30 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de ti. 
z u d a c o n e n t r a d a , 30 c e n t a v o s ; e a 
t r a d a a c a z u e l a , 20 c e n t a v o s . 
* * * 
C A M P O A M O B 
E l e n t i e r r o de l a i n f o r t u n a d a a r t i s -
P a z a s u s r e s t o ? . 
* • 
A I - H A M B R A 
" L o s c u a t r o J i n e t e s " v a n e n l a p r i -
m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n de e s t a 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o n o c h e . 
y de l a s n u e v e y m e d i a s e p a s a r l 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a " E l b r a z o de l a 
H O Y 
5 y c u a r t o y 9 y m e d í a 
E S T R E N O 
B r a z o 
d e l a L e y 
" E l R a s ' ' en l a s e g u n d a . 
Y e n t e r c e r a . " L a n o c h e de b o d a . ' ' 
S o p r e p a r a l a f u n c i ó n de b e n e f i c i o 
de l a p l a u d i d o a c t o r P a n c h o B a s c o n l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a d i e z c e n -
c ó m i c a s . 
E n t r e o t r a s , s e e x h i b i r á l a c i n t a 
" V e n g a n z a f a t a l " . 
E l m i é r c o l e s 25, e s t r e n o de l a c i n t i 
t i t u l a d a " L a m u j e r q u e se a t r e v i ó • 
p o r l a a p l a u d i d a a c t r i z B e a t r i z M i -
c h e l e n e . 
» ¥ » 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a d e s d e l a u n a do l a 
t a r d e h o s t a l a s o n c e de l a n o c h e . L a 
u n v a r i a d o p r o g r a m a e n e l q u e figu-
r a n t r e s e s t r e n o s 
ttAXIM 
t a v o s . 
H o y s e p a s a r á n « ] e p i s o d i o 15 de I n 
S e r i e " L a h i j a d e l c i r c o " y e l d r a m a 
" T r e s n a c i o n e s e n p e l i g r o " , " U n t r e s 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e e s t r e n a r á n a r j ; e : í d o V 1 ^ 3 ü o s m a n c , ? a ? - " 
do s o n t a s c ó m i c a s . L ^ " f ^ ^ ^ ' f J í l o d Í O ' ' ? e r i ( s 
E n s e c u n d a , l o s e p i s o d i o s p r i m e r o , P a t h e ' P o r p e a r l W h i t e y A n t o n i a 
y s e g u n d o de l a s e r i e " L a r a t e r a r G - ¡ M o r 8 n 0 , 
i á m p a g o " , p o r P e a r l "White . I C T n m i * "* * 
E n t e r c e r a , e s t i t n o de l a c i n t a d r a • " ^ " « ^ 
m á t i c a " L a s e c r e t a r l a " , p o r N o r m a 
T a l t r l a d g e . 
M a ñ a n a , « ( s t t e n o d e " G i í a u s t a r k " ' . 
p o r B u n h m a n . 
E l m i é r c o l e s . " L a p r o m e t i d a i n c ó g -
n i t a . 
E n e l t i m e G l o r i a , s i t u a d o e n B » -
l a s c o a i n y C l a v e l , s e e x h i b i r á n h o y 
m a g n í f i c a s c i n t a s de S a n t o s y A r t i -
g a s . 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y s e h a d l s -
nues' .o u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e n 
E n b r e v e , e s t r e n o d e d o s g r a n d e ! e ' (,ue t g*™* p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y 
p r o d u c c l o n e s de F r a n k K e e n a n : "EV ; c ^ m I c a 3 - * * * 
m u n d o e n l l a m a s " y " L a c a d e n a í l» I « m » . f . l f . • « n n c r r i a » 
b r o n c e " y l a s e r l e " T l h M i n h " . d e l a ^ , , V. « i 
S a n t o s y A r t i g a s a n u n c i a » e l e s t r e -C a s a O a u m o n t , e n d o c e e p i s o d i o ! 
« « •* 
I > H T A T E R R A 
n o d e o t r a c i n t a . 
" T r á g i c a p r o f e c í a " , t o m a d a d e i a 
n o v e l a " E l P u l p o " de B r u l l o f f . c r e a -
E n . a s ' * n ¿ ™ * * ^ n ? : A * l * _ t ™ ™ c i ó n de F r a n c e s c a B e r t i n j y A m l e t o 
p o r 
H a r r y 
C a r e y 
P R O N T O 
A n a , L a 
A n d r a j o s a 
p o r 
P R I S C I L L A 
D E A N 
C A M P O -
A M O R 
C 1 8 1 0 l d . - 2 ' í 
y de l a s s i e t e do l a n o c h e s e p a s a r A 
l a i n t e r e s a n t e c i p t a " E n l o s b o s q u e i 
d e l N o r t e " , p o r C h a r l e s R a y . 
. P a r a l a s t a n d a s d e l a s dos , d e l a s 
i c inco y m e d i a y d e l a s n u e v e s » a n u n 
o l a e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a " A c o -
b r a r o d e v o l v e r " , p o r l a n o t a b l e a r -
t i s t a V i v í a n M a r t í n . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y 
m e d i a d e l a t a r d e y d e l a s o c h o y do 
l a s d i e z d e l a n o c h e , s e a n u n c i a ' T a -
m a y f o r t u n a " , p o r T o m M i x . 
M a ñ a n a , " V a c a c i o n e s c a m p e s t r e s " 
p o r F a t t y , y " E l p e o r enemigo'*, p o r 
F r a n k l ' n P a r n u r a , y r e p r l s e d e " R a r » 
d e h o m b r e B " , p o r W l l l i a m S . H a r t , r 
" L a h o l a n d é s ! t a " , p o r l a s i m p á t i c a 
M a r y P k k f o r d . 
* * * 
F A U S T O 
N o c h e de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y d e l a 5 
n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p r e s e n t a r á i a 
i I n t e r e s a n t e c i n t a d e l a C a s a P a r a -
I m o u n t en c i n c o p a r t e s , i n t e r p r e t a d a 
p o r e l f a m o s o a c t o r C h a r l e s R a y , t i -
t u l a d a " H a b i c h u e l a s . " 
A l a s s i e t e y m e d i a , p e l í c u l a s c ó -
rneas . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , l a 
C a s a A r t c r a f t p r e s e n t a r á a l a a r t i s t a 
C e c i l B . d e M U l e e n l a c i n t a " A l a s 
m u j e r e s " . 
_ * * * 
F O R R O S 
" L a d a m a de l a s c a m e l i a s " , p o r l a 
B e r t i n i , eg p a s a r á e n l a s t a n d a s d e 
l a s t r o s , d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e 
(la8 n u e v e , 
" P r i n c e s a y b a i l a r i n a " a l a u n a y 
a l a s s i e t e . 
M a ñ a n a . " J u a n g d o c o n e l dest ino' ' , 
p o r D o u g l a a F a i r b a n k s . 
E l m a r t e s . " R a w d e n e l T o s c o " , p o r 
W l l i a m S . H a r t . 
E n b r e v e , " E l m u n d o e n l l a m a s " y 
" L a c a d e n a de b r o n c e " , p o r F r a n k 
K e e n a n , y i a s e r i e d e G a u m o n t t i t u -
l a d a " T i h M i n h " , p o r l a a c t r i z R e n é 
C r e t é . 
* • • 
M A R G O T 
D o s t a n d a s s e a n u n c i a n p a r a h o r 
e n M a r g o t . 
L a p r i m e r a a l a s o c h o y m e d i a , a l 
p r e c i o de c u a r e n t a c e n t a v o s l u n e t a : 
N o v e l U , s e e s t r e n a r á e n e l t e a t r o 
C a m p o a m o r e l p r ó x i m o j u e v e s . 
S e p a s a r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a . 
* * * 
P O Ü S ETÍ E L P A R Q U E S A I Í T O S Y 
A R T I G A S 
E l p o p u l a r A r q u l m e d e P o n s d e -
b u t a r á e n b r e v e e n e l P a r q u e S a n t o s 
y A r t i g a s . 
O f r e c e r á u n a s e r l e d e f u n c i o n e s e n 
l a s q u e l l e v a r á a e s c e n a s u s m e j o r e s 
o b r a s . 
E n l a c o m p a ñ í a d e P o a s figura 1* 
a p l a u d i d a a r t i s t a a r t i s t a C o n c h i t a 
L l a u r a d ó . 
•* * 
E L C I R r O " S A N T O S T A R T I G A S * » 
E l g r a n c i r c o de S a n t o s y A r t i g a s 
a c t u a r á h o y e n e l C e n t r a l M o r ó n ; n a -
í l a n a en M o r ó n ; el m i é r c o l e s e n Q u i n -
c e y M e d i o ; e l j u e v e s e n e l C e n t r a l 
B a r a g u á y e l v i e r n e s e n F l o r i d a . 
F i g u r a n e n e l c o n j u n t o a r t í s t i c o 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s , 
l a s f o c a s , l o s c i c l i s t a s , e l c l o w n S í - S ! 
y s u p e r r o m i s t e r i o s o , l o s n o t a b l e s 
e c u e s t r e s , l o s c l w n s c u b a n o s , i a p a -
r e j a de n e g r i t o s , l a c o l e c c i ó n de m o -
nos, l o s R o d r í g u e z , l o s F a n t i n o y l o s 
e l e f a n t e s de M r . P a r o l s . 
U n a g r a n o r q u e s t a c u b a n a a m e n i z a 
e l e s p e c t á c u l o . 
» >'• » 
P E L I C U L A S D E L A r S ' T E R J í A C I O . 
N A L C I N E K A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a i n t e r n a 
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a a n u n c i a l o i 
s i g u i e n t e s e s t r e n o s e n e l g r a n C i n e 
R i a l t o : 
N o r i s , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
E l j a r d í n e n c a n t a H n . c o r P i n a M e -
n i c h e l l i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a fibra d e l dolo.*, p o r l a H e s p e r i a 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a - p o r I t a -
l i a M a n z l n i . 
L a r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r í a J a -
c o b i n i . 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r a de l a s r o s a s , p o r D i a n a 
1 K a r r e n . 
, E l P r í n c i p e de lo I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l h o m b r e de a c e r o , p o r J e s s W l -
I I l a r d . 
M a c l s t e e n a m o r a d o , d e l a I t a l a 
F i l m . 
i L a d a m a d e l a s p e r l a s , p o r V í c t o r ! . ' . 
L e p a n t e . 
E l m i s t e r i o d e l M I s a L d e l a I t a l a 
F i l m . 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A 
M a n z l n i . 
E l i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a k o w s -
k a . 
E l b o m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , en 
s e i s e p i s o d i o s . 
A d i ó s , j u v e n t u d , p o r M a r í a J a c o -
b i n l . 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e , d e l a I t a -
l a F i l m . 
L a s a v e n t u r a s d e C a v l c c h i o n e . do 
l a I t a l a F i l m . 
D ó l a r e s y f i c h a * , d e l a I t a l a F i l m 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e , d e l a I t a -
l a F i l m 
H e d d a G a b b l e r . p o r I t a l i a A . M a n -
z l n i . 
L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l b e s o d e l a 
D o r l n a , L a a v e n t u n de L o l l t a . E l e s -
t i g m a r o j o . E l v e n e n o d e l p l a c e r y 
o t r a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A M l 
« A S 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n « l e * 
t r e n o d e l a s s i g u i e n t e s l a t e r e s a n t o i 
p e l í c u l a s : 
E l m u n d o e n l l a m a s , d r a m a s o d a ' 
p o r F r a n k K e e n a n . 
D e s p u é s d e l p e r d ó n . L a e s p a d a d a 
D a m o c l e s y C e n t o c e l l e s . p o r l o s n o -
t a b l e s a r t i s t a s E l e n a M a k o w s k a y 
G u i d o T r e n t o . 
E l t e r r o r d e l r a n c h o » s e r l e d e P a 
t h é , p o r e l a p l a u d i d o a c t o r G e o r g e 
L a r k i n . 
L a E s m e r a l d a d e l O b i s p o , p o r V i r -
g i n i a P e a r s o n . 
L a c a r r e r a a l t r o n o , p o r T i l d e K a -
s s a y y G u s t a v o S e r e n a . 
E l P u l p o y E l g e n i o a l e g r e , p o r l a 
B e r t i n i . 
. L a f o r t u n a f a t a l , q u i n c e e p i s o d i o s 
p o r H e l e n H o l m e s . 
E l p e l i g r o de u n s e c r e t o , p o r P e a r l 
W h i t e 
A t a d o s y a m o r d a z a d o s , e n d i e c i s é l f 
e p i s o d i o s . 
L u c h a s d e l h o g a r , p o r G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
A d e m á s v e i n t i c i n c o c e m e d i a s de 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a de P a k c s r 
J a b s . 
S a n t o s y A r t i g a s t i e n e n a d i s p o s i -
c i ó n de l o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s l a * 
s i g u i e n t e s s e r i e s : 
L o s m i s t e r i o s de l a d o b l e c r u z , p o r 
M o l l i e K i n g , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a s o r t i j a f a t a l , p o r P e a r l W h i t e , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
E l C o n d e de M o n t e c r i s t o , p o r M r . 
de M a h l e t , e u o c h o j o r n a d a s . 
L a C o n d e s i t a de M o n t e c r i s t o , po? 
T i l d e K a s s a y , e n f i n c o e p i s o d i o s . 
¡ k i r i e s de M a c l s t e : M a c i a t e p o l i c í a 
e n o c h o p a r t e s ; M a c l s t e a t l e t a , e n 
e c h o p a r t e s ; M a c l s t e m é d i u m , e n 
Ocho p a r t e s . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h i t e . e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
M a n o s a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a c a s a d e l o d i o , p o r P e a r l W h i U 
V e n d e m o s c a j a s d e 
G a s o l i n a p a r a e l 
C a m p o y C i u d a d . 
K i n d e l a n C o . 
C ü b a 1 9 
y A n t o n i o M o r e n o , e u v e i n t e e p i s o -
d i o s . 
E l g u a n t e de l a m u e r t e , p o r D a v i s 
K e n y e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P e a r l 
W h i t e y R a p h e l K e U e r , e n d i e z e p l 
s o d i o s . 
* <r * 
E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A N 
F 7 L 3 I C O . 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a C a r i b b e a n 
F i l m C o . , e x c l u s i v a , de l a s m a r c a s d s 
p e l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a t t , a n u n -
c i a los s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
D e l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y D a l t o n -
M e r c a d o de A l m a s , E l t e m o r t i r a n o -
L a d e s t r u c t o r a de h o g a r e s y E x t r v 
v a e r a n c i a . 
D e l a s i m p á t i c a E n i d B e n n e t t : F e -
l i c e s a u n q u e c a s a d o s . ¿ C u á n d o c o -
m e m o s , E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o , 
L o s t r e s s o c i o s . L a d r ó n v i r t u o s o . 
D e l a f a m a d o a c t o r d r a m á t i c o W l -
l l i a m S . H a r t : L a n i ñ a d e l a s a m a -
p o l a s , S a n d e r s o n e l h o n r a d o , D i n e r o 
p o r e s p u e r t a s . 
D e l s i m p á t i c o a c t o r W a l l a c e R e í d : 
E s t á u s t e d d e s p e d i d o . E l l a d r ó n de 
a m o r . E l v a l l e d e l o s g i g a n t e s . 
P o r e l c o n o c i d o a c t o r C h a r l e s R a y ; 
E l h i j o d e l g u a r d a . E l m o z o de l a -
b r a n z a . H a b i c h u e l a s . Basebolero dt 
m a n i g u a . S o l t e r o empedern ido , E l b? 
j o de s u m a m á . 
P o r L i l a L e e : L a h i j a d e j lobo » 
j a r d í n F e c r e t o , E l c o f r e de las Ih . 
s i e n e s , E l c o r a z ó n de j u v e n t u d 
P o r E t h e l C l a y t o n ; A r m a s f¿mML 
ñ a s , H o m b r e s , m u l e r e s y Dinero 
L a e t e r n a h i s t o r i a . E l sender, 
g i t a n o . E l p o b r e tonto, Seguro aao-
roso- V e n u s de O r i e n t e , por Brraa: 
W a a h b u r n . 
L a h o n r a de s u a p e l l i d o , por Sessu 
H a y a k a w a ; E l á n g e l sa lvador , pof 
S h u l e y M a s ó n ; H o m b r e s , mujere» r 
d i n e r o , p o r E t h e l C l a y t o n ; Complot 
f r u s t r a d o , p o r D o r o t h y Q l s h ; Por loj 
f u e r o s d e l h o n o r , p o r J o h n Barrimo-
r e ; H u i d a l a h o l a n d e s a , por Mary 
P i c k f o r d ; J u a n i t o c o g e e l revóWer, 
p o r F r e d S t o n e ; E l f o f r e de las i lj . 
s i o n e s , p o r L i l a L e 3 ; L a escena fiD»l 
p o r S h i r l e y M a s ó n ; E l c o r a z ó n de J«. 
v e n t a d , p o r L i l a L e e . 
G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
X G R I P P E A S M A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C 1 7 8 8 4d-21 
H R O U T O 
W f l . U A H F A R N U H 
L O S M I S E R A B L E S 
L A Ü B I Í A M . A K ' T R A D E L I N M O R T A L V I C T O R H O C O 
L I B E R T Y F I L M C 2 H A B A N A 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s d e l G a r a g e 
" B E T I - J A I " 
S A N M I G U E L 1 7 9 . 
R a p i d e z e n r e p a r a c i o n e s d e m á q u i n a s p a r t i c u l a r e s y c a m i o n e s . 
T e n e m o s e l e m e n t o c o m p e t e n t e y d i s p o n i b l e p a r a l a r á p i d a r e p a r a -
c i ó n d e s u m á q u i n a . 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
l e e n t r e g a m o s s u m á q u i n a e l d í a y h o r a f i j a d o s b a j o c o n t r a t o y 
l e c o b r a m o s m u y m ó d i c o s p r e c i o s . 
" T O D O E S T A C A R O " 
H E N O S L O S Z A P A T O S Q U E S E V E N D E N E N L O S G R A N D E S A L N A C E N E S D E P E L E T E R I A T E Q U I P A J E S 
" L A A C A C I A " 
N O S O T R O S L E V E N D E M O S Z A P A T O S A P R E C I O S Q U E A C T U A L M E N T E 
N O L O R E P O N E M O S C O N E L M I S M O D I N E R O Q U E U D . D A P O R E L L O S 
L I Q U I D A M O S T O D O S L O S Z A P A T O S D E S U E L A B L A N C A P A R A S E Ñ O -
R A S Y N I Ñ A S , P O R N O S E R D E R E S U L T A D O P R A C T I C O . 
A . d e S i m ó n B o l í v a r , U y 1 8 ( R e i n a ) , e s q . a R a y o . T e l é f . n - I 4 I 2 
F - F E R N A N D E Z Y C a - , S - e n C 
C 1 7 5 1 l O d - 2 0 
c 1790 
H o y , L u n e s 
E N " F O R N O S " 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
E L H O M B R E S I L E N C I O S O , p o r V í l f í a m S . H a r í . 
M a ñ a n a : " D O R A " p o r G . S e r e n a y " L U C H A N D O C O N T R A E L D E S T I N O " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
H o y , L u n e s 
E N " F O R N O S 
6287 
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C a r t a s a j a s D a m a s 
V i e n e de l a p á g i n a C I N C O 
• « v i e r o n i n i m i t a b l e s , t e n i é n d o l o s q u e 
^ S i r a r e q u e r i m i e n t o d e l a u d i t o r i o . 
^ ^ o r b r u j o , d e í ^ l l a . o b t u v o 
, ^ h i p n u n a p e r f e c t a e j e c u c i ó n y e n 
^ ¿ " ^ S í r l l a . de A l b é n i z . y e n 
, V T ) a n z a s de G r a n a d o s , r e v e l a r o n u n 
¡ S i D e r a m e n t o a r t í s t i c o c a p a z d e t r a n s 
„ S a l P ú b l i c o t o d a l a t i e r n a m e -
A n c o l i a de e s t a s p á g i n a s m u s i c a l e s 
e n c a r n a n e l a l m a de l a r a z a . 
F u t r e l a c o n c u r r e n c i a , q u e fue o b -
« p o u i a d a c o n u n e s p l é n d i d o b u f f e t e n 
i ' ' h a i r d e l h o t e l , figuraban l a s 
C a r q u e s a s de Q u i r ó s . S a n C a r l o s de 
P o r o s o y de l a E n s e n a d a ; l a s c o n d e -
f ^ d e H o m i l í a y d e L l o v e r e ; l a s s e -
- n r a s de L a i g l e s i a , A r e c e s , B a s c a r a n 
v M i l a n s de l B o s c h ; M r s . P a l m e r e s -
nosa del c ó n s u l de l o s E s t a d o s U n i d o s 
v M r s . F o s s , q u e l o e s d e l a g r e g a d o 
m i l i t a r de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Al a p e a r s e d í a s p a s a d o s d e s u a u -
t o m ó v i l l a C o n d e s a d e P a r d o B a z á n , 
f u é a r r o l l a d a p o r u n c i c l i s t a . L a c o n -
desa s u f r i ó d i s t i n t a s e r o s i o n e s y c o n -
tusiones, de l a s q u e s e l e p r e s t ó a s i s -
tenc ia e n l a C a s a de S o c o r r o , c a l i f i -
c á n d o s e los g o l p e s r e c i b i d o s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . P o r f o r t u n a , e l e s -
tado de l a i l u s t r e e s c r i t o r a e r a a y e r 
muy s a t i s f a c t o r i o , h a s t a e l p u n t o de 
que y a h a p o d i d o a b a n d o n a r e l l e c h o , 
aunque l a s c o n t u s i o n e s s u f r i d a s l e 
produce" t o d a v í a m o l e s t i a s . 
T e l e g r a f í a n de B u r d e o s q u e e l c a r -
denal A n d r i a n , a r z o b i s p o d e d i c h a c a -
pital , en u n a c o m u n i c a c i ó n d e s t i n a d a 
a s er l e í d a en t o d a s l a s i g l e s i a s , p r o -
testa c o n t r a l o s b a i l e s q u e i n v a d e n 
cada vez m á s l a c i u d a d . 
Pues to q u e h a y q u e n o m b r a r l o s — 
¿ i c e , los n o m b r a r e m o s ; p e r o n 0 s i n 
habernos i n f o r m a d o c e r c a de p e r s o -
nas competentes , y no s o s p e c h o s a s de 
Tigor i smo: e l t a n g o y s u s d e r i v a d o s , 
fox trot , one s t e p , t w o s t e p , m a c h i c h a 
etc." 
Bodas p r ó x i m a s . 
Se h a s e ñ a l a d o p a r a e l d í a 12 de 
enero l a de l a c o n d e s i t a d e B u e n a v l s -
ta de l a V i c t o r i a , h i j a de l a d u q u e s a 
viuda de S o t o m a y o r . c o n e l j o v e n 
conde C a t r e s . 
E n el m i s m o m e s s e c e l e b r a r á n l a s 
del duque de H e r n a n i c o n l a s e ñ o r i t a 
de S a n t a m a r i n a y l a d e l a h i j a de l o s 
condes de M a l u q u e c o n d o n J o s é M o -
reno C a r b o n e r o . 
t o m ó r á p i d a m e n t e b a s t a n t e i n c r e m e n -
to. 
V a r i o s c r i a d o s s u b i e r o n a l o s p i s o s 
a l t o s y e m p e z a r o n a d e s a l o j a r l o s de 
l o s m u c h o s m u e b l e s y e n s e r e s q u e 
a l l í h a b í a g u a r d a d o s , p a r a s a l v a r l o s 
d e l s i n i e s t r o . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , a u n q u e l o s 
b o m b e r o s "acudieron r á p i d a m e n t e y 
t r a b a j a r o n c o n d e n u e d o p a r a l o c a l i z a r 
e l fuego , é s t e s e g u í a g a n a n d o e n i n -
t e n s i d a d . A los p o c o s m o m e n t o s , a r -
d í a p o r c o m p l e t o t o d a l a t e c h u m b r e 
d e l a l a d e r e c h a d e l ed i f ic io . 
S e t e m i ó que e l fuego s e p r o p a g a -
r a a t o d 0 e l p a l a c i o , p e r o a f o r t u n a d a -
m e n t e no o c u r r i ó a s í , y a l a s n u e v e 
de l a n o c h e q u e d ó e x t i n g u i d o c a s i 
p o r c o m p l e t o , h a b i e n d o q u e d a d o des -1 
t r u í d a t o d a l a t e c h u m b r e p e r t e n e c i e n - ' 
t e a l a p a r t e d e r e c h a d e l ed i f i c io y 
p a r t e t a m b i é n d e l a f a c h a d a . L a s p é r -
d i d a s , a u n q u e n © d e g r a n c o n s i d e r a -
c i ó n , t i e n e n b a s t a n t e i m p o r t a n c i a . 
L a m a r q u e s a s e h a l l a b a a f l i g d í s i m a 
p u e s e s t a n u e v a p e n a s e u n e a l a q u e 
p a d e c í a -por l a m u e r t e de s u n i e t a , 
j o v e n de v e i n t e a ñ o s , h i j a de los d u -
q u e s de L é r e r a , f a l l e c i d a r e c i e n t A n e n 
te e n Z a r a u z , v í c t i m a d e l t i f u s . 
H a n c a u s a d o p r o f u n d o s e n t i m i e n t o 
l o s f a l l e c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
E l s a b i o d o c t o r R o b e r t , m é d i a o de 
i a E m b j a d a f r a n c e s a y d e l h o s p i t a l 
f r a n c é s de M a d r i d . 
D o n A t a n a s i o P a l a c i o V a l d é s , h e r -
m a n o d e l i l u s t r e n o v e l i s t a . 
E l v i r t u o s o C a r d e n a l C o s . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y p a i s a n o 
e l c a b a l l e r o s o d o n J o s é V a l d é s F a u -
l i y L a n z , a c u y a f a m i l i a e n v í o s e n t i -
do p é s a m e . 
L a s e ñ o r a d o ñ a A n a L l ó r e n t e v i u -
d a de C o g h e n , q u e c o n t a b a n o v e n t a y 
s i e t e a ñ o s de e d a d . 
E n s u p a l a c i o d e V a l e n c i a l a m a r -
q u e s a de M o n t o r t a l . 
Y e n B a r c e l o n a d o n P e d r o I . de S o -
to longo , v i g e r e n t e d e l B a n c o H i s p a n o 
C o l o n i a l y c o n s e j e r o de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a y de l a d e T a b a c o s de 
F i l i p i n a s . 
N o b l e I n i c i a t i v a , 
L a S o c i e d a d L a G r a n P e ñ a , a p e -
t i c i ó n de uno d e s u s s o c i o s , s e c u n d a -
d o c o n e n t u s i a s m o p o r g r a n n ú m e r o 
de l o s m i s m o s , h a a c o r d a d o e n v i a r 
u n d o n a t i v o de m i l p e s e t a s a c a d a 
u n a de l a s f a m i l i a s d e l o s g u a r d i a s 
c i v i l e s v i l m e n t e a s e s i n a d o s en l a c a -
p i t a l de C a t a l u ñ » 
L a r e i n a C r i s t i n a f u é h a d e dos o 
tres d í a s a t o m a r e l t é e n c a s a de los 
I lustres a r t i s t a s M a r í a G u e r r e r o y 
Fternando D í a z d e M e n d o z a . R e c o r r i ó 
los sa lones , e l o g i ó e l g u s t o de s u 1 
adorno, a d m i r ó l a m o n u m e n t a l c h i m e -
nea del s a l ó n p r i n c i p a l , s o b r e l a q u e 
campean los b l a s o n e s de l o s c o n d e s 
de Balazote , y s o b r e todo , l l a m ó l a 
a t e n c i ó n de l a a u g u s t a s e ñ o r a e l p a -
tio andaluz , i n s t a l a d o s o b r e e l t e c h o 
mismo del t e a t r o . 
E n e l p a l a c i o d e l o s d u q u e s de P a r - ' 
cent se c e l e b r ó no h a c e m u c h a s t a r - l 
des, u n a r e u n i ó n c o n o b j e t o d e c o n - j 
í r i b u i r a l a c a r i t a t i v a o b r a I n i c i a d a , 
por e l s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á j 
a los r e q u e r i m i e n t o s d e l o s p r e l a d o s 
de B r u j a s y d e V i e n a , 
L a d u q u e s a d e P a r c e n t e s l a p r e s i -
denta de l a c o m i s i ó n de s e ñ o r a s , en -
tre las que figuran l a m a r q u e s a de 
Valdeolmos, c o n d e s a d e T o r r e - A r i a s , 
condesa de A l a s b i e r r e , d u q u e s a de l a 
V ic tor ia y m a r q u e s a s de S i l v e l a y de 
Moctezuma, e n c a r g a d a p o r e l s e ñ o r 
Obispo de c o a d y u v a r c o n s u a c t i v i -
dad y s u i n t e l i g e n c i a a l é x i t o d e l a 
obra. 
E l d í a 2S, a l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
te d e c l a r é u n i n c e n d i o en e l p a l a c i o 
«le l a m a r q u e s a d e M a n z a n e d o , s i t u a -
do en el paseo de R e c o l e t o s , e s q u i n a 
a l a c a l l e de V Ü l a n u e v a . • 
E l inmueble , q u e p e r t e n e c i ó e n u n 
tiempo a l a s e ñ o r a d o ñ a J o s e f a V a s -
ca v iuda de C a l d e r ó n , y l u e g o a l m a r -
q u é s de C a m p o s , e s t á i n s t a l a d o d e n -
tro de u n j a r d í n . 
A l a h o r a i n d i c a d a , u n a g e n t e de 
P o l i c í a y o t r a s p e r s o n a s q u e p a s a b a » 
por d icho p a s e o d e R e c o l e t o s , a d v i r -
tieron que p o r e l t e j a d o s a l í a u n a 
gran c o l u m n a d e h u m o . E l a g e n t e 
a v i s ó a los c r i a d o s de l p a l a c i o , y a l a 
D i r e c c i ó n de I n c e n d i o s . E n t r e t a n t o e l 
ftjego, que d i ó c o m i e n z o en l a s g u a r -
dillas, s i n d u d a d e b i d o a l a r e o a l e n -
t a c i ó n d© los t u b o s de l a c a l e f a c c i ó n . 
L a N o b r e B u e n a f u é v e r d a d e r a m e n -
te de D i c i e m b r e h e l a d o . L a s p e r s o n a s 
B e r i a s , l a s quie n o t u a b í a n 
c u l t o a B a d o , i b a n p o r l a s c a i r e s e m -
b u f a d a s y a t o d a pr l sa i . P e r o los 
j u e r g u i s t a s , l o s d e l o s t a m b o r e s des-
t e m p l a d o s , l a s c o r n e t a s m o l e s t a s , l a s 
l a t a s i n s o p o r t a b l e s y l a s z a m b o m b a s 
y l o s a l m i r e c e s y h a s t a l o s filarmóni-
c o s d e " v í a e s t r e c h a " e s o s s e g u í a n en 
l a s c a l l e s t o c a n d o , c h i l l a n d o e n ex-
t r a ñ a a l g a r a b í a , c o m o e l a ñ o p a s a d o , 
c o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
H u b o e n l o s h o t e l e s d e m o d a l a s 
a c o s t u m b r a d a s c e n a s c o n n o m b r e s , 
a p o d o s y m o t e s m á s o m e n o s a f r a n c e -
s a d o s . E l c a s o e r a d i v e r t i r s e y d e s -
c o r c h a r e l f e s t i v o " c h a m p a g n e " a l d a r 
l a s d o c e , y a s í s e h i z o . H u b o , p u e s , 
c e n a s , b a i l e s y r e e o c i j o h a s t a l a a l t a 
m a d r u g a d a . 
E n m u c h a s c a s a s e l e g a n t e s , m o r a -
d a s s u n t u o s a s de n u e s t r a a r i s t o c r a c i a 
se r i n d i ó c u l t o e s p a f i o l í s i m o a l a c r i s 
t i a n a t r a d i c i ó n de f e s t e j a r l a N o c h e -
b u e n a o y e n d o l a c l á s i c a m i s a d e " g a -
l lo ." 
F e l i z , a ñ o a todos . S a l u d , l a s p o s i -
b l e s a l e g r í a s y fe e n l a s i n c e r i d a d de 
l o s v o t o s q u e p o r t o d o s h a c e 
S a l o m é N ú f i e z y Tope te* 
M A n T I E I I E 5 U E X C E L E f l T E C A L I D A D 
F A B R I C A D O P O R 
Q 
S h o c C b m p a n y 
a t . L o u i s . U . S . A 
T R I O X I H E M O L 
A b a s e d e h e m o g l o b i n a b i p e r o x í -
g e n a d a y h i e r r o c o l o i d o l . 
P a r a l a s a n e m i a s , c l o r o s i s y c o n -
v a l e c e n c i a . 
L a b o r a t o r i o s B l u m e - R a m o s 
€ 1 7 1 5 a l t . S d . - l » 
M a r í a T e r e s a M o r e n o , H e r m i n i a R o d r í 
! g u e z , A n a . M a r í a M o r e n o , J u s t a , L ó p e z 
y A m e l i a D í a z . 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es e l m e j o r r e -
m e d i o p a r a l a I n f l u e n z a y l a G r í p p e . 
D e s t r u y e los g é r m e n e s d e l a e n f e r -
m e f l a d e l i m i n a n d o s u v e n e n o , y p r o -
d u c e u n a s a l u d a b l e vid;-
F i e s t a s e s c o l a r e s 
d e l 2 4 
H e m o s r e c i b i d o a t e n t a i n v i t a c i ó n p u 
r a a s i s t i r a l a f i e s t a e s c o l a r q u e p a r a 
m a ñ a n a 24 a n u n c i a l a E s c u e l a N o c t u r -
n a d e O b r e r a s q u e d i r i g e l a c o m p e t e n 
lo p r o f e s o r a s e ñ o r i t a M e r c e d e s H e -
r r e r a ( A r a m b u r o 14) y l a a g r u p a c i ó n 
c í v i c o - a r t í s t i c a " I g n a c i o C e r v a n t e s " 
q u e d i r i g e e l ¡ p r o f e s o r O s c a r U g a r t e . 
R . L P . 
H o y l u n e s , 23 d e l c o r r i e T ' te, a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , en l a 
I g l e s i a de l P i l a r , de c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
S r . L a u r e a n o G a r c í a V e n t a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a dos de l p r e s e n t e m e s , a l a s 3 de l a t a r d e , 
a bordo d e l v a p o r " A l f o n s o X I I I . " 
S u M a d r e , H e r m a n o s , H e m a n a s y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n 
a bus a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 21 d e F e b r e r o de 1920. 
R a m o n a V e n t a ; C e l e s t i n a , Q e n o v e v a . C a s i m i r a , P e t r a , J a c o b a , 
D e l f i n a e I r e n e G a r c í a V e n t a , ( a u s e n t e s , ) J o s é G a r c í a V e n t a . 
A s i s t i r á n e l h o n o r a b l e s e ñ o r Secre<ta-
r i o de I n s l r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r G o a 
í á l o A r ó s t e g u i . e l s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o 
d o c t o r O s c a r D í a z A l b e r t i r i ; e l p r e s i -
d e n t e d o l a J u n t a de E d u c a c i ó n d o c t o r 
G o n z á l e z A r a n g o ; e l i n s p e c t o r d e l D í a 
t r i t o d o c t o r A b e l a r d o S a l a d r i g a s ; y 
o í r o s a l t o s f u n c i o n a r l e s m á s . Y p o r 
es te m e d i o se i n v i t a a loa m a e s t r o s , 
p a d r e s de f a m i l i a s y c u a n t a s o t r a s p e r 
s e n a s s e I n t e r | s e n p o r e l p r o g r e s o de 
l.'i E n s e ñ a n z a ^ - p o r e s a c a m i p a ñ a de 
e d u c a c i ó n en f a v o r de l a 0 ™ ^ » ' o b r e r a . 
H © a q u í el p r o g r a m a de l a f i e s t a : 
P R I M E R A P A R T E 
C o n c i e r t o p o r l a s i n s t i t u c i o n e s " C o -
r o de O b r e r a s ' c o m p u e s t o de a l u m -
n&s de l a E s c u e l a N o c t u r n a q u e d i r i -
ge l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s H e r r e r a y 
a g r u p a c i ó n c í v i c o - a T t í s t i c a " I g n a c i o 
C e r v a n t e s " q u e d i r i g e e l p r o f e s o r s e 
iSor O s c a r U g a r t e : 
A . — H i m n o R a y a m é s . • í u t f n t l c o , c a n 
tado , P . F I g u e r e d o . 
B . — H i m n o do los E m i g r a d o s , c a n t a -
do, M a u i y - U g a r t e . 
C . — C a r m e n , s e l e c c i ó n , C h . B i z e t . 
D . — C a n t o d e l a s F l o r e s , c a n t a d o . 
O s c a r U g a r t e . 
E . — C u n t o d e l O b r e r o , c a n t a d o , S ¡ -
m o n s - U g a i t e . 
F . — A l m a C r i o l l a , p a s a - c a l l e , O . 
U g a r t e . 
A M a r t í , p o e s í a , p o r l a s e ñ o r i t a J o -
s e f i n a C o r r i P i o . 
frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a ^ 
9 veces es lenta la acción purgativa interna y K 
necesita de estímulo. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S g 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
¿1 C5r Pid» U cajíu £00 el corue 
Dttux ncETAiu pul en., wc 
37a PmtI au N. y, f .u.a 
CaM Fundadm mn 1837 
iumeote para que el exfurrxo natural se» ^ 
tónico dieeatnro y un suatc 7 dicaz ^ 
Sirren MdMfl 
iiciL Son un 
laxante. Se hayan de renta en 
las principales bottcaa. 
#^TÁTATATATATATATATÁTATATATATiS 
M i B a n d e r a , B y m e , p o r l a s e ñ o r i t a 
A u r o r a A l v a r e z . 
A l a P a t r i a , p o e s í a , p o r l a se f ior i f^ 
A d e l a i d a P é r e z . 
V a l s e D u r a n t , e j e c u t a d o a l p l a n o •oor 
l a s e ñ o r i t a E s t h e r R o c a . 
S E G U N D A P A R T E 
D i s c u r s o p o r e l g e n e r a l F e r n a n d o 
F i g u e r e d o . 
F r e c h o l i , v a l s a c u a t r o m a n o s p o r 
l a s s e ñ o r i t a s L l d u v l n a y C a r m e l a S á n -
c h e z . 
A C u b a , R y r n ? . p o r l a s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a M o r e n o . 
E s t u d i a . T r a b a j a y D e s c a n c a , P o r l a s 
s e ñ o r i t a s P a s c u a l a H e r n á u r t e z , D u l c e 
M a r í a G e r e í a y A n a M a r í a M o r e n o . 
A S a l v a d o r C i s n e r o s , L o l a R . T l ó , 
p e r l a s e ñ o r i t a A m e l i a D í a z 
P l e i t o de l o s c o l o r e s , p o r l a s s e ñ o r l 
t a s H e r m i n i a R o d r í g u e z A u r o r a A l -
v a r e z , A m e l l a D í a z , I s a b e l P e ñ a , E s -
p e r a n z a V é l e z . 
L o m á s g r a n d e d e s p u é s de D i o s , poe 
ts ía , p o r l a s e ñ o r i t a J u a n a C a r r i l l o . 
A l e g o r í a , M . H e r r e r a , p o r l a s s e ñ o r l 
t a s J o s e f i n a C o r r i P i o , H e r m i n i a D í a / . 
M A Q U I N A S D E S U M A R 
6194 23 f. 
Vea usted que fnáquina,de cualquiera d é l a s 
marcas conocidas en Cuba, le gusta más . 
Pruébela, y una vez conven-
cido de que la conviene por 
su bondad, pida una llamando 
por el 
E L E F O N O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A Y C O ; 
O E P A B T A M E N T O D E R E P R E S E N T A C I O N E S J 
y se le venderá por casi 
LA MITAD DE SU VALOR 
con las mismas garant ías qus 
en cualquier Agencia 
•^4 
R O M A G O S A Y C í a 
T a m b U - n h e m o s s i d o a t e n t a m e n t e i n 
v i t a d o s p a r a o t r a f i a e t a e s c o l a r c o n -
m e m o r a t i v a d e l G r i t o d e B a l r e : l a q u e 
| h a d e c e l e b r a r s e e n e l l o c a l d e l a E s -
c u e l a 37, C a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a a 
L o m b H l o , q u e d i r i g e e l p r o f e s o r T o -
m á s C a ñ a s ; o r g a n i z a d a p o r e s t a E s -
c u e l a y l a d e h e m b r a s ; n u m e r o 36, q u e 
e n l a m i s m a b a r r i a d a , d i r i g e l a p r o f e -
s o r a s e ñ o r a P a u l a C o n c e p c i S n . 
E n e s a f i e s t a t a m b i é n , y{ e n t r e o t r o s 
n ú m e r o s a t r a y e n t e s , f i g u r a u n c o n c i e r 
to d e l a a p l a u d i d a e s t u d i a n t i n a " I g n a -
c i o C e r v a n t e s " q u e d i r i g e n u e s t r o c o m 
P a ñ e r o O s c a r ; U g a r t e . 
L a f i e s t a d e l a E s c u e l a de O b r e r a s 
es a l a s o c h o d e l a n o c h e ; y l a de 
l a s E s c u e l a s 36 y 37 a l a s n u e v e de l a 
m a ñ a n a . T a m b i é n a s i s t i r á n a e s t a ú l -
t i m a l o s a l t o s f u n c i o n a r l o s d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e n 
o o e s t r a l e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l 
C o n este t í t u l o acaba de poner-
se a ,1a r e n t a nn o p ú e c D l o d e l 
doctor Car los M . P i e d l a , que en 
l a s actuales d r r á n s t a n c i a s r e -
su l ta de rmn ut i l idad p a r a to-
rtos los electores, por contener 
datos que todos deben de co-
nocer. 
E l c i tado opilsculo cont iene: D e l 
c a r á c t e r de Part ido .—De l a for-
m a c i ó n de nn P a r t i d o . — D e l r e -
gistro de af i l iados.—De l a i n s -
crlpclfin de af i l iados .—De l a or-
Kanlzacldn, composlclf in y fun-
d o n e s de l a s a sambl3as —De l a 
duraclfln de las A s a m b l e a s . — D e 
los delegrados.—De las eleccio-
nes on las A s a m b l e a s — D é las 
A s a m b l e a s superiores .—De l a s 
designaciones de candidatos .— 
De los recursos que pueden i n -
terponerse contra los acuerdos 
de los organ i smos p o l í t i c o s . — D e 
l a o r g u n U a c K J n . ' 
Prec io de l e j e m p l a r en l a H a -
bana $0.50 
K n los d e m á s luffares d" ta I s -
la , franco de portes y cert i f ica-
do $0.00 
» 
D D T T M O S L I B R O S I t l í C T B T D O S 
E L L I B R O D B L O S O R A D O R E S . 
— E s t u l t o crlt lco-blo/rrtf lco de 
los m^s grandes oradores f r a n -
ceses, con e l re tra to de enda uno 
y loa par tes de snt d i scursos 
que los hic ieron c é ' e b r e s . 
E l l ibro d » los O r a d o r í s , cont ie-
ne t a m b i é n un tratado completo 
de elocuencia p a r l a m e n t a r l a y 
d e m á s stfneros de elocuencia. 
O b r a escr i ta en f r a n c é s , por T i -
m ó n (Vizconde de C o r m e n l n . ) 
T r a d u c c i ó n dte la 17a. e d i c i ó n 
f rancesa . 
1 tomo encuadernado en h o l a n -
desa francesa $5.00 
L A M O N T A Ñ A . — D e s c r i p c i ó n de 
las costumbres , t ipos y r s l s a j e s 
de las Montafias de S a n t a n -
der , por G u s t a r e Morales . 
O b r a de g r a n I n t e r é s no s ó l o 
p a r a los naturales de aqnel laa 
reglones, sino t a m b i é n p a r a to-
dos nqnellos que deseen conocer 
las bellezas que enc ierran aque-
llos pintorescos lugares. E d i -
c i ó n i lus trada con xnnlt i tnd oe 
fotograbados, tomados del n a - , 
t n r a l . 1 tomo, r ú s t i c a ?2.0O 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S S O -
B R E E L L E N G U A J E B O G O T A -
NO, con frecuente refarencla a l 
de los p a í s e s de H i s p a n o - A m é -
n c a . por Ruf ino Jos3 C n e r r o . 
Sexta e d i c i ó n m n y a u m e n t a d a 
y en su m a y o r parte comple ta -
m e n t e re fundida . • 
1 tomo encuadernado $4.50 
L A N U E V A C I E N C I A D E C U -
R A R . — . M a n u a l y concejero d e 
los h o m b r e s ganos y de los e n -
fermos p a r a la c u r a c i ó n <íe to-
das l a s enfermedades s in m e d i -
camentos r s in operaclcnes, por 
L O T - T S K U H N E . r4a. e d i c i ó n es-
p a ñ o l a . 1 tomo encuadernado. . $3.50! 
E L R M E N O S D B M A G N E T O L O -
G I A . — E s t u d i o s de m a g n e t i s m o 
a n i m a l . L o s rayos X . — L o s r a -
y o s N . — E l f luido ó d l c o . — L a v i -
da de l a m a t e r i a . — E l f luido d e 
los m a g n e ti zahieres. — E x t e r l o r l -
Mclftn de la senolbll ldad.—JExte-
rlortzacÍrtn de la m e t í l l d a d V — 
E l arte de la r e s p i r a c i ó n . — E t c . 
E t c . . por e l doctor O r l d l o R e -
baudl . 1 tomo, en p a s t a . . . . $2.50 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D B L A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R 
P A R T I D A D O B L E . — Cont iene 
nn nuero e Interesante m o d e l o 
de L i b r e Diar lo , m e d i a n t e e l 
cual puede conocerse en c u a l -
quier m o m e n t o el capi ta l ex i s -
tente y las ganancias y p é r d i d a s . 
J o s é M a r t i n e s y T r i s t é n . 1 te -
to, r ú s t i c a . . . . . fl.OO" 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L P A -
R A O P O S I C I O N E S . — E s t u d i o 
t e ó r l c o - p r ñ c t l c o de A n a l o g í a , 
S in tax i s , P r o s o d i a y O r t o g r a f í a , 
por L u i s M i r a n d a P o d a d e r a . 
1 tomo, r ú s t i c a fO.SQ1 
F R A S E S I M P R O P I A S . — C o l e c c i ó n 
de B a r b a r l s m o s , Solecismos y 
E x t r a n j e r i s m o s de uso m á s f re -
cuente en la prensa y en la con-
r e r s a c l ú n , por D . R a m ó n F r a n -
quelo y R o m e r o . 1 tomo, pasta . $1.50 
D I A R I O I N T I I O D E A M I E L . — 
N u e r a t r a d u c c i ó n hecha d i r e c -
t a m e n t e de l a l e m á n , cons t l tu -
yen/üo una r e r d a d e r a Joya lite-
r a r i a , pues desde P l a t ó n no h a 
habido en E u r o p a nn e s p i r i t a 
tan alto que expresase sus sen-
t i m i e n t o s e n u n estilo t a n p u r é 
y armonioso . 1 tomo, r ú s t i c a . $1.00 
L i b r e r í a - C E R V A T T E S , " de R i c a r d o 
V e l ó s e . G a l l a n o , 62, ( E s q u i n a a Neptu-
no.) A p a r t a d o 1,113. T e l é f o n o A-4958-
H a b a n a . 
I n d . - d . 
A n o c h e n o d o r m í 
E s m a l o pasarse l a noche en r e í a , p r e -
s a de violentos ataques de tos, r l c t l m a 
de un fuerte catarro. A n t l c a t a r r a l Que -
bracho l d e l doctor C a p a r ó c u r a el ca ta -
rro m á s rebelde, cun s ó l o unas cnchu-
radas . 
L o s que sufren con frecuencia O a t á r r o s , 
deben tener s i e m p r e a m a n o A n t l c a t a -
r r a l Quebracho l del doctor C a p a r ó . E n 
todas las bot icas se rende , y unas c u a n » 
tas cucharadas a vlempo evi tan l a p r o -
l o n g a c i ó n do un catarro. 
Cuando acomete un catarro y la toa 
c o n t i n ú a , qui ta e l suefio, A n t l e a t a r n U 
Quebrachol d e l doctor C a p a r ó , a l iv ia l a 
Intens idad del ataque, quita l a tos. 
L o s que sufren catarros c r ó n i c o s , loa 
o lv idan t o m a n d o A n t l c a t a r r a l Q u e b r a -
chol, de l doctor C a p a r ó . 
L o s enfermos de los bronqluos , loa 
a s m á t i c o s y t í s i c o s , todoa t ienen a l l r l o . 
posi t iva m e j o r í a , t o m m d o A n t l c a t a r r a l 
Quebrachol d e l doctor C a p a r ó , que se 
r e n d e en todas l a s bodcas. 
C 15S6 a l t . 8d-14 
L a I n f l u e n z a e s o n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o -
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e C O n C u i d a d o l a s s e ñ a l e s d e a d ^ 
v e r l e n c i a , c o m o d o l o r d e c a b e z a » p e s a d e z g e -
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r í * 
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e s a b i a 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
K I T A T O S 
E L T O N I C O - L A X A T l Y O - Q U I Ñ I N A 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a * 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o ^ Q u é d e s e 
e n c a m a S o l d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á U d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o o o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
l a l s a c r e e n c i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , n N E W Y O R K , U . S . A . 
f Q L L E T I N 3 
P I E R R E D E C 0 U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
V e r s i ó n cas te l l ana 
D E 
p E D R 0 S I M O N P I N E D A 
<D« venta en i . a Moderna P o s s í a , 
Obispo, 13ó.) 
i r 
< C o n t l n ú » ) 
• • uixilio c o n s i s t i ó en una 
{••«ia Venrt^"^' cu-va m o r a * , , « e l a 
m í a - a^P1"- e s t a b a m u y vec ina de 
•'ocla y i a ? l K i i que hí lr ía diez afios co-
ja enfermprtVi8 m e s e s que e r a presa de 
i01, las ler,,, QUe l a l lev6 a l sepulcro, 
w *: Por ras' « « t a b a a l corriente de 
^ r a r m e t¿n ^ . r á c i e r elevado. supo I n s -
*eces h f ^ t e . « ^ m ^ i ó n como 
r S 0 «» c ¿ a rt'60,1,100 en es t* mundo. a e^*a f e e l l a m e hubiera a t r e -
l^ .ne l la d e n a ^ u m a y a m o r i r ; s ó l o 
1$ I a l v i v ^ L / 1 0 ^ de " l i s t r a b a . 
U ^ b l los án " é s que m e demos-
D ^ , a «" caRa Lm03 que tuve. Cuando 
g^ los . lo r , * , » 1 1 ^ >perle a lgunos ca-
e . ^ c o n t r a b a L 8 ^ 6 0 ^ con frecuencia , 
t r o ^ í a d a f r e n í » lna,da en " n c a n a p é , 
tol t f « a de adK0r a l a d e r e c h a y 
'ectura. Me escuchaba con 
tan perseverante a t e n c i ó n , que n a d a 
t e n í a l a v i r tud de d i s t raer la y que l a s 
emociones creadas por m i l a s v e í a r e -
flejadas en sus a d m i r a b l e s ojos negros. 
; P lacer g r a n d í s i m o que el autor sabo-
reaba s i e m p r e como s i fuese nuevo 
cada v e z ! . . . L a presenc ia de m ' a m i g a , 
las buenas palabras que m e daba eran 
tan activo y b e n é f i c o e s t i m u l a n t e , que 
regresaba a l hotel con el e s p í r i t u l i te-
r a l m e n t e confortado. T a n t o es a s í , que 
tengo e l convencimiento de que s in 
ella la novela hubiera ido a p a r a r a 
donde fueron cuantos d ibujos , tapice-
rías y bordados . s e ñ a l a n m i camino. 
Por ú l t i m o , c a n t é v i c t o r i a y l a f i r m é 
con el p s e u d ó n i m o de "Juan Noel." 
¿ J u 9 n Noel? ¿ P o r q u é J u a n Noel? 
Porqae el n o m b r e t e n í a alegre sonori -
«fad y m e p a r e c i ó p r o n ó s t i c o favora -
ble. 
Nacido e l Infante, ¿ q u é hacer? D e b í 
a m i a m i g a u n a t a r j e t a de i n t r o d u c c i ó n 
para e l a d m i n i s t r a d o r de uno de n ú e s , 
tros d iar ios m 4 s i m p o r t a n t e s , .y m e de-
cidí , no s i n vacilaciones, a entregar la 
yo m i s m a , E m P e r o , t a n convencida es ta-
ba de que u n a m u j e r y a e n t r a d a en 
loa c incuenta y dos afios, desconocida, 
p r e s e n t á n d o s e con un m a n u s c r i t o en la 
fruine, « r a cosa m e d i a n a m e n t e r id icu la 
y audaz, que l a e m o c i ó n m e e m b a r g a -
ba c u a l s i fuera ac tr i z b l sof ía . Kft fta. 
es lo c ierto que e l despacho del p e r i ó -
dico aquel m e c a u s ó I m p r e s i ó n m n y 
desagradable , y que e n aquel a m b i e n -
te h a b í a un no s é q u é á s p e r o y cefildo 
cuyo p r i m e r resultado c o n s i s t i ó e n I n -
quietarme sobremanera . M. P . . . , a 
quien I b a d i r i g i d a la tar je ta , m e re-
c i b i ó con m u c h a a m a b i l i d a d ; pero con 
la brusca c o r t e s í a que e s de r ú b r i c a 
en ta l despacho, m e q u i t ó de l a s ' m a -
nos el legajo para a r r o j a r l o sobre el 
e scr i tono y dec irme a l m i s m o t i em-
po: 
— P e r f e c t a m e n t e , seGora, y a leeremos 
eso. 
P o r es ta vez m e q u e d é boquiabierta . 
i C ó m o ! ¿ l l a m a b a "eso" a lo que h a b í a 
costado a ñ o s de trabajo , a lo que era l a 
vida m i s m a ? ¡ S i é l lo huibese s a b i d o ! 
No; ¡ q u é iba a s a b e r l o ! : editores y 
admin i s t radores aun no se dan cuenta , 
en el siglo X X , de lo que es un o r i g i -
n a l ; s i lo sospecharan s iqu iera , lo t r a . 
t a r i a n como a cosa s a c r o s a n t a . 
D e todos modos, l a novela fué l e ída 
—pudo no haberlo s i d o — y l e í d a que 
fué, í* a o e p t ó para ser publ i cada en 
f o l l e t í n p r i m e r o y en tomo d e s p u é s . P o r 
el é x i t o que tuvo, p r e s e n t í que J u a n 
Noel p o d í a m u y bien prolongar en este 
mundo l a ex i s tenc ia de la s e ñ o r a de 
Myeres, c o s a que, s i no m e parece ne-
cesar ia , es m u y posible que la P r o v i -
dencia s í lo crea . 
E s c r i b í u n a segunda novela, y, e n 
esa o c a s i ó n , m e r c e d a l d i c t a m e n favo-
rable de un a c a d é m i c o que a m a l a s L e -
tras con a m o r des interesado y se c o m -
place en s e ñ a l a r las o b r a s que t i enen 
a l g ú n m é r i t o , se m e abr ieron las puer-
tas de una de n u e s t r a s mejores R e v i s -
t a s . . . D e s g r a c i a d a m e n t e , m i a m i g a m u -
r ió a n t e s que s a l i e r a a p ú b l i c a luz esa 
obra que tanto le gustaba . Recuerdo, 
a este respetco, que cuando se publ i -
có m » o c u r r i ó algo m u y cur ioso : aquel 
m i s m o d ía ful a v i s i t a r a la m a d r e 
de m i a m i g a y h a c í a a n t e s a l a en la 
h a b i t a c i ó n que tan a menudo f u é tes -
tigo dR n u e s t r s confidencias; era a b r i l , 
y no he olvidado que t e r m i n a b a una 
h e r m o s í s i m a J o m a d a ; r e i n a b a en t o m o 
m í o el s i lencio del c r e p ú s c u l o , y como 
evocara yo e l e legante perf i l y l a d u l . 
ce f i s o n o m í a de m i a m i g a , la m a d o n á 
de ojos negros cuya ausenc ia m e l l e n a -
ba en aquel ins tante e l c o r a z ó n de pe-
sadumbre , del a i r e tranqui lo y s i n que 
una sola h o j a de los á r b o l e s del patio 
se m o v i e r a , suave b r i s a , e x t r a o r d i n a r i a 
mente suave, e n t r ó de repente por la 
entreab ier ta ventana, m e e n v o l v i ó , y p a -
r e c i ó s a l i r . . . Tirve l igero e s t r e m e c i m i e n -
to, m e l a t i ó el c o r a z ó n , e i m a g i n é en 
seguida q u i é n e r a la que se m a n i f e s t a -
b a de ese modo. L a I m p r e s i ó n me d u -
ra a ú n ¡ Q u i é n s a b e ! . . . ¡ Q u i é n . . . ! 
Acabo de t e r m i n a r una tercer nove-
l a , y de nuevo comienzo a escribirá S I 
en estos ú l t i m o s cinco a ñ o s e s t u d i é en 
los otros los desvelos de l a v ida , aho-
ra se m e ocurre estudiarlos en m i 
¿ C o m e t o una I m p r u d e n c i a ? ¡ S ó l o D ios 
sabe c u á n t a s ce ld i l las es capaz de a b r i r 
m i p e n s a m i e n t o ! ¿ P o d r á m i c u r i o s i d a d 
a p a r t a r s e de e s a zona donde s e ocul tan 
tantas cosas dolorosas y s a g r a d a s ? ¡ Y a 
t r a t a r é de e v i t a r l o ! H a y m u e r t o s que 
n u n c a e s t á n m u e r t o s por c o m p l e t o . . . 
I I 
C A N N E S 
Hote l R iche . C a n n e s . 
S i a lguien t u r o a l g u n a vez l a i l u s i ó n 
de l a l iber tad , ese a lguien ha sido yo. 
T a l i l u s i ó n m e predispone de m a n e r a 
m u y curiosa a l a s u g e s t i ó n de l movi_ 
m i e n t o ; de a h í el que m e o c u r r a con 
m u c h a frecuenc ia b a j a r a c o m e r s i n 
tener la m e n o r i n t e n c i ó n de sa l i r , a d -
v e r t i r q a e en e l comedor hay a l g u n a 
persona en t r a j e de teatro, y e n t r a r m e 
ganas de I r t a m b i é n . — e I r efect iva-
mente . S i veo que una a m i g a a r r e g l a 
s u s m a l e t a s , m e p a s a otro tanto : t r a -
bajo me cuesta no i m i t a r l a Nadie es 
capaz de i m a g i n a r s e lo mucho que se 
m u e v e y ag i ta una m u j e r que e s t á "en 
la r a m a . " F i g u r a o s que. por causa de 
o í r cons tantemente en t o m o m í o "me 
voy p a r a Niza, p a r a . C a n n e s , p a r a Mon-
te -Sar lo" he venido en deseo de v i s i t a r 
una vez m á s e l M e d i o d í a . A s í es c ó m o 
nos l legan de a fuera las ideas que d i -
r igen n u e s t r a v ida , y a s í es c ó m o he 
recibido la orden de p a r t i d a ; m i t u r -
no, pues, ha llegado. T e r m i n a d a m i 
novela, es to equivale a o torgarme cor-
tas vacaciones. Y como l a vi l la de C a n -
nes era e l ú n i c o s i t io de L a R I v i e r a 
que aun no c o n o c í a , pues u n a especie 
de m a l a suerte se i n t e r p o n í a cada vez, 
C a n n e s m e a t r a í a . . . j t q n l estoy. 
L l e g a r de nodbe a u n a ciudad que 
no conozco; a b r i r a l d í a s iguiente , m u y 
t emprano , l a ventana p a r a c o n t e m p l a r 
un horizonte nuevo: pasear so la y por 
vez p r i m e r a en c a l l e s que m e son ex-
t r a ñ a s , es p a s a t i e m p o que se m e an_ 
t o j a exquis i to . E m p e r o , que nadie, s ea 
quien fuere, m e a c o m p a ñ e , porque e l 
I m p o r t u n o i m p e d i r l a que m e pus iese e n 
contacto con el a l m a del p a í s , esto es, 
con l a c r e a d a por l a r a z a de los ha-
b i t a n t e s , por la a r q u i t e c t u r a de l a s ca -
sas , por el c l i m a y por m i l cosas v i -
s i b l e s o i n v i s i b l e s ; a l m a que percibo 
de m a n e r a m u y c l a r a , que m e conmue-
ve el á n i m o ora c a u s á n d o m e t r i s t e z a , 
ora a l e g r í a ; a l m a de l a c u a l no olvido 
nunca l a I m p r e s i ó n p r i m e r a y cuyo r e -
cuerdo h a s t a por s i solo p a r a que l a 
I m p r e s i ó n se reproduzca. A l a d i s t r a c -
c i ó n de e s p l o r a r e l s i t io a donde m e 
r a t r a í d o el dest ino, se une l a de t r a -
b a r conocimiento con e l hotel. E l deco-
rado, en todas partes es poco m á s o m e -
nos e l m i s m o : pas i l l o s acr ib i l lados de 
puer tas a derecha e Izquierda , cua l e n 
los conventos o en l a s p r i s i o n e s ; c o m e -
dor c u y a s m e s a s , y a cuadradas , y a re_ 
aondas , e s t á n cub ier tas Invar iab lemen-
te con m a n t e l e s m á s que t iesos por lo 
m u y a l m i d o n a d o s ; s a l a de c o n v e r s a c i ó n I 
con p e r i ó d i c o s , f e í s i m o s c a t á l o g o s y s i -
l l o n e s pesados e I n c ó m o d o s , y, por ú l t l - I 
m o , salones g e n e r a l m e n t e suntuosos y j 
no por eso m á s reservados ue l a cal le . 1 
T a n deso ladora v u l g a r i d a d no i m p i d e I 
que cada hotel t e n g a l a a t m ó s f e r a que | 
l e es p e c u l i a r — s i m p á t i c a o a n t i p á t i c a , 
t r i s t e o a l e g r e — y loa componentes que I 
le dan f i s o n o m í a , t a l e s son l a gente que 
lo frecuenta, los cr iados que en é l s i r -
ven y la d i s t r i b u c i ó n de l a s habi tac io -
n e s ; la de esos e n o r m e s edificios a d m i -
n i s trados por c o m p a ñ í a s es tan g l a c i a l 
que me s e r í a i m p o s i b l e soportar la m u -
cho t i empo. 
E l hotel R l c h e , donde m e hospedo 7 
cayo aspecto m e a g r a d a , e s t á á s l t u a d o 
• diez m i n u t o s de l a v i l l a y en medio 
de m u y deleitoso parque. T e n g o buena 
h a b i t a c i ó n , y desde m i b a l c ó n gozo de 
v is ta e s p l é n d i d a . V e r d a d es que a q u í , 
como en donde q u i e r a e s t é , p a r a a c a r i -
c i a r l a i l u s i ó n de v i v i r en "mi c a s a " 
m e b a s t a n l a s flores, los l ibros de v i a -
j e s , a l g u n a s f o t o g r a f í a s , p l u m a s , papel 
y t in tero; a ñ á d e s e e l que l l egar a un 
hotel donde h a b r é de q u e d a r m e cierto 
t i empo, es c i r c u n s t a n c i a que s i e m p r e 
m e d i s t r a e , no s ó l o porque a los dea-
conocidos con quienes e s t a r é en contacto 
dest ino e l papel de r e n o v a r m e la vid^. 
v a r i a r l a y acaso o r i e n t a r l a de otro m í > . 
do, s ino t a m b i é n porque p r e s u m o que 
s o y objeto, por parte de a q u é l l o s , de 
a n á l o g o p r o p ó s i t o . E s t a c i rcuns tanc ia , s i 
m e atengo a lo que e x p e r i m e n t o , t iene 
l a v i r t u d de desper tar v i v a curios idad, 
pues considero que tan pronto como se 
c a m b i a de m e d i o s i é n t e s e l a influencia 
de esos diversos fluidos, continuativos 
de l s e r humano . A s í m e explico que 
n u e s t r a presenc ia sea enfadosa p a r a é s -
te, g r a t a p a r a a q u é l o n a d a provoque 
en los otros, y que l a s af inidades de 
e d u c a c i ó n , de tendencias y de gustos, 
presto d e t e r m i n e n el n l v e L 
E s t e hotel se ha quedado un poco a 
l a zaga; a q u í los h u é s p e d e s t i enen as ien-
to en m e s a redonda—no por eso fa l tan 
l a s s e p a r a d a s , — l o cua l , s i es m e n o s 
lucido, hace que l a soc iabi l idad cobre i n -
c r e m e n t o . L a p r i m e r c o m i d a m e ha 
m u s a d o b u e n a i m p r e a i ó t o : l a s florea, 
l a s d a m a s v e s t i d a s de colores claros, 
los caba l l ero de s m o k i n g o de frac, 
pres taban e legancia a l comedor; la con-
v e r s a c i ó n m e h a parecido a n i m a d a y 
c o r d i a l y de las caras que he visto no 
s o n pocas l a s s i m p á t i c a s y has ta inte -
resantes . Observo que d o m i n a el ele-
mento i n g l é s y n o r t e a m e r i c a n o , c i r -
cuns tanc ia por l a cua l m e congratulo 
de veras , pues forzosamente h a b r á pu l -
cr i tud y c o r r e c c i ó n . No fa l tan rusos, 
franceses , e s p a ñ o l e s : por consiguiente' 
no a n d a r í a n escasas l a a n i m a c i ó n y la 
s a l . i V a y a . dudo qne e l tedio venga 
a b u s c a r m e por a q u í ! 
C a n n e s . " 
E l v ia je y e l c a m b i o de medio produ-
cen en e l e s p í r i t u un sobresa l to espe-
c i a l y le det ienen b r u s c a m e n t e en su 
labor. E l hi lo del p e n s a m i e n t o v o l v e r á 
a anudarse , es c i e r t o : m á á s , d e p e n d e r á 
del l u g a r en donde h a y a m o s t r a s p l a n 
tado ol e s p í r i t u que esto o c u r r a m á s 
tarde o m á s t e m p r a n o : p ia fa , hace es-
carceos y, a l f in . echa a correr . A q u í m e 
t e n é i s , ptres. i n s t a l a d a y a c l i m a t a d a . L a 
nueva vía por donde m i ex i s t enc ia aho-
ra va. m a place en alto g r a d o : a l a s 
s ie te m e t r a e n e l té , que a sorbos p a -
ladeo. Junto a la ab ier ta v e n t a n a , m i e n -
tras escribo y gozo del i n m e n s o bienes-
t a r que produce en m í e l a i r e puro de 
la m a ñ a n a , o m i e n t r a s dejo que l a p lu -
m a se de tenga p a r a que la v i s t a corra 
por los reglones l e janas de l a s m o n t a -
n a s o de l a m a r y m i cuerpo sea presa 
de s i n g u l a r embr iaguez . D i r i a s e que 
entonces penetro h o n d a m e n t e en cuan-
t a s cosas h e r m o s e a l a lúa y que a leo 
m u y grande me absorbe, pues estoy fue-
ra de a q u í estoy a l l á á . . . a l l á en lo 
ñ í.0' - tan J f i 0 9 de m o l t u r a m a t e r i a l 
que soy d i v i n a m e n t e feliz. . Me d i cuen-
t t d r V e 8 t a * e n s a ^ n no hace mucho 
t i e m p o ; p o r desgracia , os fugaz y r n i s 
garrapatos , el desayuno, la e o t S t a L f b í 
rea , m e r e c l a m a n a l punto. T a n nron o 
he concluido e l tocado, a l a caUo ñ o r -
que l a c iudad, cua lqu iera que sea Ja 
« c f ^ / U a l < l u l e r a ^ s « a a l l o r J -
« n i 
el-' \ í ^ ^ b l e m e n t e me deten-
^ l s Í t t « cuy03 l i b r o s hojeo; L i 
HpI oí m I P*860 í a v o r i t o . Desnué- s 
c a l ó n " T " » 0 y l a t e r t u l i a que e 7 de 
c a j ó n m i e n t r a s se t o m a e l c¿ fé , subo « 
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LA GRAX BATIDA DEL TIO SA3I A LOS ROJOS 
HOY CLLEBEA SESION LA CO>FE. 
RE>C1A DE LA PAZ 
LONDRES, febrero 22. , -
¿ Coní¿rencia de la Paz se debe-
mer Ministro Millerand y 0̂3 otros do celebró treinta y nueve es. Paul B f non y ^ Consejo de los die2 que 
M- Thoumyre, y con ia asisie ^la ^ ^ - ^ atenta y dos veces y el Oonse sentido taji joven, si solo núblese un 
pliamente autorizadas bajo la ís? 
Volstead para hace- frente a la "rebe 
lión contra la prohibición en el Con-
dado de Iron, Michigán", se^ún dije 
La mar ra mostró propicia durante i ron esta noche los funcionarios iel De 
Ministros frances ú JffKj ' 8ÍO¿es>  z  
se- fué recibido por la Hurla, la niebla y ' pJí/r,anU^dade9/e W*shÍT, ^ 
se €l viento, declaró que nunca se había ^ b a r f C00Perarán con las del Esta 
- ^ e L l o n . Si  ^ aun(lue no ***** ^ esta no-
también del Ministro de Estaao i^a-, jo de log cuatro qUe celebró ciento j poquito más de sol. me sentiría otra 
llano signor Scialoia. con vanos co » c^^enta y cinco sesiones. I vez como un niño, dijo." 
sejeros y del Primer Ministro rum*\- treg cuerpos declara oyeron | LA DEPAUPERACION DE ALEMA-
no Estos funcionarios llegaron esta a los repreSentante3 de todos los paí- | 
no¿he y fueron recibidos por represer seg aliíkdos y cutrales interesados y ^ e r l j n , febrero 2 2 . 
'1 finalmente los consejos de ^ M^3" ^ comisión permanente encargada 
tros de V.S potencias principales con de ^ ^ ^ . ^ v ^ ^ 
sideraron el texto, 
tantes del Rey y del Gobierno y tam 
bién por emisarios de las respectivas 
embajadas y legaciones. 
La asistencia de los representantes 
de Italia, Francia y Rumimia indican 
que además de las dos cuestiot-es 
principales. Rusia y Turquía- habrá 
importantes discusiones de carácter 
económico v se espera que se llegara 
a una decisión sobre la proposición 
del Primer Ministro Lloyd George pa 
ra comerciar con las reuniones coop-.-
rativas rusas. E l interés se concentra 
en la decisión sobre Turquía. La opi 
nión pública en Tne-laterra se opon̂ » 
a que se p'TTti^ - 1 - Sirena nerma 
n Constantinopla y esta op 
sición va ganando terreno rápidamen 
te Surgirá la cuestión de s! será po-
sible revisar la decisión del Consejo 
Supremo después que haya sido amm 
ciada oficialmente en teda la india 
por las autoridades de ese domino 
El Secretario para los Asuntos de la 
India. E . S. Montagú. y el gobierno 
óe la India son censurados por ha-
berse dado demasiado prisa en este 
asunto. 
E L PROB VBLE ^TTVT^TERIO YUGO-
ESLAYO 
PARTS, febrero 22. 
La composición del proyectado ga. 
bfnote Yugo-Eslavo es como sigue: 
Primer Ministro: M. Protltch. 
Yice-Primer Mfn'stro y Mfnisrro ds 
Comunicaciones: M. Trifkovltch. 
NPnffrtm df Relaciones Exteriores: 
M ^^umbitch. 
Miniado de Hacienda: M. Yanko-
".»'"V»tro s'n rartara. o Ministro de 
p---VinTiPs Exteriorps si M. Trum« 
bftch cp n̂ ppa a afpnta pste último mt 
nisterlo: M. Smlpkjovltch. 
T,4 FERIA DE TYOY 
T , v o m Fnnc'a fpbrpro 22. (Sprvic'r> 
'nalámhrico fr^neés.') 
La anprtprn dp la feria de Lvon ,-*T 
flfa pr'mpro dp marzo sprá 1n nonsión 
flp nun fmnortante rppnión dp ren^ 
spiifaritp'! p̂ laa naciones lotinaa. pn''* 
0Pn toflas las notenefas ^atinas flp Tíu 
r^^a v Am r̂'oa env'arán dplprado» 
ofirialps. Esperase un gran número 
dp compradores. 
Empezando con una alusión a la re- I ?"> h* supl cado al gobierno que ape-
cienTe Edificación hecha por los alia ^ a la comisión de reparaciones Para 
dos de sus demandas originales para! Que suministre fondos del di^i-o qu* 
el enjuiciamiento de los culpables du- ¡ Alemania ya ha pagado en virtud del 
rante la guerro el capitán Tardieu dis tratado a fin de obtener provisiones ali 
cute la demanda de Alemania para la i menticias que son absolutamente e?en-
revisión del tratado y predice que mu I cióles y para o'ras necesidades econó 
chs otras tentativas para cambiar sus j micas. "La comisión arguve que Ale-
términos si los aliados no se muestran j manía, con la suma restricción del con 
firmes. sumo que se ha Impuesto está d«pau-
Bl capitán Tardieu declara que el j perándose bajo las privaciones impuM 
mismo espMtn que recientemente se | ta5 por ei tratado, y se ve amenazada 
revPló en LondiJW existía anterior- ê SUfrir ia misma puerto que Aus-
m n̂te n París, pero qup p! ex-Primer trja 
Ministro riempnceau mantuvo firme-1 HrR|o ^ CONDE CAMILO PECCI 
mente u terreno. 
W cam'tán Tardieu recuerda la ne-
gativa de Alemania a firmar el trata-
do de Versalles en el mes de Junio pa 
sado y la repentina llegado de los eml 
sarios alemanes que firmaron cuando 
los aliados se mostraron firmes. 
CONCENTRACTON BOT STTEYIKI EN 
E L FRENTE POLACO 
VARSOVTA. febrero 20. 
La concentración bolsheviki a lo 
largo del frente polaco continúa, se-
eún noticias que llegan aquí transmiti-
das por los observadores militares. 
Dícese que siete divisiones de infantf 
ría que fueron releadas a causa del 
fracaso de las fuerzas de Yudenitch; 
Kolchak y Denikine han llegado a va 
ríos puntos frente al ejército polaer 
v se están preparando nara llenar los 
hupcoa de la línea bolsheviki. 
Varias divisiones nuevas se díea 
oup han llegado a los tprm'nalos del 
fprrop.arril central del Norte, donle 
s u r jpfes están provectando metódica 
mente, una ofpnsiva si Xracasan laa 
nesroclaciones de paz. 
Laa fuerzas polacas es^án plenamea 
te preparadas para hacor frente a un 
ataque aunque í p coPsidpra irono*;;-
ble que el ejército bolsheviki inici ? 
nna ofensiva antes que enea el des-
h'plo. La actual concpntraríón se con 
pídora que es en gran parte una or-
foriftxMrtn o alarde tpatral nara rop-
nnldac las notas de paz de los bolsbe 
ikis. 
L \ 
ROMA, Febrero 21 
El Conde Camilo Pecci, sobrino del 
difunto Papa León XIIL ha muerto, 
según se ha anunciado aquí hoy. 
Durante el pontificado de su tío. el 
Conde fué uno de los personajes mái 
importantes en la Corte Pontificia, 
Casó con Silvia Bueno Garzón, de 
la Habana. 
UNA PASTORAL DEL ARZOBISPO 
CASHEL 
BELFAST. Febrero 22 
che los pasos que se darían con este 
objeto. 
Este brote antíprohiblcionista en 
Michigán es probablemente el primo 
ro de su clase en este país y se ase 
meja bastante a la histórica "rebelión 
del wtíiskey" bajo la primera adminis 
tración del Presidente Washington, 
cuando grupos de agricultores en el 
Oeste de Pensylvania se levantaron 
en armas para resistir a las contribi 
ciones ideadas por Alexander Hamil 
ton para el sostenimiento del nue/o 
gobierno. Las contribuciones que en 
toncos eran un?, novedad, han queda-
do en pie. sin embargo, romo parte 
del sistema de fisrala americano y 
es uno de los monumentos que hon 
-an a' iovpn qp» fué el primer Spore 
**** do Hacfenda de los Estados Uní 
L A POBLACTÍW t>P S A * TTVN P E 
PPFIfTO meo 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, febre-
ro 2 2 . 
El cen?o que se acaba de comple-
tar arroja una población de 70.705 ha-
bitantes para San Juan o sea un au-
mento de un cuarenta, y cinco por cien-
to de Febrero 10. 
PROTESTA DE LA C A V A B A I)E CO 
MERCIO AMERICANA 
WASHINGTON, Febrero 2 2 . 
La protesta contra el acto de la co-
misión de presupunestos al reducir 
En su pastoral leída hoy en. todas ; *es Anteproyectos del Departamento, tora de "El Visitador del Preso" oca-
las iglesias católicas de la archldió- ~e Com.ercio. desde un millón seiscien | rre algo de lo que ocurre también 
cesis de Cashel, el Arzobispo Hart/; ;°^0n^nc^e^ Rosalía Castro; todos hablan da 
dice: 
I PHOTO tlRVICt. 
Eojos capturados en la etndad de New York que llegan a la Isla de Ellls 
.prensa de la ciudad herculina, des-
' pués de un mes de suspensión, hoy 
vuelve a publicarse. Todo esto indica 
que reina gran anormalidad. 
Pero, consolémonos. Hoy es el día 
i de la Candelaria, y cuando la "Can 
La Coruña, 2 de Febrero de 1920. deiaria chora, mitá do invernó vai 
E l primer centenario del natalicio fora..." 
C r ó n u s d e . a V i d a G a l l e a 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
de Concepción Arenal no fué, ni con 
mucho, lo que debiera haber sido. 
Sin embargo, tampoco pasó sin pena 
ni gloria. Yo os voy a decir sincera 
ramente una cosa: con la insigne au 
í A . Tillar Ponte. 
- [ m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u -
é a n o s 
"Estamos viviendo bajo un gobier-
no que ha demostrado ser un fracaso 
ignominioso. No basándose en el con-
sentimiento de la nación, ni funcio-
nando para el bien de la comunidad 
en general, ha conculcado los dere 
chos del pueblo y sostenido el predo 
minio de una mimada minoría. 
La historia nos cuenta que donde-
quera que reina semejante sistema 
se prescinde de laa leyes de Dios, la 
coacción y el crimen van de brazos 
y los ciudadanos incíficos son vícti-
mas del círculo vicioso. 
El remedio de lo5 males de Irlan-
ConTOcatoria tos ochenta mil. fué enviada por el ellas, todos al ocuparse en ellas di 
becretano Interino de la Cámara de cen con acento admirativo: ¡oh!, pe 
comercio de los Estados Unidos hoy ro ia inmensa mayoría de tales ad-
Fl ^Stn 0I?llembrKS ^ ^ támara, j micadore3 apenas si conocen más quV 
to deTev til aCíf def Pr0y,e0 i el nombre y el título de algunas obras to ae ley tal como ha sido informado, i At. xan ,, ° . 
ha dicho le Secretario Eer4 la elimi-i ^ ^ * * f T ^ ^ 
nación del sistema de agregados co-' BO' nazca la / f1^ Je entusiasmo con 
marciales y una reducción de los ser- I que son Posmas todas las tentativaa : altos, a las ocho p. m.. para celebrar 
vicios del Departamento de Comercio i6 homenaje. '• la segunda sesión reglamentaria de 
interior v exterior A nadie puede extrañar, .pues, quo I mes. con la siguiente orden aei día: 
REGRESO DEL ARCA SOYIET sl los nombres de Rosalía Castro v Lectura del acta anterior 
i NEW YORK, Febrero 22. Concepción Arenal—aún siendo tan 
El transporte de los'tEstados Uni- lopularts—despiertan peco calor. eJ 
I dos. Buford, el "arca soviet que llevó de Pastor Díaz, cuyo centenario se 
I a Emma Gouldman, Alexander Berk* celebró no ha muchos años, resultase 
. man y doscientos cuarenta y siete ex ' casi desconocido para gran número 
Ko. 9 
L a s m u j e r e s c o n p a t i l l a s s o n 
r e p u l s i v a s p a r a e l h o m b r e , 
Iielatone, »1 raaravlUoso «JtscnbrlmVnt», 
lutruya de maneru absoluta todo 4 
-««lio desagradable, 
KI cabello en la mujer, salvo pata K 
corona de n<?rmcsura que llera en la 
líEa, cb tnn contrario y desacorde cok 
todos los Ideales presentes del e&caat* 
femenino, que loe nervios del obsorrader 
masculino 1n repelen. La mujer d«ba 
*er uua mararill̂  de perfecd6h en U4», 
PERIODISTAS JrT>T0S ASESrV\. 
DOS 
PTniAPF?!T. ripmes. febrero 20. 
El aa^lnato d"i neriodlsta Judío ''o 
mozvl dlr^fítor dp] Nevsrava y de dos 
do pus pmrlpados un snbdfrpptor y un 
poefp nombrado Adelbert-Vasco, ha 
errado eran spnsacíón anuí. Loq cad\ 
veres fupron hallados en el río Dar.r. 
blo. ron opsadas rocas atadas qlredp-
dor dp pilos. No se ha ob̂ pnidn 5ndl 
r'o nínemno acerca de la Identidad d̂  
Iop c'ilnablps. 
Pnrpcp que los tres hombres 'uproT 
llerndP" a la fpor̂ a en un nutomóvlT. 
y dpcnnóq atacados con cachínorras. 
armándose sus cadáveres al lío W. 
un luear a nropósíto. 
La Asamblea Nacional b.a manlfp? 
tndo su pesar con moHvo dp estos ase 
slnatos. Las orranízaclor.pp socta'^-
tas so pstán deaoreanizando por te-
mor de que sean tratadle dp] mlsr-io 
-'•no ha Inaugurado nn 
esfuprzo determinado para dominar 
la situación. 
T > ARTICELO DEL CAPITAJí TAR-
DIEU 
PARIS, Sábado. Febrero 21 
sus propias leyes 
La campaña de asesinatos es de-
nunciada en una pastoral del Obispo 
que dice: 
LA DELEGACION TERCA DE 
PAZ 
CONSTANTINOPLA, jueveq, febrero 
19. 
Los periódicos anuncian boy que 
Tcwflk Bajá. ex-Gran Visir ha sido 
nombradlo Jefe de la delegación turca 
de la Paz. de la cual formarán parió 
también Naby Bey. ex-Fmbajador pn 
Roma Mnsta.pha Recbad, que también 
fué embajador en T+alia e Hilcmet Bey, 
Presidente de la Cámara de Diputados 
La delegación se compondrá de unos 
(treinta miembros. 
LA E X C U R S T O T ^ " CLEttEMEAC S I Í S I S í I S S Í Í í* jUStIficacI611 * 
nATun T / l o., E l ' ̂ APA AÜMEVTA LAS PENSIO-CAIRO. Elrrlpto. febroro 22 | jfj¡g pE L0S F^pT,EADOS DEL 
da es obvio, puesto que la libertad eí 1 tran ^-os consideradoes perniciosos de gallegos, 
el mejor antídoto del desorden po'.í- a Rusi;1 •,lleg6 aquí esta nifh^ V T E E } - \ Y es que en Galicia ae trabaja muy 
tico. ¡ T m ? * dos mese|.7 UI1 día después I pOCO para valorizar nuestras glorias 
La tradicional lealtad del pueblo 1 ^a¿aber emPrend>do ^ memorable 08ltlvaa NombreS de mucho menor 
irlandés a las Iryes de Dios p evale- ; EVtransporte trajo cuarenta y seis relIeve ^ los de nuestra tierra' son 
cerá en toda su plenitud uando ha- oficiales de Bélgica, 
yan pasado los días de la opresión pa- MOVIMIENTO MARITIMO 
ra no volver Jamás y cuando nuDstro ! p̂ ĵ W YORK, febrero 22. 
pueblo tenga en sus manos la admi- ! Llegaron los vapores Calamares, de 
nistraclón y la facultad de promulgar ; ia Habana: Lalíe Duncan, de Nuevltns 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar a los compatrio-
tas que integran la Junta Directiva, 
a fin de que se sirvan concurrir el día 
23 del actual a nuestro local social 
Juan C. Zenea (Neptuno) número 176. 
Lectura de Correspondencia. 
Asuntos generales. 
Habana, 21 de Febrero de 1920. 
Eduardo Reyna y Arrufat, 
Secretario de Correspondencia. 
y Ceraivo, de Júr aro vía Charleston. 
BALTIMORE, febrero 22. 
Salieron el nioka. r^ra la Habana; 
Georpes Clemencean, ex-Primer Mi-
nistro de Francia salió Irv irara As-
i í?uan sobre el Nilo, donde laprpcciona-
rá la gran represa concernida al trn 
vés del río. Después Irá ? Chalal y 
Ouadihalfal, Pagando varios días en 
Khartum y dlrieiéndosp l'^eo a El -
Obeld para subir por el SVt> Azul, re-
gresando por la vía de Khartum, As-
Fuan y Luxor. 
M. Clemenceau ha pasado tres díns 
4.n Luxor, donde visitó I o f "'omrploa dp 
Karnab y p! Valle dp los Reyes. Allí 
El capitán André Tardieu, ex-Pre- I f-6 enítre-vístó con el Fp'd T̂ Tariscal VI? 
Bidente de la Comisión General pgra I "̂"de Allemby. alto comisionado inirKf -, 
"E3 verdaderamente horripilante el | vía Newport News; Alabat, para Cien 
fuegos / Santore para Dalquirí. 
NEW ORLEANS. febrero '22, 
Llegó el vapor Chalmetteí do la Ha 
baña. 
Salló el Cubadlst, para la Habana, 
PHILADELPHM, febrero 22. 
Salió pl vapor Ramón Marlmón. Para 
la Habana. 
pensar que un grupo de Irland ses 
que según todas las probabil dades 
profesan la religión .católica, se de-
Jen arrastrar a una conspiración con 
el objeto de tronchar vidas hunnnas 
VATICANO 
ROMA, Febrero 22, 
El Papa ha aumentado las pensio* ' SAVANNAH, febrpro 22, 
nes de los empleados del Vaticano de I Siüió la goleta Dorothy para Nue 
diez a veínticinpo por ciento debido 1 vitas, 
al alto costo de las subsistencias.Los 
Cardenales qu" no tí nen más re ur t AMPA, febrero 22. 
sos que sus sueldos, han pres^'n^o Lleg6 la goleta A.dmlral Beatty de Sa 
de sus carruajes, que ahora íes cues- gua. 
tan cuatro veces más que antes de la 
populares en Cataluña- Clavé, po-
A r r o l l a d o p o r u n a u t o 
El automóvil particular 1405, que 
guiaba el chauffeur Rogelio Díaz y 
<n la forran j en el color; deba ser U 
más erai.-iosa y iiertcota de su sexo, peí* 
ei vello en la can, en el cuello, en los 
hombros, en el busto, en los brazoi • 
«a las axilas, borrarán todas estas tmm 
tajas. 
Es Incomprensible cArao puede Is mv* 
Jcr soportar tan terrible prueba cnands 
¡ el vello pufído ser destruido por Delat»« 
' ne. tan fácil y lápldamer.to. Anten (kí ejemplo, recibe anualmente homena- vecino de Estrada Palma 57. 
Jes más cordiales que Pastor Día?, ^ Q I I Q anoche en la esquina de Malo | «lescubrlmlenio" de "esta maravilla clenü. 
Rosalía Castro o Concepción Arenal. ftn a trulla al menor Miguel Pon-i indndaolemente no había más il 
- — ^ T A I León de on̂ e años S edad y ^ ^ 
vecino de Salud 86. 
Dicho menor recibió graves lesiones 
Y Clavé no tiene un mérito superior 
al de Chañé, Montes. Adalid, Baldo-
mlr, etc. Clavé podría parangonarse 
con don Perfecto Feijóo. E l uno fun-
dó coros y el otro también. 
Pero volviendo al centenario do 
Concepción Arenal. En todas las ca-
pitales de Galicia, en La Coruña, Lu-
go, Orense y Pontevedra, hubo vela-
das literarias y procesiones cívicas» 
en las que figuraron los niños de las 
escuelas públicas y todos los alum-
nos da todos los centros docentes, co 
mo las bubo asimismo en Ferrol—• 
nueblo natal dp la pxlmia npu^adnra ¿Tiene usted en casa Ungüento Mone-
pueuio natal ae ia eximia pensadora Bla? Sea prevlsora señora, compre una 
—y en Vigo. ciudad donde reposan cajlta y gu;rdela. Hay medicamentos 
atlva que soportar 
la vergüenza del vollo snp̂ rfluo. Sin 
embargo, ahora desde el deKcubrlmltnta 
del maravilloso Delatone, todo es di* 
tinto. Delatone des'.rulrá positiva y ri 
diseminadas por el cuerpo, de las' piciamente todo el cabello sobre ei cnil 
que fué asistido en el Hospital djisc use. Lo Mestruye <ompletamente, de« 
Emergencias. 
El chaufeur fué presentado ante ol 
Juez d? Guardia, quedando en lihor 
tad después de prestar fianza de dos 
cientos pesos. 
S e a p r e v i s o r a 
| Jando la pVel suave y Una. NI aún mn. 
do se use Hobre la piel más dellcad» 
podrá permdlcarla do nlnirdn rondo. 
| Véase libre del vello. Destruyalo AHO-
i BA mlsm-) con Delatone, Compre un p»« 
ftuote HOi' misino. ^ 
Delatone «e ênde en todas laa w»-
guerlas y Perfumerías 
Bepreteotante.! Exnlutdvosr 
Brnito Ferâ nao/., 08, Campanario, H»tWB« 
los asuntos franco-americanos rela-
cionados con la guerra, lajo el epígra 
fe, "Al Borde del Errorr'', refuta en 
el tercer artículo que publica sobre 
el asunto en el periódico "L'Ilustra-
tion", lo que describe como la leyen-
da de que el tratado alemán fué he-
cho por "cuatro hombres falibles y 
mal informados. encerrados en un 
cuarto obscuro que impusieron al mun 
do la ley de su fantasía. 
Contra esta leyenda cita los datos 
estadísticos sobr. la lobor de los que 
sn Egipto y en el Sudan quien regresa 
ba del Sudan 
" C l . T M V K r v s r T J \ v r j , M i \ OFRPA 
RTTF CATOPPF FXFFTníT'TíATVPS. 
FT, MT<nTO TVTTVT'PO T>F T OS PFN. 
TOS DFL PRESTRFNTF W U S O T T ' 
PARIS, febrero 21. 
Vlrtualmpntp nada se ba cabido del 
exprlmer Ministro Clemeuceau dpsde 
oup salió nara el Cairo en viaje de 
vacaciones, y ahora únicamente es 
hicieron el tratado para demosrar el cuando empiezan a lleerar a París no-
estudio, largo, irolijo y laborioso de 
los términos del tratado y recomíen 
da su estricto cumplimiento antes de 
formar juicio acerca de sl pued o no 
ser cumplido. Durante seis meses di-
ce el capitán Tardieu se estudiaron 
los materiales del tratado y se discu-
tieron por treinta y dos comisiones 
técnicas compuestas de especialistas 
de todos los países, que 
ticlas de su excursión, trasmitidas •per 
sus compañeros de viaje que van con 
él pn el Lotus. 
El corresponsal do L*» Journal dice 
oue M. Clemencpau ha sido vMe muy 
pocas veces, excemito a la hora de co-
mer. Se acostaba temprano v al des-
rort^r ñor la mañana hacía sus acos-
tumbrados ejercicio" eim"cistico<5 con 




mil seiscientas cuarenta y seis sesio- i 
nes. Sus conclusiones, dice fueron exa, 
minadas y computadas por veinte y ^«nndo la t«lesrraffa sin Mlns del 
seis Investigaciones, y se discutieron , tarro recoció la declaración del Prí-
desde el día diez de Enero hasta el ^er MInMro Millerand de nue intenta-
~ | la continuar ln política do ciemen-
(eau con rpspeoto a Rusia, el anciano 
ox-Minlstro murmuró: "Eso será gra-
cioso". 
Al pasar el va/ror por delanta del val i 
(án Tromboll. M. Clemencean declaró 
humorísticamente que "una oulnta 
construida alrededor de ese voleñn no 
debía ser muy «ostesa porqne la cale-
facción spría gratis." 
El exprlmer ATinístro asistió a una 
función teatral que se dió a bordo en 
beneficio de las viudas y huérfanos 
de los marineros y firmóoma docena 
de Programas que se vendieron en su-
basta por mil «.plscipntos cincuenta 
francos. El precio más alte fu^ qui-
nientos francos v pl más bajo 6̂ . 
M. Clemencean declaró nue a ese ti-
po no tendría inconveniente en estar 
firmando todo el día. 
El extpilmer Minlctro declaró que 
no había trazado plan nln^uuo y au* 
todavía no había tenido mfls imnresión 
F E R R E R O 23 
1818 Sale de Puerto Rico para la 
Habana el doctor en Medicina don 
Juan Francisco Calcagno y Monti 
Fué su deseo establecerse en esta 
ciudad, pero temeroso de que el cli-
ma no !e probara o mejor dicho, hu-
yendo a la fiebre amaril'a (era na-
tural de Turini se estableció en Güi 
nes. El doctor Calcagno hombre de 
tlaro talento y muy trabajador de-
dicó su tiempo a mejorar la sociedad 
y costumbres de la villa; sostuvo lar 
ga y buena correspondencia con las. 
lumbreras de la época. E " 1833 pu-
blicó una memoria sobre los Prime-
ros síntoWs del cólera, que fué muy 
celebrada. Fund^ en Güines el primer 
colegio de Enseñanza Superior, de 
aquella villa y que bajo su dirección 
dió dificínulos que han hecho honor 
a Cuba tales como Nicolás Azcárate, 
les hermanos Havá, y Femando Aguí 
rre. Ilustre eüinero doctor en Farma-
cia v autor de "Apuntes para la His-
toria de Cuba prirr^iva". modesta 
obra publicada en París el año ISBg. 
Calcagno. amigo de Arando y Parró 
fio y del Marques de Almendares, con 
[tribuyó con esos dos Insignes cuba-
nos a mejorar las condiciones mate-
r>eles del rico valle de Güines. Fué. 
í'ste médico y publicista, el Padre 
de don Francisco, autor del Dicciona-
rio Biográfico Cubano. 
que la que le habían cansado talla-
rines del barco, que habían sido exce-
lentes el primer día. pero que ya no 
fran tan buenos, "Yo como tallarines 
todos los días d.pclaró. Eetoy toman-
do la cura de fideos. 
Tengo que someterme a toda clasr 
de curas. Porque padezco catorce p u -
fprmedadep. el mismo nómero de loa 
puntos del Presidente Wll«on. "Una en-
fermedad por cada runto. Todo el mun 
do tiene lo que puede." 
M. Clemencean se encoeló de hom-
bros cuando se le habló de la nosibi-
Mdad dp un ataqne contra él pn p! Cai-
ro, dlciendor "Sí se me ha advert;do 
acerca del peligro; ppro quizás todo 
'•ea pamplina. Es' posible fue no n-.p 
alcancen. Y desTUé«? de todo es preci-
f o morir algün día, no importa don-
de." 
guerra. 
LE 3I0X0P0LI0 DEL TAJEA CO £>' 
ITALIA 
ROMA, Febrero 21, 
El monopolio del tabaco que produ-
jo trescientos diez millones de liras 
al año antes de la guerra ha llegado 
a producir dos mil millones de liras. 
El monopolio de los fósforos produce 
cuarenta millones de liras al año. 
La Epoca dice que varios america 
nos han procurado obtener esos mono 
pollos, lo mismo que ha pasado en 
Francia, 
LA SUSCRIPCION DEL PAPA EN 
FAVOR DE LOS NIÑOS PO-
BRES DE EUROPA 
ROMA. Febrero 21. 
La suscripción iniciada por el Papa 
para socorrer a los niños pobres de 
la Europa Central ha llegado a cinco 
millones de liras. 
UNA PASTORAL DEL CARDENAL 
MERCIER 
BRUSELAS, Febrero 22. 
En una pastoral al clero belga el 
Cardenal Mercier hace hincapié en la 
deuda de gratitud contraída por Bél-
gica con América en la Guerra. . 
En la futura basílica nacional, agre 
ga debe erigirse un monumento para 
que eleven preces al cielo por el pro-
greso de la Iglesia Católica en Amé-
rica. 
REBELION CONTRA LA PROHI-
BICION 
CHICAGO, febrero 22. 
Ha estallado una "rebelión contra la 
prohibicICn" en el condado de Iron. 
Michigan. El condado, ôn el procu 
rador del misma a la cabeza, se halla 
en "rebelión abierta" contra la auto-
ridad federal. 
Así lo ha notificado el comandante 
A. L . Darymple director federal de 
ta prohibición, para los estados cen-
trales, en una comunicación que ha 
dirigido a Washington, 
Un agente de la prohibición y un gn¡ 
lo de agentes del Estado de Michigan, 
fueron-detenidos el día 19 de febrero 
por empleados oficíales del Condado 
de Iron quienes les arrebataron el vi-
no que habían confiscado. "Pgún noti-
c las traídas a Chicago hoy por Leo J . 
Grove, de Marquette, agento prohibi-
cioniáta supervisor. 
El ĉomandante Dalrymple ha apela 
do al procurador general Palmer pi-
diendo que ordene que se expidan 
autorizaciones para el arresto de los 
agresores. 
Mientras espera la contestación de 
las autoridades federales Dalrymple 
ha dado 5rdenes para que una compa-
ñía de agentes efleogidos se reúna aquí 
esta coebe para emprender mañana 
una expedición armada. 
La población del Condado de Iron 
se compone mayormente de italianos 
y sicilianos. 
Los alguaciles del Estado de MIchi- 1 
gan trattaron de hacer una limpieza de 
contrabandistas hace cuatro meses y el 
capitán Marsh fué herido por uno de 
ellos. 
WASHINGTON, febrero 22, 
Las autoridades prohibicionistas 
JACKSONVILLE febrero 22. 
Salló el vaipor St. Johns Country, 
para la Habana 
CHARLESTON, febrero 2?. 
Llegó la goleta Edward R, Smlth, 
de la Habana. 
EL CONGRESO DE POLICIA 
BUENOS AIRES, febrero 22. 
Elpidio González. Jefe de Policía de 
Buenos Aires, ha sido electo Preside»» 
te del Conpreso Sud-americano de Po 
l'cía. reunido en esta capital, 
LA SALUD DE TOS TRIPULANTES 
DE LA ESCUADRA AMERICANA 
COLON. Panamá- febrero 21, 
La noticia de que la influenza ŝ 
sus restos mortale; 
Por su parte, la prensa de Madrü 
consagró páginas enteras a tan glo-
riosa efemérides. Y la de Galicia hizo 
i xtraoidiñarlos.^ 
El aic^lde de Vigo colocó una coro 
na de flores al pie del panteón de 
'Jciceoción Arenal, E l pueblo do 
Orense otpositó flores también en la 
c 'alufi, de la gran gallega, y los es 
tudia'itP* y las cigarreras de La Co-
fia inundaron de ramos de violetas e' 
monumento que existe en los Jardín*» 
de Ménúez Núñez, donde el presidea-
tc ¿el "Circo de Artesanos" pronun-
ció un eh.Luente dlsetirso, 
Pero I s e solemnidades fueron ma-
yores c: í €•• Ferrol. Colocóse, en me-
dio de gran entusiasmo la primera 
piedra dei edificio que el Patronato 
?,eraonlno de Candad destina a enal-
tecer la memoria de la ilustre mujer 
Luego, ^s sociedades recreativas re-
partieron comidas y ropas a los niños 
pobres. Las músicas militares amenl-
zaron los paseos públlcan. Y en el 
teatro Jofre tuvo lugar el brillante 
tá haciendo estragos a bordo de los! certamen nterario, con asistencia del 
barcos de la escuadra del Atlántico: £am0g0 pgnólogo don Rafael Sallllas 
hoy surtos en Colón, carecen Oe fW- y dei elocuente orador coruñés don 
diento de^he^o.jegún ^cirujano Narciso correal, quienes pronuncia-
ron notables discursos, tras otro de Omán, del cuerpo médico de la Mari 
na. 
Ha dicho que Tas condiciones sanlta 
Has de la escuadra en las aguas dei 
sur son excelentes y que no ha habi-
do casos de inflaenza a bordo de les 
acorazados 
de mucha utilidad en el hogar donde ocu-
rren con frecuencia variados accidentes 
y Ungüento Monesia es uno de ellos. 
Los médicos lo prescriben para quema-
duras, granos, úlceras, golondrinos, tlña, 
sietecueros y otras líecciones. Usando* 
Ungüento Monesia a dempo se evitan 
hasta operaciones muy dolorosas. 
Se vende en todas las boticas y no de-
be faltar en ninguna casa de familia. 
C 1.140 alt. 2d-7 1 
El DIARIO DE L A K A J U -
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación, — —• —• —• 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
presentación de dichos señores del 
presidente do la "Irmandp'lp da Pa-
la" ferrolana, don Jaime Qulntanilla. 
En la Iglesia de San Julián hubo tam-
bién una misa de réquiem en la que 
,_+ rtT1„. ostentó la representación del Rey el 
Es cierto que se presentaron anos. coman¿ante ieneral d€l Aoost̂ dero 
cuantos casos benignos de grippe ^ CopMOay general aei ApostfWero. 
bordo del crucero Columbia; per^ ^ P^803 y funcionarios de toda» 
desde el día ocho de enero en que sa las cárceles de Galicia tienen abler-lió la escuadra de los Estados Unidor ta una suscrtpciónl para honrar en la 
sólo ha ocurrido una defunción can medida de sus fuerzas a la que fué 
sada por la pneumonía entre los diez sn mejor amiga. 
y ocho mil hombres que hay a bordo i La mayoría de las corporaciones 
de los barcos d" guerra. 'culturales de nuestra tierra enviaron 
ACCIDENTE MARirníO ¡ telegramas de saludo al hijo de la 
BUENOS AIREES. Sábado. Febrero 21, ilustre pensadora, don Femando Gar-
La goleta inglesa Hillstone que cía Arenal, que reside en Madrid, 
completamente cargada navegaba con Pero de todo lo hecho con motJv> 
rumbo a Inglaterra, se hundió esta de este glorioso centenario, ¿qué es 
mañana al chocar con la eoleta fin i0 mág interesante, lo perdurable E l 
landesa Schrlch a cinco millas de la Reformatorio que se construirá en 
Plata. Siete tripulantes de la Hills- perrol, y el libro quo Pedro Fraga de 
tone han desaparecido. Dle^ más fne-; porto ha publicado y del cual ya di-
ron recogidos por la Sahríchl, cuenta a nuestros lectores. 
El vapor americano Margaret y sn i 
cargamento resultaron averiados en Estainog en plena Bemana de pa-
cmcuenta mil pesos en la ^ por lo qUeH respecta a las elec-
^ re8Ultad0 de Un fneg0 cfconea municipales Dontíe (juiera. 
a oorao. j asplranteS a concejales se dispo 
LA HTELGA DE LOS W E L L E S DE n e n * " * S Ü S S m Í ^ J Ü 
BUENOS AIRES 1 ser reñida. Los candidatos son 
BUENOS AIRES, SAbado, Febrero 21, ' el elocuente letrado, presidente de la 
Despachos recibidos aquí de Rosa- 1 "Irmandade da Fala". don Luis Peüa 
rio dicen que las actividades del puer Novo y el modestísimo cronista. Por 
to están muy cohibidas debido n :a | lo que respecta a nosotros- podemos 
huelga de estibadores. Los trabajado- | decir que contra nuestra voluntad 
res se han declarado en huelen pidlen vainos a la lucha electoral. Por dis-
do aumento de lómales y mejores con j clplina de partido prestamos nuestro 
dlclones de trabajo. i nombre 
fMRRAVA V TOS 1>PT vci cnoq 41 carnavales este año prometen 
LA CONFEPT-xrr* xvnrSTRIAL i estar desanimadísimos. Sin embargo, 
EN MEJICO | p0r plazas ya se ven máscaras 
gpT_T»H»do_v_^_d*trHo« ertto a m . | ; ma9carones. Hay también bailes y 
ClUDAp DE ATEJTCO^ Febrero 23. ¡¿8altos. y una Tuna de Santago-Kio 
Los delp^ados americanos a ] , con \ hablamos—recorrerá las 
ferencia Industrial han sido r^clhldos . M. ' " ,, 
por el Prpsldentp -arranza. quien ma principales poblaciones gci.leen^ 
nifestó gran satisfacción con motivo1 pero la animación con todo, no 
de esta conferenpí;, diciendo q u p es Puede resultar grande. La mayoría 
penaba, no solo oue se estableciesen de los gremios obreros llevan—sobre 
más íntimas relaciones comerciales, todo en La Coruña y Vigo—mucho 
sino que cimentarfa la amistad entre tiempo sin trabajo. Y sin trabajo es-
los dos gobiernos. las cigarreras coruñesas. T la 
55 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l D r . M a r t i 
y l o s n i ñ o s lo b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e es u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L CRISOL. 
Neptuno y Manrique. 
Oe venta en todas las 
D r o g u e r í a s y Farmacias 
A S O L X X X V I I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
D E P O R T E S 
"ALMENDARES" GA-
/ V O E L ULTIMO i V E G O 
DEL CHAMPION 1920 
yff « f f O M E - R i y / V " D E MARCE-
LINO DECIDIO E L DESAFIO 
n e « n i t l v a m e n t e e l " A l m e n d a r e s " . 
" " é s de u n a l u c h a l l e n a de v i g o r 
ü T l a Que lo s t r i u n f o s s e h a n d i s c u -
; ^ c e l o s a m e n t e , h a o b t e n i d o e l C a m 
peonato d e B a s e D a l í de C u b a d e 
l9f!)s que h a n t o m a d o n a r t e e n e s t a •ntí  que a n u a l m e n t e ¿ e l e b r a m o s y 
i a e c a d a a ñ o i r á a u m e n t a n d o e n i n t c -
u d i s p u t á r o n s e c o n u n h o n r o s o m 
¡"arés con v e r d a d e r a d e c i s i ó n , c o n u n 
amor propio quo a v e c e s h a l l e g a d o 
Msta l a v io lenc ia , , l a s p a l m a s de l a 
Tictoria . C a d a e n c u e n t r o de l o s s o s 
tenidos e s p e c i a l m e r t e p o r l o s c l u b s 
'•Habana" y " A l m e n d a r e s " . h a s e r v i -
do p a r a d e m o s t r a r l a p a s i ó n y e l en . 
tusiasmo c o n q u e se h a c o n t e n d i d o en 
la g a l l a r d a d i s p u t a p o r l a s u p r e m a -
i a be i sbo lera c u b a n a . 
E l t e a m a l m e n d a r i s t a . p o r r e u n i r 
ror todos c o n c e p t o s u n g r u p o m á s ef l 
cíente en l a d e f e n s a e i n d u d a b l e m e n 
te m á s fuerte y a g r e s i v o en e l a t a q u e , 
M o b t ^ i d o e l p r i m e r l u g a r ; p e r o no 
ha eido s u é x i t o de l o s q u e p u d i é r a 
nos l l a m i r f á c i l e s o f r a n c o s . H a e s -
tado m u y l e j o s d e r e r a s í . H a g a n a -
do como puede d e c i r s e , " a p u r a d o " - . 
Los I-eones l e h a n p u e s t o en j a q u i » 
siempre y s o l a m e n t e l a m a r c a d a s u -
perioridad de l o s A l n c r a n e s h a p a 
dido contener en mA?. de u n a o c a s i ó n 
los í m p e t u s a r r o l l a d o r e s de l a s h u e s -
te? h p b m i s t a s 
Saludemos c o r d i n l m e n t o a l o s v e n -
cedores, d e s c u b r á m o n o s r e c o n o c i d o s 
ante l a e n s e ñ a b l a n c a y a z u l q u e h a 
de oonpar e l pu'v^to do d o n d e h a s i d o 
lanzada l a b l a n r a y r o j a , y t a m b t é ' i 
aplaudamos a los b o y s de Mie^ie l A.n 
ge}, que f u e r o n d e r r o t a d o s , h a 
y.'do con b o n r a : p o l c a n d o h a s t a e l 
f i n . . . . 
E l ' u e r o de n y e r . p o r s e r e l t51ti-
Bo y tal como s i s e e m n e ñ a s e e n a l a r 
fnr la vfda de l C h a m n i o n apronl^anto, 
dnrrt b a s t a e l I n n i n g d é c i m o Rf> 
injndo: s iendo u n " h o m e - r n n " d a M a r 
relino C v ^ r r a el q u e p u s o t ó r m i n o a 
una l u c h a que p a r e c í a s e h a b í a d e 
f.lpnrpr p^'1 m á s 
L a s p r i m e r a s c a r r e r a s de l{i t a r d e 
fueron a n o t a d a s p o r e l " A ' m e n d a r e s " 
OP ' i forma s ieru iente : 
TnrrfePto d f s n ^ r a u n b a t a n o c o n c a 
t e o r í a de b o m e - m n , n u e a l a b o l a , 
capr irbosa . p o r el r i e h - f i e l d . s e l e 
antoja c a e r en Ja l í n e a de f o u l . p e r o 
M - r o m i p - c ^ r c a s a z u l s e d e s q u i t a d a n 
do un hit de t r e s b a s e s y e n t r a n d o 
«n borne p o r u n I n d i s c u t i b l e de M a r -
Bans. 
D e s p u é s en el s e x t o v o l v i e r o n a p ! 
sar. a l p e r f o r a r P ^ r t u o n d o a C u e t o 
y anotar por h i t de B a r ó . 
T e s t i ) s e a c a b ó 
K a k i n , d e s p u é s de d a r u n a " c o l e c -
c i ó n d e f o l u s e n t o d a s d i r e c c i o n e s , h a 
t e a u n r o l l i n g a l s h o r t y a l c a n z a l a 
p r i m e r a p o r e r r o r d e T o r r e s ; A b r e u 
s e s a c r i f i c a y e l c o r r e d o r l l e g a a s e -
g u n d a e n t r a n d o e n h o m e p o r u n s o 
b e r b i o t o l e t a z o de M a r c e l i n o G u e r r a , 
q u e ' p a s ó e n c l a r o " a l l e f t f i e l d y q u e 
le v a l i ó l o s h o n o r e s d e s e r e l ú l t i m o 
" h o m e - r u n " d e l C h a m p i o n de 1920 . 
S , G a r c í a . 
H e a q u í e l s c o r e y l a a n o t a c i ó n p o r 
e n t r a d a s : 
A L a n v N P A E E S 
V . C . H . O . A . E 
P o r t u o n d o , 3 b . . . 6 1 1 2 1 0 
T o r r i e n t e , c f . . . 4 1 1 2 0 0 
M a r s a n s . I f . . . . 5 0 1 1 0 0 
B a r ó , r f 4 0 1 2 0 0 
H e r e r a , 2b 5 0 0 4 5 1 
R . G o n z á l e z , s. s. . 5 1 0 3 6 1 
A b r e u , c 4 0 0 7 2 0 
G u e r r a , I b 5 1 3 14 2 (; 
P a l m e r o , p. . . . 4 0 1 1 6 0 
T o t a l e s . 32 4 8 36 22 2 
H A B A X A 
V . C . H . O . A . F . 
C u e t o , 3 b . . . . 6 0 1 3 3 1 
C a l v o , c f . . . . . 6 1 2 5 0 C 
A r a g ó n , lf . . . . . , 6 1 1 1 0 0 
H o l d e n . r f . . . . 5 0 2 2 0 0 
H u n g o . 2 b . . . . 0 1 4 5 0 
M . A . G o n z á l e z , c . . 4 0 1 2 1 0 
E . G o n z á l e z , s. s. . 5 0 0 4 1 1 
r o r r e s , I b 5 1 15 1 1 
« . c o s t a , p 4 ü 1 0 ^ 0 
T o t a l e s . . . . 44 2 10 36 16 3 
A > T O T A C I O \ P O R " E N T R A B A S 
E l H a b a n a e m p a t ó e l j u e g o a l b a -
tear j a c i n t o C a l v o u n t h r e e - b a g g o r . 
entrando momentos d e s p u é s p o r h i t 
de Arae t fn ; H i d e n o b t u v o l a b a s e p o r 
oolas; H u r g o se s a c r i f i c a v a d e l a n t a n 
el amer icano y A r a g ó n ; P a d m e r o lo 
concede l a t a s o i n t e n c i o n a l a M i k e y 
Papo da u n r o l l i n g a s e g u n d a q u e m ó 
uva el out do] m a n a g e r de l o s L e o -
nes en l a i n t e r m e d i a , a p r o v e c h a n d o 
« t a opor tun idad A r a g ó n p a r a a n o t a r 
la c a r r e r a d e l e m p a t e ; n o h a b i e n d o 
P J m , p o r q a t í P a p o s e s e p a r a d e m a -
« a d o de l a p r i m e r a y es out , s i é n d o l o 
» l a vez H o l d e n que i n t e n t a r o b a r s e l a 
chocolatera 
A l m e n d a r e s . . . 000 101 000 002—4 
H a b a n a C00 002 0 0 0 000—2 
S U M A R I O 
H o m e r u n s : G u e r r a . 
H r e e b a s e h i t s : T o r r i e n t e , C a l v o . 
S a c r i f i c e h i t s : B a r ó . H u n g o . A b r e u 
S t r u c k o t u s : P o r P o r t u o n d o ; p o r 
A c o s t a 2 . 
B a s e s o n b a l l s : P o r P a l m e r o 4 ; 
p o r A c o s t a 1 . 
W i l d s : P a l m e r o . 
T i m e : d o s h o r a s 55 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a 
g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u l z . 
E L BASE BALL 
EN ORIENTE 
( P O R T L E G R A I F O ) 
S a n t i a g o d e C u b a , F e b r e r o 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n u n a g r a n c o n c u r r e n c i a s e e f e c 
t u ó e s t a t a r d e en l o s t e r r e n o s de " C u 
b a P a r k " , u n I n t e r e s a n t e m a t c h e n t r e 
l o s c l u b s " C e n t r a l " y " C u b a ' ' e n o p -
c i ó n a l c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l , g a n a n 
do e l p r i m e r o c o n u n a a n o t a c i ó n d e 
d o s c a r r e r a s p o r u n a . 
C A S A Q U I N . 
A i M U M C t O 
UIAR. 116 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . ' 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s P a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
P e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
a e P e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
EDI EL SEGUNDO LOS HERMANOS 
CAZALIZ, NO DIERON CUARTEL 
En e l primero se dieron « l o g r o s " d e c í e n m o -
n e d a s a d o s y s e fueron a l abismo 
P r i m e r p a r t i d o . 
D e 25 t a n t o s : 
| B l a n c o s : C e c i l i o y A l t a r o i r a . 
A z u l e s : E c h e v a r r í a y L a r r i n a g a . 
I g u a l e s e n d o s . Y l a s c a t á s t r o f e s s e 
i s u c c d e n . A u n a a r r a n c a d a p r i m o r o s a , 
v i o l e n t a , y a r r o g a n t í s i m a de l a l a b l o n 
c a n a i d e c o n t e s t a ; l o s a c u l e s s e e n -
c o j e n , h u y e n c o n e l p i c o b a j o e l a l a y 
l l o r a n d o . Y l a o c u t a n a b l a n c a pol-
l a s n u b e s , r e m o n t a d a e n e l t a n t o VJ 
c u a n d o l e s a z u l e s v o l a b a n a f l o r do 
t i e r r a a l l á p o r e l n u e v e . ¡ P o b r e c l -
t o s ! 
L a d e c o r a c i ó n c a m b i a . T o d o l o q u e 
e s t a b a e n l a P o d e r o s a s c e s t a s a z u l e s , 
p o r l a m a g i a d e l a z a r , p a s a l a s c e s -
t a s b l a n c a s , 
i — ¿ Q u é p a s a ? 
— A g á r r e n s e u c t e d e s , q u e l a p u ñ a l a -
d a s e r á b r e v e ; p e r o m o r t a l , d e n e c e s i -
d a d . D o s m i n u t o s de t o r m e n t o . Y y a 
e s t á . L o s a z u l e s e n o t r a a r r a n c a d a 
t a n p r i m o r o s a , t a n a r r o g a n t e y t a n 
g a l l a r d a c o m o l a de l o s b l a n c o s , a i r a n 
c a n , s u b e n , v u e l a n de p i c o , s e r e m o i i -
t a n a 19 y P a s a n y s i g u e n y l l e g a n a 
SO d e j a n d o a l p a r de b l a n c o s de p a r 
e n p a r . s i " c a m i s a , y e n 24 L a i g u a l a 
d a e n 21 f u é e l á n g u l o d e l a t r a y e c t o -
r a a s c e n d e n t e y d e s c e n d e n t e U n b l a n -
co d e o b ú s o u n a b u s o que p u s o n e -
g r o s a l o s b l a n c o s . 
¡ O l é l o s s u b e y b a j a s g r a c i o s o s ! 
C o n t i n u a m o s e n v u e l t o s p o r e l v ó r -
t i c e de l a s c a t á s t r o f e s . 
B o l e t o s b l a n c o s : 6 5 7 . 
P a g a b a n a 3 . 3 0 . 
B o l e t o s a z u l e s : 5 0 4 . 
P a g a r o n a $ 4 . 2 1 . 
l a . Q u i r i e l a T B l o s P g s 
B a r a c a l d é s . . . 
E c h e v a r r í a . . . 
O r t í z , . 
A l t a . m i r a . . . 
C e c i l i o 
1027 4 . 7 1 
934 5 . 1 8 
I . n r r l n a g a . 3 781 6.1!) 
L O S P A G O S D E A Y E R 
D O U D í G O 22 D E F E B f i E E O 
P A R T I D O S 
í 0 $ 4. 21 
2 * ' $ 3 . 1 8 
Q U I N I E L A S 
LA- $S. 19 
2 a $ 6. 65 
G a n ó l a p r i m e r a q u i n i e l a L a r r i n a g a 
l a g á n d o s e a $ 0 . 1 9 . 
L a d i s p u t a d e l a q u i n i e l i a n t e r i o r 
f u é p r e s e n c i a d a p o r e l H o n o r a b l e P r e 
s i d e n t e de l a R e j ú b l i c a , q u e l l e g ó a l 
F r o n t ó n , a c o m p a ñ a d o de f u g r a c i o s a 
y e l e g a n t e s e ñ o r a , de s u s h i j o s y de 
l o s a y u d a n t e s de P a l a c i o . F u é s a l u d a 
d o p o r los a p l a u s o s y e l H i m n o N a -
c i o n a l . 
S e g u n d o p a r t i d o : e l f e n o m e n a l v t a l 
D e 30 t a n t o ? : do b l a n c o : l o s h e r -
¡ m a n l t o s C a s a l i z ; de a z u l : E m i l i o E g u i 
l ü z y don T e o d o r o . E x p e c t a c i ó n . 
L o s b e r m a n l t o s s e c o n c h a l a n , ge d i -
c e n los b u e n o s c a r p i n t e r o s : o l M a y o r 
s a c a y c o r t a e l b a c a l a o a ' a v i z c a í n a 
de m a c e r a a b s o l u t i s t a ; el M e n o r , 
df c l a r a oso, m a r i d o , d u e ñ o y s e ñ o r d e 
l a o s a m a y o r , o s a p a s e a r s e p o r l a c a n 
c h a e s c u p i e n d o p o r e l c o l m i l l o de m i m 
b r e c o m o u n c a ñ ó n . E n l a s p r i m e r a s 
de c a m b i o l o s h e r m a n i t o s d e c l a r a n e s 
t a r l o p e l i g r o s o a l c i u d a d y r i o N e r ó n y 
se lo q u i ' a n , y d e s p u é s c a e n « o b r e T e o 
d o r o a q u i e n r e b a j a r o n i T e o d o r i c o y 
l e p u s i e r o n c o m o u n a s o P a de p a n s i n 
a j o y s i n a c e i t e . 
L o t u m b a r o n e n l a p r i m e r a d e c e n a , 
lo p i l t r a f a r o n pu l a s e g u n d a y en l a 
t e r c e r a s e lo e n g u l l e r o n , Y e n l a s t r e s 
d e c e n a s , l o s b e r m a n l t o s b l a n c o s , l o s 
a m o s d e l d o m i n i j de la /pelota, de l t a n 
t e a d o r , de t u t t o . ¡ P e r D i o ! 
E n l a s e g u n d a d e c e n a , i n t e n t ó e l P o -
l l o f a c a r d e a p u r o s a l s u b i e n d o s i q u e 
febo T e o d o r o t i r a n d o v a r i o s r e v u e l o s : 
p e r o l a c o s a en r e v u e l o s se q u e d ó . 
L o s C a s a l i z no d i e r o n n y o r c u a r t e l . 
L l e g a r o n a l a m e t a d e j a n d o a l o s c o n -
t r a r i o s e n e l v e i n t e p e i n o , a f e i t a d o y 
rcasageado. 
B o l e t o s b l a n c o s : 1012 , 
P a g a r e n a $ 3 . 1 8 . 
B o l e t o s a z u l e s : 706, 
P a g a b a n a $ 4 . 4 3 , 
A l s a l i r d e l a c a n c h a . S e g u n d ó n , e s -
te m e n o r C a s a l i z , q u e v a a s e r m í -
n i m o , m e d i j o c o n c i e r t a i r o n í a : 
— Y c o n E s t e - b a n d o s ; dos l a s c a j a s 
d e l a s i ^ r a m a g n í f i c a d e E i G a i t e r o 
q u e u s t e d m e a d e u d a . B e b o y c o m o de 
e s o u n a b a r b a r i d a d . Y p e g o r h a m P a n a 
d e s d e q u e b e b o . P a l a b r a . 
— V a n de s e g u i d a v o l a n d o e l p a r de 
C a j a s . ¡ E l c a o s ' 
"ALVORD" ESTUVO A 
PUNTO DE DAR LA 
SEGUNDA SORPESA 
E l programa d e mañana es el 
mejor que se ha confeccionado 
2 a . Q u i n i e l a T B t o s P g s 
G ó m e z B 816 6 . 7 1 
E g u l l f t z . . . . . . . 2 3681 3 . 2 S 
C a z a l l s . M a y o r . . . . 4 957 5 . 7 7 
J r i g o y e n . . . . . . . 1 3 . .1 
T e o d o r o I 731 7.5fi 
P e t í t P a s l e g o « 831 6 . 6 ' » 
E l g a n a d o r f u é P e t i t . e » í a s e g u n d a 
q u i n i e l a p a g á n d o s e a $ 6 . 6 5 
D . F . 
R E C O E D A > T ) O E L P A S A D O . 
(Dal l ibro " E l Basa B a l l « n Cnba y 
A m é r i c a " ) 
P R I M E h / í C A R R E R - í Cinco y medio furlongs . 
T r e s afios en adelante. P ' * m l o : 000 p e » " * 
CabaUot W . P P . St. U % % s t P . O. C J o c k » y f c 
E J K M P L O D E A P U E S T A 
Qué parte . ¿ L a c a p a o la t r i p a ? 
Us ted o y ó lo que dije . 
Creo que los T i g r e s t i enen b u e n a 
ocaslOn de z u r r a r a los C u b s , — d e c í a un 
confiado Individuo que m i r a b a hac ia e l 
este, con s u pie derecho descansando 
tD una r e j a bronceada. 
U s t e d lo cree, ¡ e h ! — e x c l a m O un 
e n t u s i a s t a que a ú n no se habla e n f r i a -
do. Us ted no t iene dinero p a r a decir 
eso. 
Quien sabe no. ¿ T i e n e us t ed? 
L e apuesto u n a p a r t e de qu in i en -
tos que los C u b s « a n a n . 
— S f . ¿ A q u é logro? 
— A i m e j o r que pueda coger. 
- ¿ P o s a uno? 
Creo «iue debo obtener algo m e -
jor . 
— O c h o a cinco ? 
— B i e n : pero Ahora que us ted sabe 
que los T i g r e s r a n a n , ¿ c u á n t o a p u e s t a 
us t ed? 
— Y o no apuesto. 
— P o r supuesto que no. A s i hacen to-
dos ustedes cuando tienen un flux de 
cuatro. A l dec ir les pago, se achican . H a -
blo de veras . L e apuesto ocho a cinco 
a los Cubs . ¿ Q u i e r e ? 
— ¿ C u á n t o dice usted que q u e r í a apos-
t a r ? 
— U n a par te de quinientos . 
— P e r o no m e ha e n s e ñ a d o nada. 
— N o tengo que ensefiarlei. Saque. 
— U s t e d es e l que hace l a apuesta. 
Descubra . 
— B s a l l_r lght . A q u í lo tengo. 
— B u e n o : pues m i r e us ted lo que es-
toy dispuesto a hacer. Y o no quiero 
apos tar en n i n g ú n juego de base ba l l , 
pero s i suted se r e g i s t r a los bols i l los 
y s a c a una par te de cinco "cocos," no 
digo de quinientos , m e doy por perd i -
do y m» vuelvo a l a A v e n i d a C e n t r a l . 
. . . Y aquel Individuo confiando en 
s í m i s m o , sacfi e l pie de l a r e j a bron-
ceada y e c h ó a c a m i n a r t a n sereno 
como s i n a d a hubiese pasado." 
T l m o t h y J . H o g a n . . . IOS 
I eonora P 85 
M i s s L a R u é M . . . . 91 
He's a B e a r 88 
B a b y B o n d s . , . , , . 102 
G a l a w a y 108 
May Maulsby . 
B u r l l n g a m e . . 
.Tack I )aw8on. 
O í d E y l e r s . . 






























7 10 10 10 
11 11 11 11 













6 A t k l n s o n . 
7 F . H u n t . 
6 J a r r e l l . 
10 P . . L o n g . 
6 Mangan . 
6 M u r r a y . 
6 B r o w n . 
4 P L u x . 
15 F l e t c h e r . 
3 B a m e s . 
16 M e r l m e e . 
. 4.70. L A R U E ; 5.40. 
S E O U N D A C A R R E R A . — . Cinco y m e d i o f u r l o n g » . 
T r e s afios en adelante. 
C a b a l l o i 
P r e m i o : 600 pesos. 
W . P P . S t % % 9i S t P . O. C J o c k e y » 
T r o p h y . 109 
E l g a . 106 
Phododen. . . . . . . 106 
L e o m a H l 
A s s i n g , . 103 
F r a n k B u r k e . . . . . . 113 
H a r l o c k 111 
R o r a 109 
Marty L o u 103 
L o w e l l 99 





















5.2 5.2 C a r m o d y . 
10 10 M u r r a y . 
3.5 7.10 K o d e r i s . 
9 9 








20 A . C o l l i n » . 
6 F . L u x . 
10 W . C r u m P 
8 C o n w a y . 
12 Me C r a n n . 
12 B r o w n . 
.10 Hoff ler . 
E L G A : 11.00. 3.80. P U E D O D E N : 2.31 
T U R O B R A C A R R E R A - S E I S P U R L O N G S 
T r e s afios en adelante. 
Cabal los w . p p . s t M y» % st T . o. 
P r e m i a : 000 o e a o » 
J o c K e n . 
I* R O C K A M A P A R A M A S A N A 
P R I M E R A C A R R E R A 
Se i s furlongs . 3 a ñ o s n a d a m á s . 
P r e m i o : $000. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
B l o n d e l . . , 
Y o r k v i l l e . . . 
S l s t e r S u s l e . 
P r e m l u m . . . 
W h i t e C r o w n . 
Po lar C u b . . 
L i t l e Nephew. 






5 4 3 2 2 1 6.5 0.5 M u r r a y . 
1 5 1 1 1 2 6.2 5 .2 C a r m o d y . 
3 7 6 6 6 3 2 6.2 C h l a v i t t l 
7 3 4 4 4 4 12 15 F . L u x . 
8 2 5 5 5 5 10 10 W . C r u m P . 
2 8 8 7 7 6 8 10 P. L o n g . 
6 1 2 3 8 7 6 6 A t k l n s o n . 
4 6 7 8 8 8 15 15 F . H u n t 
I Eoraustranr-'o destello de l a br i l l an te 
! forma que t a n t a fama le biso a d q u i r i r 
. t n los t racks del c ircuito Metropo l i ta -
i no e l notable e jemplar de se i s a ñ o s 
I B a l l y , h i jo del famoso s e m e n t a l Bai iot 
y de la m e n o s famosa yegua S a l l y K , 
' se anot6 un sensac ional tr iunfo sobre 
, un notable grupo de e j e m p l a r e s de c a -
l i d a d portando las sedas de su propie-
ftArio M. C h a r l e a A . S t o n e h a m . Vice 
¡ Pres idente del C u b a - A m e r i c a n Jockey y 
A u n t o C l u b , en el George W a s h i n g t o n 
hondicap con premio de ItOOO a una mi-
l la , que o c u p ó el lugar preferente en el 
| selecto programa de siete Interensantes 
contieiv hs h í p i c a s que de le i taron a la 
ex tensa y selecta concurrencia que se 
t r a s l a d ó a y e r t a r d e a la h e r m o s a pista 
de Marlanao . E l ganador gozo los ho-
nores d e l alto favorit ismo s iendo aco-
g ida s u v ic tor ia con grandes muestras 
de J ú b i l o por la m a y o r í a que c o n f i ó a 
tan m a g n í f i c o e j e m p l a r l a defensa do 
sus pesos. B l e j e m p l a r A l v o r d que por-
t ó los colores del t u r í m a n local s e ñ o r 
J . Corujo , pudo lograr e l segundo pues 
to d e s p u é s de amenazar ser iamente la 
v ic tor ia c e l anter ior , s iendo sus bole-
tos cot izados a buen precio en la M ú -
tua. Poacher que por Isacantldades a 
el Jugadas f u é bajado en l a c o t i z a c i ó n 
de los books de ocho h a s t a cinco a uno 
l o g r ó a l canzar e l tercer puesto cerca de 
los dos anter iores . 
Me G r a n n d ir ig ido con g r a n m a c » " 
t r í a a l ganador, m a n t e n i é n d o l o en buen 
n a p o s i c i ó n d e t r á s do los delanteros 
has ta l a c u r v a l e jana dom-^e e m p e z ó a 
hjicerlo ade lantar , y e l notable h i jo de 
B a l l e t r e s p o n d i ó con g r a n v igor aum<»n-
tpndo g r a d u a l m e n t e su velocidad a m e -
dida que se enfrentaba con l a rec ta la 
que c o m e n z ó a rrecorrer por l a parte 
exter ior de la p is ta y en buena aco-
met ida f u é alcanzado a los delanteros 
p a r a on e l preciso momemo l l egar a la 
m e t a con el escaso margen «Je una cabe-
z a sobre A l v o r d en uno de los m á s 
emocionantes f inales óe l a presente t e m 
perada. A l v o r d que has ta a y e r se con-
s ideraba como u n a veloz e j e m p l a r para 
carreras cortas s o r p r e n d i ó por la g r a n 
entereza de que ¿16 muestras p e r s i s -
t iendo con gran veloc idad ene lrecorr l -
do de l a milla, d e s p u é s de haberse man-
tenido en los puestos delanteros en la 
mayor p a r t e del t ray í e t o . Poacher t a m -
b i é n m a r c h ó a l a cabeza d e l grupo en 
tres c u a r t a s partes Cél recorrido y pu-
do a l canzar e l tercer puesto w . W a r d 
f u é factor en la p r i m e r a m i t a d de la 
m i l l a des i s t iendo m á s tarde . L a c k a w a n -
n a a r r a n c ó lentamente pero a c a b ó con 
vigor. F r e m a n t l e muy ay contrario de 
lo que so esperaba no l u d ó en n l n g n a 
parte del recorrido y f i n a l i z ó a la ev-
trerna re taguard ia . Don T h r u s h se d e s 
b o c ó d e s p u é s de l a c a r r e r a recorriendo 
como dos mi l las en totai . 
Mr. J a m e s B u t l e r de N e w R o r k , e l 
prominente t u r f m a n que p o s e y ó a B a -
lliy y g a n ó m u c h a s careras con tan 
m a g n í f i c o eemplar p r e s e n c i ó a y e r tardo 
s u primer tr iunfo en C n b a , expresan-
do su s a t i s f a c c i ó n por el é x i t o a lcan-
zado en su c a r r e r a de ayer. 
L o s qua calculttan las probal ldades 
de los d i s t in tos e c j m p l a r c s sufr ieron su 
p r i m e r a e q u i v o c a c i ó n a y e r tarde con el 
trunfo de T l m o t h y .1. Hogan en la p r i -
m e r a , e j e m p l a r que h a s t a a y e r s u due-
ñ o hablan inscr ip to so lamente en carre-
r a s a d i s tanc ias y «jo r e v e l ó a y e r tarde 
como "sprinter" derrotando a cinco y 
medio furlongs a la <velantera L e o n o r a 
P. que l o g r ó el segundo puesto por buer, 
martren sobre e l tercero Misa L a R u é M ; 
E l ganador p a s ó desap« irc ib ldo para mu-
chos por e l hecho de haber corr ido en 
f i t l d unido a J a c k D a k s o ñ . 
E n l a segunda s u f r i ó l a derrota P h e -
por el ganador T r o p h y y l a s e g u n d a 
d o n d e n conceptuada con las mejores pro 
l a b i l i d a d e s r e tr iunfo entre un buen 
grupo qua f u á a l po i t s iendo aperada 
E l g a . 
L o s s i m p a t l z a d o r e » de la c u a d r a do 
fipence cobraron e l tr iunfo de Blondel 
en la tercera d e s p u é s de habed s ido 
d i s tanc iado en los p r i m e r o s t r a m o s pe-
ro ne repuso m á s tarde y en buen fonal 
d e r r o t ó a Corkv i l l e . Bete s u p e r ó S l s -
ter Sus le m e d i o t a m a ñ o pera el segun-
do puesto. 
Mesa K i t de la m a d r a C u b a n a " A r -
m o n í a " , que h a s ido I n s c r i p t a para la 
gran c a r r e r a e l Cuban B e r b y , d e r r u m b ó 
1 or completo los c á l c a l o s de la cuarta 
superando a u n veloz grupo de ecmpla-
M u t u a : B L O N D E L : 4.00! 2.80. 2.40. Y O R K V I L L E : 3.20. 2.70. S. S U S I E : 2.80, 
C U A R T A C A R R É » ^ . - S E I S FÜRLONGK 
W . P P . S t H H % S t P . O. C 
M i s s K 
Rockaree 
H e r s e l f 
P l a i n H e a t h e r . 






S m a l l Stone 103 
Mineral 1C6 
V l r g l e L 106 
Ml ldred IOS 
Sea P r i n c e l i o 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. 3 y m á s afios. 
P r e m i o : $600. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
T r e s afios so lamente . 
Cabal lo* 
Mess K i t , . . 100 8 1 1 
Miss P n t t y . . . . . . . 108 6 3 2 
Kulah P . . . . . . . . 1000 8 7 5 
Sea B a t 101 7 8 7 
H e r r ó n . . . . . . . . 106 1 5 3 
Or leans G l r l . . . . . . 106 2 2 4 
Horace L e r c h . . . . . . 110 4 4 6 
Miphty L e v e r 97 6 6 8 
P r e m i o : 800 p e s o a 
J o c k e y » 
1 1 1 
2 2 2 














12 M e r l m e e . 
2 Murray . 
6 C h l a v e l t t L 
7 A t k l n s o n . 
6 K e d e r l » . 
7 .2 C a r m o d y . 
I A . C o l l i n » . 
20 C. H l r s t 
Mutua: M E S S K Í t ! 40.30. 17.40. 8.90. M I S S P A T T Y : 4.50. 3.40. E U L A H F . : 4.20. 
Q U I N T A C A P . B E I t A — U N A M I L L A 
T r e s afios en adelante . 
Cabal los w . p p . s t m % % s t r . o. c 
P r e m i o : 1.000 pesos 
,ockeya. 
B a l l v . . . . . . . . . 117 
A l v o r d . . . . . . . . . 110 
Poacher. . . . . . . . 108 
L a c k a w a n n a . . . . . . 107 
Major D o m o . . . . . . 105 
Don T h r u s h . . . . . . 100 
W . W a r d 97 
F r e e m a n t l e . . . . . . . 113 











6 6 6 6 
9 8 8 9 
8.5 8.5 Me C r a n n . 
10 10 T r y o n . 
8 5 A F i n l e y . 
5 C a r m o d y . 
8 Corey . 
15 F . L u x . 
15 F le t cher . 
A Co l l in s . 







0 L . Woods . 
15Merlmee. 
D r u s i l l a 85 
J l l l 90 
L a c k r o s e 102 
Sophle K 103 
D . C . G l r l 104 
T o p R u n g 161 
Be l la W i l f e r 104 
Prince1 Bonero.":; .*.*.' .*.'.' ! ( « Mutua1:"bALLY: ' 5.90. 's .SO.^S.SOr A L V O R B : 10770. 7.20. P O A C H E R : 4.90 
T v e n t y Seven 108 
S e a B a c h l i o 
Perseus 110 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y metlio furlongs.* a y m á s afioa 
P r e m i o : $000. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
8 I 5 T T A C A R R E R A . — U N A M I L L A T 1-18 
Cuatro y r n * " a ñ o s . 
Cabal los W . P P . S t 14 * S t F . O. 
P r e m i o : 600 pesos. 
J o c k e y » , 
Annabel le 
K o r a n -
P r e m l u m 
D a l n t y L a d y 
T a r a s c ó n 
Nepe 
Skeer F a í e 
W a l t e r Mack MB 
H l g h G e a r 107 
B r l z z 110 
Iron C r o s s I I 11" 
Mel lora U - i 
C U A R T A C A R R E R A 
Seis fur longs . T r e s y m á s afios 




C A B A L L O S Jock'y 
SurpUce - 100 
Bof E l i z a b e h t 10> 
Di f ferent E y e s 10> 
B a s i l 109 
B i l l Me Cloy 109 
I m a F r a n k 116 
Col . T a y l o r l i< 
Siro'cco H i 
Q U I N T A C A R R K K A 
U n a • un octavo m i l l a - V a r i a s edades. 
H A N D I C A P I N D E P E N D E N C I A 
P r e m i o : $3,000. 
Peso 
del 
p ü B A L L O S Jock'y 
Crom-well I » 
B a l l v 117 










M u t u a : S. R O C K : 12.60, 
110 
105 












4 3 3 3 1 
6 
2 6.2 Mangan . 
4 6 B a r n e s . 
2 6.5 C a r m o d y . 
6 7 A t k l n s o n . 
20 20 J a r r e l l . 
6 6 6.2 67.2 F . H u n t 
7 7 12 15 C. Mi l ler . 
1 8 
4 4 
3.20. A S S U M P T I O N : 7.00. 3.40. C H I L L U M : 2.40. 
S E P T I M A C A R R E R A — U N A Y 1|B M I L L A 
W . P P . S t ' i H ^ S t P- O. 
Cuatro y m i s a ñ o i . 
Cabal los 
F l y H o m e . . . . . u . 105 6 6 £ 1 1 1 1 
Dfck W i l l i a m s . * - * • * 8 3 5 3 2 2 
^ o o d t h r u s h . . . . . . V* 2 2 4 - - 3 3 
G r e a t G u l l H 0 5 4 7 8 7 6 5 
At torney M u i r . . . ^ . 1 1 0 4 5 8 . 6 . 0 
T h e T a l k e r . . . . . . . 101 8 7 6 R 5 5 7 
F i a r l y 107 3 3 0 9 9 8 8 
Hlgh T i d e * 107 1 1 1 3 8 9 0 
P r e m i o : 700 pesos. 
J o c k e y » 
4 4 C a r m o d y . 
6.5 6.5 C h l a v e t t t 
4 5 P . H u n t 
6 6 M u r r a y . 
r. Mounta in . 
3 3 T r y o n . 
8 ' 8 A t k l n s o n . 
20 20 F . L u x . 
25 25 Corey. 
M u t u a : F Í Y H . : 10.00. 4.10. 3.40. D I C K W . : 3.40. 3.00. W O O D T H R U S H : 3.90. 
res de t r e s a ñ o s en e l C h e r r y T r e s 
h an d icap y obteniendo ios tenedores da 
sus boletos ue dos ¡ 'esos e l Jugoso d i -
v idendo de $40.30 Suv i e t er ia r e s u l t ó u n a 
g r a n sorpresa por el hecho de no h a -
t e r d e m o s t r a d o g r a n cosa en sos ante-
r iores sa l idas , pero a y e r se d e s t a c ó con 
tiran velocit iad a l darse la sefíoi, de 
I i c r t l d a y se m a n t u v o a la cabeza d o l 
grupo en todo e l cmyecto, soportando 
ce n gran entereza el amenazante reto 
"O la veloz M i s s Pa t ty en eu ú l t i m o 
dieciseis avos, la que i o g r ó el segun-
do puesto sobre la tercera E u l a h F . 
L a s e \ t a c o r e s p o n j i ó a S o l l d R o c k 
que m a r c h ó a l a cabeí .a d e l grupo en 
tedo e l trayecto y s o p o r t ó val ientemen-
te l a veloz acometida f ina l del segundo 
A s s u m p t l o n . C l i l l u . n l o g r ó el t e rcer nucí» 
to. 
L a cuadra d ^ J a k e H o l t m a n se anotft 
e l triunfo en la s é p t i m a con F l y H o -
rno que h á b i l m e n t e d ir ig ido por C a r -
m o d y s u p e r ó a los res tantes en todo 
y l o g r ó el segundo pu33to sobre Woor*-
el trayecto. D i c k TVi l l i a s f i n a l i z ó M e a 
thrush . 
M a ñ a n a marter con motivo de crie-» 
t r a r s o l a p a t r i ó t i c a fecha, del Gri to d a 
B a i r e p r e c u r u r de nues tra I n d e p e n d a n -
0 a , e l J o c k e y CJ/ib a e Oía piropues-
to "echar e l resto" y ha confeelonado 
pl m á s exqulsixo programa do afreU* 
coberblas j u s t a s hlplwia oue s h a cfr. -
c í d o a los a m a n t e s del spert h í p i c o des-
do que por vez p r i m e r a a b r i ó s u s puer-
t a » a l p ú b l i c o e l O r i e n t a l P a r k . D i c h o 
programa a Juicio de aquellos Ident i -
flcaflos con n u e s t r a s careras desde su 
comienzo es l a m á s br i l l an te que h a s -
ta l a fecha h a podido afrecerse p a r a s u 
d i s c u s i ó n en la hermosa p i s t a do M a -
rlanao, y h a r í a honor al mejor h i p ó d r o -
mo del m u n d o s in t emor a exagerar 
J a frase , por cuyo motivo ha re r e s u l t a r 
el poderoso incentivo para a t r a e r h a c i a 
e l escenarlo d e s u d e c i s i ó n a l record 
\1o concurrencia del h i p ó d r o m o . Ocupa, 
el puesto de honor on el m a g n í f i c o pro-
g r a m a el hand icap I n d e p c n ' ¡ e n c í a con 
premio de $3.000 y cuotas a mi l la y oc-
tavo, pero e l handicap a seis fur longs 
y l a s otras dos ustns n d i s t a n c i a s h a n 
de re su l tar t a m b i é n b r i l l a n t e s cont ien-
d a s a Juzgar por l a cal idad de los g r u -
pos que i r á n al p o s t 
E n e l h a n d i c a p nrirneramente n o m -
brado tomaron parte Cromwel l con peso 
de 130 l ibras , B a l l y ron 117, ITank O ' D a y 
e r n U 3 y otros valiosos eemplares e l 
handicap a corta d i s tanc ia c o n g r e g a r á , 
ni grupo m á s selecto de 'Mcha clase do 
ejemplares qu eha Ido ni post en c o m -
t e n c l a s i m i l a r e s en nuestra Is la . 
Se llama por este m e d i o la a t e n c i ó n 
de los turfman hacia el hecho de q n » 
ol p e r í o d o de I n s c r i p c i ó n pnra l a s Jus-
tas de s take gran nremlo que se cele-
: brarrtn en la p is ta de E m r - l r e C i t y f ina-
l i z a r á e l p r ó x i m o dfn p r i m e r o de M a r -
zo. Dichas competencir'q s u m a n diecise is 
id« l a s cuales seis son p a r a e j e m p l a r e s 
I de tros o m á s a ü o s , t res para los -de tro 
l nfioa y se is pnra los de dos a i íos . E l E m -
1 pire C i t y h^imMcap a una mi l la y oc-
I tavo será a u n a m i l l a v r.ctavo con pro 
rnlo de Srt.000. y v>l E m n l r e C i t y D e r -
' by t a m b i ó n con premio de SC.000. e Igual 
1 « u r n a poseqr. ln el W h l r l y EnstVlevf 
¡ Stakes . E l hnndlca i» C o n k e r s y Mt. V o t 
I non para o e m p l í i r e s tres o m á s afio< 
a mil la y d iec i se i s v m i l l a refnectlva* 
mente t e n d r á n p r e m i o s do Sí .noo c a d » 
I uno. L o s pliegos de i n s c r i p c i ó n para 
i d ichos s takes puedan obtenerse en la ofl-
i cl,nrt de l bandi f / ipper en e l O r i e n t a l 
P a r k . 
A y e r presenc iaron l a i c a r r e r a s del 
O r i e n t a l P a r k el Juez Morican J . G ' B r l e n 
y su h i j a que p e r d i ó a su esposo e n 
! l a b a t a l l a de Argonne. aeompanados de 
I Mr. J a m e s B u t l e r . W . B u t l e r Miss O* 
1 BWen y MU'»'» Bacon todos d i s t i n g u i -
dos ivs l tantes procedentes de los E s -
tados U n i d o s . 
E l J o c k e y P . W e l n e r r a r t l ó rumbo a 
( Belmot P a r k donde r e p o r t a r á a l a c u » ' 
I sus serv ic ios durante los meses de l a 
| temjporadü "íerandeg?;. T a m W f h i p a r i t ó 
hcefa e l Norte el Jockey A p e l . 
V a l n C h l c k f u é Incluido a y e r t a r d a 
en el post Oe arrancada . 
J . T . Str l to p a r t i ó el S á b a d o hac ia l a 
p i s t a de T í a J u a n a , en l a Bn1a C a l i -
f o r n i a , con s u s e j e m p l a r e s HamJl ton 
A , y otros dos. 
A y e r preaenci las c a r r e r a s del O r l e n -
ta i P a r k M r . O. de la G u a r d i a P r e -
s idente de l Conr is tor lo Munic ipa l de l a 
c iudad do N e w Cork. 
H a n k O ' D a y . 
W a l n u t H a l l . . 
L a c k a w a n n a . . 
B u f o r d 
L e g a l 
W a r S P i T l t . . . 








S E X T X C A R R E R A 
3 n a m i l l a y 1-1* 4 y m á s afios. 
P r e m i o : $600. 
Peso 
de l 
C A B A L L O S Jock'y 
R a m e a n 106 
A s s i g n i " - -
B a b y B a s c h H O 
H a l f and H a l f V I 
Ll t t lecot te ion 
W i l d T i m e 108 
R e y E n n i s IOS 
J o s é de V a l e s 116 
L o a H e r r m a n n 108 
L e g a c y . 111 
M i s s S w e e p . 111 
S E P T I M A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 50 y a r d a » . 4 y m á s t f ioa 
P r e m i o : $700. 
Peso 
de l 
C A B A L L O S Jock'y 
L a r i a t « . . . 
C o r a l 
Candle L i g h t 
J o h n W . K l e i n 
C i r c u í a t e . . . 
Pa lvate l le , 
C o r y d o n . . . . . . 










' V a D i A E L G U A R D I A N F I E L 
C U R A % » V 
MBKAlfttMTe X W P j * 
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S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e i a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o . 
S C V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o " E l C n s o r , N g p f u n o e s q . a M a n r ú j t u ? 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L x x x v m 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
S f i í o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O M E S T A C I O X E S 
Luis,—No tenga preocupación. 
Embaráñese tranquilo y en la se-
guridad de que nunca pueden ser re-
movidos los restos de su esposa, sin 
su previa autorización. 
Cuando regresje escríbame y co:i 
gusto me pondré a sus órdenes para 
auxiliarle en sus propósitos. 
Trespalados.—La bóveda está eu 
el Cuartón N E . . cuadro 8. 
L a propiedad está a nombre de su 
hermana. 
J . Lrtal .—La parcela de terrena 
que necesita debe de ser por lo me-
nos de 3 x 6: 18 metros. 
Hay lugares de quince pesos me-
tro muy bien situados. 
En la oficina del señor ingenien 
podrá ver los planos y obtendrá con-
sejos que le serán otiles. 
Resina.—Hay en la Habana esta-
tuas en mármol del Corazón de Je-
sús, de tamaño natural, así como de 
otros santos. 
José Pennino tiene un buen surtid-i. 
C. T . Ríos.—La sepultura fué teta 
poral por cinco años, habiendo ven-
cido en Octubre de 1917. 
Los restos fueron exhumados y lle-
vados al osario general. 
Lid ia .—El cadáver no fué embal-
samado; por ese motivo no se ha po-
dido hac?r el embarque. 
Se espera pase los dos años y siete 
meses para llevarlo a efecto. 
L A MORTALIDAD 
E l día 21 se llevaron a efecto 29 
enterramientos. 
De bronco-pneumonía sólo hubo un 
caso procedente del A-apoT "Flandre". 
Durante el día 22 se d¡ó sepultura 
a 38 cadáveres. 
Como habrán notado los lectoras, 
desde hace tres días ha vuelto a au-
mentar la raortalií.id, lo cual es de 
creer sea por las continuas varia-
ciones (de *a temperatura, creencia 
que la justifica el ser la mayoría d»' 
Jas defunciones de personas de edad 
avanzada y las enfermedades causan-
tes de lo-; fallecimientos, las afaccio-
ne sarteriales, cardiacas y tuberculo-
sis; no figurando ninguna de las in-
fecciosas y de carácter epidémico. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 21 
Enrique González Lelra, Cuba, 6^ 
años. Buenaventura S3, esclerosis car-
diaco.—Bóveda del Obispado número 
G16, adquirida por Alfonso Gutiérrez. 
—Juan García, Habana, 55 años. 
Luz 36, Víbora, sarcoma del cuello.— 
NH. 6, campo común, bóveda de An.i 
González Rodríguez. 
—Adela Hernández, Cuba, 75 añorf 
Colina 6.1 !2. arterio esclerosis.—SE. 
13 de segundo orden, bóveda de Sarj 
Riquelme. 
—Venancio Roche. Cuba, 67 años 
Figuras 94̂ , ttuber.uloif—NO. lo 
campo común, terreno do Dolores Iba 
rra. 
—Adolfo Gutiérrez, Cuba. 4 meses. 
Paula 17, gastro enteritis.—NO. 10 
campo común, terreno de Adolfo Gu-
tiérrez. 
—Vctor Manuel Lo ¿ano, Cuba, Vi 
años. Co'icha 37, estreptocomía—SE 
16, campo común, hilera 20, fosa 6 
—Amalia Rojas, Cádiz España), 85 
años Hospital 48-A, altos, asistolia. 
I — S E . 16, campo común, hilera 20. 
fosa 7. 
—Rita Basallo, Cuba, 93 años, An 
tón Recio 13, senilidad.—SE. 16, cain 
po común, hilera 20. fosa 8. 
—Antonio Hernández. Cuba, 3 
años, San Miguel 159. tuberculosis.—• 
S E . 16 campo común, hilera 20, fo-
! sa 9. 
) —Alvaro Fernández Alvarez, Espa-
ña. 51 años, vecino de San Felipe, 
suicidio por sumersión.—SE. 16, caci 
•po común, hilera 20, fosa 10. 
l —Felipa Antigua. Cuba, 39 años 
Lealtad 34, tuberculosis.—SE. 16, 
campo común, hilera 20. fosa 11. 
—Gumersinda Rioseco, Cuba, 45 
i años. Merced número 3. tuberculosis. 
' — S E . 16. campo común, hilera 20, fo 
sa 12. 
—Francisco Cappelo Vivero. Cuba 
?.2 años. Quinta Covadonga, tubercu-
losis.—SE. 16. campo común, hileri 
|20, fosa 13. 
| —-Rsstos de Dominga Negn'n, colo-
cados en el N E . 1. zona de tercera, 
I hilera 1. fosa 4. 
—Dolores Lobeúras. Cuba. 19 me-
nes, calle 22 número 16, sarampión.— 
NE. 5 de segunda, iiilera 19, fosa 9 
—José S. Díaz'. Cuba, tres días. 
Merlano 5, esclenoma.—NE. 5 de se-
I gunda, hilera 20, fosa 2. 
| —Concepción Montes, Cuba. 4 me-
ses, Gertrudis 59, meningitis tuber-
i enlosa.—NE. 5 de sogunda, hilera 20-
|fosa 3. 
| —Angel Fernández García, España, 
seis meses, vapor Flandre. bronco 
pneumonía.—NE. 5 de segundo, hi-
lera 20. fosa 4. 
—Fe Blanco Díaz. Cuba, cinco días-
Recreo y Agua, persistencia del agu • 
Ijero de BotaL—SE. 9, campo común, 
¡hilera 4, fosa 25. primero. 
—Consuelo Serrano. Cuba, un día 
i San Miguel 138, insuficiencia del agu-
jero de BotaL—SE. 9, campo común, 
! hilera 4, fosa 25. segundo. 
| —Franciaco Girón, Cuba, 46 días, 
Alambique 9, debilidad congestiva.— 
S E . 9, campo común hilera 4, fosa 25 
i primero. 
—Aurelio Ortis, ^üuba, 8 días, San 
Salvador 21, debilidad congénita.— 
S E . 9. campo común hilera 4, fosa 26 
segundo. 
1 —Francisco Cabrera, Cuba, 69 años 
Hospital Calixto García, enteritis eró 
i n ica.—SE. 14, campo común, hilera 
23 fosa 11, segundo. 
I —María Montalvo, Cuba, 82 a.ños 
Cerro 472, arterío esclerosis.—SE. 14 
campo común, hilera 23, fosa 12. pri-
mero. 
I —Regla Rodríguez, Cuba. 38 año?, 
Apodaca 4, bronco pneumonía.—SE 
, 14. campo común, hilera 23, fosa 12 
,segundo. 
( —Pastor Prin González, Cuba, 70 
' años. Hospital Calixto García, mieli-
t i s .—SE. 14, campo común, hilera 23 
fosa 13, primero. 
—Juan Hernández Martínez, Cuba, 
49 años. Hospital Calixto García, ne-
fritis aguda.—SE. 14. campo común 
hilera 23, fosa 13, segundo. 
—Miguel Gumar, España, 62 añoj 
Hospital Calixto García, cáncer del 
exófago.—SE. 14, campo común, hi-
lera 23, fosa 14. pri nero. 
—María Granados, Cuba, 28 años, 
! Hospital Calixto García, tuberculosa, 
¡ EscueK de Medcina. 
—Isabel González. Cuba, 22 año', 
> Hospital Calixto García, hemorragia 
| cerebral, Escuela de Medicina. 
Anuncios clasificados de última hora 
/ A R I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
' E D A D O 
SE_ALQ1ILA~AM V E B T J L D A - L A - CASA , calle 4, número 201, entre 23 y 2.1, 
compuesta de sala, gabinete, h^U, co-
medor, tres habitaciones, pantry, coci-
na dobje servicio sanitario, o,,arto y „er-
ric;o de criados, portal y jardin. Puede 
verse de 2 a 5 p. m. 
0377 26 f. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A f ' O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESEA I" NA BEEVA COCIXERA, 
O buen sueldo, en San Láázaro, 34C, 
altos, primer piso, izquierda. 
«371 1 mz. 
K S O T T T T T A U V A S I R V E E > T A D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar 
algún uuehacer de la casa, que sea lim-
pio y formal; se le da buen sueldo; po-
cos de familia. Snedo convencional. San 
Nicolás, 183, altos. 
636 28 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
n,.e tenga referencias, sueldo $70. T„m_ 
bién necesito un muchacho peninsular, 
para ayudante de chauffeurs, sueldo $20 
y un hombre para avudante de jardín, 
$30 y un hortelano, $50. Haban„, 126. 
«363 ' 0 26 f. 
V A R I O S 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
americano, necesito una criada que en-
tienda algo de cocina, sueldo, $30: tie-
ne poco trabapo y muy buen trato. Tam-
bién necesito otra para los cuartos, suel-
do. $30. Habana, 126. 
C30S 26 f. 
C R í A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, sueldo $50; otro par„ segundo, 
$40; un portero, $30; un hortelano, SoO; 
dos camareros y dos dependientes, 8̂0: 
un ayudante chauffeurs y diez peones 
para almacenes de hierro, jornal, $3. Ha-
bana, 126. 
6368 26 f. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada que sepan su obligación. Suel-
do d« c„da una veinte pesos para tres 
de familia en Correa número 11, entre 
San Benigno y Flores. Jesús del Monte. 
6374 26 f. 
Necesitamos un cocinero fonda pro-
vincia de Matanzas, $60, ropa lim-
pia y fuma, un tercer cochero fonda 
ingenio, $40, provincia Matanzas, un 
dependiente de restaurant $35 y ropa 
limpia, provincia de Santa Clara, 1 
fregador? 30 viajes pagos a todos. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, 
agencia sería. 
63G4 26 f. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, ha de ser en el Vedado, sabe 
coser. Picota, 2». Tel. M-1467. 
6373 28 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEIORA R E -/ c;én llegada de España, de criada 
o manejadora o para acompañar un se-
ñora; tiene quien responda por ella." Ma-
loja, 123. 
^•'Z 26 í. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, K--pañola, de criada de mano; tiene re-
ferencias. Informes en Jota, esq„ina a 
Calzada, puesto de frutas; no se coloca 
menos de 30 pesos. 
^72 26 f. 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano; sabe cum-
aara00^ SU obllfiraci0n- Informes; Santa 
6363 26 f. 
SE OFRECE PORTERO O MOZO DE com«dor. de buena estatuirá y com-
petente. San Pedro, 26. 
C3S2 r L * : — 
MONTADOR MECANICO Y ELECTRI-cista, europeo, habla inglés y espa. ñol, experto en motores de petróleo rru-
do e instalaciones de plantas eléctricas, 
soicita empleo. Dirigirse por escrito a: 
M. Ave. Centro de Dependientes. Prado, 
número 61. 
6370 , 26 f. 
SE VENDEN EN MAVRT guras, dos casas unida, Qri: Y 
cimiento. Informa su dueño 20n « u f f 
corredores, no. eno en J j - " . ^ 
63T9 0,lt« i 
C R I A D O S D E M A N O 
JO T E S , ACEPTARIA EMPLEO EN oficina o en otra cosa después de 
las cinco de la tarde. Dirigirse, por co-
rrespondencia a J . G. DIARIO * DE LA 
MARINA. 
62358-59 26 f. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO IN-tellgenfe en el oficio, doméstico; tie-
ne referencias satisfactorias de su tra-
bajoy honradez. Tel. A-5773. 
6363 26 f 
UN CRIADO DE MEDIANA EDAD SE coloca a casa particular, si se quie-
re secos, al mes $60. Domingos descan-
so. Tiene recomendación. Tel. M 1344. 
6362 " 26 f. 
C R I A N D E R A S 
C H A L E T S Y C A S A S 
en el Vedado y Je^ús del Monte. Un 
chalet calle L, exquisito, $110.000; otro 
en Línea, $80000; en Calzada, entre ca-
lles de letras, en $75.000; en la calle 
15, de esquina, en $85.000; en J , cerca 
de 21, en $65.000; Jesús del Monte, en 
la calzada, cerca del paradero de los 
carros un lujoso chalet con 1.360 varas 
de superficie en $40.000; otro de mu_ 
cho gusto, a media cuadra de la calzada 
con 8e;„ cuartos, garaje, etc., en $35.000. 
-íie dan facilidades para el p„go. Serie-
dad v prontlt.,d en los negocios. E . Ma-
zón. "Obispo, 37. Tel. A-0275. 
6366 26 f. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA CON niño y una sirrienta con una niña. 
San Pedro, 26. 
6381 26 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs español, en casa par-
tic,,lar o comercio, tiene buenas refe-
rencias y también mecánico. También se 
ofrece un muchacho para ayudante de 
chauffeurs, un portero y un matrimo-
nio. Habana, 126. Tel. A-4702. 
6368 26 f. 
SE VENDEN EN CONCHA, CERCA DE los carritos, tres c„sas de 120 me-
tros cada una y una de 280 metro,, de 
esquina, con establecimiento, todas mo-
dernas y con buenos servicios. Tamb;én 
pueden quedar a deber parte. Razón en 
la vidriera del café de Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10. 
6380 3 mz. 
±11. al comprador. Se vpnrt, * ^iBÍ^r-
tar: Monte, a una c u í T ^ n = P a ^ g l 
cuatro casas de cantería dV P,an« b J N 
Ganan ; $365. Precio : $ ¿ . ^ ) ̂  w J S 
PARA MODERNIZAR n „ otro piso, casa calle San ASc*4i1 
tre Gervasio y Belascoaín xr.^SBel" 
tros, a $100 el metro cU¡idradc 
—* , * . • . • . « . c o . o1 o nietrn« « 
esquina en Manrique, $95 ooo 
r j R A N CASA EN E S C O B A R ^ VT plantas, mide cerca T ^ . ' 
!l;45.000 Otra u--!0?- "̂e 400 2 $T .(^: m k S'an R X e l t entre Escobar y Ge^sio6 d ^ ¿ g & 
mejor de $3.000, $i s ^ X r ^ o ^ g 
Manrique, 78; d4 12 a ¿ D?;000 ^ & 
prador. - ^ecto t f ¡ 5 ¡ 
5361 2| < 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E l DIARIO DE LA HARI-
NA \9 encuentra I d. en to-
Í M ia» pohlArlonfg de Is 
República. — — — — 
HIPOTECAS. TENGO D l ' ^ S buena garantfa. desas ^ ? f«S 
por 100 en todos los barrios **** « I 
Manrique. 78; de 12 a 2 7 r e ^ ^ t 
5361 • 
¿ v ^ n s u ^ s 
de pintar y gomas todas m1eVaaCíb,* 
pió para un matrimonio o nnr, • I»»-
tor. Se da barato por teñe? nn̂ 11 ^ 
tarse^u dueño. San Migue,, 
8 nu. 
M I S C E L A N E A 
G L O B O S , . R E G A L O 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavn. 
rlano ftoelo. Someruelos 12, Hab™. 
ferenclas. Banco Córdova. iiaDan>. R«. 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
D E L 
D r . F e d e r i c o E s c o t o 
E l e c t r o t e r a p i a 
Corrientes de alta frecuencia, (r. 
violeta.) Sinuosas d« Arsonva: 
(autocondensaclón y diatermia.) 
Extirpación de velloB, berruga^, 
callosidadea y tratamiento del bo 
cío, úlceras, cáncer y otros tuirc-
res malignos por el RADIUM. 
Rayos Finsen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpes y 
eczemas rebeldes. 
Independencia, UST—Matanzas. 
Da 11 a 1. 
Horas extraordinarias, pr?vo 
ac lerdo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I / ? T E L F . / V M 4 3 7 ' 
A G U L L O 
• 91 «I 899 O 
l o s S i e t e D o m i n g o s a S a n J o s é 
e n í a i g l e s i a d e B e l é n 
CUARTO DOMINGO 
Celebróse ayer domingo el cuarto 
en turno de los siete que vienen cele-
brándose con gran pompa y solemni-
dad en la iglesia de los PP, Jesuítas. 
Fuerza es admirarse la organiza-
ción de los congregantes de San José 
en este templo, dirigida por el sabio 
jesuíta P. Morán a lo que coadyuva 
un grupo de distinguidas damas y se-
ñoritas que constituyen la Junta de 
Gobierno. 
L a devoción a San José es ya uni-
versal y se ha generalizado de tal mo 
ñera que era un hecho fuera de toda 
duda, cuando un alma se halla amar 
gada por el dolor y el infortunio, que 
acude con fe ciega, al que todo lo 
puede después de Jesús y casi siem-
pre aquella alma obtiene de San José 
el favor deseado. 
¿Qué "o podrá alcanzar un padre 
de su hijo? 
Pruebas evidentes de ser numero-
sas las gracias obtenidas por este 
Santo, la dan el gran número de fieles 
que un domingo tras otro acuden a 
rendir pleito homenaje al Carpintero 
de Nazaret, los cientos de comuniones 
recibidas, las misas que hasta los ere 
yentes menos fervorosos mandan cele-
brar en su altar, los bellos ramos de 
flores que perfuman diariamente su 
capilla y los regalos que de contfnuo 
t allí se reciben para recordar algún 
favor. 
Dichosa y elevada es la misión de 
San José, y grande y noble el encar-
go que el cielo le dig proclamándolo 
en la tierra padre putativo de Jesús. 
¿Habrá misión más noble y digna 
que la de padre y maestro? 
E l fué ambas cosas del Rey de los 
Cielos. ¿Qué podrá Pues Jesús negar 
al que tales títulos tiene para con E l ? 
Los cultos del cuarto domingo fue-
ron superiores a los de los anterio-
res y un número mayor de fieles acu-
dió a Belén. 
A las 7 y 30 celebró miáa de comu-
nión el P. Gutiérrez Lanza. 
Llega el momento del sacro convi-
te y las amplias naves del templo se 
llenan de fieles que en perfecto orden 
acuden por el centro de la iglesia a 
recibir el Pan de los Angeles. 
Y esos cientos de fieles marchan 
• unos tras otros haciendo públicamen-
te acto de fe. 
Ayudaron en la comunión el Direc-
tor de la Asociación y p. Amallo Mo 
rán y el P . Saugue. 
Cada comulgante recibe una esta-
tua-relicario de San Francisco que 
era la. que correspondía a este domin, 
go. 
Se encargaron de la distribución de 
manera delicada los empleados del 
colegio señores Manuel Cao y Andrés 
González, 
EH coro de Belén dirigido por el 
Maestro Esbiti ejecuta preciosos mo-
tetes a Jesús Sacramentado. 
Una hora duró la distribución de la 
comunión y sólo este detalle Indicará 
el número de fieles que acudió. 
Entre los concurrentes anotamos 
las alumnas del colegio E l Angel de 
la Guardia de la señorita Lola Alva-
rez. 
A las 8 y 30, misa con orquesta, en 
ella ofició el P. A. Morán. 
E l coro interpretó Totu Pulcra de 
Gorrote, Tantun Ergo de Aiden y al 
final. Marcha de San José 
Ocupó la cátedra sagrada el P. To 
más Bueno S. J , su tema versó sobre 
"9an José alma preferente elevada 
por Dios. Se^retarium Dec, Eleva^ 
ción ante Jesús, María y La Iglesia". 
Tuvo muchos párrafos hermosos y 
todos fueron dignos de elogio. 
A estos cultos, ayudó una sección 
de L a Corte Angélica revestidos de 
ricas sotanas de color crerfta, cuello 
y botones morados y de cinta color 
naranja. 
Sus nombres: Santamarina, Borga, 
Rodríguez, los Hermanos Madariaga, 
Cué y Várela. 
E l amable y activo sacristán her-
mano José Olazabal adornó primorosa 
mente el altar, que fulguraba cual ra 
diante sol y entre luces y flores apa-
recía la imagen de San José, como in-
vitando a los fieles y diciéndoles: "Ve 
nid a mí. todos los que tengáis penas: 
yo os atenderé". 
Pudimos admirar el altar donde se 
venera la imagen, allí observamos el 
número de ofrendas ya por favores re 
cibidos, ya por almas devotas, flore-
ros, jarras, preciosos manteles, pri-
morosos ramos de lirios artificiales 
Confeccionados por delicadas manos, 
to*Io indica allí la popular devoción. 
Cerca de las 10 y 30 empezó el des-
file, y era de admirar el gran número 
de personas que habían acudido a 
practicar el cuarto domingo a San Jo-
sé. 
r'ien hace la congregación de San 
José de Belén en enseñarnos por me-
dio de la oración el camin0 de la vida 
y el ejemplo de San José en la fami-
lia y en el hogar. 
E l hogar doméstico es la fuente de 
todas las virtudes sociales, en él se 
guardan como en santuario el gérmen 
y semilla de todos los hechos grandes 
y heróicos. E l que n0 encuentra la 
alegría y la dicha en el hogar como 
San José. ¿Dónde la encontrará 
Sea pues nuestra felicitación para 
las damas eme Integran la Asociación 
de San José del Templo de Belén y 
en particular para nuestro amigo el 
P . Amalio Morán, Director de la Aso-
ciación y a quien «e debe este triunfo. 
lorenzo BL W f O . 
D e S a n t i a g o d e C o b a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba. 22 Febrero. 
DIARIO.—Habana. 
Después de pasar una larga enfer 
medad falleció anoche en esta ciudad 
el antiguo comerciante de Baracoa, 
señor Manuel Cuervo. 
Esta tarde falleció por haber ingerí 
do pastillas de bicloruro de mercurio 
la jove^ de 19 años Dulce María Gon 
zá-lez. vecina de la calle de Santa Ro-
sa baja número 81. 
CASAQUIX. 
C O N T R A G A R R A P A T A S 
A G U A d e l G A N A D E R O 
H A V A N A D R U G C O . 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Que he empeado con buen re-
sultado en gran número de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNER; que 
también he usado esa alimenta-
ción en los convalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimeno de fácil digesión y 
que los pacienes lo ornan con 
agrado. 
(f.) Dr. Armando Camot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, de 1918. 
E l envase de la Leche Wagner, 
es ahora litografiado. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casa» ae ««m"'"!: l l n l í u 
usted comprar, vender o cam^la,^„.,?W 
ñas de coser al contado o * Vl*™%2J''* 
me al teléfono A-8381. Agente de Slnger. 
r-ío Fernández „ . 
4354 29 r 
V I D R I E R A S 
Se renden dos, rnetáállcas, en mny bnen 
e l t a i r Campanario. 191. bajos, todo el 
día. o« f 
C331 , 
\ rKRSONAS DE GUSTO: SE TON-
i \ . de urna grande, es de cedro viejo, 
^Tá en blanco, precio m P « « ¿ j r e # " 
en la Avenida de Italia, 69, f r i e r a La 
Industrial, pregunten por Alfredo, de 
8 a y n . a 5 p. m- 25 f 
C U A T R O V I D R I E R A S 
Dos de calle, grandes y buena*, 7 «OB 
dp mostrador, muy buenas, todas muj 
bnraTas Campanario. 191, antiguo, ba-
jos, todo el dta. 0 -
0331 f í 
G"~AÑ0A- UN JUEGO DE CUARTO, 1MI¿ XV, diez piezas esmalte gris, se vende barato. Calle 17, nthnero 318, al-
tos, esquina a B; de 12 a 
6276 -0 1 
U N A C A M A D E B R O N C E 
maciza, con Imatldor exfiraflno costó 
w la casa de Borbolla doscientos seten 
ta y cinco pesos, no ha sido estrenada 
v se da en cien pesos. Campanario, 191, 
antiguo, bajos, todo el día. 
6381 
SE VENDER JUEGOS DE COMEDOR, estilo Luis XVI, marquetería, finos, bien terminados, en blanco, caoba, tam-
bién se barniza en la misma a gusto 
del comprador si lo. desea, compare pre-
cios con la seguridad que tendjft un 
treinta por ciento de rebaja por tra-
tarse del fabricante directamente, so, 
lo a particulares y familias de gusto. 
Ebanistería de: F, Muñlz. Picota, 63 
(52G2 - "'' r 
I tSPEJO MODERNISTA, TOR UA Mi-li tad de su valor, se vende uno, ve-neciano, con consola, todo de cristales 
biselados, varios centros de mesa, jue-
gos de café, te y refresco de superior 
calidad, figuras de Terra-Cota. Precios 
de verdadera ganga. Obrapla, 52, entre 
i Compostela y Habana. Gottardi. 
6149 ; 24 f 
I O E VENDE, EN AMISTAD, 37, BAJOS, 
¡ O una nevera, una mesa, seis sillas de 
i comedor y dos camas, poco uso y muy 
barato; puede verso a todas horas. 
6188 .r _ 
O I T V E N D E UN JUEGO CUARTO, blan-
O co, $190. moderno; nn juego sala, es-
tilo Luis XV. de muelle, 5 piezas, de 
1 lo más moderno, tapizado; una lámpara 
i de saleta, eléctrica; un filtro; una 
oama madera, rnodema, caramelo; y 
I un piano, propio para estudios; un cuar-
1 to de vajilla. San Nicolás, 64, altos. 
| 6199 ' ~4 t 
^ITAQUINA DE ESCRIBIR, CASI Ktn»-
I T A va, se vende en $27. propia para 
viajante. Informan: Inquisidor, núme-
ro 12. 
60«0 23 f 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ren-
de una mueblería a todo lujo, Junto con 
su taller ; la casa está en lo más cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete aftos y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Re trata 
con personas serlas y que conocen el 
giro. Más Informes: Empedrado. 43. al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5970 28 f. 
SE VENDEN SILLAS Y MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamaños, una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
tral, un molino café francés, un burti. 
un escaparate, una cocina de gas. un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maños. Puede verse a todas horas en 
Apoteca, 58. 
6510 29 f. 
SE VENDE, EN 8AN PABLO, 2, AE-tos. una cama camera, moderna, es-
maltada; una cuna de mimbre de balan-
ce y una cama media acmera, casi nue-
vas; pueden verse de 8 a. m. a 5 p. m. 
Pregunten por el encargado; también 
una manguera de 9 varas. 
6312 25 f 
O E VENDEN 2 VIDRIERAS. IVFORMA-
b rán en la Plaza del Polvorín. 9 y 
10. bodega, „. . 
6210 j 1 
O E VENDEN: UNA TARIMA Y UN fo-
¡3 eón de sastrería, con sus planchas 
v chimenea; una máquina de coser de 
Slnírer y otra de cadeneta de Wllcox y 
Gibs y un escritorio con caja de hie-
rro y carpeta. Obrapla, número 14. en-
cargado. „ . 
0214 ' -8 r 
Se venden los enseres del "Salón Cru-
sellas," Obispo, 107, compuestos de 
varias vidrieras, una caja registrado-
ra, unas puertas emplomadas, entre-
paños interiores, una lámpara, etc. De 
precio y demás particulares dan ra-
zón en Monte, 320, altos. 
5901 24 f 
SK VENDE UNA BAR ADERA, ORAN-da, de 2 meses de uso; puede verse 
a todas horas en Inquisidor. 29, ba-
jos. 
6306 25 f 
B I L L A R E S 
Se venden 2 mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con piso de plza_ 
rra. con todos sus accesorios, todo nue-
vo, se dan baratas. Cristina, 11, frente 
a la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. 
C311 29 f 
b £ A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o t c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s j d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
3849 3 mz 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8357 lad 1? ak 
GANGA: SE VENDKN TODOS Í.08 muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, mánulna de coser y varios muebles 
más. Neptuno. 227 y 229. 
3158 si e 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
8457 1 m» 
" E L N U E V O J I A S T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles «jne M 
le propongan Esta casa paga un cln-
i-uenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que áeben hacer una visita . la 
misma antes la ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satlsfaccifin. T»-
«ono A-1903 
4489 » f 
C. 505 alt. alt. 3d.-18. 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
M a r c a C O N I L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores : 
C a r b o i e l l y D a l m a u , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D.* LOV HOSPITALES DE NBT ÍJKK. 
flLADÍLÍ-lA I •KEKCEDEa.'» 
«nferme<3t(le« de la pM y «Tarloaia. 
•^fernjMlad'» T«*rw»«. Tratamlentot D«» 
E U 1 * ^ ? * ^ lny«*-ioa«« rt« Satr^rsán. 
rndo. 27. Tela ¿-aMB: f-XSai £>• 3 • 
¡ E n f e r m o d e l p e c h o ! 
T a anhelo es curarte. Has to-
mado algunos medicamentos sin 
conseguir io. 
T O M A 
F í m o n a l 
y lo conseguirás. 
Pídalo en Boticas o a nuearros 
depoBitarfos, J . Gastón. Composte-
la 142, Teléfono A-7954. 
V I D R I E R A MOSTRADOR, COMO PA-
V ra una esquina moderna, una má-
quina escribir Smith y Broí, ultimo 
tipo casi regalado por tener que em-
barcar. Monte, por Cienfuegos, bajos del 
hotel. 
fi217 24 f_ 
x-N PRADO, 107, SE VENDEN VARIOS 
Ü T muebles, finos. Informan en la mis-
ma, o? f 
8131 -3 f- , 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, discos, máquinas de escribir 
y adornos. Iré epseguida. Teléfono 
M-2578. ^ 
6015 * 
POR NO NECESITARSE, SE VENDEN algunos muebles, entre ellos un juego de comedor, casi nuevo, todo de 
caoba, estilo inglés, muy fino, hecho a 
la orden. Se da en $800, un librero gi-
ratorio americano, tamaño grande, en 
$25, 2 macetas de adorno en $30, etc. 
Solo se trata con particulares. De 10 
a 1 p. m. Calle 4, número 185, esquina 
' a 19. altos. Vedado. 
! 6051 25 f 
O E VENDE UN EQUIPO DE CAZA, 
•5 compuesto de una gran escopeta dt 
dos cañones, un par de botas magnifi-
cas, impermeables, cinturfin, cuchillo y 
una silla plegable. Todo esto no ha si-
do usado más que una vez. Se da muy . 
barato. Puede verse en la calle I, nú 
mero 5. entre 9 y 11, Vedado. 
6039 23 f 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueoles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en, loyas procedentes de em-
peño, a precios de ocajlón. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéa. 
' L A P E R L A ' 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GAMANO 
4491 29 f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
A LO» HABITANTES DEL INTERIOR. Adquieran los eneendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
guros y económicos. Garantizados. Pí-
dalo en su localidad y si no los hay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustratiro Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
3502 2 m« 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , m . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblM, vea el grand» 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien tervido por poco di-
tero ; hay Juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
*on bastidor, a $6; peinadores a $9; apa-
rAdores, de espante a $14; lavabos, a 113; 
mesae de norhe. a $2; también hay jue-
Koa completo* y toda clase de piezas 
«neltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y ae con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUS-
BLES. FIJESE BIEN: E L 11L 
4490 2» £ 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"lia Especial," vende por la mitad de sa 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillonea de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
rnitas de niño, ciierlonea cblfenieres, ea-
liejcs dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de aeSora. peinadores, lavabos, co-
uetis. burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemoa a plazos, las ven-
ias para el campo son libre envase y 
puestas er Ja estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
m Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nnevos, con todos sus 
ríos de Primera clase y bandas ^ Z . 
mas automáticas. Constante surtido i 
accesorios íranceses para los m[iml 
Vlud/o % Wí09 de J Corteza. Amim ra. 43. Tel&Toro A -5030. ™ 
4535 29 f 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
C o n l e t r a s e s -
m a I t a d a s . 
t r a b a j o p r e -
cioso: 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
L A C 4 S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica 
MONTE. 60, ENTRE INDIO í ANGELO 
HABANA 
4730 » ' 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a A 
o r o , Í 8 y r e l o j e s m a r c a Al' 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobrt 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a # 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s » 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s « 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Níp* 
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
" L A A L I A N Z A " 
Compra toda clase de muebles pagán-
dolos a los más altos precios. Neotuno. 
141. Tel. M-1048. v 
4962 5 mz. 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 




4700 24 f. 
SE VENDEN ItOfl ENSERES COMPLE-tos de una bodega en muy buen es-tado ; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. . 
4750 24 t 
El mejor brillante. Si usted necesita 
calzado fino o de trabajo, visítenos 
y comprará a precio muy reducido.' 
; Charol bajo. Piel de caballo. Charol 
y mate. Peletería Royal. Bernaza, 20, 
' cerca de Obispo. 
6025-26 23 f 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T z -
l ¿ f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3887 lad 17 tk 
• "ATACíVINA DE ESCRIBIR VNDHR-
I IfX -vrood modelo 5, en perfecto estado, 
comprada hace unos meses, por no ne-
cesitarla la vendo en ?75. Es ganga. San 
Lázaro, 171, altos. 
59S0 26 f. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a ^ o - C o b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i D e g U f 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C 335* lm 17 ab 
S E A L Q U I L A N 
Mantones de Manila y Mantillas blancas 
en Habana, 69 (altos.) 
5529 . . *" *• 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r i g i n a l e s , d e g u s t o . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g i r o p o s t a l o s e -
l l o s , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
C 1618 10d-14 
M U E B L E S 
Se venden: un escaparate, $17; Juego 
moderno, sala, 560; mesa, $5; lavaba, $18; 
burOs, sillones, aparador, $10; vajillero, 
camas, lámparas y otros muebles; vic-
trola y discos $40. Aguila, 32 
6021 03 f 
MECANICO BE MAQUINAS UE CO-ser. con doce años de práctica en 
la Compañía de Slnger. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Crls-
" lV'.oaIt0SA antes Cristo, 13. Teléfo-
no™-XSJ^ Conserve este anuncio. 
• 10 mz 
SE VENDE TN MOTOR DE 14 CABA-llos, cort BU bomba para extraer agua 
con capacidad de mil galones por hora; 
puede verse en la finca "San Alberto", 
kilómetro 14, carretera de Vento a Wa-
Jay. 
o366 f 
L A CASA NUEVA 
Se edmpran muebles asados, de t»-
dao ciases, pagándolos más qoe ^ 
gón otro. Y lo mismo que los i * 
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
4486 g j ^ 
M U E B L E S E N G A N G A | 
"La Kspe-;1«I " almacén inlPorl*f?á « 
muebles y objetos de fanUsí». sa'0» 
«posición: Neptuno. 15». «>tre fcsC0^ 
y Gervasio Teléfono A-<620. , „ 
Vendemos con un B0 P°r ¿e * 
coento. Juegos de cuartp. Juegos « ^ 
medor. Juegos de recibidor, jnes ^ 
í£la. sillones de mimbre, espejo9 „,> 
dos. Juegos tapizados, camas de ^ 
sarnas de hierro, camas de niño. , 
escritorios de señora, cuadros **¿0t1 
comedor, lámparas de síüa. j o m ^ 
cuarto, láml^ras xlsobremesa 
ñas y macetas mayólicas. Agn™ ¿on-
íricas, sillas butacas * *s2"}A%>T** 
dos, porta-m?cetas esmaltado». » ^ 
. oauetaj entremesen caerlo063' ' ^riv 
v figuras dc todas clases i11 npioJe» * 
deras redond-s y cuadradas, r e ^ ^ j 
pared, slllonea de Porta'. ^ a t ^ 
kmencanos, libreros. sHlas &T ¿-¿¿i 
neveras. apa-t.Qjes. PH?^.?*9 7 
del paia en todos los^stiloa ^ H * * 
Antes de comprar bagan una T ^ 
* 1.a Especial." Neptuno, IOJ, 'SfVteo> 
tv.en servidoa No confundir, w 
169 m T M i 
" VendemoJ muebles a pl""» J ^ 
^mos toda c!ase de mucDies 
de Imá» exigente. ¿*g*a *** 
Las vemav ae. campo n° p"*i(5a. 
balaje y se ponen en la ^ 
MUEBLES 
Benigno Fernández y Hennan¿; 
se hacen cargo de foda cla* 
mnebles para barnizar 7 
también arreglamos niacbles _ 
dos, dejándolos como nae 
trabajos garantizados, ex-J" 
todo el barnizado de caff ,¿fo, 
rás. Taller: Zanja, 105. Teleto-




O E VENDE HN APARADOR 
^ mental, construido ™ * / r 
dera del país, sin echapes • 
cha v buena talla. Es aae ,„ 
gran comedor o restaurnni ue 
bién se cambia por otros m 
de verse desde las 10 «e 
en Carmen 11, entre CamPai,<t 
nerlfe. 
549r 
i ! M p 
a i ; 
29 ( 
A Ñ O J L X X X V i n 
r o n e r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
y T e r e s a J e J e s ú s 
v r n s E J E B C I C I O S . — M I S A D E 
^ I O > V - B F X E ^ I O N E X H O . 
' n f a r R E L . Ü 3 0 D I O C E S H Í O ^ -
' S O L E R E P R O C E S I O N 
r n n e r e g a c i ó a de H i j a s de M a -
^ í e r e s a de J e s ú s , c o n s t i t u i d a p o r 
TÍi Inores de j ó v e n e s c a t ó l i c a s h a ch? 
^ d o Que v i v e e l v s p i r i t u de T e -
I n o S ^ TPSÚS l a insigi^e r e f o r m a d o r a 
^ f c a n u e o . ' A p a r t á n d o s e e s t o s d í a . 
S S d a n a l r u i d o de ios C a r n a v a 
de V h i r e u n i d o t n s a n t o s e j e r c i c i o a 
f r e g a r P o r s u s a l v a c i ó n y l a de 
^ f / s í l i S a b l e p r á c t i c a e s p i r i t u a l de 
nrtr en s í m i s m o y c o n o c e r s e , Í U Í 
S a p o r e l U . P - F m y L u i s de 
c - n t a T e r e s a . C . D . 
r o m o punto i n i c i a l p r o p a s o l a m e d í 
„ ^ n del o r i g e n y f i n d e l h o m b r e . 
E n los s i g u i e n t e s d f a s p l a t i c ó s o b r e 
. . ¡ ¡ t i o n e s de s u m a i m p o r t a n c i a p a r » , 
i cr i s t iano, como s o n l a s q u e a b a r c a 
In c o m p o r t a m i e n t o e n e l m u n d o , e x -
i oniendo c l a r a m e n t e los p r i n c i p i o s d a 
la sana f i l o s o f í a , es d e c i r , l a d o c t n 
D i A R i Q Qt L A á í i A H I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
T Q N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y. 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A l - V I T A K " 
T A B L E T A S 
K ' M D I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a n n e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s de l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
19 
n a c r i s t i a n a a c e r c a de l a s i d e a s y d e 
l o s h e c h o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a fci i n 
d i v i d u o y p a r a t a s o c i e d a d , c o m b a t i e n . 
do d e p a s o lo s i n f i n i t o s e r r o r e s s e m . 
b r a d o s p o r u n f ü o s o r i s m o t a n m a l é v o -
lo c o m o i n s e n s a t o a c e r c a de c u a n t o 
i n t e r e s a a l a s a l u d t e m p o r a l y e t e r -
n a . 
C o n f r a s e t a n c o n c i s a c o m o c l a r a , y 
t a n s u s t a n c i o s a c o m o b r e v e , d e c í a e n 
u n a de s u s p l á t i c a s , "No t r a t u m o s ü"s 
d i s t i n g u i r n o s p o r l a s c o s a s p u r a m e n -
te e x t e r i o r e s y a c c i d e n t a l e s , q u e t-n 
n a d a a u m e n t a n e l v a l o r i n t r í n s e c o d e 
¿ P O R L A M A Ñ A N A 
al levantarse , t i ene l a l e n g u a s u c i * 
jral olor de a l i e n t o , e s t á b i l i o s o , t io-
ne aguas de- b o c a ? ¿ D e s p u é s de l a s 
comidas, th-ne u s t e d e r u p t o s a g r i o s , 
gases, p i r o s i s , v a b i d o s , p e s a d e z (?<,• 
cabeza, ru idos e n l o s o í d o s , s o f o c a 
ción. o p r e s i ó n , p a l p i t a c i o n e s a l c o -
razón? T o m e u s t e d e l E l í x i r E s t o m a 
cal de S á i z tle C a r l o s y s e p o n d r á 
lien. 
S u s T n i a ' s e ' T r D Í A R Í b D E L A MÁ"-
RiNA y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P I L E P S I A 
M i f a m o s o r e m e d i o E l e p i z o n c K a c t * 
r a d a a t a q u e s e p i l é p t i c o s y d e s ó r d e * 
n e » n e r v i o s o s d u r a n t e 2 5 a ñ a s . T e n g o 
m i l e s d é t e s t imonios q u e l o r e c o a ú e o ' 
d a n p o r s u s m é r i t o s . 
R e m i t a 2 0 c p a r a m u e s t r a y l i b r o . 
D r . H . G . R o o t . 5 4 7 P e a H S L , N r » 
Y o A 
B e p f a o n e « Te isde e s S a r r á , J o b » 
M , T e q u e c h d j todas l a » f a n f t a d b f 
J A R L A S Y P A T E N T E S 
D R . C A B T i O S G A B A T K URV 
Abocado 
F!x-Jefe en el Departamento «le M a r -
co ' y Patentes de la R e p ú b l i c a . A u t o r 
de casi todis íaa resoluciones vigemea 
en la materia . 
A g u j a r , 43 . T e l é f o n o A.ZVH. 
A l t 
m u e s t r a p e r s o n a , s i n o m á s b i e n p o r 
l a s c u a l i d a d e s ¿ ó l i d a s d e l e s p í r i t u y 
de l c o r a z ó n ; q u e n o s d a r á n a c o n o c e r 
c o m o s o m o s p o r s e ñ a l e s q u e n a d i e 
p u e d e p o n e r e n d u d a , y n o s g r a n g e a 
r á n l a e s t i m a c i ó n y a f e c t o de todos 
y c u y o j u i c i o e s p a r a n o s o t r o s d e a l -
g ú n p e s o . N o s es p e r m i t i d o d e s e a r 
y p r e t e n d e r s e m t » j a n t o d i s t i n c i ó n , p o r 
q u e n a d a t i e n e d e i m a g i n a r i a ; e s co^ 
mo l a a u r e o l a q u e a c o m p a ñ a a l a v i r 
t u d y q u e l a h a c e p e r c e p t i b l e a l a 
v i s t a de t o d o s . 
D e b é i s t m b i é n p r o c u r a r d i s t i n g u i -
r o s p o r u n - i u r b a n i d a d e x q u i s i t a , p o r 
u n a s e n c i l l e z n a t u r a l , p o r u n a g r a d o 
s i n a f e c t a c i ó n , p e r u n a d i g n i d a d g r a -
v e y d u l c e a l a v e z , q u e i n s p i r e a un 
t i e m p o m i s m o r e s p e t o , c o n f i a n z a y 
a f e c t o ; p o r u n a a f a b i l i d a d q u e p r e -
c e d a d e u n á c a r i d a d s i n c e r a y d ? u n a 
h u m i l d a d p r o f u n d a ; p o r u n l e n g u a j e 
s i e m p r e d i g n o y c o n v e n i e n t e , d e l c u a l 
s e e x a l e e se p e r f u m e d e b u i i n a e d u 
c a c i ó n t a n poco c o m ú n e n n u e s t r e ^ 
d í a s ; p o r u n a m o d e s t i a q u e n u n c a s e 
d e s m i e n t a ; p o r u n a d e f e r e n c i a a ¡ o s 
a n c i a n o s ; a todos a q u e l l o s a q u i e n e » 
s u p o s i s i ó n . s u c a r á c t e r o s u s v i r t u -
d e s d a n s u p e r i o r i d a d s o b r e l o s d e -
m á s . E v i t e m o s a u n t i e m p o m i s m o , 
e s a s u b o r d i n a c i ó n e s t ú p i d a a l a m o -
d a , a l a s c o s t u m b r e s , a l o s u s o s p o c o 
r a c i ó n a l o s a v e e s s . q u e e l a m o r de l a 
n o v e d a d i n v e n t a y r e e m p l a z a c o n • a u 
t a r a p i d e z y e s a d i s t i n c i ó n o r g u l l o s o 
y a f e c t a d a q u e c o n s t i t u y e l a o r i g i n a -
l i d a d , y q u e l e j o s de p r e v e n i r e n n u c a 
t r o f a v o r #1 l o s d e m á s , l o s s e p a r a d e 
n o s o t r o s . D e s g r a c i a d a m e n t e es c o s a 
m u y f á c i l o i s t i n j u i r s e h o y p o r c u a l i -
d a d e s s ó l i d a s y v t í r d a d e r a s . p a r a q u e 
s e n e c e s i t e e c h a r m a n o de do te s a r t i -
f i c i a l e s . P o r q u e l o s b u e n o s m o d a l ? » 
v a n de d í a e n d í a h a c i é n d o s e m e n o e 
c o m u n e s y s u s t i t u y é n d o s e p o r u n 91-
r e t a n v u l g a r , p o r u n l e n g u a j e t a n t r i -
v i a l y t a n f r i v o l o , q u e c o n a l g o d e i n 
t e l i g ? n c i a y d e c o r a z ó n p u e d e u n o si \ 
g r a n d e e s f u e r z o d e s c o l l a r s o b r e e s a 
5"ult i tud c i e g a de v a n i d a d y de o r g u -
llo. . ' . ' . 
E n c a d a u n o de l o s d í a s d e e j e r c í 
c i o s , s e h i z o l a e x p o s i c i ó n d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o . 
E l c o r o de l a s t e r e s í a n a s r e a l i z ó 
m a g n í f i c a l a b o r m u s i c a l en l a q u e to -
m a r o n p a r t e l o s c o n g r e g a n t e s y f í e l o s 
a s i s t e n t e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a . 
E l d o m i n g o a l a s s i e t e y m e d i a , a . 
m. , t r i b u t a r o n l a s H i j a s de M a r í a y 
T e r e s a dt? J e s ú s , g r a n d i o s o h o m e n a j e 
a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , r e c i b i e n d o en 
s u s p e c h o s a l C r i a d o r y R e d e n t o r d'j 
l o s h o m b r e s . P e r o n o f u e r o n « l i a s s o -
l a s , s i n o q u e a s u i n v i t a c i ó n , l e s a c o m 
p a ñ a r o n I03 a l u m n o s do l a " A c a d e m i a 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
y q u e p r o c u r e n a b o l i r l o s e s c o t e s o x a 
g e r a d o a y l a s f a l d a s m u y c o r t a s y e s -
t r e c h a s , a s í c o m o e l e m p l e o a b u s i v o 
de l a s t e l a s t r a n s p a r e n t e s . " C i t ó c o m a 
d i g n a s d e e j e m p l o a l a s H i j a s de M a . 
r í a d e E s p a ñ a q u e h a c e n p r o p a g a n d a 
a c t i v a , c o m o l a s de B é l g i c a . 
E s e v i d e n t e q u e l a s H i j a s d e M a r í a 
y d e m á s A s o c i a c i o n e s c a t ó l i c a s p u e -
d e n p o n e r f i n a l e s c á n d a l o de l a s m o 
d a s . 
" O s f e l i c i t o — t e r m i n ó d i c i e n d o — p o r 
e l h e r m o s o a c t o q u e h a b é i s c e l e b r a d o 
h a c e b r e v e s m o m e n t o s , y e n p r u e b a 
de m i p a t e r n a l a f e c t o o s b e n d i g o . " 
E n n o m b r e d e l a C o n g r e g a c i ó n fí'.Q 
l a s g r a c i a s a s u E x c e l e n c i a R e v e r e n -
d í s i m a , l a P r e s i d e n t a , s e ñ o r i t a L o ? 
M a s e g u e r . 
d e l a S a l l a ", l a P í a U n i ó n de S a n J o -
s é y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a V . O . T e r 
c e r a d e l C a r m e n ; C o n g r e g a c i ó n d e l e 
A m o r H e r m o s o , G u a r d i a de H o n o r d 
d e l N i ñ o J e s ú s de P r a g a , A s o c i a c i o -
n e s c a t ó l i c a s e r i g i d a s e n e s t e t e m p l o 
E l n ú m e r o d e c o m e n s a l e s , s e g ú n c ó m -
p u t o de l o s l i b r o s d i s t r i b u i d o s , f u é d s 
800 . 
C e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a 
M i s a y d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u 
u i ó n , e l E x c m o . s e ñ o r O b i s p o , M o n -
s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a . 
L e a y u d a r o n e l R . p . M a n u e l Ra 
d r i g u e z y e l H e r m a n o V a l e n t í n , C . D . , 
L e c t o r e n S a g r a d a T e o l o g í a . 
A m e n i z a r o n e l c e l e s t i a l b a n q u e t e , 
l o s a l u m n o s d e l a A c a d e m i a a n t e r i o r 
m e n t e c i t a d a . 
D i r i g i ó todo F r a y J o s é L u i s . 
R e n d i d a s g r a c i a s a l A l t í s i m o p a . 
s a r o n a l l o c u t o r i o d e l Convento* , l a s 
b e l l a s p i a d o s a s H i j a s de M a r í a y T e 
r e s a de J e s ú s , c e l e b r a n d o b r i l l a n t e r e 
c e p c i ó n e n h o n o r d e l P r e l a d o D i o c e s a 
n o . 
P r e s e n t ó l a C o n g r e g a c i ó n e l D i r e e 
t o r e n b r e v e y s o b r i o d i s c u r s o . 
E l P r e l a d o d i r i g i ó s u a u t o r i z a d a p a 
l a b r a e x h o r t a n d o a l a p r á c t i c a d e : a 
v i r t u d y a l a c r u z a d a de l a m o d e s t i a 
c r i s t i a n a , s i g u i e n d o e l e j e m p l o de l a s 
s e ñ o r a s c a t ó l i c a s d e E u r o p a . " E n B é . 
g l e a — d i j o — s e h a c o n s t i t u i d o u n a 11 
g a e n f a v o r de l a m o d e s t i a e n e l v e s -
t i r q u e c u e n t a c o n o c h e n t a m i l a d -
h e r i d a s . Ge h a d i r i g i d o a l a s m o d U 
t a s y t a l l e r e s de r o p a y a los s a s t r e e , 
p a r a que l e s a y u d e n a p o n e r t é r m i t u j 
a l a i n m o d e s t i a p a g a n a d e l a s a c t ú a 
l e s m o d a s , s u p l i c á n d o l e s q u e no c r e e n 
n i v e n d a n m o d e l o s c o n t r a l a m o d e s t i a 
l L P. 
E l s e ñ o r 
D I E G O L O M B I L L O 
C L A R K 
F a l l e o l ó e l 24 de F e b r e r o 
d e 1918, d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y 
l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e 
m a ñ a n a , m a r t e s , 24, e n l a 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e , m i -
s a s r e z a d a s , y a l a s n u e v e 
l a s o l e m n e , p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a . 
S u v i u d a q u e s u s c r i b e , 
e n s u n o m b r e y e n e l d e 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a ' 
a s u s a m i s t a d e s l e e n c o -
m e n d e n a D i o s e n s u s o r a -
c i o n e s y a s i s t a n a t a n p i a -
d o s o a c t o ; f a v o r q u e s a -
b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a , 23 de F e b r e r o de 
1 9 2 0 . 
C a m i l a G o n z á l e z C h á -
v e z , r i n d a d e L o m b í l l o , 
6376 23 F 
E l P r e l a d o d i ó a b e s a r e i a n i l l o s j 
l a s c o n g r e g a n t e s . 
A l a s s i e t e d e l a n o c h e , t u v i e r o n ] a | 
g a r l o s s i g u i e n t e s c u l t o s : e x p o s i c i ó n ! 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e s t a c i ó t - , : 
R o s a r i o , e j e r c i c i o ¿ e l o s S i e t e D o m i n 
gos , L e t a n í a s c a n t a d a s p o r e l c o r o de 
l a C o m u l d a d . r e p i t i é n d o l o e l p u e b l o . 
A c o m p a ñ ó a l ó r g a n o , e l m a e s t r o s a -
ñ o r J a i m e P o n s o d a . 
P r e d i c ó e l R . P . F r a y J o s é L u i s 
de S a n t a T e r e s a . C . D . 
C o n c l u i d 3 e l s e r m ó n i m p u s o m e d a 
l í a s a v a r i a s a s p i r a n t a s . A e s t a s u b U 
m e c e r e m o n i a , s i g u i ó l a r e s e r v a y p r o 
c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o c o n l a 
v e n e r a d a I m a g e n de S a n t a T e r e s a de 
J e s ú s . 
F u é l l e v a d a p o r l a s T e r e s í a n a s . 
L a p a r t e d e c a n t o e s t u v o a c a r g o 
d«J c o r o d e l a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
de M a r í a y T e r e s a d e J e s ú s y de l a » 
a l u m n a s d t l C o l e g i o " H o g a r y P . i -
t r i a " , q u e d i r i g e n l a s H e r m a n a s P a -
11!. 
T o c ó e l ó r g a n o e l R . P . E n r i q u e de 
l a V i r g e n d e l C a r m e n , C . D . 
E f e c t u a d a l a p r e c e s i ó n , e l D i r e c t o r 
de l a C o n g r e g a c i ó n d i ó l a B e n d i c i ó n 
P a p a l , q u e l u c r a r e n c u a n t o s a s i s t i e -
r o n a l o s e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s . 
E l a d o r n o d e l o s a l t a r e s y d e l t e m 
p í o f u é e n c o m e n d a d o a l o s H e r m a n o s 
J u a n . M i g u e l y J o s é de J e s ú s , C . D , 
y a l j o v e n E n s e b i o H e r r e r o . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
de f i e l e s . 
R e c i b a n l a s H i j a s d e M a r í a y T e 
r e s a d e J e s ú s , y s u D i r e c t o r F r a y J o 
s é L u i s de S a n t a T e r e s a , C . D . . n ú e s 
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Crónica Católica 
I G L E S I A D E i 3 E L E N ' 
E l Jaeres , <5« cuatro y m e d i a a cinco 
y m e d i a d© l a tarde, ? • c e l e b r ó en el 
t emplo de B e l é n , el piadoso ejercicio de 
la H o r a Santa . 
F u é d ir ig ido por el R . P . A m a l l o Mo-
r á n , S . J . 
E n los i n t e r m e d l o t se e jecuta por una 
orquesta de cuerdas, oajo l a d i r ^ d é n del 
m a e s t r o sefior J e s ú s E r r l t i , m ^ i c a de l 
maes tro A l e j a n d r o G u l l m a n . 
E n la reserva el T a n t u m E r g o de G a u -
nod y e l H i m n o E u c a r s t l c o . 
R e s e r v ó e l S a c r a m e n t o , el R . P , Mo-
rán , a s i s t ido del P a d r e E g l d o . 
D e s p u é s de estos cultos, los P a d r e s d e l 
Colesrio confesaron basta l a s siete y m e -
dia. 
E l v iernes , a l a s s iete a. m , . c e l e b r ó l a 
M i s a d » C o m u n i ó n Reparadora del A p o s -
tolado, el R . P . C a r r i ó n , S . J . 
A las siete y m e d i a , el H e r m a n o G o -
fli, hizo e l ejercicio de l p r i m e r v iernes 
en honor e l S a c r a t l s í i m o C o r a z ó n de J e -
A l a s ocho, f u é expuesto el S a n t í s i m o 
Sacramento , y a las ocho y m e d i a . M i s a 
T p l á t i c a por el R . P . A m a l i o Moran, d i -
rec tor del Apostolado de la O r a c i ó n . 
A laa cuatro y m e d i a , el T r i s a g i o y 
b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
D u r a n t e las horas de e x p o s i c i ó n dieron 
g u a r d i a a l S a n t í s i m o , los socios del A p o s -
tolado d * la O r a c i ó n . 
E l a l tar m a y o r donde estos cultos t u -
v ieron lugar , estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado. E j e c u t ó e l trabajo e l H e r m a n o 
S a c r i s t á n J o s é Olazabal , a quien nos c o m -
p lacemos en fe l ic i tar . 
L A parte m u s i c a l de estos cultos, f u é 
in terpre tada por orquesta y voces. L a 
de l a m a f í a n a bajo la d i r e c c i ó n del m a e s -
tro Sant iago E r v i t l . y Ja de la tarde por 
N> bijo s e ñ o r Jesrts Z r v l t e Pr ie to . 
G r a n concurso de fieles c o n c u r r i ó , lo 
m i s m o a H o r a Santa .jue a los de a d o r a -
c i ó n y r e p a r a c i ó n de l P r i m e r Viernes . 
B i e n lo h lro el Apostolado de l a O r a -
c i ó n de B e l é n . 
C A P I L L A D E L A S H I J A S D E M A R I A 
I N M A C U L A D A D E L S E R V I C I O D O -
M E S T I C O 
E n l a c a p i l l a de l a s H i j a s de Mar ía 
I n m a c u l a d a (Servic io D o m é s t i c o ) , d i ó 
comien io el pasado jueves, la d e v o c i ó n 
de los "Quine* Jueves al S a n t í s i m o S a -
cramento ." 
L o s cultos d a n comienzo a las cinco 
P- m . 
T o d o s los jueves del a ü o estaril ex-
puesto el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o desde 
Jas siete a. m . a las cinco y m e d i a , p. m -
E l Colegio de l Servicio D o m é s t i c o , es-
t á situado e n la C a l z a d a del Cerro . e s q u U 
na a Buenos A i r e s . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J F . S U S , 
M A R I A Y J O S E 
Se h a celebrado en este temP'o parro-
quia l e l v iernes anter ior , s o l e m n e f ies ta 
a J e s ú s Nazareno, costeada por u n a devo-
ta en a c c i ó n d© grac ias por un favor a l -
canzado. 
Of i c ió el P á r r o c o . R . P . F r a n c i s c o O . 
V e g a . 
L a parte m u s i c a l l u é I n t e r p r e t a d " por 
nutr ido coro d© voce1*. oajo ia d i r e c c i ó n 
del organis ta , sefior T o m J s de l a C r u z . 
E l p r ó x i m o domlnijo , a las peho, los 
cultos de los S i e te Domnipos . 
E l lunes n r ó x l m o entra en e s ta ig les ia 
el ublleo C i r c u l a r . 
I G L E S I A D E r . A M E R C E D 
C e l e b r ó el jueves. 5 del i c t u a l . l a G u a r -
d ia de H o n o r del templo de la Merced 
l a H o r a Santa , f u é d i r l c r i l a por el D i r e c -
tor. R . i* . L u c i a n o Martfrez . 
E l v iernes 6. M i s a de C o m u n i ó n y so-
l emne , con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento . D e s p u é s do la Misa , f u é r e -
servado. 
L a p a r t e m u s i c a l de a m b o s cultos f u i 
I n t e r p r e t a d a por el Coro de la C o m u n i -
d a d , bajo la d i r e c c i ó n del m a e s t r o , sefior 
F r m c l s c o S a u r í . 
E l domingo, los culto»» tic los Siete Do-
m i n g o s . 
V é a s e el p r o g r a m a en la S e c c i ó n d » 
A v i s o s Rel ig iosos . 
C O X G R B G A C I O N D E S A N L A Z A R O 
D E L A I G L E S I A P A n R O Q r T A D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C e l e r h ó su fiesta m e n s u a l el pasado 
domingo , l a Conprrcsraclón de S a n TJlzaro 
del t emplo parroquia l do San N i c o l á s 
d e B n r i . 
A las ocho y m e d i a on el a l t a r m a y o r , 
en cuyo c a m a r i n o f u é colocada la vene-
r a d a Imasren de l Santo O H s p o ríe M a r -
sel la , f u é ce lebrada la M i s a solemne. 
L a parte m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a por 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
r i A B A K 
O E U . Q ü n - A N D O S C U A R T O S E N L.A 
, 0 azotea de casa part i cu lar , p a r a ca -
Lallnnis solos. Agui la , «4, a l tos . ^ ^ 
OOí .I t ITO V X A C A S A C H I C A . A C C E -
. p Soria o departamentq a m » d l o . piso 
-bajo, en la Habana, pe g r a t i f i c a r á . I n -
formes en Soledad, l e t r a C , bajos, en-
Ue Animas y Virtudes . 
. . . f 
T R A S P A S A H E R M O S A C A S A Y 
D local, todo preparado. con grandes 
vidrieras y m a g n í f i c o s a l ó n . Doce a ñ o s 
de contrato, en ealle comerc ia l y c é n -
trica. Kscr ia i r : M. N. E l Mundo. 
2 m z 
C E A L U U I L A N L O S A L T O S D E L A 
u casa Infanta^ 2 i y medio , e squina a 
Santa Teresa. Cerro , acabados de cons-
truir. Informan: San R a f a e l , 120 y me-
dio. Miguel Recarey. 
630» 25 f 
SE T R A S P A S A U N A C A S A , p a r a h u é s -pedes o p a r a f a m i l i a s , con buen con-
trato, punto c é n t r i c o . D i r i g i r s e a Acos -
ta . n A m e r o 61. 
MKff 2 m z 
C A S A 
D e s e o u n a , d e t r e s a c u a t r o c u a r -
t o s , e n e l r a d i o d e l a C i u d a d . N o 
h a y n i ñ o s y s e d a n l a s m e j o r e s 
g a r a n t í a s . T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
G 4d-19 
EN T R E B E L A S C O A I N , S A N R A F A E L y R e i n a , cedo c a s a de altos , con t r e s 
d o r m i t o r i o s y todos los d e m á s serv ic ios . 
P o r m e d i c a r e g a l í a . I n f o r m e s : S a n M i -
guel. 80. 
6233 24 f. t 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , E N l a parte a l t a del Vedado o en l a H a -
bana, que t enga 7 ú 8 cuartos , 2 ba -
ñ o s , g a r a j e y cuartos de cr iados . I n f o r -
m e s : 1-2832. 
0073 27 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E S O L I C I T A U N L O C A L A D E C U A . 
' 0 do para garaje, con capac idad p a r a 
^«mcuenia m í t q u l n a s y que e s t ; s i tuado 
wtre ia Calzada de I n f a n t a y C a r l o s 
H y Gallano y M a l e c ó n . L a s propo-
Biclones s írvase r e m i t i r l a s a l Autom<5-
«1 Club de Cuba. M a l e c ó n , 5» 
. . n « _ 
p A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A , P O S A -
j * da u otra clase de establecimiento, 
P*do el contrato do una c a s a s i t u a d a a 
f S í (","adra Kgido. entre Monte y T e r -
inlnai, tiene :«) metros do frenlp, con 
• «ntif y - ' ^ m e t r o s de superf ic ie . A l -
fjuuer $200. Quiero buena r e g a l í a por 
« contrato, para i n f o r m e s en T u l i p á n , 
. V i 6 - a 8 p. m . 
J - Ü — _ _ _ _ _ 04 f 
A la entrada d e l V e d a d o , e n t r e C a l -
^ . 7 L í n e a , se a l q u i l a n l o » m o d e r -
a o s bajos d e u n a c a s a a c a b a d a 
V J C i n c o cuart(>s- S a l a , r e -
I j M o r , comedor , 2 b a ñ o s , g a r a j e . L u z 
J ^ t ñ c a , gas y t i m b r e s , t o d o i n s t a l a -
d0«. T e l é f o n o F - 6 2 5 5 . 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a u do C a s a s V a c í a s , 
L o n j a , 434. se l a s f a c i l i t a como desee. 
L o ponemos a l h a b l a con e l d u e ñ o . I n -
I f o r m e s : g r a t i s ; de 9 a 12 y de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-6560. 
| 5101 12 mz-
NE C E S I T A M O S P L A N T A B A J A , Q U E m i d a m d s de 400 m e t r o s cuadrados , 1 
en l a s c a l l e s de Ga l iano a San P e d r o 
y de E m p e d r a d o a P a u l a o Monte, pa-
r a A l m a c é n de L o c e r í a . I n f o r m a n : V i -
l legas, 61. T e l é f o n o A-5304. 
5720 ¿X t 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y H E R -mosos altos de Cueto y H e r r e r a , en 
L u y a n ó , con 5 habitaciones, comedor, sa -
l a , recibidor, t e r r a z a , servic ios , etc. A c a -
bados de p intar . No se exige r e g a l í a . I n -
f o r m a n en los bajos . P r e c i o : $80. 
6107 23 f. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E C I T O de block y azotea, en e l Reparto A m é -
r i ca , a una c u a d r a del t r a n v í a , con j a r -
d í n , porta l , s a l a , sa le ta , t res habitacio-
nes. Serv ic ios modernos y d e m á s co-
modidades . P r e c i o : $3C. I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o , 145. Bajos . 
6133 23 f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
ofrece a sus depositantes f ianzas tiara 
plqul leres de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A-5417. 
E S P L E N D I D O P I S O 
Se a l q u i l a amueblado, contrato por nue-
vo meses . B n l a m e j o r cuadra de O ' R e l -
l ly . I n f o r m a n en Obispo, 54. Seuor F a -
r i ñ a s . , J n • 
C 1510 1"^ 11 f 
«00 28 f 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
nanVJ111,6 d? N « P t u n o se t raspasan dos 
l«tetro 1 le8, de esquina , y uno de 
Bien Vnnt3 tres e s t á n en buen punto, 
^fi, «lina. 1 2- I n í o r m a n : E m p e d r a d o , 
^ " a . üe 9 a 11 y de 1 a 3, A l b e r t o . 
. ^ 1 m-s 
( 
A T E N C I O N 
A los que so l ic i tan c a s a s p a r a a lqu i lar 
les f a c i l i t a m o s d i a r i a m e n t e datos de las 
que se desa lqu i lan y les pongo a l h a b l a 
con los d u e ñ o s ; p a s e n por e s ta oficina. 
Acosta 63. 
5526 - U 
SE T R A S P A S A U N A C A S A E N P A U -la p a r a a l m a c é n u otra c la se de 
es tablec imiento , con contrato. I n f o r m e s 
¡ e n P a u l a 53. 
I 5644 23_r-_ 
SE A L Q U I L A U N S O L A R S I N H A B I -t a c i ó n . a u n a cuadra de I n f a n t a . I n -
f o r m a n en I n f a n t a , 37. _ 
r,7-o i ^ f . 
SE C E D E E L C O N T R A T O P O R C I N C O a ñ o s de u n a h e r m o s a casa de esqui -
na altos , con diez y ocho habitaciones , 
m u y bien a lqu i ladas , m u c h a agua, bue-
n a s luces y modernos servicios s a n l t a -
J . 0 R t 7 ~ : : _ — l r i o s . a lqui ler m e n s u a l tresc ientos pesos. 
' ernh, MDAl>s C A S T I L L O , 50, P O - mOdica r e g a l í a . E s c r i b i r l i s t a de correo, 
barrare» ,» . . . ' . .. i p B H a b a n a . ^ m 
60C0 20 f 
Í Í ? 1 ! , 0 ^ ' C A L L E ftAN'jOSE. J . -
•to^j», Monte, a 3 cuadras de l a 
,tot pí l con sa la , comedor, dos cuar -
« PesoV I i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; gana 
• n tin „, t c a m b l a I>or 0 t r a igua l o 
cuarto m á s , que gane de 50 
A A-6? Jel barrio de C o l ó n . I n -
Aoartado 825, sefior S á n c h e z . 
4d-20 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A G A S A 
O Arroyo Naranjo , 26. capaz p a r a u n a 
numerosa f a m i l i a , con arbo leda de á r -
boles fruta les , j a r d i n e s y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. P a r a 
t r a t a r de l a s condiciones del a r r e n d a -
m i e n t o en l a m i s m a casa I n f o r m a r á n . 
Puede verse a todas horas del d í a . 
C 852 30d-23 • 
EN E S T B A O A P A L M A , 105, S E A L Q U I -l a u n a h e r m o s a y vent i lada casa , 
compuesta de s a l a , comedor, cinco cuar -
tos, dos a l tos con su t erraza , g a r a j e y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-1524. 
5991 20 f. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de M i l a g r o s y 8a., con rec ibidor , 
sala , comedor , cuarto cuar tos y uno de 
criados, buen b a ñ o , t e r r a z a a las dos 
cal les . T e l é f o n o 1-2639. 
6001 23 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
moles te , ga>aat io l a c o n t e n c i ó n d e i a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
a i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 'pulmo-
n e s , s o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
ye so y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a « in 
q u e s e n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e in< \mov i l i za el 
L ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
- - n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n -
c a o c u r r e c e n l a a n t i g u a f a j a r e n ? l . 
P :es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
»fe i m p e r f e c c i o n e » . C o n s u l t a s : d e ' 2 
P s S , 7 8 , T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D K A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
4725 29 f 
IT • • — — ^ = ' n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
S?* e n i h a ^ „ «- A S T I L L O , 30, r o 
A n d i d a e la f a m i l i a , se a lqui la 
" *"do* j moderna, con serv ic ios 
tre , * departamentos, cuarto de 
—• - n iar tr !1^08 ' sala- sa le ta , come-
S^ldadea I1103 e inf in idad de co-
í f e r e r a s % i se yenden p lantas , 
f j * está arvJoKi p u e b l e s modernos con 
^ | T e l é f o n ^ U f . ^ y ^ bace contra-
T \ — ~ 23 f 
P r ^ / ^ O C A R S E . D E C O C I N E R A 
^ i a n a = H rePosteria , una s e ñ o r a de 
R L n « c e tnf^espaj l0 la ' t iene a u l e n la 
• p T O " « o r m a : Conde, n ú m e r o 16. 
jr^—. 23 f 
^ A L Q U I L A Ü N ^ G R / S T l Ü c A L 
P W x i m n ^ f 1 Monte- « c e r a c o m e r -
l ^ s : M?nf„ los Cuatro C a m i n o s . I n -
»rUeblo. y San N i c o l á s , s a s t r e r í a 
— 2 I _ f _ 
S L ? n d ^ ^ L 1 ^ ' M A G N I F I C O S A L O N 
P * 4 0 - o f l r£ ,aer tas a Ia cal le , p a r a de-
fr-ü^re RLÍÍL 0 0',sa análojra . R a y o , 
L ^ ^ J ^ ^ - y E s t r e l l a . 
t W ^ ^ o l 1 1 ^ E L ^ R I 8 0 D E L A 
«a S 8ala , ' r o m - ^ °. lnJo y m o d e r n a , 
2 í e «as n a ^ ^ dos cuartos , coci-
fcen, 0- Precio $vv ,un hermos"0 cuarto 
I a ü ? de u a0 f.J20' P a r a v e r l a ú n i c a -
«̂OCs 11 a 12, por l a m a ñ a n a . 
. 23 f 
r ^ m e r J o ^ . f ^ ^ S A I N D l J S T R ~ l T l > 
W l ? ^ . p ' a r t / a { a b r l c a r una casa en 
ífcí!0* cuadrldn,ant-ig1ja' con tinos 175 
^ i e , en l l u r a n a " j . uated la neces i ta «lez. ^ u r a i l a , 44, escritorio. S e ñ o r 
26 f 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -lle « 7 , n ú m e r o 177, esquina a I . i n -
f o r m a s u d u e ñ o : Mercaderes, 40, f erre -
t e r í a . „ 
E n lo m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , s e a l -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d idos d o r m i t o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s cos tosos , a g u a c a l i e n t e y f r í a , 
e n t r a d a s y p i s o s d e g r a n i t o , c u a r t o s d e 
c r i a d o s y c h a u f f e u r s , g a r a j e p a r a v a -
r i a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . G a r c í a R i -
v e r a . C a r m e n y E s t r a m p e s , f r e n t e a ' 
los P a r q u e s d e M e n d o z a , V í b o r a . P r e - i 
c í o : $ 1 6 0 . 
C783 i n 21 e. 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E a r r i e n -da u n a f inca en Mar lanao , do 2 ca-
b a l l e r í a s , propia para v a q u e r í a o cosa 
a n á l o g a . P a r a i n f o r m e s : F-1168, cal le 4. 
n ú m e r o 185. e squ ina a 19, a l tos , en trada 
por 19. De 8 a 1 p. ra-
0060 S8 í 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. V e -
das l a a h a r l t a c K n e s t i enen bao p r i v a , 
do y a g u a callente a todas horas . E l e -
vador d í a y noche. Su propietar io: A n -
tonio V i l l a a u c v a . a c a b a de a d q u i r í ; el 
«irán C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta baja , j ba puesto a l frente de 
la cocina a uno de los m e j o r e s maestros 
cocineros de 1? H a b a n a , donde encentra ' 
rán l a s perdonas de gusto lo mejor , 
uentro de' o r é e l o m á s e c o n ú m l c o . 
S a n L á z a r o y E e U s c o » ' " - frente a . 
parque da Maceo 
4536 29 f 
S 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
Monte, 101, altos. 
5781 S m a 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N S50. U N A A M P L I A nave de m o d e r a y teja, de hierro, con 
piso de cemento , serv ic ios s a n i t a r i o s y 
corriente e l é c t r i c a para luz y motor, con 
un espacio de 15 m e t r o s por 12 y 6 de 
alto, con m i l metros de patio, propio 
para I n d u s t r i a . C a l l e Luyanf l y Crucero 
de H a v a n a C e n t r a l . L a l lave a l lado. F e r -
m í n V a r a s . I n f o r m a n : N . V i r a s . T e l é -
fono A-3517. 
C 890 15d-25 
DO Y E N A R R E N D A M I E N T O U N A fla-ca de una c a b a l l e r í a . I n m e d i a t a a 
l a H a b a n a . P a r a I n f o r m e s : Velasco , 132, 
v i d r i e r a . 
6173-74 28 f 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , A L Q U I -lo en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , - I n -
media to a l Parque de l a S i e r r a , una c a -
s a con sa la , comedor. 3 habitaciones , 
b a ñ o , cocina, luz e l é c t r i c a y en lugar 
c é n t r i c o . P o r contrato de un a ñ o a r a -
z6n de cuarenta pesos m e n s u a l e s . S a n -
doval. t e l é f o n o A-2202. ft A l a m b i q u e , 34. 
H a b a n a . 
6273 25 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
o * ^ Q n i r 
' V í q ? i I l a a L u z 1 ^ C O M P O S T E L A 112, 
^ rr. I* « l i l e d . ' T local 0011 dos puor-
TO»1(luier i n r t „ „ ? ^ 68 apropfislto p a -
a l fonrt„ tr la ch ,ca ' 
J j e n c a r é en alto" l n -
23 f. 
V e d a d o , s e a l q u i l a e n L i n e a , 6 2 , es-
q u i n a a D , l a e s p l é n d i d a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n , c o m p u e s t a d e s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r , g r a n p o r t a l y h a l l i n -
t e r i o r , 8 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y tres 
b a ñ o s e n l a p l a n t a b a j a y u n m a g -
n í f i c o a p a r t a m e n t o , c o n 4 h a b i t a c i o -
n e s , h a l l y b a ñ o e n l a p l a n t a a l t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p a r a c r í a - j 
d o s , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , c o c i - i 
ñ a s d e g a s y c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a í 
m i s m a , d e 8 a 1 2 . 
6260-61 29 f _ j 
T T E D A U O : B E A L Q U I L A L O S A L T O S , j 
V acabados de fabr i car , de la casa c a - . 
l ie B . e s q u i n a 15, n ú m e r o 141, proxl-1 
mos a l colegio L a Sal le . I n f o r m a n en 
la m i s m a , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
6164 -4 F _ I 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l tos del cha le t A v e n i d a de Acosta , i 
24, e squ ina a T e r c e r a , V í b o r a , gran t e - | 
r r a z a a l frente , sa la , rec ibidor y come-
dor, 5 grandes habitaciones, bailo, c o c í - 1 
n a , dobles servic ios , e n t r a d a indepen-
diente , acabados de fabr ica /v propios 
p a r a una f a m i l i a de gusto. I n f o r m e s 
en los bajos. 
6065 23 f 
r t R R O 
LUZ, 86, S E A L Q U I L A N D O S H A B I -taciones seguidas, u n a t iene lavabo 
y o tra en la azotea, dos m e s e s e n fon-
do. 
6302 25 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , con o s i n mueblos . a h o m b r e solo, con 
balcOn a l a cal le , en B e l a s c o a í n . 64, a l -
tos, e n t r a d a por S a l u d . L o m á s fresco 
de l a H a b a n a . 
6310 25 f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 IX 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 201 t ld - lo . 
AG U I A R , 101, S E A L Q U I L A U N D E -p a r t a m e n t o de tres habitac iones , 
propio p a r a un comis ion i s ta . 
5176 27 f 
P A R K H O Ü S E 
C a s a p a r a f a m i l i a s , l a m e j o r s i tuada 
en la H a b a n a . Neptuno, 2 - A Telefono 
A-7931, a l t o s de l c a f é C e n t r a l ; e s p l é n d i -
das habi tac iones con v i s t a a l Parque , e 
In ter iores , propias p a r a hombres , con 
y s in c o m i d a . 
5065 12 m x 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a G a -
sa G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
te l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o de e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n -
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i a n o y e s p a ñ o l . 
EN S A L U D , S, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones , con v í a a a 
l a cal le . Se desean p e r s o n a s de m o r a -
l idad. 
2938 25 f 
L I B R A S E I M P R E S O S 
F I O R I E N T E 
C a s a para f a m i l i a s - E s p l é n d i d a » faantts-
clones con toda aatsteacia. Znlneta . M . 
e squ ina a e » l e n t e E e y . T e L A-1628. 
6433 2» f 
" E L C R I S O L * 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o agua cal lente y fr ía , to-
do el sorv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie se m u d e s i n ver la , p a s a n lor 
carros por l a e squina . L e a l t a d . 102, es-
qu ina a San RafaeL T e l é f o n o A - 9 1 5 á Be 
exigen r e f e r e n c i a » 
¿•061 28 f 
T a b l a d e c u b i c a r m a d e r a r e d o n d a . 
E d i t a d a p o r L ó p e z y M a r t í . C o n , 
í n d i c e d e n u m e r a c i ó n . P o r $ 1 . 6 5 
s e r e m i t e c e r t i f i c a d a a* c u a l q u i e r 
p a r t e d e l a R e p ú b l i c a . E s l a m á s 
p r á c t i c a y u s u a l . P í d a l a a : M . L ó -
p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 . H a b a -
n a . 
6092 5 m s 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PI A N O S D K C U E R D A S C R U Z A D A S , *rR venden, p a r a c o m p o n e r y compues-
tos, en San Salvador , n ú m e r o 19, en el 
Cerro . T e l é f o n o 1-1031. 
4066 6 m » 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , p o r neces i tarse el l oca l . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas. Modernis ta , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e S500. 
M u r a l l a , 74, altos, por V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
H O T E L R O M A 
E s t e hermose y antiguo edif ic io b a sido 
comple tamente reformado. H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con bafios y d e m á s serv i -
cios privados. T o d a s laa habitac iones t l e - ' 
oen lavabos de agua corriente . 8 a pro-1 
pletario, J o a o u í n S o c a r r á s , ofrece a I n t i 
f a m i l i a s estshlee, e l heepednje m A s se -
r lo , m ó d i c o y c6modo de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-926& Hote l R o m a : A-1830. Quta-
ta A v e n i d a ; y A-1038. Prado . 1(0. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
B R E S U N H 0 U S E 
CA S A B U F E A L O , Z Ü L U E T A , 88, E N T R E P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , p a r a f a m i -
l ias , con buenas comodidades, excelente 
comida. Habi tac iones c ó m o d a s y f rescas , 
buenos bafios; prec ios econOmlcos, lo 
m ú s c é n t r i c o . 
3322 28 f 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odrlguea F U l o y , propietario. T e -
Jr íono A-47i& D e p a r t a m e n t o » y hab i ta -
ciones bien a m u e b l a d a s , frescas y muy 
l impias T o d . i í con balcdn a l a calle, IUJ 
é i é c t r i c s y t imbre . Bafios de agua ca l lenta 
y f r ía . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo. 
Prado. S L Habana . C u b a S s la m e j o i 
loca l idad ae 1* ciudad. Venga y v é a l o . 
4487 29 f 
P r a d o . 71, al tos . S u s nuevos dueflos de 
e s ta buena y bien s i t u a d a casa , c o m p l e -
t a m e n t e re formada. H a y en e l la e s p l é n -
didos d e p a r t a m e n t o s y habitaciones, to-
do decentemente amueb lado y con v is -
t a a l a cal le , bafios de agua f r ía y c a -
l lente, exce lente comida , precios r a z o n a -
' bles. So lamente a personas de e x t r l c t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-1922. 
:M'47 6 m 
HA B I T A C I O N A L T A , I N D E P E N D I E N -te, con luz, l a a lqui lo e x c l u s i v a m e n -
te a m a t r i m o n i o n h o m b r e s solos. V é a -
m e en A r s e n a l , 34. 
6215 24 f 
4435 29 f 
SE V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A E m e r a o n , por neces i tar e l local. T i e -
n e cuerdas c r u z a d a s . Modern i s ta , becbo 
de c a o b a P r e c i o : 1175. V a l e $500. M u -
r a l l a , 74, altos , por Vi l l egas . T e l . M-2003. 
30fl. 4f. 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N A V I C -t r o l a de gabinete , d l t l m o mode lo , 
t iene de uso unos cuantos d í a s , en l a 
m i s m a casa se vende un Juego de sa la 
tapizado y v a r i o s m u e b l e s m á s . 
5600 17 m » 
A R T E S Y O F I C I O S 
C e r r o : se a l q u i l a o $e v e n d e u n lo-
c a l d e a l to s y b a j o s , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n , g a r a j e , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a , c o n u n a s u p e r f i c i e de 
8 2 5 m e t r o s , j u n t o o s e p a r a d o . D i a n a , 
e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
0314 
G U A N A d A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N , E N L O M A S A L T O T sano de l Vedado, los hermosos a l -
tos de l a casa calle Cuatro, n ú m e r o -53. 
entre 25 y 27, compues tos de sa la , co-
medor , cuatro cuartos, prec iosa cocina, 
s a n i d a d m o d e r n a y cuarto p a r a cr iados , 
t e r r a c l t a y entrada Independiente . A g u a 
abundante y luz. Precio $110. L a l lave 
en los bajos o .en l a obra a l lado, y 
m á s detalles, R e a l , 146, Mar lanao . T e l é -
fono 1-7457. 
6151 25 f 
SE D E S E A U N A C O . M P A S E R A D E cuarto, que sea decente. E n l a m i s -
m a se ofrece una s e ñ o r a , p a r a l i m p i a r 
escr i tor ios o cuartos por horas. S a n 
Pedro, 12. fonda L a D o m i n i c a . J u a n a 
S a r a . 
• 25 f 
EN C A S A P A R T I C U L A R D E C E N T E S E alqui la u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
o s in muebles , a s e ñ o r a so la o c a b a - ¡ i p e c i a l e 
l lero. R e i n a , 131, a l tos , derecha. 
6100 23 f. 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n -d u s t r i a . 124. e squ ina a S a n R a f a e L 
H e r m o s a s y vent i ladas habitac iones , 
m a g n i f i c a t e r r a z a con Jardín . Se a d m i -
ten abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a -
5125 13 m » 
EN A P O D A C A , 13, S E A L Q U I L A I V A h e r m o s a habi tac iCn a h o m b r e s so-
los, casa t r a n q u i l a y buen baflo. Prec io 
mOdlco. I n f o r m a n en los bajos. 
6>48 24 f. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les . 4. esquina a A g n i a r . T e l . A-5032. 
^sto e r a n h r ' e l se e n c u í n t r a s i tuado ea 
:Ó m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c « m o -
¿ o para f a m i l i a s , cuenta con rauv bus-
no» deoartamentos a l a c a u e y habi ta-
" ones desd^ SO CO, $0.75. $1.50 y $2.00. B a -
2os luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ies e 
eciales p a r » los ^ h u é s p e d e s estables. 
4537 
C1 C A N A B A C O A ; S E A L Q U I L A U N A J buena casa , en la cal le de Lebredo , 
10 con toda clase de comodidades. I n -
formes por e l T e l é f o n o F^201 . 
6298 28 f 
S u s c r í b a s e ^ t T o i A R i O D E L A M A - ! 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 1 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , C O M -postela , 10, esquina a C h a c ó n . A m -
p l ia s habitac iones , con v i s t a a dos c a -
l les T r a n v í a s de todas l í n e a s por la 
puerta. Se a d m i t e n abonados al come-
6034 27 f 
O E A L Q U I L A I N G R A N D E P A R T A -
m e n t ó en punto c é n t r i c o , para a l m a , 
cenar m e r c a n c í a s y se d a barato. In for -
m a n de 5 a 7 en San J o s é esquina a 
Gervas io , botica. S i rve t a m b i é n p a r a a l -
g u n a Indus tr ia . 
H2.rt 24 f. 
PK \ D O , 93, A L T O S D E L C A F E A L E -m á n , se a l q u i l a n a m p l i o s d e p a r t a -
i m e n t e s con agna corr iente y todas co-
met « idades . propios parfa profes ionales 
i o f a m i l i a s e x t r a n j e r a s de gusto, con 
' o " in m u e b l e s . I n f o r m a n : de 9 a 5 . 
! 6654 2* 
I~ > — B E L A S C O A I N , 1?6, A L T O S , S E A L -íi q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n . 
Se ex igen y dan referencias . E n l a m i s -
m a se s i r v e n c o m i d a s . 
0189 28 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N r r a A -de. e n once pesos , p a r a personas m a -
I vores . B s casa s e r l a . Se c i e r r a a las diez 
I y los s á b a d o s a las once. Monte, -".'tt'.. 
I 6190 24 f 
N e p t u n o , 1 9 , c a s a de m o d a s . S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e y m u y 
f r e s c a , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o p e r -
s o n a s f o r m a l e s . E n l a m i s m a se v e n -
d e n v a r i a s c a m a s . 
6125 5 m z . 
AG E N T E S T F O T O G R A F O S P U E D E N m a n d a r sus re tratos p a r a a m p l i a -
c iones de creyOn. acuare la , s e p i a y a l 
ó l e o , a l a c a s a de J u a n B l a v k a y Co. 
C a l l e Manrique , 65, antiguo, y los t en -
d r á n l is tos dentro de se i s u ocho d í a s . 
Cuando hay neces idad se puede hacer 
las ó r d e n e s dentro de cuatro d í a s . C a -
l idad y parecido garant izados . Prec io s 
m é d i c o s 
5282 23 f 
A V I S O S 
SE C E D E U N A H A B I T A C I O N A U N m a t r i m o n i o s in nlfios, s irv iendo e l l a , 
de coc inera , en la casa , por medio suel - ¡ 
do. I n f o r m a n a todas h o r a s en R o -
d r í g u e z . ¿0, entre E n s e n a d a y A t a -
r é s , J e s ú s de l M o n t a 
6206 24 f 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G i a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e x p l é n d l d a s y 
e legantes habi tac iones con v i s ta a l a 
ca l l e y lavabos de agua corriente . L a 
coc ina a cargo de sn prop ie tar ia , ex -
celente c o m i d a y precios m ó d i c o s . P r a -
do, 19, altos. T e l é f o n o A-4873. 
4431 7 m z . 
Q E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , « , 
O esquina a V i l l egas , h e r m o s a s frescas 
hab i tac iones con v i s t a a l a cal le y en 
O b r a p í a , 97, e s q u i n a s Agucate t a m -
b i é n h a y habi tac iones con v i s t a a l a 
calle . 
5993 23 f. 
PO R S E G U N D A V E Z S E A V I S A A T O -dos los que tengan b a ú l e s en I n -
quis idor , 29, p a s e n a recoger los e n e l 
t é r m i n o de 8 d í a s por t ener que de-
J a r l a casa p a r a f a b r i c a c i ó n . v 
6305 f 
AV I S O : S E S O L I C I T A N A L O S acree -dores o los que por a lgOn mot ivo 
t engan que hacer le a l g u n a rec lamacl f in 
a los s e ñ o r e s Olegun y Co., comerc ian-
tes que d icen ser vecinos de A c o s t a y 
S a n Ignacio , para enterar les de un a s u n -
! to p a r a sn cobro en Obispo, 16, E v e -
l io F e r n á n d e z , de C á r d e n a s , e i n f o r m a 
' d e 10 a 12 y de 3 a 6 p. m . 
6292 «5 f 
SE A L Q U I L A , E N S A N M I G U E L , 66, un g r a n depar tamento con puerta a 
l a c a l l e ; en la m i s m a t a m b i é n hay h a -
b i t a c i o n e s ; e l depar tamento e s bueno 
p a r a u n a I n d u s t r i a , casa de modas , 
s o m b r e r e r í a , s a s t r e r í a , etc. I n f o r m a e l 
portero y en S a n Miguel , 86. T e l é f o n o 
A-6954. 
5498 24 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -t a , inferior, en H a b a n a , 93, esquina 
A m a r g u r a , p a r a h o m b r e s solos, con lus , 
en 14 pesos. I n f o r m e s en l a t i n t o r e r í a . 
fini9 «a f 
O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
' ' habitaciones a m u e b l a d a s , en S a n L á -
zaro. 87, c a s a free.ca, c lara , todo nuevo, 
l i m p i e z a y trato especial . T e l é f o n o 
A-1257. A personas so las o m a t r i m o -
n ios . 
65^ W f 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l d ía 23, a l a s t r e s de l a tarde , se 
s u b a s t a r á n p o r cuenta de quien corres -
ponda, doce p a c a s con 6.000 l i b r a s l ú p u -
lo y se i s ro l los , 3.000 pies p e l í c u l a s 
Nuevo Rocambole . depositados en l a casa 
Picota , 7 5 — K . V a l d i v i a . 
6 ^ 23 £ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s gana on buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
1 ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San 
L á z a r o . 34£ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . 
A f j Q i x x x v m 
e l o r g a n i s t a del templo. ee&0T A n C e l v « 
P r o n u n c i ó e l « e r m ó n , el P á r r o c o , J u a n 
J o s é I s ó b a t o . , . 
V e n , 6 sobre l a " P a r á b o l a del S e m b r a -
dor," objeto d e l Evange l io de la d o m i -
n i c a de S e x a g é s i m a . 
L a p a r á b o l a del S e m b r a d o r tiene por 
objeto m o s t r a r la suerte que espera o 
l a p a l a b r a de Dios , y sobre todo al l l e i -
no de Cr i s to , s e g ú n que encuentren e l 
a l m a y la inte l igenc ia de los hombres 
m á s o m e n o s bien dispuestas . E n s é n a -
nos de c u á n d i v e r s a m a n e r a es acogido 
el reino de los cielos, s e g ú n sean loa 
o b s t á c u l o s que encuentre en loa coraro-
nes. y nos Inv i ta a l m i c o m tiempo a 
remover esos o b s t á c u l o s y a preparar 
nuestro c o r a z ó n , para rec ib ir el reino 
de Dios . T i e n e a p l i c a c i ó n p r á c t i c a a to-
dos s i n d i s t i n c i ó n : a los j u d í o s , a los 
gent i les ; a los pecadore sy a los justos , 
s e g ú n l a intel igencia de cada uno, s e g ú n 
uqe se trate de pasar de la i n c r e d u l i d a d 
a la fe, de l a fe a l estado de grac ia , o 
d e l estado de g r a c i a a la p e r f e c c i ó n . 
E l t emplo se v i ó c o n c u r r i d í s i m o de f ie-
les. 
A P R O P O S I T O 
M á s de u n a vez h e m o s recibido cartas 
en las que se nos dice: "sted, s e ñ o r 
Cron i s ta , nos dice s i e m p r e : "muy con-
currido e l templo, y é s t o s aunque sean 
muchos los temploa." 
¿ N o puede s e r ? 
Pues yo digo a los que as í m e I n t e r -
pe lan , ¿ q u e puede ser, y e s ? 
U n t e m p l o a l c u a l concurren a lo« 
domingos por t é r m i n o medio 200 perso-
n a s a c a d a u n a de sus m i s a s es templo 
concurr ido . A l l u g a r a donde van 800 
Indiv iduos , es lugar visitado ptfr m u -
cbos. 
Cuan ponemos que los cultos estuvie-
ron c o n c u r r i d í s i m a s , es cuando vemos en 
el los a s i s t e n c i a de-algunos centenares d « 
personas, y esto es c o m ú n a los d o m i n -
gos. 
Consideremos que i a H a b a n a pasa de 
trescientas m i l personas , y por lo tanto 
hay para, todos los templos . 
Y y a l legado a esta ú l t i m a conside-
r a c i ó n , s í que cabe dec i r que los t e m -
plos no son frecuentados todo lo quo 
d e b í a n ser. H a b r á en la c iudad e n t r e 
ig les ias y cap i l la s , unas 50. a cada una 
do las cuales c o r r e s p o n d e r í a una a s i s -
tencia de seis m i l fieles, para que l lega-
ra l a as i s tenc ia a los trescientos m i l h a -
b i tantes . 
Pero en nuestro caso d i r e m o s : U n a 
v i s i t a da fe. 
L o s que no creen que nuestros t e m -
plos son v l s l t a d l s l m o s , es porque a é l l o s 
no concurren. 
No v a m o s a env iar los a B e l é n , la Mer-
corl. San Fe l ipe . Santo Ange l . I g l e s i a de 
e.Tsús de l Monte, Santo Cris to , n i a San 
F r a n c i s c o , sino al propio S a n N l í / l á s , y 
v e r á n que a ú n se ora. 
;.Qué hay m á s que no v n n ? 
i N o es extrafio?—porque los necios son 
T n u r h í s l m o s , s e g ú n l a e x i i r e s l ó n de loa 
l ibros santos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á consagrado a l a P u r i f i -
c a c i ó n de la S a n t í s i m a ^Virgen. 
E l C i r c u l a r e s t á os l a s Reparadoras . 
Santos F lorenc io , confesor; Sireno, 
n ' í r t i r ; santa Marta , v i r g e n y márt ir . 
Santa M a r t a , v irgen y m á r t i r . L a c i u -
dad do Astorga , fu6 l a que tuvo en su 
eeno a la í n c l i t a Marta . H l a de nobles 
y ricos padras , hizo los mayores pro-
gresos en la v i r t u d y en el conoc imien-
to de las verda* e s • r i s t ianas . 
Su v i d a era t r a n q u i l a y c o m p l e t a m e n -
te piadosa, pero f u é tyrbado su reposo 
y s a n t i d a d por los perseguidores de J e -
•ncr ls to . E n t e r a d o s -le que era a r d i e n -
te d l s c í p u l a del subl l ne maestro , la de-
nunciaron, y la g l o r i o s í s i m a S a n t a f u é 
a tormentada '"te un modo Inaudito y de-
gollada d e s p u é s . 
L a s veneradas rel iquias de esta. I l u s -
t r e m á r t i r e spaf ío la , se conservan con 
grande v e n e r a c i ó n en la Iglesia de su 
r . cmhre , cont igua a la santa y a n o s t ó l i -
oa Itrlesla catedral de As torga . l l a m a d a 
Santa M a r t a de T e r r % que f u é en l a 
rnt ig i lodad monaster io de reilgiosoa be-
nedict inos , y hoy a b n d í a entre los t í t u -
los de la caterlral de aquel la Ig l e s ia . 
L a prueba de su grande d e v o c i ó n , d a t a 
desde ola primeros ciglos, por los mn-
cYnft templos dedicados a BU nombre. A l -
r r n z ó l a Inmorta l corona de los m á r t i -
res Santa Marta , e l d í a 23 de F e b r e r o 
del a fio 254. 
E l rey don Al fonso V I I en e l a ñ o 112!> 
r e f e r í a los rrMfhos prodigios y m l l a e r o s 
obrados por i n t e r c e s i ó n de l a S a n t a . 
F I E S T A S E I J M A R T E S 
Misas Solenines, en la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a . ' y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Mayo 1 3 . — L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; 
M . It s e ñ o r p e n i t e n c i a r f ó . 
Mayo I C — D o m i n i c a I I I (De M i n e r v a ) ; 
M . I . sefior Magis tra l . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N n e s t r a S e ñ o r a 
de la C a r i d a d : l l t m o . s e ñ o r D e á n . 
Mayo 20.—.Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i -
dad . P a t r o n a de C u b a ; M . L s e ñ o r Doc-
t o r a l . 
Mayo 23 .—Pascua de P e n t e c o s t é s ; M . 
I . s e ñ o r Arced iano . 
Mayo 3 0 . — L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; se-
ñ o r Pbro. don R a m ^ n R o m á n . 
Jun io 3 .—SSum- C o r p u s C h r l s t l ; M. I . 
•efior Magis tra l . 
J u n i o 6.—Jubileo C i r c u l a r ; M . I . se -
ñ o r Arcediano . 
Junio 20 .—Domin ica I I I (D eMIner-
r a ) : l l t m o . s e ñ o r D e á n . 
J u n i o 2 9 . — F . de S . Pedro y S a n P a -
b lo; s e ñ o r Pbro. don P a b l o E s p i n o s a . 
H a b a n a , 30 de D i c i e m b r e de 1919. 
i V i s t a de l a d l s tr lbuc l3n de los s e r m o -
1 nes que. durante el p r i m e r s e m e s t r e del 
alio 1920, han de predicarse , D . m-, en 
I Nu.estra S . I . Catedra l , venimos en 
¡ r p r o b a r l a y la aprobamos . Concedemos 
i c incuenta d í a s de indulgenc ia , en la 
I f o r m a acos tumbrada , a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente l a 
I d iv ina palabra , rogando a d e m á s piado-
samente por la e x a l t a c i ó n de la F e . por 
el R o a m n o P o n t í f i c e y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . lo c n a l 
cert i f ico . 
-!- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S. B . R . . D R . M E N -
D E Z , Arced iano Secretarlo. 
N O T A . — E n los d í a s laborables se ce-
l ebra el santo Sacrif ic io de la Misa en 
l a S L Catedra l cada m e d i a hora , des-
de las 7 h a s t a las 9 a. m- E n los do-
m i n g o s y d e m á s d í a s de preceoto se 
celebran m i s a s a las 7, 7 y m e d i a y 8 
y media , siendo esta m i s a so lemne c a -
p i t u l a r ; d e s p u é s se ce lebran m i s a s re-
radas a las 10 y a las 1 1 . T de acuer-
do con lo dispuesto por el R d m o . O r d i -
nar io Diocesano, en los d í a s festivos se 
•predica a los fieles, durante cinco m i -
nutos ,en todas las m i s a s rezadas , y 
durante veinte m i n u t o a en la m i s a c a -
pitular . 
V A P O R E S 
D E TOAVESTA 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d o P m 3 i o « , I z q u i e r d o j C o . 
D E C A D I Z 
S E R M O N E S 
Q U E H A N D B P R E D I C A R S E E N L A 
S . I . C A T E D R A L D B L A H A -
B A N A . D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L A S O D E L S E -
R O R 1920. 
F e b r e r o 2 9 . — D o m i n i c a I I de C u a r e s -
m a ; M. L s e ñ o r Arcediano. 
Marzo 7 . — D o m i n i c a 111 de C u a r e s m a ; 
R . P . J . J . Roberes . 
Marzo 14 .—Dominica I V de C u a r e s m a ; 
M . t s e ñ o r Peni tenciar lo . 
Marzo 2 1 . — D o m i n i c a de P a s i ó n ; M. 
L s e ñ o r L e c t o r a l . 
Marzo 26. —Viernes . N u e s t r a S e ñ o r a 
de los Dolores; s e ñ o r Pbro. don P a b l o 
E s p i n o s a . 
A b r i l lo.—Jueves Santo ( E l M a n d a -
t o ) : M . I . s e ñ o r Maestreescuela. 
A b r i l 2 .—Viernes Santo ( L a S o l e d a d ) ; 
aefior Pbro . don .1. J . Roberes . 
A b r i l 4 .—Domingo j e R e s u r r e c c i ó n ; 
M . 1. s e ñ o r M a g i s t r a L 
A b r i l 11 .—Dominica "in a lb i s" ; M . I . 
eeflor Arcediano . 
V l A J b S R A P i Ü ü S A £ S P A R A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
p r i m e r a q u i n c e de M a r z o , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C Á D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e fle-
A g ' i u e s G e n e r a l e s , 
tes, p r e c i o s de p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig irse a : 
S A N T A M A R I A & C o -
S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l e 
a n t e s de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a , 
( P r o v i s t o s d e !a T e l e g r a f í a s i n h ü »») 
P a r a todos ;os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n r j g n a t a r i o 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o » . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m p a ñ í a n o | 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a j 
MU a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s T V 
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
u e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d o y . 
V a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E L L A 5 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
b A B A M U L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L C 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el d a 1 7 d e F e b r e r o . 
A d m i t e n c a r g a , p a « a j e r o * y corree* 
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A . 0 T A D U Y 
S a n f i n a d o . 7Z alio* T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r " E s p a g n e . " s a l d r á 
21 d e S e p t i e m b r e . 
s o b r e :1 S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
S u c e s o r e s d e N e l s o n 
S - P o I I a r d . 
M E R C A D E R E S 10 
T a p o r 
Y a r m o u t h 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a C o l ó n y 
p u e r t o s I n t e r m e d i a r i o s 
C 1767 8d-20 
d e I m p u e s t o s . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L flA-
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
r r e o s " F R A N G E ' ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . I A L C A L D I A M U N C I P A L t ^ U l ^ S ^ ^ ^ P a r u t n e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
T O U R A L N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a * 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
n i A 6 D E M A K Z O P O R L A T A R D E 
De 1 y m e d i a a 5. Bodegas . 
• n i A 8 D B M A R Z O . — P O R L A M A 5 Í A N A 
De 8 a 8 y med ia . F a r m a c i a s s in a p a -
T i e n d a s de l á m -
E do e^ la I g l e s i a de BeWn RaVT7 
de b r i l l a n t e s y plat ino el n 011 
vuelva a su dm-ña en Inoni.?. . lo 
se le grat i f ioani . ln<lul8ldor. ^ 
— 8 
D E A M M A L E ? 
a 9 y m e d i a . A l m a c e n e s de co- ¡ 6018 
ratos . 0 
De 8 y m e d i a a 9. 
paras . 
De 9 
ChDe 9 v m e d i a a 10. T l o n d a s de m a -
ter ia les 'de edlflcaclftn. 
De 10 a 10 y m e d í a . B a z a r e s da ro-
P a D e e w a ' y c e d í a a U y m e d i a . C a f é s -
H a b a n a , F e b r e r o de 192a I cant ina - , 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que prev ienen ' D I A 9 D E M A R Z O . — - P O R L A M A Ñ A N A 
los a r t í c u l o s 74 y s igu ientes de l a L e y i De 8 y m e d i a a 9. F á b r i c a s de dulces 
de I m p u e s t o s Munic ipa les , se c i ta a los 6in motor . J 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s por los conceptos , De 9 a 9 y med ia . T i e n d a s m i x t a s , 
que se expresan a c o n t i n u a c i ó n y en : De 9 y m e d i a a 10. K a s t r o s . 
los d í a s y horas que se indican , a f in De 10 a 10 y m e d i a , l i e n d a s do loza 
de v e r i f i c a r l a J u n t a que estatuye e l | f ina u ordinar ia , 
ar t i cu lo 76 de la c i tada ley en l a casa 
L D O M i y c o i s SE n A ^ 7 T r < * a * » » 
i> lé  T ^ n Z 
" ' a n t e s , t i * * ^ 
Q E A E N D E N P E U R I T O S P O M í R 
O de 1 a 5. en l a f erre t er ía Tu ^ * U . 
San l á z a r o y Hosp i ta l . ^ n j f 
59S3 
C E V E N D E N C O N E J O S U í c l v r á - L , 
O J a n t a . 37. * u ^ T E g r ^ 
25 f 
E V E N D E N ' D O S M V L O S ^ T ^ - ^ 
1 rro. todo en buen estado- r . » ^ CÍ. 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l 
Se adv ier te a los s e ñ ñ o r e s contr ibu-
y e n t e s que p o d r á n hacerse r e p r e s é n t a r 
en la J u n t a , por otros contr ibuyentes 
D I A 9 D E M A R Z O . — P O R L A T A R D E 
D 1 y m e d i a a 2. A l m a c e n e s de se-
d e r í a v quincal la . 
D e 2 a 2 y m e d i a . T i e n d a s de heno 
del m i s m o "grupo" Inscr iptos , por lo i y de m a í z , 
m e n o s con tres m ? s e s de a n t e l a c i ó n D e 2 y m e d i a a 3. A g e n t e s corredo-
a l a fecha de dicha J u n t a . D ichas r e - res . 
presentac iones se o t o r g a r á n por escri to . De 3 a 3 y m e d i a . I m p r e n t a s con 
v. en caso de dudas con respecto a al-1 motor. 
guna, s e r á s o m e t i d a en el acto, como i De 3 y media a 4 T i e n d a s de pro-
cuestlOn previa , a l a r e s o l u c i ó n de los ductos y m a n u f a c t u r a s de A s i a , 
s e ñ o r e s contr ibuyentes , s in ü l t e r l o r re- | De 4 y media a 5. I d de pape l y efec-
s o l u c i ó n , a s i como que a la car ta a u t o , j tos de escr i tor ios . 
S u 
domingos, ver los . Cal le V i i ¿ n ^ , ! z * l i 
J e s ú s _ del Monte, U a b a n a . ' eva' i 
28 , 
r l z a c l ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r un recibo co 
rrespondlente a l e jerc ic io en curso. 
A s i m i s m o los s e ñ o r e s contr ibuyentes 
que a s i s t a n a l a J u n t a a c r e d i t a r á n ser 
I n d u s t r i a l e s del "grupo", presentando el 
ú l t i m o recibo que h a y a n abonado. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
L D Í E 
- P O R L A M A S A N A 
A l m a c e n e s de T e -
W A i r 
S E R V í C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r l x n * I n t e r - Segrin 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e l 19 
d e F e b r e r o . 
S a l d r á p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N ^ z a i r e s o b r e 
2 9 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
New Y o r k . 
T a m p l c o . 
P r o g r e s o . 
V e r a c r u z 
170 a |87 
. 66 a 70 
, $60 a $65 











D I A l o . D E M A R Z O — 
De 8 a 8 y media . 
, Jldos. 
D e 8 y m e d i a a 9. Id- de v í v e r e s s i n 
l i m i t a c i ó n . 
D e 9 a 9 y m e d i a . I d . de v í v e r e s con 
l i m i t a c i ó n . 
De 9 y m e d i a a 10. I d . de v í v e r e s finos. 
(¡ De 10 a 10 y m e d i a . C o m i s i o n i s t a s 
! por cuenta a jena . 
D e 10 y m e d i a a 11. T i e n d a s de f erre -
t e r í a . 
De 11 a 11 y m e d i a . A l m a c e n e s de v i -
nos. 
D I A 2 D E M A R Z O . — P O R L A M A C A N A 
De 8 a 8 y m e d i a . A l m a c e n e s de f r u -
tos de l p a í s . 
De 8 y m e d i a a 0. I d . de re lo jes . 
D e 9 a 9 y m e d i a . C o m e r c i a n t e s . 
D e 9 y m e d i a a 10. A l m a c e n e s de m u e -
bles. 
D e 10 a 10 y m e d i a . C a m i s e r í a s de 
lujo . 
De 10 y m e d i a a 11. P a n a d e r í a s . / 
D e 11 a 11 y m e d i a . A l m a c e n e s de p a -
S E R V I C I O H A B A N A - M f c A i C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M T I H A g e n t e G e n e r a l p a 
i a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o M * 
V A P O R E S 
v a p o r 
Infanta Isabel 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o , d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a de M a r z o , a d m i t i e n d o 
! p a s a j e r o s p a r a 
I V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
i S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 d e A b r i l . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
13 d e M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e M a y o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r o e l 
15 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
15 de A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e A g o s t o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 5 
de A b r i l . t 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á sobre el 7 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 de M a y o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
7 de J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
6 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
21 d e A g o s t o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n . e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
o u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a i rn^u¿fle< 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e! b u -
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a ' a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o < 
oes . s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c i d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
' .sta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l SÍÍIO d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l COPO-
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s ea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a i a c a r g a . 
pe í y efectos de escri torio . 
D I A 2 D E M A R Z O . — P O R L A T A R D E 
D e 1 a 1 y cuarto. C o n s i g n a t a r i o s de 
buques de t r a v e s í a . 
De 1 y cuarto a 1 y m e d i a . F a r m a -
cias con aparatos . 
De 1 v m e d i a a 2. C o n f i t e r í a s . 
De 2 a 2 y m e d i a . T i e n d a s de t e j i -
dos con ta l l er . 
D e 2 y m e d i a a 3. I d . de m o d i s t a s . 
De 3 a 3 y m e d i a . R e s t a u r a n t s . 
D e 3 y m e d i a a 4. F á á b r l c a s de calzado 
con m o t o r . 
D I A 3 D E M A R Z O . — P O R L A M A S A N A 
De S a 8 y m e d i a . T i e n d a s de s o m -
breros s i n t a l l e r y con obrador. 
De 8 y m e d i a a 9. C o n t r a t i s t a s de 
obras . 
D e 9 a 0 y m e d i a . C a s a s do h u ó s , 
pedes. 
De 9 y m e d i a a 10. T a l l e r e s de I n s -
t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua. 
De 10 a 10 y m e d i a . A l m a c e n e s de 
De 10 y m e d i a a 11. E n c o m e n d e r o s . 
D I A 4 D E M A R Z O . P O R L A M A Ñ A N A 
De 8 y m e d i a a 9. T r a t a n t e s en m o -
d e r a s de l p a í s . 
De 9 a 9 y m e d i a . T a b a q u e r í a s a l 
9 v m e d i a a 10. Banqueros . 
De 10 a 10 y m e d i a . F á b r i c a s de c a l -
zado s i n m o t o r ( z a p a t e r í a s . ) 
De 10 y m e d i a a 1 L T i e n d a s de l i -
bros de todas c lases . 
D I A 4 D E M A R Z O . — P O R L A T A R D E 
De 1 y m e d i a a 2. T i e n d a s de pele-
t e r í a . 
De 2 a 2 y m e d i a . F á b r i c a s de tabaco 
de V u e l t a Abafo. 
De 2 y m e d i a a 3. I d . de tabaco de 
par t ido . 
De 3 a 3 y med ia . I d . de c igarros y p i -
caduras . 
D e 3 y m e d i a a 4. S a s t r e s con g é -
ñ e r o s . 
De 4 a 4 y m e d i a . A l m a c e n e s do t a -
baco en r a m a . 
D I A 5 D E M A R Z O . — P O R L A M A Ñ A N A 
D e 8 y m e d i a a 9. Hote les . 
D e 9 a 9 y m e d i a . P r e s t a m i s t a s sobre 
a l h a j a s . 
De 9 y m e d i a a 10. A l m a c e n e s de pe 
l e t e r í a . 
De 10 a 10 y m e d i a . T a l l e r e s de v i -
d r i e r í a c o n s t m c c l ó n de m a m p a r a s . 
D e 10 y m e d i a a 11. Caffrs-conflterlas. 
D e 11 a 11 y m e d i a . A l m a c e n e s de 
pianos. 
D I A 10 D E M A R Z O . — P O R L A M A Ñ A N A 
. M Z < í M T 7 ? c m f w T P h s r d l « c m f w y p h r < t l u p 
De 8 y m e d i a a 9. F á b r i c a s de envases 
para tabacos y dulces. 
De 9 a 9 y med ia . T a l l e r e s de b o l 
j a l a t e r l a . 
De 9 y m e d i a a 10. D r o g u e r í a s . 
D e 10 a 10 y m e d i a . T i e n d a s de te-
j idos s i n ta l l er . 
De 10 y m e d i a a l l y media . Cua lqu ier 
otro e p í g r a f e de I n d u s t r i a l e s no m e n -
cionados a n t e r i o r m e n t e que q u i e r a cons-
t i t u i r "grupo" p a r a e l reparto de cuo-
tas. . 
D I A 10 D E M A R Z O P O R L A N O C H E 
D e 9 a 9 y m e d i a . T i e n d a s de S e d e r í a j 
y qu inca l la . 
H a b a n a , Febrero 22 de 1 9 2 0 . — M A N U E L ! 
V A R O N A S U A R E Z . A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E M r R E S A S 
a i E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L , S . A . 
A V I S O 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y por 
acuerdo de l a J u n t a Direc t iva , teniendo 
en c u e n t a lo que dispone e l a r t í c u l o 20 
de los E s t a t u t o s , se convoca a los s e . 
kores accionistas de esto sociedad, p a r a 
l a j u n t a general o r d i n a r i a y t a m b i é n 
p a r a la j u n t a genera l ex traord inar io que 
se c e l e b r a r á , t e r m i n a d a l a p r i m e r a , e l 
d í a 3 de Marzo prOximo a l a s tres de 
la tarde , en el loca l s ó c i a l de l a C o m -
p a ñ í a , ca l l e de A g u l a r , 116. 
E n l a J u n t a genera l o r d i n a r i a se t r a -
t a r á n los part iculares del a r t í c u l o 22 de 
los E s t a t u t o s que sean pert lenentes y en 
l a j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a se r e -
s o l v e r á respecto a los par t i cu lares a que 
se ref iere e l a r t í c u l o 23 de los m i s m o s 
estatutos que se e s t i m e n necesarios para 
los in tereses de l a m i s m a , encareciendo 
l a a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s a c c l o n i t a s 
a los efectos de J p s art iculo 18 y 19 
de los y a c i tados E s t a t u t o s . 
F e b r e r o 20 de 1 9 2 0 . — E l Secretarlo , 
W I L L Y L A W T O N . 
C-1816 4d 22 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d - n : v . . . . . n a * , m a e g r i } 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e lecht 
¿ e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e diarioj, 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s cebúi 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e tu* 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s ¿ 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s pa i , 
n i ñ o s ; c a b a l b s d e c o c h e ; n o ¿ 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g n i 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d¡ 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e arade 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P 0 U T E A M A H A B A N E R O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
P R E S I D E N C I A . 
D e acuerdo con lo d ispuesto en l o » 
E s t a t u t o s de e s ta c o m p a ñ í a , se c i ta a 
los s e ñ o r e s acc ionis tas para l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á l u g a r e l 
p r ó x i m o d ía 9 de m a r z o del c o r r i e n t e 
a ñ o , a l a s dos de la tarde , en l a of i -
c i n a de la S e c r e t a r í a , c a l l e de E m p e -
drado, n ú m e r o 34, estudio de l doctor 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z . 
E n d i c h a j u n t a se t r a t a r á de los 
asuntos que prev ienen los E s t a t u t o s y 
se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n de l a s per-
sonas que deben c u b r i r las vacantes 
e x i s t e n t e s en la J u n t a D i r e c t i v a , y l a s 
que se produjeren en dicho acto. 
H a b a n a , F e b r e r o 21 de 1920. 
C a r l o s G a r d a y P e ñ a l v e r , 
- P r e s i d e n t e . 
6333 24 f 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S U M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de C u p o -
nes representa t ivos de I n t e r e s e s de l a s 
Obligaciones H i p o t e c a r i a í i de l a e x t i n g u i -
0 „ . , „ i da C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a r r i l e s 
lo. U u e t o d o c o n o c i m i e n t o s s ' b - D I A 5 D E M A R / . O — P O R L A N O C H E de CaibaI.i(5ni f , ls ionada hoy en e s t a E m -
-V. n a d a r á P.^s. « . . . ^ r r ^ ^ x A . . De 9 a 9 y m e d i a . Bodegones o f l , presa , que para efectuar e l cobro de 
uO p a g a r a e l h e t e q u e C o r r e s p o n d e a I gones. fog m i s m o s correspondiente a l S e m e s -
m * n rm n r A r - v n -nn-o T A •M-A«AMA TRE 55 de l a P r i m e r a y U n i c a H i -
C8 J 5 ^ 1 1 ^ r „ 0 n l ^aM^. Potoca que vence en p r i m e r o del ,en-
o oy o m ^ „ o ; ^ 9 - £ t w ^ V 8 ™ ^ 0 - , arante m e s de Marzo, d e b e r á n deposi-
Í L * * Z A M £ T a - ^ e s de m e c á - tar d e 8 £ i e8a feclia dlcho8 cupone^ en 
n l D e 9ny S S t ? a % y m e d i a . C o m l s l o - ! la 0 f i f i n a de Acc iones , s i tuada en l a 
L B L Ü M 
V I V E S , 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , di 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r c í j 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballo) 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tra 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r * 
m e s a s . 
L A C R I O L L A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , se < 
f. no e m h a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a v 
ta l a s tres d e l a tar<"íe. i» c u y a h o r a se-
a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
<enes d e los e s p i g o n e s d e P a u l a : > 
5 o . Q u e ' o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
al m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
* e r á r e c h a z a d a . 
E n » * r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
n l s t a s con m u e s t r a s . 
De 9 y m e d i a a 10. T i e n d a s de I n s -
t r u m e n t o s de m a t e m á t i c a s . 
De 10 a 10 y cuarto . T a l l e r e s de des-
p a l i l l a r . 
De 10 y cuarto a 10 y m e d i a . A l m a c e -
nes de abanicos. 
D e 10 y m e d i a a 1 L T i e n d a s de v í -
veres fiftos. 
De 11 a 11 y m e d i a . I d . de ta labar -
t e r í a s . 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No. 309, 
de 1 a 3 p. m., los Martes , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s de cada s e m a n a , pudlendo r e -
cogerlos en cua lqu ier L u n e s o Jueves , 
p a r a su cobro en casa de los s e ñ o r e s 
X . G e l a t s y Cía . 
H a b a n a , 19 de F e b r e r o de 1920. 
G . A . MorSon, 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
, C 1772 3d-21 
T R A N E S T A B L O D E B O R R A S D E LECHB 
B«laftcoa!n j Poolto. T « L A-4S10. 
B u r r a s criol las , todas del pa ís , con i*> 
vicio e domici l io o en el establo, a todu 
í o r a s del d ía y de l a noche, pues teng* 
un servic io especial de mensajeros « 
bicic leta p a n despachar las úrdenei « 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Moo'J 
en el Cerro en el Vedado. c*lle A y i}< 
t e l é f o n o F-13S2; y en Ouanabacoa. rtU» 
M á x i m o G ó m e z , nt imero 109. y en tolM 
"os barrios de la H a b a n a , avisando • 
• e l é f o n o ^-4310. que s e r á n senrldoa u-
m e d i a t a m e n t e ; j 
L o s que tengan que comprar ""ÍÍJ, 
nar ldas o a l r u i l a r burras da leche, ún-
janse a su d u e ñ o , que e i t á a todas non' 
en Be lapcoa ín v Poclto, t e l é f o n o A-uu» 
gue se las da m á s baratas qu.e n»<U'_ 
Nota : Supl ico a los numerosos m»£ 
ohantes que t iene esta casa, den «"M 0" 
"as a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-**1* 
4T¿9 29 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
E n todos los b a r r i o s de es ta ciudad, s i e m -
pre que sus precios no sean exagerados, 
fevelio M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, altos. D e 
1 a 5, incluso los s á b a d o s . 
6240 24 t. 
CO M P R O C A S A S , S O L A R E S , F I N X A S , censos , con dominios , hipotecas, c u -
yos precios sean equitat ivos . A . P é r e z . 
A g u l a r . 116. D e p a r t a m e n t o 92; de 9 a 
H a. m . 
6235 2S f. 
S e c o m p r a n y se v e n d e n c a s a s y so -
l a r e s e n todos los b a r r i o s y r e p a r t o s , 
s i e m p r e q u e c u y o s p r e c i o s no s e a n e x a -
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : E m p e -
d r a d o , 4 3 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 ; d e 9 
a 11 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
5688 26 f. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
G r a n esquina dentro de l a H a b a n a , a n -
tigua, con se isc ientos t r e i n t a y cuatro 
m e t r o s (Je terreno. Se vende en ochenta 
m i l pesos a deducir un censo de t r e s 
m i l pesos. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 41. (Al tos . ) D e 2 a 5 p. m-, i n -
c luso los s á b a d o s . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
Ca l l ea . Metros . R e n t a s . Prec ios . 
tos cada nna , r e n t a n a $55.000. m i d e n 
18X22, precio a $6.500. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o . 41, a l t o s ; de 2 a 5. Inc luso 
los s á b a d o s . 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una , en e l Reparto L a w t o n . con 
u n a c a s a cont igua en l a ca l le de S a n 
F r a n c i s c o , a dos cuadras da l a C a l z a -
da, r e n t a todo $115. en $14.500. E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. a l t o s ; de 2 
a 5, incluso los s á b a d o s . 
6240 24 f. 
Prado 3S5 
C o m p o s t e l a . . . 634 
Oficios ¿Z? 
O ' R e i l l y 420 
Consu lado . , . . 600 
V i r t u d e s . . . . 418 
E g i d o 350 
Oficios 878 
$000 $110.000 
$800 $ 80.000 
$400 $ r.-.ooo 
$550 $125.000 
$550 $ n5.<X)0 
$200 $ 37.000 
$550 $100.000 
$800 $180.000 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y v e n d e c a s a s 
y s o U / e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . l e í A - 2 4 7 4 . 
v. 3S57 l u d 1 a 
V E N T A ! ) E F I N C A S U R B A N A S 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O T R E S casas ch icas , con sala, comedor , 
dos cuartos, cocina, servic ios , buen p a -
llo, a $3.500 c a d a una. I n f o r m a : J o s * 
SamPedro , S a n t a T e r e s a , 5 y medio , en-
tre Pefi6n y C a r m e n , de 12 a 2 y de 
6 a & 
6303 25 t 
Q E V E N D E U N A X.VJOSA T H E R M O -
l O sa casa de dos p l a n t a s , s i t u a d a en 
la cal le 17, e squ ina a N , con sa la , ves-
t í b u l o , dos sa le tas , comedor, 8 h a b i t a -
ciones, 4 b a ñ o s . 5 s erv ic ios , p a n t r y , co-
cina, garaje y dos terrazas . Precio 92.000 
pesos. Pref iero d e j a r algo en hipoteca. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o FJ.956, 
6271 25 £ 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41, ( a l t o s ) ; 
de 2 a 5. inc luso los s á b a d o s . 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos , m o d e r n a , 
rentando $300 m e n s u a l e s , en $43.000; se 
t r a t a con el comprador. Eve l to M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; de 2 a 5, I n -
c luso los s á b a d o s . 
E N L A V I B O R A 
Vendo v a r i a s casas, 3. en S a n F r a n c i s c o , 
a $6.500; una en F á b r i c a , esquina, en 
$19.000; una en L a g u e r u e l a , $13.000 ; 2 
en C o n c e p c i ó n . $18.000: una en C o r r e a , 
$30.n<"O: Dolores, en $8.500; en L a w t o n , 
$5.500. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41, 
aJ tos ; de 2 a 5, incluso los s á b a d o s . 
C A S A S E N V E N T A 
Blanco , $17.000; ¡ E s t r e l l a , 2. a $11000; 
Agrular. $25 000; S u á r e z , $11.000; Agu i la , 
$10.500; F i g u r a s , 2 en $35.000; I n d u s t r i a , 
$34.000: Clenfuegos . $7.200; Merced. 2. en 
$35.000; Nueva del P i l a r . $1P.500; Sol . 2. 
$25.000 y $33.000; Refugio , $35.000. Eve l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l to s ; de 2 a 5. 
Inc luso los s á b a d o s . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
N E G O C I O S Y N O P A L A B R A S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en s i t i o c é n t r i c o , de 35 m e t r o s de frente 
por 26 de fondo, de dos p lantas , buena 
c o n s t r u c c i ó n , como e s un gran negocio 
doy precio persona lmente . Se p r e s t a pa_ 
ra a l m a c é n , s a l ó n de exhibiciones, c a s a 
para apar tamentos . T i e n e una buena r e n -
1 E N E L P A S E O D E L P R A D O 
Vendo u n a g r a n c a s a de dos p l a n t a s y 
nna t ercera h a s t a la s egunda l inea , es de 
c a n t e r í a , con g a l e r í a s , bien f a b r i c a d a , s i n 
contrato. Prec io a l in teresado p e r s o n a l -
m e n t e . 
E N C A M P A N A R I O 
C a s a moderna , de dos p lan tas , s i t u a d a 
de S a n J o s é a l m a r . Prec io $17.000. 
E N V I R T U D E S 
C e r c a de GaMnnoi c a s a m o d e r n a , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a clase, de dos p l a n -
tas . P r e c i o : $30.000. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo u n a e n l a ca l lo de C o m p o s t e -
la. m o d e r n a , de dos p l a n t a s , m i d e 
6X25, precio $17.500; o t r a en So l . con 
buena f a b r i c a c i ó n y buen p u n t a l , m i d e 
9X25. Prec io $25.000; o t r a e n S á m e m e -
los, cerca de l a E s t a c i ó n , de azotea, en 
$8.000; o t r a en l a c a l l e de P r í n c i p e , cer-
ca de M a l e c ó n , con 40 h a b i t a c i o n e s , tie-
ne 750 m e t r o s . P r e c i o $38.000. O t r a en 
S a n N i c o l á s , cerca de S a n L á z a r o , mo-
derna , de dos p l a n t a s , m i d e 7 y medio 
por 35, renta $400. P r e c i o $55.000. P a r a 
I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. A . F e r n á n -
dez. 
6323 27 f 
E N M A N R I Q U E 
Caifa m o d e r n a , de t r e s pisos , con s a l a , 
sa le ta , 3 y cuarto de comedor, rentando 
$540. P r e c i o : $55.000. 
VE N D O E N $16.000 C A S A B A R R I O S A N Leopoldo, c e r c a R e l a s c o a l n ; y dos 
f incas prov inc ia de l a H a b a n a , e n $25.000 
cada una . Juntas o s e p a r a d a s , y c o m p r o 
so lar en l a H a b a n a o s u s a l rededores , 
cerca de t r a n v í a . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte. 534-A. T e l é f o n o 1-2933 y M-229L 
6212 24 f 
\
7"ENDO C O N U R C E N C Í A D O S C A S A S 
' Juntas , en e l C e r r o , ca l le V e l a r d e , 
B y C , en tre C h u r r u c a y P r l m e l l e s , t ie -
nen s a l a , comedor , c u a t r o cuartos , co-
c ina y serv ic ios , son m o d e r n a s , de dos 
v e n t a n a s , pisos m o s a i c o s , de ladr i l los 
y azotea. L a s doy a $5.000 cada una , por 
la urgencia . D u e ñ o e n C a r m e n . 34 -H, ba-
jos, en tre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e -
l é f o n o A-0862. 
6016 29 f 
) A N G A : V E N D O E N E L V E D A D O , 
I \ J r c e r c a 23. casa , J a r d í n , portal , s a l a , 
s a l e t a y dos cuartos, en $5.700. I n f o r m a n 
en el A l m a c é n d e l R o n C a s t i l l o . Merced, 
106; de 9 a 11 a, m-
6110 23 f ._ 
V~ E N D O U N A C A S A , E N $11.500, Q U E el f a b r i c a r l a v a l d r í a hoy $19.500 y , 
I g a n a $110 m e n s u a l , e s t á en l a calle P r l -
m e l l e s , 48. Cerro . I n f o r m a n : T e l é f o n o | 
i 1-1430. 
I 4986 20 t 
V e n d o u n a e s q u i n a d e d o s p l a n t a s , 
l a p l a n t a b a j a d e d i c a d a a e s t a b l e c i -
t m i e n t o y l o » a l t o s u n a h e r m o s a vi-1 
v i e n d a , r e n t a e n dos r e c i b o s , c o n c o n - j 
¡ t r a t o , $ 2 8 0 m e n s u a l e s ; p u e d o d e j a r j 
! l a c a n t i d a d q u e q u i e r a a l 6 y m e d i o ; 
d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 
' O c t a v a . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . I n f a n t e . 
6090 23 * 
\ ^ E N D O U N A C A S A , C E R C A D E L A T e r m i n a l , m o d e r n a , d o s p l a n t a s , s u -
perf ic ie 182 m e t r o s , prec io $16.500. 
N A P E G A D A A L A C A L Z A D A L U -
y a n ó . e s q u i n a de f ra i l e , $7.000. 
E N M A L E C O N 
R e n t a s . Prec ios . 
$600 $ 80.000 
$225 $ 37.000 
$20O $ 42.000 
$140 $ 19.000 
$115 S 15 000 
Cal lea . 
C o m p o s t e l a . . . . 
Aguacate . 
B e m a z a . . . . . 
F á b r i c a . . . . . 
S a n F r a n c i s c o . . 
Ofic ios $800 $l80.noo 
I n d u s t r i a $280 $ 42.000 
Monte $350 $ 75.000 
E m p e d r a d o $850 $180.000 
E v e l i o Martines. E m p e d r a t i o . 41, a l t o s ; 
de 2 a 5, Incluso los s á b a d o s . 
E N L A W T O N ( V I B O R A ) 
Vendo t r e s casas , en la ca l le de S a n 
F r a n c i s c o , a dos c u a d r a s de la C a l z a -
da, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t re s c u a r -
C a s a m o d e r n a , de dos p lan tas , b ien s i -
t u a d a en $36.«X)0. I n f o r m a : D a v i d Po-
I h a m u s . H a b a n a , 95, a l tos . 
BÍSO 25 f. 
S e v e n d e c a s a e n l a c a l l e D o l o -
r e s , J e s ú s d e l M o n t e , c o n s a l a , s a -
l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , d o -
b l e s e r v i c i o s y t r a s p a t i o , c o n s t r u i -
d a d e m a n i p o s t e r í a y a z o t e a . R e n -
t a c i e n p e s o s . P a r a v e n t a r á p i d a 
$ e d a e n $ 1 4 , 5 0 0 . G r a n o p o r t u n i -
d a d . G . P u j o l . O b i s p o , 5 3 . T e l é -
f o n o s A - 2 3 3 9 , A - 2 8 2 2 , A - 7 6 8 1 . 
u 
u 
P E U E Z 
P E K K Z 
I ' E K K Z 
F E K E Z 
NA E N E L M I S M O B A R R I O , D E por-
t a l , m a y h e r m o s a , $6.500. 
EN L \ V I B O R A , V A R I O S S O L A R E S con sus c a s i t a s , d a n b u e n a r e n t a y 
m u c h o porvenir . 
EN L A V I B O R A , U N C H A L E T , 8 I N estrenar , con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
que se pueden ex ig i r . F a b r i c a c i ó n s ó -
l ida , $25.000. 
EN L A C A L L E « A N F R A N C I S C O , ace-r a s o m b r a , un s o l a r <iue m i d e lt'> 
metroft de f r e n t e por 30 fondo. M á s 
I n f o r m e s : J u a n A m o r . G a l l a n o , 37. T a l l e r 
de s a s t r e r í a , de 2 a 5. 
TE N G O V A R L A S P A R T I D A S D E D I -ñ e r o , para h ipotecas y p a g a r é s . P r o n -
t i tud y re serva . J u a n A m o r . Ga l lano , 
37: de 2 a 5. 
CO0G 28 f 
C-1795 Sd 21 
SE V E N D E U N A C A S A , S I N E S T R E -nar, en $12.000, t i e n e 4 c u a r t o s , s a . 
l a y sa le ta y s a l e t a a l fondo, a g u a c a -
l l en te y s e r v i d o de cr iado . 8a . , n ú m e -
ro 21. V í b o r a . L a l l a v e y d u e ñ o . Media 
cuadra d e l c a r r o . 
G280 25 £ 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D B l a * _ _ _ 
. . Q u i é n vende ^aeas? ' 
« Q u i é n c o m p r » c a s a s ? . . . . 
¿ i j u t é n vende f incas de c a m p o ? 
, Q u i é n comor-i f incas de c a m p o ? 
k Q u i é n t o m á dinero en hipoteca? . 
I OL n e g o c i o » de e » t » caaa eon eerios r 
. reaerradoe-
E m p e d r a d o nfimero 47. D e i • » 
V E N T A D E C A S A S 
V e n d o u n a gran c a s a , moderna y bo-
n i t a en l a ca l le de Dolores , c erca de 
S a n ' L e o n a r d o , en J e s ü s del Monte, una 
c u a d r a de la C a l z a d a , m i d e 8 y m e -
dio por 35, t iene 6 hab i tac iones c o r r i -
das, s a l a , sa le ta , porta l , buen patio y 
una h a M i a f l i ó n m á s como p a r a c r i a -
dos P r e c i o $9.500, que es u n a g r a n oca-
s i ó n Vendo cuatro c a s a s m á s en l a c a -
l le de S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , cerca de 
l a C a l z a d a , m o d e r n a s , y u n a de f o r m a 
l a e squina . Prec ios $7.500 cada u n a : t a m -
b i é n vendo v a r i a s m á s en d i ferentes l u -
gares . P a r a in formes en L a m p a r i l l a , 94. 
S e ñ o r A. F e r n á n d e z . 
6323 27 f 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C U B A , N U M . 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
IN D U S T R I A . T R E S P L A N T A S , S A L A comedor, y t r e s cuartos . Prec io $30.t00. 
R e n t a $180. 
RA Y O , A U N A C U A D R A D E R E I N A , p a r a fabr icar , a $50 el metro . 
IN D U S T R I A , C E R C A D E T R O C A D E R O , p a r a f a b r i c a r , a $100 el metro . 
V E D A D O 
CA L L E R A S O S , C O M P U E S T A D E S A - ! l a , sa l e ta , comedor, cuatro cuartos . I 
Prec io $15.000. 
p A L L E H . M I D E 7X50. T I E N E S A L A . ' 
00oeta' comedor' tre3 cuartos . Prec io , 
B U E N ~ R E T I R 0 
SU N T U O S O C H A L E T , C O N G A R A J E Y cuarto de criaflos, con frente a S t e i n -
hart . Prec io $20.000. 
LO T E , C O N 1.000 Y P I C O D E M E T R O S de terreno, con frente a C a r l o s I I I 
de e s q u i n a de f r a i l e , a $35 el m e t r o . ' 
r p A M B I E N TENESMOS I N F I N I D A D D E 
b o r r v l d / d o ^ ^ c ^ r r o 0 l a H a b a n a ' V í -
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
C 1 4 4 8 
C U B A . NUM. 19. 
T E L E F O N O A-9207. 
22(1.-8 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A , en lo m á s alto de l a V í b o r a , pro-
p i a p a r a personas de gusto. C o n s t a de 
sala, sa le ta , cuatro hermosas habi tac io -
nes con un gran b a ñ o en el centro, a 
todo lujo , con todas l a s ple/.as de por-
c e l a n a de l a m e j o r c la se . C o m e d o r de-
corado, p a n t r y , cocina, despensa , s e r v i -
cio de cr iados , garaje . T i e n e Jard ín a l 
frente y a l fondo con un cenador p r o -
pio p a r a c o m e r en verano. U n a esca le -
r a de m á r m o l p a r a los altos, donde 
hay cuatro nabltaciones , cuarto de c r i a -
dos y serv ic io s a n i t a r i o . Puede d e j a r -
se p a r t e de su precio en hipoteca. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-1140. 
0153 24 f 
BU N G A L O W S C H A L E T S , S I S T E M A | Presto-up, c o n s t r u i d a s con l a s m e j o - I 
res c lases de m a d e r a s de pino tea y 
| f ir . de p r i m e r a c lase , curadas y seca-
; das a l horno. E s t a s casas se c o n t r u - ' 
j yen en secciones, l i s tas para a r m a r y de < 
| un s i n n ú m e r o de modelos , de un solo 
, forro, de dos y tres forros , y p r e p a r a - i 
: das para estucar. U n carpintero de m e - i 
: «l iana inte l igenc ia , con t res peones pue-
; de a r m a r una de e s t a » c a s a s en solo 
; tres d í a s , d e j á n d o l a l i s ta para hab i tar -
l a ; con cada c a s a e n t r e g a m o s los p la -
, nos y d irecc iones para a r m a r l a s . P a r a 
; precios y d e m á s in formes : D A r r u e a e -
; ta. V i r t u d e s , 122. H a b a n a , ^""g-16 
6181 26 f ; 
! "1 r E N D O D O S C A S A S E N L A C A L Z A -
j v da d e l Monte, con novecientos m e -
I i í ^ 3 , áe a l to y baJ0. y una esquina coa 
,800 m e t r o s , en la ca l l o de S a n J o s é ; ' 
, y vendo t e r r e n o s e n t r e ' I n f a n t a v B e - I 
\ l a s c o a í n ; vendo una nave de m l i c ien i 
' metros . J u l i o C U . Oquendo, 114, 
VE N D O : C U A T R O P E Q U E R A S CA» tas de m a d e r a y teja, Perfectamen, 
constru idas y una t a m b i é n de m » " ^ . 
t e j a y m a m p o s t e r í a , comP"ests 
din a l frente, sala, dos c u a r í o s ' j V f f M 
y un g r a n traspat io , y un s0,Iar. . todo 
m e t r o s de frente por 49'77 de fona.0;to o 
con a l cantar i l l ado y se vende J ^ l j j . 
separado; trato directo con fu pr"»' T 
tario en gan F r a n c i s c o , entre ForT°, 
8a., 147, V í b o r a , es lo m e j o r aei 
parto L a w t o n s i tuado . 0a t 
6204 . ¿TTJllSj 
UN A C A S A , S E V E N D E E N J t t f * ff Monte, reparto E l A n t ó n , caue ! 
ve inte metros del t r a n v í a , t l e ° * r f t có-
s a l a , comedor, t r e s cuartos, D1»?í,"—¿l-
c i ñ a y trran patio y buen serYnc]° an: 
tar lo . No a d m i t o corredor, in ionu 
B e n j n m e d a y Oquendo, bodega. f 
co20 — -̂TTÍ 
E N L A W T O N . C E R C A D E L T R A > S Í se vende una casita c 0 ™ ^ ^ * -
portal , ' sa la , comedor, dos ,Dat'''aico*. 
servic io s a n i t a r i o y pisos de mu^ ^ 
toda de m a m p o s t e r í a -\eBoclo P»f C«f 
v e r t i r p e q u e ñ o cap i ta l . In*onnH_TnJi«» 
m e n . 34-G. a l tos , izquierda, tm*^ 
$3.200. s u precio, «>• t 
6161 
E N $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos c a s a s de altos, c 0 » 1 ^ y * 
. anter ia , dos ventanas , salavn6a'gtro* « 
cuartos cada piso, m i d e n J W ' pfr.-
3os cua' iras de los Cuatro C a m " » " » 
tan $250, Eve l io M a r t í n e z . E m p e o i » 
De 2 a Incluso los s á b J i ? ° ^ » « » 
R E P A R T O " L A S C A f l A S 
E n el Cerro, a u n a cuadra del P leU í 
rendo dos ca.sas, portal , saia, r JJ, 
dos cuartos cada una, mloen ^ jiart'" 
rentan $00. P r e c i o : $7.500. bj**" jncin^ 
nez. E m p e d r a d o , 41; de - * • 
los s á b a d o s . , . , » » i A D A 
T E R R E N O E N L A V I B O R A ^ 
Vendo uno en la ca l l e O - F a r r ü • " ¿el 
quina a la Ca lzada , a " n a . - " i metro-
paradero, m i d e Ü0 por 42. a $1» el /^ito»-» 
Evel io M a r t í n e z . E m P c d ^ d » . 
De 2 a 5, Incluso los s á b a n o s . j4 t^, 
J ^ i 0 : T ' n ^ 
T I E N D O . V I R T U D E S . J ^ O S Msnr 1 "J; 
\ cerca a P r a d o . $-,5.00U. gŷ  ffB. ^ 
cerca San L á z a r o , dos P}*?8, ¿£¿0, S 
dus tr ia , dos pisos . í 2 6 - 0 ^ $ 3 7 - . , 
pisos , $20.000. R e i n a , dos P J r ^ j j S » * ? , 
Sa lud , esquina , dos pisos, *&¿r$f0. S** 
dos pisos, $11.000. R o m a X ' , * V l 6 oft 
to T o m á s , $5.000. San M i z " ^ *<an rr :; 
J o s é . $12.800. Dolores . . v í b o í * S 
t ó b a l . C e r r o . $6.500, Chalet , V 547.0^ 
m i l . L i n d a casa L i n c a . ¿Jr^gQ 'E»«**5il 
Manrique , para a l m a c é n . ' •SeP10^ 
dos pisos, $45.000. I n f o r m a n -
48,^ altos. . j ^ ^ 
S i g u e a l f r e n t e 
• la. y 
| L » « U e l « 
*l¡l»5ueva 
4 « y u n a 




- n i 1 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• f - . ^ H ^ l f r e n t e - í o s e f i g a r o l a y d e l v a l l e 
V l ^ n © t J d w * * ̂ w j C o m p r o y v e n d o casas, solares y f i n c a s 
n n c I N ^ E N L A M P A R I L L A , 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
, r o m p r a r á p i d a m e n t e d « fmcas 
Ven t* ,T e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d o s los 
<^115 V ^ m o s d ñ e r o en h i p o t e c a en pe -
iros. Damos e n t i d a d e s . L a s ope-
s r s s - * » . V E N D O 
„ r a « n de t r e s p l a n t a ? , m o d e r n a 
"Ba. " ^ n t e r i a e ^ á a l q u i l a d a p a r a u n ; 
f d? sVf t m e n s u a l : t i e n e e l agua 
' " ' i * i 5 a " v e s t á f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e ! 
' • l Í m i ° c - i r o con t o d í . s las c o m o d l d a í t e s . 
^ v S t a d e ' v a r i a s c a s a s 
" \ n una en l a c a l l e de T e n i e n t e R e y . 
¿ f e r n a . de v a r i a s p l a n t a s y ^ can-
111 t , con e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o ^¿S.OOO. 
ie »n la, cal lo »to I n d u s t r i a , m o a e m a t 
S l V » pTrntas . en $0O.O0a O t r a en M o n - , 
« r r l i e a.' e squ ina , p r e c i o $65 COO y | 
^ u , ¿ n l a Calzada d e l M o n t e , do E f f i - ; 
! f ! , C u a u o C a m i n o s , de d i f e r e n t e s p r e - ' 
los i n f o r m e » se d a n a l c o m p r a -
dor í n L a m p a r i l l a . W . Seuor A . F e r -
nández. 
V E N T A D E C A S A S 
v,Bdo una. en l a c a l l e de CorraJes . m o -
l o n a , d " una p l a n t a , m i d e i X ^ o . p r e c i o 
tií ' iOP Ot ra en l a m i s m a ca l l e , m o -
^ i m i de dos p l an t a s , r e n t a $115 m e n -
' ^ T i ' t í r e l o M ' - . W . O t r a en l a ca l l e de 
r í n e r a n z a . m o d e r n a . <lc dos p l a n t a s , r e n -
m á s de "Ĵ OO m e n s u a l . I ' r e c i o $18.500. 
l í p ^ r n Somerue los . cerca do l a p s t a -
i6n en $5,-,»10; y var ias m á s en d i f e -
Slnt'»* lu?arcs. P a r a i n f o r m e s en L a n i -
HIIT 04 Scftor A. F e r n á n d e i s . 
• V E N T A D E C V S A S -
T»n<lo una en l a c a l l e de K o m a y , m o -
rfema, de una p l a n t a , con sa la , ca l e t a . 
edor y r¡Pf! i m h i t a c i o n e s . P r e c i o 
«fiiiOO otr.-i, m o d e r n a , en S i t i o ? , de dos 
«Tontas en fl-'.OOO: o t r a , en l a s m i s -
mas condieionoF. en l a ca l l e de Tndus-
trifl pi"<*<-lo ?17.50O; o t r a en Cienfuegos , 
«erct de l a E U n c i ^ n . en Í S . 5 0 0 ; o t r a , 
en I eu l tad . con e s t a b l e c i m i e n t o . en I 
«16.000. Loa I n f o r m e ? se d a n d i r ec t a -1 
mento a l eompn ' .dc r en L a m p a r i l l a . 94.1 
^ l e m á n d e z . 
^06 . — I 
í ^ v M A K T A N A O , C A L T . E L l I S A Q U I -
j V - t a n o y Santa A u r o r a . r.o vende « n a 
r t u «le r r . i m p o - t e r l a . c o m p u e s t a de p o r -
tal, sala, comedor , dos c u a r t o s , cocina 
T 5fni"-io s a n i t a r i o , p a l i o y t r a s p a t i o . 
p?rn precii'» c i n f o r m e s en l a m i s m a . 
ÍSI l 2ü f 
RESIDENCIA EN L A VIBORA, DES-
PÜES DEL PARADERO 
Acabada de fabricar, 14.50 metro^j 
de frente por 50 de fondo. Porta!, i 
vestíbulo, sala, recibidor, ball, 5 cuar-
tos grandes, 2 cu&rtai de baño, 5a-1 
!ón tic comer, traspatio, garaje, 2 cuar-1 
ôs de criados, en S32.500. Migue! F . 
Márquez. Caba, 32; de 3 a 5. 
; . V 20 F 
\ V E N D O r ; \ \ . \ C A I . L K I>K SAN' J O -
\ sé, iin:i • s . in lna con 770 m e t r . 
t i f n f do.s i-ii^an .v u n a n a v e : vendo u n a 
¡Tfínxana >'w l o r r c n o . a una <Miaflra de 
Infanta, <fn u m i l m e t r o s y « n a casa 
ron «ala , s s lc ta , i r ' - s •• ' •ü í ides c \ iar tos , 
ruar . 1 hurto, .)•• • • a n t e r í a , m o d e r n a , 
ínl i i . f H . « t i j i i ' n d o . 114, 
___'WT_ 5 r ; ; 
l n ; M > ( > F.V T-.\ V Í D ' K A , C I A T U O 
* cay í iüs , inoderiiM!», ^ n m u y razona-
1 i T r a t o d i m - i o con I n t c r u s n -
<Io. Na^a do corredores . I n d u s t r i a , 80. 
OU.Iot;. 
o p r o  v e n d o casas, solares  f i n c a s 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
seprunda h i p o t e c a sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. ba jos 
F r e n t e a l ' Pa rque de San J u a n de D l o a 
D e 0 a 11 a. m - y de 2 a n 5 p . m . 
T E L E F O N O : A-22S8. 
O P O R T U N O 
I n m e d i a t a a l a a n t i g u a Plaza de l V a -
por , de dos p l a n t a s . casa á l a b r i s a , 
con sa la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , bajos, 
i g u a l en l e a l t o : p i so s f i n o s . SG.000 y 
reconocer h i p o t e c a a l 7. O t r a casa, i n -
m e d i a t a a Bclas<v>aln, con sala, saleta , 
t r e s c u a r t o s , m o d e r n a . § 1 . 0 0 0 . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 0 a 11 y de 
2 a 5. T e l . A.22S6. 
M A G N I F I C A C A S A 
Vedado , ca l l e de l í n e a , m u y c é n t r i c a , con 
1.000 m e t r o s a p r o x i m a d o s , Ja rd ines , f r u . 
t a l e s , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , c inco cuar-
tos , s a l e t a a l fondo , e s p l é n d i d o b a ñ o : 
c u a r t o s y se rv ic ios pa ra c r i ados , t r a s -
p a t i o , g a r a j e p a r a dos m a q u i n a s . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o . 30, ba jos ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
G R A N " N E G O C I O 
Dos casas, f a b r i c a d a » en u n s o l a r de 
500 m e t r o s , de e squ ina , con j a r d i n e s , 
p o r t a l e s , sala, r e c i b i d o r e s y seis c u a r t o s 
e n t r e a m b a s cosas, c i e l o r a s o ; r e n t a n 
$1.750 anua l e s . P rec io $21.000. Se pue-
de d e j a r , s i se q u i e r e l a m i t a d de prec io 
a l 5 p o r 100 y po r e l p lazo que se con-
venga . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . SO. b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 0. 
V E D A D O 
S e v e n d e n : 
U n s o l a r e n 1 5 , e n t r e 2 4 y 
2 6 , f r e n t e : 1 0 . 7 4 v a r a s , f o n -
d o : 4 8 . 2 2 v a r a s . 5 1 7 . 8 8 v a -
r a s a $ 8 . 5 0 v a r a . 
U n a p a r c e l a e n 2 6 y 1 5 , s e -
g u n d a e s q u i n a , f r e n t e : 4 8 . 2 2 
v a r a s , f o n d o : 3 7 . 4 8 v a r a s . 
1 . 8 0 7 . 2 8 v a r a s , a $ 9 . 2 5 v a -
r a . 
S e o y e n o f e r t a s r a z o n a b l e s . 
N o p a g o c o r r e t a j e . 
M I G U E L S U A R E Z 
A M A R G U R A , 4 1 , b a j o s . 
C E T ) K , E N L A V I B O R A , F N SOf \ R 
IO do 10X41. en l a ca l l e A . e n t r e 14 y 
15, en $350 da c o n t a d o ; e l r e s t o de 
S1.7C3 a $10 m e n s u a l e s , eon e l 6 p o r 100 
a n u a l . U a m e de C a 8 p . a i d u e ñ o , 
a l I -51o i . 
C102 o - l f 
DOS C U A D R T S D E L C A S E R I O D K L u y a n 6 , c a l l e Mato y C e n t r a l , se 
vende un s o l a r de d i e r p o r cua ren t a , 
oon 4 cua r to s de m a d e r a , con v a r i o s de-
p a r t a m e n t o s de a n i m a l e s , r u á a 4 c h i v a s 
de leche. 0 p a t a a y u n p a t o , t o d o en 
s;>.ri00. I n f o r m a n en l a m i s m a 
•1^0 21 mr 
V T » S O L A R : O K K F . / C O CN S O L A R K V 
U L o s P inos , b i e n s i t u a d o . No p i e r d a 
la o c a s i ó n . I n í o r n i , a n en L a m p a r i l l a re 
CIO" 23 ' f _ " 
\ D O S C l A D R A S D E L C R C C E D E L 
X A . t r a n r í a de l a P l a y a y M a r i a n a o , en 
1S y 5a., se vende u n * so la r de 1488 
varas , a ?4. I n f o r m a j i : 27 y V i l l a 
Esperanza . 
0710 <*-. f 
, OTÜ • V E N D E O SE A R R I E N D A U N A 
O f i n c a de 11 c a b a l l e r í a s , a u n k i l ó m " 
t r o á» l a E s t a c i ó n de C a ñ a s , t é r m i n o 
de_ A r t e m i s a . I n f o r m a r á n : Of ic ios , <L 
5^83 _ 4 m s 
g E V E > 
25 f 
C 1071 
I N M M E D I T A A L A C A T E D R A L 
Casa m o d e r n a , d o s p l a n t a s , b r i s a , dos 
salas , dos sale tas , s i e t e c u a r t o s , c ie lo 
raso. O t r a c a á i n m e d i a t a a l a G l o r i e t a 
d e l M a l e c ó n , dos p l a n t a s , m o d e r n í s i m a , 
b.-isa, con dos sa las , dos saletas , seis 
' •Hartos, c i c l o raso. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 
30. b a j o s : de 0 a 11 y de 2 a 5. T e l é -
fono A-22S6. 
E N L A V Í B O R A 
G r a n casas m o d e r n a . I n m e d i a t a a l a 
A v e n i d a do E a r t d a P a l m a , y cerca de l a 
ra i zada , b r i s a , j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e -
c i b i d o r , c i nco cua r tos b a j o s esp lendidos , 
g r a n s a l e t a a l fondo , h e r m o s a te r raza a l 
f r e n t e de lo» c u a r t o s ; t i e n e t r e s cuar tos 
a l t o s : s ó t a n o » buenos , con p i sos f i nos 
v m u y v e n t i l a d o s . 12-1^2 p o r 50 m e -
t r o s , l l g u r o l n . E m p a d r a d o . 30. ba jos ; 
de 9 a 11 y de 2 a 3. 
E N C A L L E D E L I N E A 
Vedado, g r a n casa e s q n i n a de S'">mhpa, 
1.13S m e t r o s , j a r d i n e s , p o r t a l e s , sa la . re., 
c i b i d o r . va r i a s h i í b l t a c l o n e s : saleta , l u j o -
sos b a ñ o s ; c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, ga ra je , c ie lo raso . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
0 T R A C A S A 
Vedado , c a l l e de l e t r a , b r i s a , j a r d í n , po r -
t a l , s a l a , h a l l , r e c i b i d o r , c i u u r o cuar-
tes h e r m o s o s , espl t -ndida sa le ta a l f o n -
d o : luje-so b a ñ o , cuarto.'-! y serv ic ios p a r * 
c r i ados , gara je , g r a n t r a s p a t i o , m e -
fr.-.«. SMO.OOO/ K l ; ; a r o ! ^ E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Q I . V E N D E L N S O L A R E N E L C E R R O , 
O r e p a r t o L a s C a ñ a s , m i d e <5 m e t r o s 
p o r 42, p o r t e n e r que e m b a r c a r s e s u 
duefln. I n f o r m a n : E s t r e l l a , ü, a n t i g u o , 
bajos. 
62tt0 29 f 
T T E N D O l N S O L A R E X E L V E D A D O , 
\ a 2 cuadras de la l í n e a , p a r t e a l t a , 
t a m b i ó n l o c a m b i o po r una casa. I n f o r » 
m a n p o r esc r i to , ca l l e I . r . ü j n c r o tí. 
Vedado. B . Q u i n t a i r o s . 
C327 2C f 
ES Q V I N A , V K D A D O . C N E R E N T E D E m a n z a n a c o m p l e t o de l a s c a l l e s 17 
a 15 a 17 pesos. Puede q u e d a r a d e b e r 
una p a r t e . E m i l i o R o d r i s u e z . E m p e d r a -
do, 20. 
PA R A I M U S T U I A O D E P O S I T O S i -t u a d o H a b a n a , l u g a r c é n t r i c o , 24 p o r 
38, m i t a d contado, resto ti de i u t e r v s ; 
aSoa vencidos. E m ü i o R o d r í g u e z . E m -
pedrado, ^0. 
SO L A R D A R A N A , CASA D E I N F A N T A y Car los 111, 23 por 47, con ca l les , 
a'-cras, npea, luz y a l c a n t a r i l l a d o , p a r a 
casas. I n d u s t r i a o ga ra j e , b a r a t o ; p a r t e 
a plazos. P ^ n i l i o R o d r l g u e i . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
tVKl 
V I B O R A 
E n la c a l l e de San M a r i a n o . V í b o r a , ven-
do e n ganga b o n i t a casa con J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l d a , •-.intro hab i t ac iones , 
l u j o s o bafio, p a t i o y t r a s p a t i o , toda d;; 
«•ielos rasos y en l ; i a^era d » la b r i s a . 
Su prec>o, S1U500; i n f o r m a en San M a -
r i a n o . 7S-A. ciiül es-iiuhia • A r m a s . Do 2 
a 0 a l A-9925. ( X o cor redores . ) 
fifi 21 f. 
SO L A R C A L Z A D A D E L A V I B O R A , Cérea d e l pa rade ro , a 7 pesos, v a l e 
ÍIO. B a r a t o , poco contado , r e s to p l a a o » 
o h ipo teca . U m i f i o R o d r í g u e z . E m p e * 
d r a d o , 2 a 
SO L A R E S : V K X D O DOS D E C E N T R O , j u n i o s , c o n a de l a Calzada d e l V a , 
dado, a 20 posos m e t r o , acera de l a b r i -
sa. I n f o r m a : E m i l i o R o d r í g u e z . E m p e -
I d r ado . 20. 
17<1NCA D E R E C R E O , P R O V I N C I A I I A -. b a ñ a , l a m á s he rmosa , y con m ¿ s 
j y m e j o r a rbo leda , he rmosa casa pa ra 
: ¡.' rsnna d.^ m u c h o gus to . ^5,000 pesos, 
i E m i l i o R o d r l ^ n ' z. E m p e d r a d o , 20. 
SO L A B V I I I O K A , . U N T O A L T R A N V I A 200 pesos a l contado , resto 10 m e n -
| sualss . E n i i l l l o R o d r i g u e » . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
rAHA.S V I B O R A , l N A D E SfittftO; O T R A S de $8,000 y $10.00\ H a b a n a , ss :,un, 
SKi.OOO, $21.OX), <;i.\t¡00 y 130.000. E m i l i o 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 
ic: is 21 f. 
1 7 N L A C O N T I N U A C I O N D E L A C A -
\ u l i e 23 a C o l u m b i a , esquina a T r o -
p i i n l . se venden 1.400 varas . F-40tíC. 
f*2W 17 n i z 
VE D A D O : V E N D O S O L A R E S D E E s -q u i n a , ca l le 25 y 6. de 24X36- en 
21 y 10, <'c 23Xo0: y o t r o de cen t ro 
en la cal le 6. do 14X30 m e t r o s . Su due-
fto: B e l a s c o a í n , 57. T e l é f o n o A-17S7 
16 m z 
SE V E N D E E N S O L A R , E N L A C A L L E de ¡ i f r a f i n e s . P a r a i n f o r m e s : Sera-
f ines y San I n d a l e c i o , bodega. T e l é f o -
no &-4990, 
11069 23 f 
C « » V Í X D B S P A R C E L A S D E ~ T E R R F > 
O nos, r . m a r b o l a d o , cal le , aceras y a l -
c a n t a r i l l a d o , en A y e s t e r á n . L o n i b i l l o . 
P l ü e r a , San P e d r o y Coco. P a r a i n f o r -
m e s : Man teca . Cuba, 76-78. 
4 ^ 1 24 f 
Lp r S O L A B t B > L O M E J O R D E " L A ) Calzada de J e s ú s d e l M o n t e , pega-
do a l a L o m * de L n z , se vende u n so-
l a r que m i d e 12X40. Da a l f o n d o con 
la ca l le de P r í m - i p e de A s t u r i a s . Pura 
m á s i n f o r m e s : T e l e f o n o 1-1149. Puede 
de jarse pa r t e en h ipoteca . 
C1Ó2 24 f 
1> E P A R T O A L M E N DA R E S : V E N D i T l l T s \ solaros n ú m e r o s 10, de l a m t n z t n a 
80. e l 3 de la r.2, y el 24 de la BU, . A 
todos m a g u f i e a m e n t e s i t u a d o s a una ; Z 3 4 p. B l . 
c u a d r a de la doble l í n e a de t r a n v í a s - \ c. ^ 
I n f o r m a su d u e ñ o : D . A r r u g a e t a . V l r t u - » - • " • 
des. 122. 
8182 2C f 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s una f inca e n la p a r t e Sur a t 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . B u t n o s t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
n i a r r i e n d o s Buena t i e r r a p a r a c a ñ a . 
Buena c a i ; r " í e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la H a b a n a Muchas p a l m a s y a b u n -
dan t e agu.> Se d a en ganga a base de 
lodo , a l con tado , 51r.50O Se des<a t r a -
t a r con v e r d a d e r o » < m i P r a d o r e a pa ra no 
p e r d e r t l e n po. CnbaL a n d A m e r i c a n . H a -
t a n a . fO. n l toa . T e l é f o n o A-8067. 
U&45 I n d 16 d 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a F a l a l i n o , c o n s u d u e ñ a . 
5a. A v e n i d a , con buena v e n t a 
b u e n c o n t r a t o , paga poco a l q u i l e r , p o r 
e m b a r r a r s e su d u e ñ o , se da b a r a t a , s i n 
I n t e r v e n c i ó n de co r redores . I n f o r m a n 
, la m i s m a , a t o d a s L o n a 
; 5816 » 
B a y a 
/ ¡ E l i g e 
S E V E N D E U N H O T E L j L i O S 
P u n t o m u y c é n t r i c o , t i e n e 3 0 h a - . C l T l S t a Í e S 
b i t a c i c n e s , 1 8 c o n v i s t a a l a c a - l ' Y " 
H e , 9 c o n b a ñ o s , g a n a $ 6 0 0 , c o n -
t r a t o p o r I I a ñ o s . T h e B c c r s j 
Ageocy. O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . D e - i C J i e i l t e 
E l 
c u 
¡ i - ! p a r l a m e n t o 1 5 . U n i c o s A g e n t e s . 
I n d 5 f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Guanabacoa, $600, café en el mejor 
punto de la población. El Paradero. 
Informa: J . Allonca. A. Castillo, 34. 
6d-19 
29 f 
ME E M U A R C O Y C E D O C O N T R A T O de ven ta de t abacos en l a C a p i t a l , 
«.íe s r a n f á á b r i c a . I n f o r m e s : Su í l r ea , 7, 
p o r C o r r a l e s . 
ÜloO 21 f 
Gran oportunidad: se vende el me-
jor tren de carretones de la Habana, 
compuesto de 20 magníficos carros de 
cuatro ruedas, ton sus correspondien-
tes parejas de muías, de lo mejor; 
arreos, enseres, etc., etc., teniendo 
siempre trabajo para ti>do el tren 
con gran resultado, se vendería en 
proporción por no poder atenderlo su 
dueño. Informan en Aguiar, 136; de 
PC E S T O D E F R V T A S : V K N D O C N O , en e squ ina , casa m o d e r n a , a l q u i l e r 
$15, con l o c a l p a r a v i v i r , e s toy e n f e r -
m o y n o l o puedo a t e n d e r , e l p r e c i o es 
de o c a s i ó n . I n f o r m a n : F á b r i c a y A r a n -
go. L u y a n 6 . 
5S47 20 f 
L a 
A r m a z o n . 
B O D E G A 
V e n d o u n a . q u e n o paga a l q u i l e r . c©n 
u n c o n t r a t o , p o r ocho a ñ o s , p o r m o t i -
vos de e m b a r q u e , la r e g a l o en ^ . 0 0 0 . 
M . B a t i s t e . N e p t u n o , 227 y ?30. 
«OSO 24 f 
A T E N C I O N 
20 f 
S O L A R E D I F I C A D O 
Ven<lo en e l Cer ro , n t res cuadras de 
l a Calzada, m i l m e t r o s de t e r r e n o do 
e s q u i n a , ed i f i cados con c u a t r o casas quo 
r e n t a n c l i n t o c i n c u e n t a pesos, lo. vendo 
t o d o en ocho m i l q u i n i e n t o s pesos. M . 
Da t i s t e . N e p t u n o , 227 y 229, 
0071» 21 f 
B O N I T A C A S A 
M A N U E L L I E N Í N 
Cor re ío r an t i cue . ....n l i cenc ia , «-ornpra y 
Wndc cfií j es .bi> • i n i l e n i o s , bu ;.» l as 
bate» «M I io i j rad 'X v e r d a d . L « t n l i d t » i y 
rtserra. K i c n n i s . ~"\ cerca d'o Mcfnle. 
Tol«rono \-••/>'_• i . I»- 11 a o v do 5 r. 
U la r.'x'Tio. 
1" - S30,0«<), D O ^ K \>-AS l ' M D . V S , M O -
*M4<lernaa, i los p lxos , e s t i l o d " E u -
fopa. '••->!limiiM.s y r i ( ;., raso, r e n t a n 250 
p f s ^ ; c-r-a .!.. ü i n u . i ' i i r n r a s , 1% T f -
K-fono A-bíCl. De n a o. M a n u e l L i c n í n . 
s:..- «t ! . .< ( ! 1 \ \ f o x K S T A B I - K -
*J c imiento y t res accesorius, m o d e r n a , 
Mfttoa. ra l lo Santos Sm.re?:. r i j r u r . - s . 7S 
r c l í í o n o A-OWl. 1.. u a ::. M a n u e l L l c -
nn . 
A M.500 C A D A " V N A , DOS CASAS 
**• 'indas, a z o ' - n . sala, c o m e d o r , dos 
^ r t f . ? . Juntas o separadas , c a l l e de a r -
«o tün , una i-u:uint del p . ) r a ^ c r o de t r a n -
• H K Cerro, r i g n r a ü , 7S. T e l . A-6021. K l 
E n l a V í b o r a , se vende m o d e r n a casa, 
s i t u a d a m e d i a cuadra a l t r a n v í a , de por -
t a l , « a l a , sa le ta con c o l u n m a t i , 4 l i a b i -
tactones, haf.o c o m p l e t o e.n e l cent ro , 
c o m e d o r a l fuiv.ly. co.-ina de f a s , p a l i o , 
^ 'r i iü t r á S t p a t f o , c u ' r e d a de c r iados , c ie los 
rasos. Su n r o c l o : $13.000 ¡'. se -, s i M qu ie -
re s é d-.-jy alui> en h ipo t eca . A l v a r e z -
« uc rvo . Neptnn*»r 25, a l t o s , soto de 2 a 0. 
i v i ' » . no .\-u&2:«, 
6S4S • 21 f. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
So venden y so t raspasan so l a re s do, t o . 
dos p r e c i o s ; en l a ca l l e de l l o r e s u n 
Solar, m i d e 10.\ 10 \ a r ; i s : en Santos S p ó -
ren, ll.+.'>X40; B n a m P r a d o a , 11X00- San 
l íCon i - rdo , MQQlha , -0X2."i; Duresre, 10X4:1: 
San .Tulio, 10X10: Santa K m i l i a , 14X;,..S; 
Srui Ü o m a r d i i M ) , 10X40; t o d o » f:e d a n a 
m e n o s dt; l a ( 'oml>afi(a. I n f o r m a n : j ' . ; ¡ i -
l iudrado, 4.1, a l tos , de 'J a 11 y de 1 a 
;¡ . A l h e r t o . 
' t ¿ 2 0 1 ra!ü 
^ • ^ l E O U A : Y E N O K V N A ( A S A , D E 
? m a m p o s t e r í a , antlarua. espaciosa y 
v e n t i l a d a . s i t u a d a en J u a n D. Zayas. Cn-
tr» ' V i s t ^ A l ^ t i r e y San M a r i a n o , e s t á :> 
c i i f . t r o m o i r ó l de la c a l l e y a una cua-
d r a de L o m a del Mazo, Pa rque M e n d o -
za y t r a n v í a . K a e l me . lo r t e r r e n o de 
a q u e l l o s c o n t o r n o » , uucst t i e n e ll'.K» varas 
y se vende a r a z ó n de 19 pesos v a r a , 
boy e s t á r e n t a n d o los;» pesos por cou-
U-ato anua!- Es un I m o n negocio , p u e i 
t e r re t i cM avie no va len lo que é s t e , M 
c ü l á n v e n d i e n d o en e l R e p a r t o Mendo-
za a l U y 15 peses la v a r a . 
5424 21 f 
SE V E N D E N DOH S O L A R E S J C N T O S de e squ ina f r a i l e , f r e n t e a l P a r q u e ; 
I calle A l n u a ¡'i .v Eu.-u-es, a n t i c u o l u -
I u'ar donde ¿ a t a b a t i .iu^go do pe lo ta , con 
i . i - . : ; vai-u.i do sm^e r f i i i e . I n f o r m a n : P.el-
na , •17. 
C 17tM 4d-20 
\ T I » O M A : R E I W K T O E L R l D I O . ¡ voiid»? una esqu ina f r a i l e , f r e n t e a l 
¡ P a n q / a e , m i d e 43 y m e d i o p o r 4.1 y m e -
d i o m e t r o s . I n f o r m e s : su d u e ñ o , Co-
rr; i l r -s i-squina a I n d i o , bodega. 
C012 27 f 
s o l a r ' D E ~ E S Q U I N A ~ 
A $4.75 va ra , sotar do esqu ina , 714 va -
ras, K c i m r t o - B u e n a V i s t a , tía. A v e n i d a , 
e n t r e las dos l i n f a s . F i g u r a s , 78. T e l e -
fono A-Ü021; de 11 a 1'. M a n u e l L l e n l n . 
COlt i-'j f 
Q E V E N D E E N A P A R C E L A D K T i : K K ! ; I 
IO no . en Car lo s I I I , e n t r e Soledad v 
C á s t l l l e j ó s , de :'..20O m e t r o s ; pue< e v e n -
derse tamhb ' -n l a m i t a d . Pa ra i n f o r m e s : 
Man teca . Cuba, 7G-78. 
4GJ1 24 f 
\ ^ E N D O V N A M A N Z A N A C O N S K I S m i l m e t r o s , e n t r e I n f a n t a y Belas -
c o a í n y vendo lo t e s de t e r r e n o l i n d a n -
do con c l f e r r o c a r r i l . J u l i o G i l . Oquen -
do. 114. 
5842 22 t 
Q O E A R E S E N A M P U A C I O M A V . M l í Ñ l 
k3 d;tres, en A v e n i d a Segunda, e n t r e l as 
calles 1S y 14 y cas i f r e n t e a l P a r q u e 
do l a Puen te L u m i n o s a , so t r a spasa con-
t r a t o de dos so la res cont iguos , de cen-
t r o , de 11.ÍMJ p o r 58.96 varas cada uno . 
en j u n t o 1.410.04 varas, a $4.00 por 
$3.051,70 a l contado y res to a p l azos a 
la Corppafifa a $50 mensua l e s . D i r i g i r s e 
po r co r r e spondenc i a a : J D o m í n g u e z . 
Ap:<rt j ido n ú m e r o 13-3S. 
5033 2.1 f 
VEDADO 
Se vende un cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, acera cié la som-
bra, Línea esquina calle de número. 
Hay una casa antigua, patio, garaje, 
jardín y arboleda. También se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
na contiguo, con dos casas nuevas, de 
altos y bajos. Calzada esquina a ca. 
lie 'de número. Informa su dueño: 
Box, 468. 
4S41 11 m « I 
^ \ C A 8 I O N : P O R N O P O D E R L A A T E N -
\ j dor , v e n d o casa de b u é a p e d e s , en 
$2.R00, m u e b a s h a b i t a c i o n e s y poeo a l -
q u i l e r . Pa ra m á s i n f o r m e » : d i r í j a s e a l 
b e ñ o r Diez . C o n s u l a d o . 10. 
<;-•_•-• 29 f 
\ E S T E J E R O S V A L F A R E R O S : P O R t e n e r que a t e n d e r o t r o negoc io de 
m u c h a I m p o r t a n c i a , v e n d o a plazos c ó -
m o d o s , a r r i e n d o o h a g o soc iedad con 
p e r d o n a en t end ida en u n t e j a r d o lozas 
de azotea, MUC e s t á en m a r c h a y d a 
u n a u t i l i d a d de $1.000 a l m e s ; t i e n e 
c a r r o s y m u l o s y t o d o lo n o c c f í a r i o . C a m -
p a n a r i o , 145, bajos . 
O I M 21 f. 
¿ T i e n e u i t e d s u l a v a b o r o t e 'o d e s c o m -
p u e s t o o m á r m o l e s r o t o s en su caaa? 
No b o t e l o » pedazos, pues y o se los 
a r r e g l a r é q u e d a n d o c o m o nuevos . Q u i e -
re p u l i r o l i m p i a r a l g ú n m á r m o l ? Pues 
m a n d e av i so o t a r j e t a p o s t a l a Andr< s 
M . ( 'or ra lof i , 4C G a r a n t i z o m i » trabajoi? . 
E s p e c i a l i d a d en p e g a m e n t o s de m á r m o l 
rosado y -lozas de l avabo . Di fTjanse a 
C o r r a l e s 44, y p r e g u n t e n p o r A n d r é s , 
m a r m o l i s t a en g e n e r a l . P r e c i o s b a j í s l -
m o » . 
6115 23 f. 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n y í ^ a 
recetas de ¡os ocui la tas se duspacbaa coi? 
| toda e x a c t i t u d . 
M i » c l i en te s , que los cuen to por *ww 
J á r e a , eatAn -on t en toa y depositan en tl í 
y en m í a ó p t i c o s una g r a n c o n f i a n z a r*»" 
que los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o n a n ro^ 
O* «I m e j o r . a l l d a d y conaarvan sus o í o v 
L a a r n , a z d n t i ene i r a ser c o r r e c t a m e n -
te e l eg ida naira que se adop te b i e n a M 
' a r a . p e r » >a c a l i d a d ae de ja a l alean; i 
y g u s t o de l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e u f m i u a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca d e l m u e l l e , pueda e l c o m p r o d o r 
p r a c t i c a r l a . T r a t o d i r e c t o , p a g a poco a l -
q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o ; no t i e n e s b o n a -
dos. I n f o r f n a n : San ta C l a r a , 8, s aa t r e -
r í a . 
5019 2« f 
SE V E N D E E N A G R A N H E R R E R I A , en buen s i t i o , m u y a c r e d i t a d a , m e -
d i a s h e r r a m i e n t a s : g a r a n t i z a c l nego-
c i o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 - D ; de 12 a 2 
y de 5 a a 
S258 y f 
SE V E N D E L N ^ A L L K R D E L A V A D O a m a n o . I n f o r m a n en l a Plaza d e l 
Vapor , . s o m b r e r e r í a e s q u i n a a K e i n a p o r 
Gal i ano . 
SStt-44 1 28 f 
L A H O N R A D E Z " 
G r a n o f i c i n a con Ucencia do c o m p r a y 
v e n t a do cusas, solares y e n t a b l e c l m l c n -
t o n . n o a r o r r e d o r e s . U o n r a d e z y reaer-
n . I ' i g u r a s , 78, cerca de M o n t e . T e l é -
f o n o A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3. M a n u e l L l e n i n . 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegua t e n g o en ven t a , 
no c o m p r e n s i n verme a m t que a h o r r a r á s 
d i n e r o y q u e d a r á n aat isfechos. F i g u r e s , 
' 8 ; T e l é f o n o A-CÜ21; de U 3 a 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $2.500. so la en e s q u i n i i , a l q u i l e r ba -
r a t o y c o n t r a t o . Ca lzada de L u y a n ó . F i -
gu ra s . 7R. T e l é f o n o A - O O n i do 11 a 3 y 
do -0 a l) de l a noche. L l e n i n . 
B O D E G A E N G A N G A 
E n í^.OOO m u y c a n t i n e r a , sola en e s q u i -
na m o d e r n a . V e n d e ^150 d i a r i o s g a r a n -
t izadoK, a l q u i l e r b a r a t í s i m o y c o n t r a t o , 
con $4.000 a l c o n t u t í o . F i g u r a s , 78; de 
11 a 3. L l e n i n . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Eodegueros , t e n e m o s en es ta ' p laza b o -
degas de | 5 . 0 0 con una v e n t a de $100; 
o t r a , $2.000. con una v e n t a de 8S a 40 
pesos. Y o t r a s v a r i a s en l a c i u d a d y en 
sus r e p a r t o s . N o c o m p r e n s i n v i s i t a r n o s 
en e*ta O f i c i n a . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
m T e l . A-^773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A p i i s t a d . 136. X-Zll?*. O f r e c e m o s a nues-
t r o s c l i e n t e s y a todos en g e n e r a l las 
m e j o r e s casas de h u é s p e d e s . T e n e m o s 
u n a en esqu ina , a dos cnadras d e l P a r -
que C e n t r a l , c o n 20 afios de es t ab lec ida , 
a m u e b l a d a c o m o no h a y o t r a . B u e n n ú -
m e r o de U a b l t a c i o n c p . poco a V i u l l e r . 
B u e n c o n t r a t o . A d e m á s t e n e m o s o t r a s 
m á s chicas desde 7 h a b i t a c i o n e s e n ade-
l a n t e , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o se-
í t a r a s q u e q u i e r a n oco t r a g l n , c u a l q u i e r 
casa ch i ca pueUe d e j a r de $150 a $20O de 
u t i l i d a d ; estas casas e s t á n en los m e -
j o r e s p u n t o s do l a c i u d a d , t odas t i e n e n 
c o n t r a t o y r e ú n e n l a s c u a l i d a d e s nece-
sar ias p a r a e l g i r o que r e c o m e n d a m o s . 
N o c o m p r e n s i n n t c n v e r n o s e n n u c a t r a 
o f i c i n a . No d a m o s d e t a l l e s s i n o s p e r -
sonas aue v e n g a n e s t r i c t a m e n t e a l ne -
goc io . 
A T E N C I O N 
E n l a O f i c i n a de los sefiores G a r c í a y 
C o m p a f i í a es donde se f a c i l i t a n los ne -
gocios da m á s p o r v e n i r , n o so p e r m i -
t a n pe r sonas con negoc ios i l ega l e s . Nues -
t r o s c l i e n t e s nos a g a r a n t l z a n l a ser ie -
dad y hon radez . A m i s t a d , 130. T e l é f o n o 
A-3773. . 
SE V E N D E , U C E N A B O D E G A , O b E a d m i t e soc io que l a a t i e n d a . M a n -
zana de G é m o r , 522. I n f o r m a e l sef ior 
D l a x ; de S a 11 y de 5 a 5. 
CO0S 23 f 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Ke Tende t i n a b u e n a bodega , b i e n sur -
t i d a , buen c o n t r a t o , a l q u i l e r , $25 y v e n -
do de $80 a 100 d i a r i o s , g a r a n t i z a d o s . 
M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43; a l t o s ; 
do 0 a 11 y de 1 a a A l b e r t o . 
U N A B U E N A " O P O R T U N I D A D 
So v e n d e u n a b u e n a panaderfes ¡¿/Ol-
c e r í u , v í v e r e s f i n o s , con u n a buena can-
t i n a ; e s t á en c l c e n t r o de l a l l á b a n a , 
p u n t o I d e a l p a r a d o s socios q u o q u i e r n n 
t r a b a j a r . Se hacen de u n b u e n c a p i t a l . 
Se d a u n g r a n c o n t r a t o ; c l a l q u i l e r e* 
s u m a m e n t e r ega l ado . No se t r a t a c o n 
c u r i o s o s . M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 4o, 
a l t o s : de ü a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
W t í 25 f 
A V I S O 
f T K K D K s K m u x B L A N C O P O -
lanco se dfdlc.-t a vende r casas y 
•lets. i ln ica y exc - lu s ivamen te en loa 
• J c s ü s d e l M o n t e y l a V í -
•• n r l c l n a : ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú -
M? bUos- e n t r e De l io l a s v San 
T l A m * ' Vfb0r8- De 1 * S- T e l é -
f 
E, E N S A N T O S S L ' A R E Z , a m -
a m o d e r n a ; $11.000; o t r a s dos, 
í m e n s u a l , o se t o m a d i n e r o 
í«i«V" i r a x , ( a ' z a t l f > . a m e d i a cuadra 
«.x1 .Mf>nt0' m o d e r n a , Ss.óoo v 
í s v n ^ «"""«uo y t r a n r í a . San -
v ' ' ! » n u e v ^ ' e n t r e JüS< ' i c i a X L u c o , 
':4 f 
•» Is 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C0MMISSI0N-MERCHANTS 
D « P t . C o m p r a V e n t a d e F i n c a » . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 -
W a d e 2 1 9 5 . T e l . A - 9 I 2 0 . 
^ COMPRAR O V E N D E R 
FINCA VEANOS DS 3 A 5 
I>E U T A R D E 
T I M P O R T A N T E 
« n e m o $ d i n e r o d i s p o a i b l e n a r a 1 
c ^ q u i e r d a s e d e t r a t i s a c c i ó n o 
y . n e g o c i o s . i 
Z ^ r V 1 ^ M a n 2 a n a á e G ó m e z , 
d e 3 a 5 d e U U r d e . T e l é -
F I N C A " S A N T O D O M I N G O " 
T.VÍ la c a r r e t e r a de) W n j a y . f r e n t o a l a 
B ñ i n f l n o d "JCl C h í c o ^ y rodeado de Ins 
m e j o r e » f i ncas de l a p r o v i n c i a se ?«B» 
do va r io s lo tes do d i f e r e n t e s t a m a u o s , 
t o d o s con f r e n t e .1 la c a r r e a r a . M u c h o 
a r b o l a d o , luz e l é c t r i c a y m u y p r o n t o 
t e n d r á n agua de l Reoaducta. L u g a r es-
p i ó n , i d o pa ra res jden ' - ia ve ran iega . 20 
p o r 100 de c o n t a d o v e l res to en p lazos 
c ó m o d o s dando t o d a clase de f a c i ! l ' l ; i -
dca. I n f o r m í i I t ¡ - de l M o n t e . l i a b a n a , 82. 
E N s a n ¥ a r i a n o 
P r f l x i m o a l a Ca lzada so vendo una he r -
mosa casa de esqu ina , a la br isa , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , consta do j a r d í n , por -
t a l , sa la , « a l e t a , g ab ine t e , h a l l , t bf r-
i n o s o a cua r to s , b a ñ o c o m p l e t o , Borvicio 
pa ra c r i ados ga ra je , t-tc. P r e c i o : $23.000. 
P a r a m á s i n f o r m e s : G. (;el M o n t e . H a -
bana . oBi 
V E D i ¿ > 0 
A u n a c u a d r a da 23 y dos de Paseo, so 
vende n n s o l a r de e squ ina de f r a i l e , 
c o n 1188 m e t r o s , a $33 m e t r o . I n f o r -
m a : G. d e l M o n t e . H a b a n a , S2. 
E N U C A L L E 1 5 
A d o » cnadras de l P a r q u e Menoca l se 
v e n d e u n c h a l e t de r ec i en t e cons t ruc -
c i ó n . C o n s t a de j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i -
do r , s a l a b i b l i o t e c a , 5 cuar tos , ; m a g n i -
f i c o b a ñ o de c e r á m i c a a t o c o l u j o . P re -
c i o : $83X00, l a c o n s t r u c c i ó n v a l e e l d i -
í i c r o . i n f o r m a : (A d e l M o n t e . H a b a -
n a . 82. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
i 
E n l a p a r t e m á s a l t a y f r e n t e a l 
m á s b e l l o p a r q u e d e C u b a , e l 
P a r q u e J a p o n é s , s e v e n d e n d o s 
s o l a r e s d e 1 0 X 4 5 c a d a u n o , s e 
d a n b a r a t o s . E . M a z o n . O b i s p o , 
3 7 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
K A N O P í ' R X r N I D A D , E N L O M E -
V T j o r d e l U e p a r t o L a w t o n . se vende 
m u y ba ra to , u n s o l a r de esquina , p r ó -
| x l m o a l c a r r o ..Tesú.s de l M o n t e , su due-
íio, Vedado , c a l l e 11 , 271, m o d e r n o . 
4002 5 
T E R R E N O B I E N S I T U A D O 
15 m e t r o s de f r e n t e p o r 750 do super-
f i c i e ; t e r r e n o p r o p i o pa ra un gara je , 
i o n « -apac ldad p a r a 50 m á q u i n a s o pa -
ra c o n s l r u i r u n e d i f i c i o con 70 d e p a r t a -
m e n t o s , o jo de p a t i o , i nodo ro , l iaf io y 
reverbe ro de gas. P lanos aprobados . 
Sjs..">00. Ca l l e A n i m a s , i n m e d i a t o a S i n 
L á z a r o v A r a m b u r u . I n f o r m a n d i r e c t a -
m e n t e , de 8 a 10 de la m a ñ a n a , o n : 
Casa I n t e r n a c i o n a l . A v e n i d a D o l l v a r , n ú - I 
m e r o s 01 y oO, an tes I l e i n a . 
. " t n 15 m z 
B O D E G A D E O C A S I O N 
E n $0.000 bodega, m u y c a n t i n e r a , cerca 
do la c a í le Oblupo, es b u e n negoc io . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; do 11 a ^. 
L l e n i n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $l.C0O, c a n t i n e r a v e r d a d , s o l a en es-
atainto. l o c a l m o d e r n o y c o n t r a t o , en la 
Calzada San L á z a r o . F i g u r a s , 78. T e l é -
f o n o A-0021 . M a n u e l L l e n i n . 
A V I S O 
N e c e s i t a u s t e d caja de caudales en H a -
y o , 06, ba jo s , • « v e n d e n dos m u y b a -
r a t a s , u n a m i d e pulgadas «7 por 4 ' y 
l a o t r a 5."> p o r 39, u r g e n l a v e n t a , p u e n e ñ 
verse de 12 a 2 : en l a m i s m a una ca r -
p o t a p r o p i a p a r a a l m a c í - n u o t r o g i r o , 
con su s i l l a g i r a t o r i a . 
C raí. 
COU 
SE M N O Í . N timo M E T K O H D E T Y. -r r eno , en I n f a n t a y Poc i to , r n e d l a 
cuadra de í ' a r l o s 111. Para I n f o r m e s : 
Man teca . Cuba, 70-78. 
•lütl . 24 f 
So r . A U V I ; K M Í ; : S V E N D E E L l í E t T m o s o solar , e squ ina de f r a i l e , en 
Pan U a f a c l o I n f a n t a , p o n t o d e po«,vo-
n l r i n m e d i a t o y b r i l l a n t e . M u y en b re -
ve t r a n v í a s p o r an i^a^ ca l les . - .Comer-
c ian te?» : ; V a m o s ! ¡ P a r a luego es t a r d e ! 
Son 500 v a r a s cuadrada?", en $25.(100. ú l -
t i m o p r e c i o ; p o r m e n o s no m o l e s t a r s e . 
N o q u i e r o co r r edo re s . I n f o r m a r á su p r o -
p i e t a r i o : J u a n Zava la . O b r a p l a , 7 : de 
10 a a p . m -
6105 6 m z 
R U S T I C A S 
B O D E G A B A R A T A 
i'.n >."..500. gola en esqu ina , m o d e r n a , u n a 
c u a d r a de la Ca lzada de l M o n t e . P l g u -
iv s. 1% A-C021; de 11 a 3. M a n u e l L l e -
n i n . . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de t o d o s p rec ios loa 
' . u e í i o s que deseen vende r pueden STI-
« a r m e : reserva y l e g a l i d a d . F i g u r a s , 
Tfl, cerca ú» M o n t e . M a n u e l L l e n i n 
6013 2r. f 
P. 30d-Sl e 
f o n o A - 9 1 2 ( > . 
Ip Ñ L A V I B O K A , A DOS C E A D I ^ S D E Li l a ca lzada , v e n d o u n a casa m o d e r n a , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , sala, s a l e t a , seis 
h e r m o s a s hab i t ac iones , d o b l e se rv ic io sa-
n i t a r i o , ga r a j e s , c u a r t o y serv ic io pa ra 
c r i a d o s y o t r a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
e n O b i s p o . 7, d e p a r t a m e n t o 322. M . ü a -
l l e « 0 -
« 2 ^ 2 . f. 
RE P A R T O » O I . m B I . \ . V E N D O l .«0o m e t r o s de t e r r e n o a l t o , p r ec io $4.50 
m e t r o . Ca l le N O ñ e z , e n t r o M i r a m a r y 
P r i m e l l e s . a u n a cuadra de la Calzada 
y 1 de l c a r r i t o . I n f o r m a n : J a r d í n L a 
M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
4165 22 f 
S 0 U R E S Y E R M O S 
Luyanó, un buen solar, propio para 
dos naves de a 500 metros, a 15 me-
tros de esa calzada, y media cuadra 
de la nueva iglesia que se está cons-
truyendo. Su dueño: Francisco £ . 
Valdés lo rende directamente. 8a., 21, 
Víbora. Te!. 1-5157. 
A r n ^ r — — I n d 11 • 
^ 5 f * % ^ G A E O N . C O M P R A Y 
'P«I«<.{^ Af in , ! .» • * T tonaa d i n e r o en 
¡ S * * 4e n»soI . i ,s 'na 'as con l a s pe r -
E!í,,aj«í. AP.!!.0»'1 í ' o r a ( í " ' í n o p a g u e n 
M m a 
1 ( , ' D O : A C A B A N D O S E D E 
30 t j i n f c b a l ® t . con 14 y m e -
J f ' « s t i b n i o ^ , . . l > o n , a l y P ú s o l a , sa-
^ d o % ^i*1* , híl11- c u a r t o s 
«a ..la«lo. A* r . ff a I o^ro. u n b a ñ o a 
S ; ^ 1 1 . cuar to v ' c®£"e,dor T despen -
«>cina y « . a ^ 8 ? " ? ' ' 1 0 8 de t r i a d o s . • 
B ^ ? W r a j e » * í l r m a d o r de gas. h e r - ! T T N A P A R C E I . I T A P E ? E I S M E T R O ^ 
¡ y 2neT*to Xnfr!3ls ' 0 ' c i m i e n t o s son '• U d ^ f r e n t e p o r Zo da fondo y o t r a de 
4" *s:in{na , p , , m a n : G a r t r u d i » , l l . c a - seis p o r 20 ae v e n d e n ; e l d u e ñ o : F r n n -
¿ a . * r i m e r a , de S a 1 y de c isco E . V a l d é ? . t r a t a d i r e c t a m e n t e . T e -
I l í f o n o 8a.. 21 , e s t á n f r e n t e a l 
t r a n v í a . 
| 0 3 : » ro f, 
i¿r. V E N D K E N H O L A B E N L . \ C A -
O He Q y 37. Vedado , de m u c h o p o r -
v e n i r : n o se da m e n o s de $6.50 e l m e -
t r o , n i « e t r a t a j n ^ a que con e l I n t e -
sflo: San I n d a l e c i o , 2S-B. 
O M 25 f. 
S n , á b r l c » o i A d . ^ V i * Lo"'-de9L S i rve 
* í r e n l " ' S t r i a ^ « ^ u i e r a . m u y 
Í T . a ' n í o r m a t,res ^ " * a . m u c h o 
IflL "«flora L o u i c , B1? n i l s m a su d u e -
^ lo . anrir h ^ C •',l,e M á x i m o " ^ ¿ ¿ ^ UJ » l a cochera. 
I v uTTT"- " ™' 
C : . le I ^ E V ^ ^ V I B O R A , S E 
'•am. a'la. un w ^ C 1 ^ ^ m 1 " . cerca d e 
fcía , • oon todas ,5,0 cha l e t de dos 
» t a r ' a m i l i a c o m o d i d a d e s , 
i e fc , . e s t á d o a i i í Pi"^10* ttcabado d e 
cel^na v r 1^ I n f i r m a s q 
[fWL * A l l a n o , bodega . N o 
23 f 
cesado. Su due 
e n t r e T a m a r i n d o .T l í o d r í g u e z . L á z a r o 
T > o m í n g u e a . De 6 a 8 u . m . y de 6 a 
8 p . m -
«208 26 f 
A V E N I D A D E A C O R T A V ( A L f - E P E ^an F ranc i sco , I lepu-r to L a w t o n , ' -
P e n d i d o e o l a r con 17 m c ' r o í j ae f r e n t e 
p o r una c a l l e y 1J p o r o t r a , t e vende. 
« 1 d u * f o : Sa., n ü m e r o 21 . T e l é f o n o 
I-r.157. F . E. V , 
CSQ 25 í 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
Se vende en la ca l l e I l o d r i g u e z u n l o t e 
de t e r r e n o que m i d e 470 m e t r o s m á s o 
m e n o s ; t i e n e u n b u n f ren te , con u n 
buen fondo . Se p u a ' e f a b r i c a r u n a - g r a n 
casa o dos buenas ca s i t a s ; es u n b u e n 
negocio . M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , i.í, 
a l t o s ; de "J a 11 y de 1 a U. A l b e r t o . 
S 0 L A R ~ E Ñ $ 6 0 0 
que va le ?&00. U e p a r t o B u e n a V i s t a , a 
u n a cuad ra d e l a l i n e a de los carr i tOR 
de l a p l a y a , se vende u n b u e n so lar . 
m W e 7 p o r -9 varas , de f o n d o m i s o 
m e n o s ; e l so lar v a l e $800 y se da pe r 
$000; es « n a ganga . M á s i n f o r m e s : E m -
p e d r a ' u . 43, a l t o s . De U a 11 y de 1 a 3. 
A l b e r t o . 
5513 ^5 f. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
' Se t r a s p a s a c o n t r a t o de u n buen eo la r 
de c e n t r o , m n e 10 p o r 40 va ra s de 
f o n d o m á s o m e n o s , a *6.50 va ra , p a r t o 
a l con tado y re s to a p lazos , a l a C o m -
1 p a ü í a . a ?25 mensua les , es u n b u e n 
: negocio . M á s I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 40, 
l a l i o s ; de 9 a U y de 1 a 0. A l b e r t o , 
i 5;M7 í 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se vende , en T a m a r i n d o , p r ó x i m o • 
l a l i nea de l f e r r o c a r r i l , « a lo t e de t e -
rreno que m i d e 22 p o r 72 v a r a s de fon-? 
' d o m á s o m e n o s , e l l u g a r es p r o p i o pa-
| r a u n a i n d u s t r i a , a l m a c í - n o u n a g r a n 
1 casa. Se da a m e n o s de l o que va le . 
A p r o v e c h e n es ta ganga. M á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o . 43, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 
i a '-l A l b e r t o . 
| 5348 23 f 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
s> r e n d e , en la Calzada de Concha, t r e s 
g r andes l o t e s de t e r r e n o . B i e n s i t uados , 
uno do 3.S27. o t r o de 3.4S1. y uno de L4O0 
7iiotros. m á s o m e n o s , para u n a i n d u s -
t r i a ; os u n buen n e g o c i o ; v e n g a p r o n t o 
que .«o d a n ba ra tos . D i r e c c i ó n : B m p e -
i d r a d o , 4:j, a l t o s ; do 3 a 11 y de 1 a 3 
A l b e r t o . 
i 53ltt - i t 
1> l S T K A, EN L A F I N C A V I L L A D 0 -1/ lores , a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en-
1 t r e e l k i l ó m e t r o 15 y 16 de l a Calzaoa 
' do C u a n a j a y . p r ó x i m a s a l a s sa ludables 
aguas de l a I l o c a de l Nazareno, en C a n -
t a r r a n a s . se venden f i n q u i t a s proy(i:is 
p a r a recreo, con a rbo l ado , f r u t a l e s f r e n i e 
a la Calzada, t e r r e n o a l t o y f c - r t l l . bue-
no pa ra c r i a y . s iembras m e n o r e s , con l 
luz e l é c t r i c a y a lgunos l o t e s con pozos 
de aguas buenas y c a s i t a do m a d e r a , 
p r o p i a s para v i v i r e l en<-aigado que p o n - j 
gan a su i-uidado, l o s prec ios de venta 
• b a r a t o s , eon una p e » i u e ñ a c a n t i d a d de 
i c o n t a d o v el r e s t o en h ipo teca , <-n IH 
m i s m a , a'l tí p o r 100 a n u a l . Su d u e ñ o en 
l a m i s m a , do 8 a. m - • 0 P- m » . .v <]" 
7 a 9. en A r z o b i s p o . n C m e r o 4. e n c i 
Cerro . Te l e fono 1-110(1. 
r>87a_» 2c f 
G R A N J A A V I C 0 U 
Se vende la a c c i ó n de la G r a n j a A v í -
co la " L o s Cocos." ub icada en t e r r e n o s 
do la f i n c a " V i l l a M a r i a . " s i t u a d a é s t a 
en e l k i l ó m e t r o 2 y m e d i o de l a ca r r e -
t e r a que coaduce de Guanabacoa a San-
t a M a r í a d e l " R o s a r i o . L a G r a n j a caen-
t u con g a l l i n a s de d i s t i n t a s rasas, gua -
y u n c o c h i n o : t l eno se rn-
os y g a n d ú a en p r o d u c c i ó n 
U a r de 1.000 a LdOQ a v e s : 
o s a m e n t e ce rcada e n t o d a 
i y en cua r tones pa ra c r i a n -
closaa s o m b r a s de á r b o l e s 
e a d o r n o . T i e n e a d e m á s u n 
m o d o cha le t , con i n s t a l a c i o -
nes s a n i t a r i a s , agua y c a r b u r o , paga 
u n akqu i l e r r e d u c i d o que so lo p o r eate 
concepto se puede a h o r r a r n n a p r o x i -
m a d o de ?1.000 anua le s , a d e m á s l a s u t i -
l i d a d e s conv igu i en t e f l . H a y c o n t r a t o y 
se cede con t o d o s l o s m u e b l e s y u t e n -
s i l i o s que en e l l a e x i s t e n p o r l a can-
t i d a d do 5L500 a l con tado . 
5890 4 f 
i n a j o » , 
S S ' V 
' e s t é ci 
| su e x t e 
za. c o n 
i f r u t a l e s 
; b o n i t o y c 
. " t i T E N D O BOS F I N C A S B t ' S T I C A S U N A 
f V de una y m e d i a c a b a l l e r í a s , a r p e -
d í o k i l ó m e t r o de l a Calzada, con e n t r a -
da p r o p i a , -gran a r b o l e d a , buenas aguas 
y casa, p r e c i o ?15.000. O t r a de u n a ca-
b a l l e r i a . a u n k i l ó m e t r o de Calzada , con 
buenas aguas, buena a r b o l e d a y g u a y a -
l b a l , p r e c i o ?7.50ft J . D i a z M l n c h e r o , G n a -




46 caballeraís de tierra, en la pro-
vincia de Santa Clara, completamente 
deslindadas y cercadas, cruzadas por 
la linea férrea de un ingenio y con 
una romana y trasbordador en el ce -
dió de la línea. Titulación muy lim-
, pia, $e venden o se ceden en negocio. 
También se cambian por casas o so-
lares ca la Habana. Aprovechen la 
oportunidad, trato directo. Informa: 
Armando, en Maloja, 190, bajos, es-
quina a Marqués González. 
5700 26 f . 1 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
V o n t a y c o m p r a r á p i d a m e n t e de es ta -
b l e c i m i e n t o de todos los g i r o s y t o d a 
clase de negocios , que sean l e g a l e s ; d a -
m o s d i n e r o e n h i p o t e c a , en p e q u e ñ a s 
y g r a m c a n t i d a d e s ; t a m b i é n se v e n -
den o f i c i n a s y casas de todos los p r e -
c ios , b i e n s i t uadas , l a s operac ionca se 
h i ^ e n «-on re se rva y l e g a l i d a d . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
V n d o u n g r a n h o t e l y r e s t a u r a n t «.o 
es i ju ina , con m u e b a s h a b i t a c i o n e s , s i t u a -
do en uno de los p u n t o s m á s c é n t r i c o s 
de la H a b a n a ; es m u y c o n o c i d o ; paga 
p o i o a l q u i l e r y t i e n e b u e n c o n t r a t o : ae 
da en p r o p o r c i ó n : que remos t r a t a r eon 
personas f o r m a l e s . P a r a i n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a L a m p a r i l l a í»4. 
C A F E Y F O N D A 
V e n d o u n o . de esqu ina , r n o n t a d o a l a 
m o d e r n a , con buen c o n t r a t o y paga p o -
co a l q u i l e r , s i t u a d o e n p u n t o c é n t r i c o , 
r o n r i d a p r o p i a . P r ec io $5.00(1 vendo 
o t r o , cerca de l m u e l l e de L u x , de esqu i -
na, caaa m o d e r n a . Ce v a r i a s p l a n t a s , 
p r o p i a pa ra hospedaje . S" da b a r a t o y 
vendo v a r i o s m ¿ s . d ^ d i f e r e n t e s p r e -
c ios , b i e n s i t u a d o s . P a r a I n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a . !>4. S e ñ o r F e m é n d e z . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
V e n d o una , s i t u a d a de M o n s e r r a t o a l 
M u e l l e , b i e n s u r t i d a y c o n t r a t o e l q u e 
se q u i e r a . P r ec io $f».5O0; o t r a , que no 
paga* a b i u ' l e r . con buen c o n t r a t o , ao la 
en e s q u i n a , b i e n c u r t i d a y c a n t i n e r a , en 
$12.000, c o n l a m i t a d de c o n t a d o ; y 
v a r i a s m á ! 5 . d e m e n o s p r e c i o , solas en 
esqu ina , b i e n s i t u a b a s , v i s t a hace fe. 
P a r a i n f o r m e a e n L a m p a r i l l a . 8 i A . 
F e r n á n d e z . 
A V I S O 
T e n e m o s a l a v e n t a v a r i o s c s t ab l ec i -
m i e a t o a d e todos los g i r a s , que es i m -
f o s i b l e e l poder a n u n c i a r l o s ; s i u s t e d 
desea r o p a p r a r pase p o r é s t a su casa y 
le i n f o r m a r e m o s e l p r e c i o <Je v a r i o s ; 
es de o c a s i ó n : t a m b i é n vendo casas 
? r r ,ndes y c h i c a s ; b i e n s i t u a d a s ; las 
operuc ienes »e hacen c o n r n u e b a r e s e r v a 
y l e g a l i d a d ; v i s t a hace f e . P a r a i n f o r -
a l os que q u i e r e n c o m p r a r casas o f i n -
cas : T e n e m o s una casa de d o s p l a n t a s , 
en C o l ó n , y o t r a s en San L á z a r o , de 
e s q u i n a , en los r e p a r t o s p r ó x i m o s a l a 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade 
l a n t e y ca l a H a b a n a t e n e m o s hoy p a r a 
•vender 17 casas en buenas c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 13(5. G a r d a y Ca. 
T c l c í o n u A-3773. 
A T E N C I O N 
P a r a los que buscan loca les p a r a c u a l -
q u i e r clase de i n d u s t r i a , t e n e m o s loca-
les en l a H a b a n a , v a c í o s y en el C e r r o 
p a r a f a b r i c a r o c u a l q u i e r e l a M de i n -
f l u e t i i a . que e s t á n p r e p a r a d a s . , I n f o r m e s : 
A m i s t a d , l o 0 . G a r d a y Ca, 
V E N D E M O S 
' los a u t o m ó v i l e s de dog y o t r o de s i e t e 
pasajeros, t i p o s p o r t , nuevo , en gaaga . 
Pueden verse e n A m i s t a d , 110. G a r c í a y j 
C o m p a f i í a 
P U E S T O S D E F R U T A S 
V e n d e m o s c inco , t o d o s en e l c e n t r o de 
l a H a b a n a , con loca l p a r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n c o n t r a t o y m u y b a r a t o s p a r a 
c u a l q u i e r a que t e n g a poco d i n e r o . T c n c o 
u n o q u e vende $25 pesos d i a r i o s en $^00. 
I n i ' . i n r . e s : A m i s t a d , ISü. G a r c í a y Ca. T e -
l é f o n o A-i;77:;. 
V E N D O 
u n a g r a n y a c r e d i t a d a v i d r i e r a do t a -
bacos y c i g a r r o s y tengo dos m á s pa ra 
a r r e n d a r y u n e s t a n q u i l l o de poco p r e -
cio p a r a p r i n c i p i a n t e . C o m o t a m b i é n t e n -
go p u n t o s buenos p a r a a b r i r c u a l q u i e r 
clase de negocios . I n f o r m e s - : A m i s t a d , 
130. G a r d a y Ca, 
H O T E L E R O S 
X o c o m p r e n s i n ant<»9 v i s i t a r n u e s t r a 
o f i c i n a . En l o s m u e l l e s v e n d o d o s con 
.V) h a b i t a c i o n e s y r e s t a u r a n t y c a f é ; en 
E g i d o t r e s , i g u a l e s c o n d i c i o n e » y en e l 
Prado , u n a en $l.VOO0. c a f é , h o t e l y res-
t a u r a n t . V a l e e l doble . Posadas cerca de 
l a E s t a c i ó n - C e n t r a l . V e n d o dos. I n f o r -
m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 156. 
C A F E T E R O S 
V e n d o los m^J01,68 c a f : s que se v e n d e n 
hoy en es ta p laza , t e n g o uno en $9.000, 
quo vende a p r u e b a $150 do c a n t i n a ; 
o t r o en $.''..000; o t r o en $7.000 y o t r o s 
da m á » 0 m e n o s prec ios . V i s i t e n nues-
t r a o f i c i n a y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
me . G a r d a y Ca. A-377a. D e 8 a 11 y 
10 1 G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a o f i c i n a m á s a n t i g u a y m á s a c r e d l - l 
t a d a de esta c i u d a d . Nos h a c e m o s cargo i 
de c o m p r a r t oda clase do e s t a b l e c i m i e n -
tos y vende r . L o m i s m o q u e c o l o c a r , 
d i n e r o en h ipo tecas . T o d o s l o s negocios 
que se hacen e n es ta casa s o n reserva-
dos y lega les , t a n t o p a r a e l que c o m p r a , 
c o m o p a r a e l v e n d e d o r ; no d e j e n de v i - 1 
s i t a r esta o f i c i n a . A m i s t a d . 13»5. T e l é -
f o n o A-077.' 
D I K E K O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O . L O D O Y E N I I I I ' O T E C A E N grandes y p e q u e ü a s c a n t i d a d e s , so-
b r e casas y so la res . A . P é r e z . A g u i a r , 110. 
D e p a r t a m e n t o 9 2 ; d e 9 a 11 a. m . 
BQM 28 f. 
MI L P E S O S SE F A C I L I T A N E X I V A 0 dos p a r t i d a s sobre casa. Car los . 
San T^ázaro, 120, a l t o s . 
6154 24 f 
DI N E R O E N H I P O T E t A . BK V A C I E I -t a en t o d a s c a n t i d a d e s , con b u e n a * 
g a r a n t í a s . A b s o l u t a r e se rva . O b i s p o , H j ; 
de 12 a 4. 
C0S4 o;? f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o ó r d e n e s do co loca r $750.000 s i s ie-
l o p o r c i e n t o e n l a H a b a n a y Vedado v 
111 Biete y m e d i o e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l M o n t e . B r e v e d a d y rese rva . E . M a -
zón. Ob i spo , 37. A-0275. 
, • g 2C f. 
En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos al nueve 
por ciento anual y diez mil en según-
da hipoteca, al uno por ciecto men-
sual. Informa el contratista de obras, 
Ramón Hennida López, Santa Felicia, 
número 1, entre Justicia y Luco, Je-
sús del Monte, sin corredores; hora* 
para tratar, de 6 a 8 a. m., de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
la tarde. Teléfono 1-2857. 
4683 <M t 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PR E S T A M O S P E S H E 100 H A S T A $10,i>0t n i 8 p o r ICO, p a r a d e v o l v e r p o r se-
m a n a s o m^ses. So acepta n n solo f i a d o r 
u x ) t r a g a r a n t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o d é 
Ges t iones . I n f o r m e s g r a t i s . 
gMg 23 ef. 
X^ E R O A D E R A G A N G A . SE V E N D E V N A bodega , c o n p u e s t o d e f r u t a s que 
vende a l c o n t a d o ; t i e n e ocho a ñ o s <le 
c o n t r a t o l e g a l y n o paga a l q u i l e r . I i« 
u n a f r l c h i n c h a . P a r a m á s i n f o r m e s su 
d u e ñ o e n San C r i s t ó b a l y Kccrco , Ce r ro , 
bodega. 
M g 24 f. 
Centro General de Negocios, - f l ^ ha-
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar, alquilar toda clase de estableci-
mientos, hoteles, casas de huéspedes 
y de inquilinato, cafés, fondas, bode-
gas y garajes. Oficina: Empedrado, 
43, alto*. Teléfono A-9165. Alberto. 
De 9 a 11 y de I a 3. 
5345 23 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
K n p r i m e r a y segunda h ipo teca , en t o -
uus p u n t o a c u l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
tc** ,en \ o i u * c a n t i d a d e s P r é a t a m o s . a 
p r o p i e t a r i o s y « o m e r c l a a f e a . en pagar* 
P i i r n o r a c i o n e s de v a l o r e s cotizables. iSe^ 
r i e d a d y r e se rva eo las operaciones) , 
L m p e d r a d o . 4 ( ; de 1 a 4. J u a n Pérea . 
4 P O R 1 0 0 ~ 
1 e I n t e r é s a n u a l sobre todoa los daoC-
s i 'os que se u a c a n en d Departamet i to 
d* Af í^rros de l a Aaociadfin de Depen-
d i e n t e s Se g a r a n t i r á n con todos ios b l * . 
] nes q».e posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 Pr- -
. do y T rocadero . De 8 a 11 a. m . 1 "* 
5 Vi £ L J a Y 'ÍO ñ o c h a l e l é t o n o A.6417 
^ a ^ 0 l a 1* s " 
mes en t H . 
P ü D E F R U T A S 
V e n d o uno , de f r u t a s f i n a s , s i t u a d o ea 
la m e J o r ca l l e de la H a b a n a , b i e n m o n -
t a d o y con v i d a p r o p i a , v e n d o o t r o , de 
e s q u i n a , c o n c o n t r a t o , de f r u t a s y 
v iandas , e n $800: y o t r o con ocal p a -
ra f a m i l i a , en ?200. P a r a i n f o r m e s en 
L a m V Í D R l E R A D E T A B A C O S 
V e n d o una, de e s q u i n a , cerca de M o n -
i é r r a t e , s i t u a d a d e n t r o de un c a f é . P r e -
cio f050 y v e m ' o v a r i a a m i s . d e d l f e -
rentee precios , con buen c o n t r a t o ; t a m -
b i é n cedo o l c o n t r a t o p a r a u n a v i d r i e -
r a de tabacos , d e n t r o de un g r a n eaM 
que e s t á p r ó x i m » a a b r i r s e , en buea 
p u n t o . P a r a i n f o r m e s e n L a a i p a r i l l a , 
Pl. 
Q P 24 t 
C E V E N D E T N A B C E N A V I D R I E R A 
O de tabacos y q u i n c a l l a , p u n t o c o m e r -
c i a l ; b u e p c o n t r a t o ; poco a l q u i l e r ; u r -
ge l a v e n t a . I n f o r m a n : F a c t o r í a . 1 -D ; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
ó̂ rít 28 t 
F E R R E T E R I A 
Se vende una , a c r e d i t a ' l a y con m a r c h a n -
t e r l a . I n f o r m o K : s e ñ o r A n d c z c o . A p a r t a d o 
n ú m e r o IT^N 
g n R mr,. 
T E S I S S VAZQT E / . í A l K M A N T r V 
* } E e l o n a . C o m p r o y v e n d o to«la clase 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s ; d o y 
y t o m o d i n e r o en h i p o t e c a . T e n g o v e n -
dedores y c o m p r a d o r e s d e buenas bo-
degas . V é a n i Q y no lo p e s a r á ; de i • 
10 y de 12 , a. 
21 t 
L a m e j e n i n y e r s i ó n : u n 
l o l a r e n l a 
L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D c -
p » f t a m e u t D d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c I O T 
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CRIADAS DE MA1W 
Y M A N E J A D O R A S 
T V C O N C O R D I A . 16. A I . T O S SE SO 
JtLí l i c i t a u n a s i r v i e n t a . S u e l d o . $-0 y 
r o p a l i m p i a - o* f 
6351 S 
O K S O M C I T A V N A M A N E J A D O R A D E 
h co lo r . Que t e n g a e x p e n e c i a Que « e a 
f o r m a l v que t e n g a re fe renc ias p a r a 
f-oru familia en la ca l l e K . . V e d a d o 
I n f o r m a n de 12-1,2 a 1-1-2, Z u l u e t a . 36 
l e t r a F , a l t o s . Sr. F r a n q u i . 
6.",.-.0 . -0 r - -
K N P A S E O , 324, E N T R E 21 Y 23, V E dado, se s o l i c i t a u n m a t r i n i o ; e l l a 
ha de saber coser y v e s t i r l a s e ñ o r a y 
él p a r a l a l i m p i e ^ de fue ra . H a n de 
t e n e r r e fe renc ia s . S u e l d o : $tO l o s dos. 
D e s p u é s de las 0 a. m - „ . 
G3.17 SJE; • 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 17, N U -m e r o 54, V e d a d o , una buena c r i a d a 
p a r a s e r v i c i o g e n e r a l , i n c l u s o coc ina r , 
p r e f i r i é n d o s e u n a que h a y a s e r v i d o en 
casa de f a m i l i a a m e r i c a n a . o_ 
C275 -0 1 
SE S o T l C I T A TTNA S E 5 Í O R A . Q U E t e n g a e x p e r i e n c i a e n e l cu idado de 
n i ñ o s . T i e n e que hacerse c a r g o de u n o 
de 3 a ñ o s . H a de h a b l a r I n g l é s y t i e -
ne q\ie v i a j a r con u n a f a m i l i a que v i v e 
en N e w Y o r k . Pa ra i n f o r m e s : H o t e l 
T r o t c h a , V e d a d o . 
C281 * r -
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l > E -ra , s u e l d o £25. en L u z . 1 y m e m o , 
Jesfis d e l M o n t e . „ f 
62S5 w 1 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q I E 
^ a y u d e a l a l i m p i e z a ; una c r i a d a da 
m a n o y u n a l avande ra^ en Calzada es-
q u i n a a 10, Vedado . C h a l e t . o_ 
6322 1 
O O L I C I T O U N A C O C I N E R A Y U N A 
O c r i a d a de m a n o , p r e f i e r o l a coc inera 
de c o l o r y cubano y sepa d e s e m p e ñ a r 
su c o c i n a ; p rec io c o n v e n c i o n a l ; v i a j e pa -
go. P a r a t r a t a r a a m b a s : V i r t u d e s , 144 
y m e d i o , bajos. 0 . 
6325 - ' 1 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n , se p r e f i e r e que 
e n t i e n d a de r e p o s t e r í a . Ca l l e 2o, e n t r e 
4 v 6. V i l l a C a r i d a d . 
6336 -0 1 
S-» S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E tenga buenas r e f e r e n c i a s de las ca-
sas d o n d e h a y a s e r v i d o . P r a d o , 3«, a l -
tos . T e l . A-6816. 
6230 -4 
24 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E SE- Q K S O L I C I T A E X P E R T O V E N D E D O R pa b i e n e l i n g l é s y c o n t a b i l i d a d pa- ¿ 3 de m u e b l e s , p a r a v e n d e r en l a H a -
r á e l t r a b a j o de u n e s c r i t o r i o , que t e n - b a ñ a e i n t e r i o r de l a I s l a P e r s ó n e s e e n 
: ga buenas r e f e r enc i a s , en A g u l a r . 136; M a n z a n a de G ó m e z KM 1 ° 
de 2 a 4 p . m . 6062 m 1 0 ' 
C259 25 f 
PO R T E R O : SE D E S E A U N P O R T E R O , de m e d i a n a edad, s i n buenas reco-
1 m e n d a c i o n e s que no se p resen te . Ca lza -
; da e s q u i n a I , Vedado , V i l l a J o s e f i n a . 
6272 25 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m U i a , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y haga l a l i m p i e z a . S u e l d o . 
$35 C a l l e B , 156, e n t r e l i y 15. Redado. 
C246 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-m e d o r , que t e n g a re fe renc ias . Sne l -
dn -jr, pesos y r o p a l i m p i a . A n i m a s . 130. 
a l t o s . .._ . 
8297 j g r 
T I M E N T E R E Y , 15, SE N E C E S I T A una m u c h a c h a , de 15 a ñ o s , p a r a a y u -
d a r a l cu idado de n i ñ o s g r andes . 
6326 - 0 f -
l ^ N J E S U S D E L M O N T E SE S O L I C I T A 
Ü ( u n a m a n e j a d o r a , qne - ^ ™ p B * ¿ S 
feueldo ?28. I n f o r m a n en V i r t u d e s , 143 
y m e d i o , a l t o s . . 
6332 1 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O p a r a e l c o m e d o r . B u e n sue ldo . San 
M i g u e l . 49, a l t o s . 
024!) 3 mz-
i.̂ KO UNA IUKNA (RIADA, FOR-
m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a e l s e r v i c i o 
de u n a casa ch ica , que e n t j e n d a a lgo de 
cos tu ra , se l e d a r á u n b u e n sueldo. U n i -
f o r m e s . P rado , 20. 
6108 =•* r 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -l l e 2, n ú m e r o 202, e n t r e 21 y 23. u n a 
buena c o c i n e r a pa ra c o r t a f a m i l i a . H a 
de t r a e r q u i e n l a r e c o m i e n d e . S u e l d o : 
30 pesos. 
6251 24 f- . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A c o r t a f a m i l i a . L u z , 28, a l t o s . 
6180 __24_ f 
EN A G U A C A T E , 58, A L T O S , SE S o -l i c i t a u n a coc inera , que ayude a los 
quehaceres , co r t a f a m i l i a , sue ldo $30 y 
r o p a l i m p i a y s a l i d a de paseo t o d o s l o s 
d o m i n g o s . 
6187 ^ 
Se solicita una cocinera para tres per-
sonas. Cuba, 16, letra D. 
6114 23 f. 
SE S O L I C I T A , P A R A B A H I A H O N D A , s e ñ o r r e s p e t a b l e , p a r a d a r clases a 
dos n i ñ o s m a y o r c i t o s . Gastos c u b i e r t o s 
y sue ldo . T r a t o en f a m i l i a . Se p i d e n y 
d a n i n f o r m e s . D e 5 a 7 p . m . , en San to 
T o m á s , 2 - A , Ce r ro , cas i e s q u i n a a T u -
l i p á n . 
63u7 25 f 
T f E N D E D O R E S A C T I V O S : SE S O L I . 
V c i t a n p a r a t r a b a j a r u n a r t i c u l o con j 
f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s . E s necesa r io ser i 
f i n o , c o r t é s , y t ene r b u e n a p r e s e n t a - 1 
c i ó n . SI no t i e n e n r e f e r e n c i a s que no 
se presenten^ T h e ü n i v e r s l t y S o c l e t y . 
I n c . H a b a n a , 51, a l t o s . 
63C0 25 f 
EN L A C A L L E 17, E S Q U I N A A C, SE s o l i c i t a p e r s o n a de m e d i a n a edad, 
; p a r a l i m p i e z a de a u t o m ó v i l . E n l a 
m i s m a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a , con . j e , 
f e r enc l a s . I 
6330 25 f 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A T O D A p e r s o n a en el I n t e r i o r . J a m á s t r a -
ba je pa ra o t r o s , e v i t e la v i d a d e l f r a - ' 
caso y m i s e r i a . Gane de $5 a $10 d i a r l o s 
en u n n e g o c i o a g r a d a b l e . E s c r í b a n o s h o y 
m i s m o , a c o m p a ñ a n d o en su c a r t a 60 
cen tavos en g i r o pos t a l , es su ' ' e p ó s l t o 
y n u e s t r a p r o t e c c i ó n . SÍ d» t ,ea v i v i r f e -
l i z , l i b r e de l a e s c l a v i f i d no d i g a "es-1 
.cr ibo m a ñ a n a " . H á g a l o h o y y m a ñ a n a 
s e r á i n d e p e n d i e n t e . A l p r u d e n t e con pocas 
p a l a b r a s ba s t a , c o n t e s t a r es te a n u n c i o 
s e r á e l c a m b i o de su v i d a , e sc r iba en I 
e l ac to . O d i a b l e C l u b . V . l l e g a s , 67, H a -
bana . 
6291 25 f 
COSTURERAS 
Para ropa de señoras, caba-
lleros y niños, se necesitan 
en " L a Isla de Cuba," Mon-
te, 55. No se exigen reco-
mendaciones. Se pagan me-
jores precios que en ningún 
lado. 
0067 26 f 
SE P R E C I S A N B U E N O S O F I C I A L E S , v a r i o s p a r a sacos cha lecos y p a n t a -
lones , dos d e p e n d i e n t e s . A v e n i d a R e p f l -
b l l c a e s q u i n a M a n r i q u e , de 8 a 9 y d e 
1 a 2 p . m . 
6004 23 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en la casa. Pe r seve ranc i a , 
71 , ba jos . 
0068 / 23 f 
K N D O M I N G U E Z , 2, C E R R O , SE S o -l i c i t a una c r i a d a de comedor . Sue l -
do $25 y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o A-4865. 
6170 ^ 24 f _ 
Se solicita una criada de cuartos, que 
sepa zurcir y coser un poco. Otra 
de comedor, españolas y que hayan 
estado en buenas casas, $30, unifor-
mes y lavado de ropa. Belascoaín, 28, 
altos, entre San Rafael y San Mi-
guel. 
' 6 1 3 7 ^ f , 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O e s p a ñ o l a . D i r i g i r s e a ca l l o 27, n ú -
m e r o 370, Vedado . 
6106 , 24 f 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , p a -r a u n m a t r i m o n i o . B u e n sue ldo . M u -
r a l l a , 50, i z q u i e r d a . Segundo p i so . 
& 0 0 24 f 
NECESITO UN MUJER 
que sepa e s c r i b i r , coser y sea c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e p a r a los quehace-
res y a m a de l l aves de l a casa de u n 
c a b a l l e r o solo . Es necesa r io que t e n g a 
buenas re fe renc ias . H a b a n a , 126. 
0130 23 f. 
O Í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I I A B I -
O t n f l o n e s que sepa z u r c i r . Se da u n i -
f o r m e . M o r r o , 37. T e l . A-4101. 
6117 ~ J L -
55 S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
Ó b i t u c i o n e s que sepa coser y v e s t i r \a 
s e ñ o r a . M i l a g r o s " e s q u i n a a C o r t i n a . V í -
bo rn . 
C120_ 23 f. 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k"5 s i l l a r , que e n t i e n d a de cocina y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a una s e ñ o r a de 
buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : So ledad , 25, 
a l t o s , a m a n o I z q u i e r d a . 
6010 _ 23 f 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , p a -
O r a c r i a d a de m a n o . Sueldo $25 y sa-
l i d a t odos los d o m i n g o s . I n d u s t r i a , 162, 
t e r c e r p i so . 
GO03 23 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A dos s e ñ o r a s , y s i puede a y u d a r a lgo 
a l a l i m p i e z a , l a casa es ch ica . San 
L á z a r o , 15, bajos. 
6041 2:̂  f 
En la calle 15, entre J y K, altos. 
Vedado, casa del señor García Tu-
non, se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación. Se da buen 
sueldo. 
Se solkita una cocinera, de primera 
y que sea blanca. Se paga buen suel-
do. Malecón, 52, bajos. 
6004 23 f 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O O R A F O , c o n c o n o c i m i e n t o s de i n g l e s . D i r i g i r s e a : 
C o n c h a y M a r i n a , a l m a c e n e s " A m b l e r , " 
U . J . D ' O r n y Co. T e l é f o n o I - 2 M 7 . 
6023 23 f 
MENSAJERO 
Se solicita un muchacho mensa-
jero, que sepa montar en bicicle-
ta. Botica de la Esquina de Te-
jas. Calzada del Monte, número 
412. 
60:!5 23 f 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O , CON poco de r e p o s t e r í a , p a r a e l c a m p o . 
P a r a i n f o r m a r : v i d r i e r a de tabacos I I o -
t e l I n g l a t e r r a . 
6007 23 f 
En la calle 15, esquina a K, Vedado, 
se solicita un ayudante de cocina. 
SE S O L I C I T A ITS C O C I N E R O O CO-c i n e r a , que sepa b i e n su o f i c i o y 
t r a i g a r e fe renc ias . M a l e c ó n , 25, a l t o s : 
de 11 a 1. 
WM 23 f 
AGENTES 
P a r a t o d o s l o s pueb los d e l I n t e r i o r . A h o - i 
r r e su t i e m p o , n o sea esc lavo de sus 
s e m e j a n t e s , ¡ i n d e p e n d í c e s e ! U s t e d puede 
ocuparse en sus r a t o s de ocio de nues -
t r o a s u n t o , y s i n e m p l e a r u n solo cen-
tavo , o b t e n d r á e l .r)0 p o r 100 de c o m i -
s i ó n . N o I m p o r t a la o c u p a c i ó n que t e n -
ga a c t u a l m e n t e , con u n a o tíos h o r a s 
d i a r i a s es s u f i c i e n t e . A l r e c i b o de d iez 
s e l l o s r o j o s d a r é d e t a l l e s . E s c r i b a a : 
E c h e m e n d l a . M o n s e r r a t e , 137. H a b a n a . 
6289 20 f 
' Necesitamos un pesador de caña, in-
genio, provincia Matanzas, $70 y ca-
1 sa, un auxiliar de químico o sea un 
j segundo químico, $125 a $150, pro-
jvincia Matanzas, 1 vendedor que sea 
joven, práctico en plaza, ferretería, 
Habana, $100 a $110, viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, 
13, agencia seria. 
6241 24 f. 
X T E C E S I T O U N C H A U F F E U R , $80 L I -
JA b r e s , u n m a e s t r o h e r r e r o , $125 a $150 
y u n m e c á n i c o , $125 a $150 p a r a u n 
t e j a r , u n a c r i a d a , $35 l i b r e s , v e i n t e peo_ 
nes, $3 y casa, dos pa ra c a f é , $30 l i b r e s 
cada uno . I n f o r m a el s e ñ o r B e z a n i l l a . 
Of ic ios , 19, ba jos , e s q u i n a a So l . í 
6234 24 f. í 
SE SOLICITA IN C A R R E R O , PARA e l t r e n de l a v a d o S a n t a C la ra . M o n -
t e . 363. T e l é f o n o A-3663. 
0020 23 f 
Farmstcéuticos o prácticos, con expe-
riencia en fórmulas americanas, se 
solicitan en la Droguería Internacio-
nal, bajos del Hotel Plaza. Pagamos 
los mejores sueldos y tanto por ciento. 
23 f 0006 
SE SOLICITA 
COSTURERAS 
PARA COoER EN E L T A L L E R Y 
rN SUS CASAS, 
las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos ei 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
0*6 han trabajado, o recomenda-
ción. 
/VNTIGÜUs T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLFGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
FARMACEUTICO 
Se s o l i c i t a p a r a u n pueb lo de c a m p o , 
en l a P r o v i n c i a de Ma tanzas . Sueldo $100, 
casa y c o m i d a . R e g e n c i a a c t i v a . I n f o r -
m a : M . L6pez , P e d e m o n t e . C é s p e d e s . 
Ma tanzas . 
P. 10d-14 
100 PESOS MENSUALES 
G a n a r á u s t e d t r a b a j a n d o en su casa dos 
d í a s p o r s emana . E s c r i b a h o y m i s m o 
m a n d a n d o en se l los de co r reo 10 cen-
t a v o s para gas tos y r e c i b i r á d e t a l l e s y 
p o r m e n o r e s de u n t r a b a j o s u m a m e n t e i 
f á c i l y l u c r a t i v o . J o s é M . A l o n s o . D o 
m í n s r n e z , 21. Cerro . H a b a n a . 
4318 t 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para un joven, bien rela-
cionado y que tenga cono-
cimientos de negocios de 
seguros de incendios. 
Dirigirse a la 
COMPAÑIA NAC10NA1 
DE SEGUROS 
L A METROPOLITANA 
Aguiar, 100. 
(Solamente de 9 
11 a. m.) 
SO L I C I T C D D E Q ü I H l C O a . o » c i t a n dos, p r i m e r o y I f c , . ' 
sean p r á c t i c o s , p a r a I n g e n i o ^ ^ C i S 
ñ a s r e f e renc i a s . Se f a r t i i í ; ' ««n iT1 
en a l t o s d e l Banco de d a ^ ? , ^ t o f f e 
l e f o n o A-9934. ^ n u d á . a j " ^ » 
5713 T«-
= 7 t 
<E S O L I C I T A U N A L A V A . N X 
10 buena a^T** 
p re sen t e . T i e n e que d o r m i r - V * >»oT 
c a c i ó n . R ú e n t r a t o . Sueldo $Tft r . l a tok! 
b á ^ c a l l e K , e squ ina a ^ * ^ 
2« f 
- A R M A C I A : SE S O L I C I T A 
\S44 ' D o c t o r Ta,luechel ^ 
O E S O L I C I T A N U N O O 0 0 8 7 7 ^ 
O t e ros , buenos , en Prado l i i Pr*-
j o r n a l , p r e g u n t e n p o r Alba. ' ' 
_ _ _ _ 28 f 
OP E R A R I A S Y M E D I A S o í V T ^ de m o d i s t u r a , se so l io l t 
l l egas , 65. modas . Se Pagan ¿u íL*11 v>" 
Uos^ y hay t r a b a j o todo el año s 
4',4, 2 5 1 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
C 1666 rd-17 
u n socio c o n $500 p a r a i n t e r e s a r l o en u n 
n e g o c i o de p r a n d e s r e s u l t a d o s . G a r a n t i -
z a m o s s u d i n e r o . A c o s t a , 63. 
0001 26 f. | 
BA R B E R O ? : SE N E C E S I T A U N O P E r a r i o , p a r a s á b a d o s , o f i j o , en D r a 
genes , 26, p o r A g u i l a . 
0202 24 f 
CO C I N E R O : SE O E S E A U N B U E N C o -c i n e r o , en B , e s q u i n a a 23, casa d e l 
s e ñ o r A l v a r c z . Se p a g a b u e n sueldo. 
5735 25 f 
S 
E S O L I C I T A N 50 J O V E N E S E r í P A -
f á c i l , p u e d e n hace r lo a u n q u e e s t á n c o . ! 
locados , g a n a r á n $7.50 d i a r l o s o m á s ; l 
p a r a s o l i c i t a r estos pues to s p resen tense 
con su f o t o g r a f í a a u n q u e sea peQpelta 
y $4.50 p a r a g a r a n t í a s . I n f o r m a n : ca l l e 
Obrap fa , OS. d e p a r t a n i o n t o 21, segundo 
p i so . D o m i n g o s de 10 a 12 y de •'! a 5. 
6357 25 f. 
CHAUFFEUR^ 
T T N M i r i l A C H O P A R A M A N D A D O S V 
« J l i m p i e z a so s o l i r i t a en l a F a r m a c i a 
San Car los . San M i g u e l y L e a l t a d . Debe 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
6341 25 f. 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A -no y una j o v e n c l t a , pa ra m a n e j a d o -
ra . A l a s dos se les paga b u e n sue ldo . 
Gervas io , 60, a l t o s , e n t r e C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . 
Of-'t 23 f 
S E S O L I C I T A V N A Í K I A D A , P A R A a tender a l s e r v i c i o d e l comedor , ex -
celente sueldo, b u e n t r a t o , r o p a l i m p i a , 
si no es p r á c t i c a que n o se p resen te . 
Pe neces i t a en V i r t u d e s , 137, e n t r e E s -
coba r y G e r v a s i o . 
6045 Ji t 
SE S O L I C I T A V N A J O V E N , P E N I N S U - ' l a r , p a r a c r i a d a . Sue ldo v e i n t e y c i n -
co pesos y r o p a l i m p i a . Gervas io , 180, 
bajos. 
607S 23 f 
" ¡ I I A N E J A D O R A , B U E N A , SE D E S E A 
ITJL en L i n e a y L , Vedado . S e ñ o r a do 
Solo. 
«032 24 f 
SE S O L I C I T A C R L V D A D E M A N O , de m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , que sepa 
su o b l i g a c i ó n , que l l eve t i e m p o en el 
p a í s , son t r e s pe r sonas de f a m U ' a . E s -
t r e l l a , 103, ba jos , derecha , de 9 de la 
m a ñ a n a en a d e l a n t e . 
6082 23 f 
SE N E C E S I T A V N A C R I A D A P A R A U N m a t r i m o n i o solo. P r e f e r i b l e que sepa 
coc ina r . B u e n sue ldo , casa y r o p a l i m -
p i a . I n q u i s i d o r , 10, a l t o s . 
_ 5836 25 f. 
SE S O L I C I T A V N A B V E N A C R I A D A de m a n o , que sepa v e s t i r s e ñ o r a y 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s , en Consu lado , 
130, a l t o s . T e l é f o n o A-5644. 
-vj.» 25 f 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR? 
$100 a l m e s ;* m á s gana un buen ( .Lcu-
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t res pellos de a 2 cen tavo? para 
f r a n q u e o a M r A l b e r t C. K e l l y San L á -
y.v. ,. 249. H a b a n a 
ESCUELA INTERNACIONAL PA-
RA ASPIRANTES A CHAU-
FFEURS 
Automóvil Club de la Habana 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. 
E n l a s afueras d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a h a y m u c h o s agen-
tes que T lven sacando 
t í t u l o s d « Chauf feurs a 
c u a l q u i e r a por u n a can-
t i d a d que sepa m á s o 
m e n o s m a n e j a r , o nada en 
a b s o l u t o . 
P e r o es ta casa saca e l 
t í t u l o a sus d i s c í p u l o s y 
los e n s e ñ a a m a n e j a r y a 
hacer sus c o m p o s t u r a s 
en caso de que la m á q u i n a ae d e s c o m -
p o n g a en las c a r r e t s -
—. ras . 
SI q u i e r e ser u n b u o n 
chauffeur, no p iense solo 
•n s aca r e l t i t u l o , v e n -
•a a v e m o s e n C e f t l -
. l y , 30, y a p r e n d e r á e n 
poco t i e m p o y se co lo-
c a r á con buen sue ldo y 
s i n m u c h a s d l f l c u l t a o e s . 
Curso especial de noche, de 7 
a 9, para empleados. Sin dejar 
su colocación pueden aprender a 
chauffeur. 
23 f 
TENEDORES DE U B R 0 S 
X T - O V N t i M A N R E Q I I R E D : M V S T B E 
Ji q u i c k a t f i g u r e s a n d possess s o n i » ; 
k n o w l e d g e o f g e n e r a l o f f i ce t v o r k . A p p l y 
J . P a s c u a l - I l a l d w i n . Obispo , 101. 
6205 24 f 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Para un Central, ayudante de li-
bros, $75-80; 2 químicos azuca-
reros, una señora para viajar al 
Norte, con inglés; uno para archi-
var; y mecanógrafo, $50-60; 2 
criados para el campo, $54 al mes 
con casa y comida, para servir la 
mesa y limpieza, buen relojero, 
$4-5 diarios; varios puestos va-
cantes para hombres y mujeres. 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento, 15, Haba-
na. New York y Barcelona. Es-
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos d eRegla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 
1 de los Almacenes de los 
F . C . Unidos, Regla. Esta-
ción de Fesser. 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l n o m b r e , ape-
l l i d o y d o m i c i l i o g rabado en c o l o r e s 
y con e l m o n o g r a m a que u s t e d neces i -
t a , p o r 40 cen tavos en se l los de co r reos . 
D i r i g i r l o s ped idos a : B . Salazar . San ta 
Teresa , 8-B, Cer ro . A p a r t a d o 1525. H a -
b a n a . 
5556 28 f 
SO L I C I T O V N A C R I A D A . Q U E S E P A l ava r , es p a r a t r e s de f a m i l i a , s u e l -
do 30 pesos, s i q u i e r e puec!<e d o r m i r fue -
r a . A m i s t a d , 62. 
5592 20 f 
I AGENCIA DE COLOCACIONK 
LA CASA ECHEMENDbT* 
i Monserrate, 137. Tel. M-Igft 
l o r a n a g e n c i a de colocaciones PÍA ' 
e m p l e a d o a e s t a casa y q u e d a r á 
l echo . L a f í n i c a que no cobra d . * 
¡ u l e l a n t a d a a los h o m b r e s y coW?s,9s 
l i s a las m u j e r e s . A b s o l u t a aeriS*' 
E u l o g i o P. E c h e m e n d l a . « " e ^ 
e ^ w o, 
AGENCIA " E L C O M E R a f l 
Ofrece t o d a c lase de p e r s o n a l comB-*^ 
te pa ra a l m a c e n e s de todos l o s S K 
c a f é s , fondas , posadas, hoteles r í t 
r anes , f á b r i c a s , bodegas, etc lo rn t r* ' 
p a r a es ta c a p i t a l que pa ra ' el VVI™ 
P r o p i e t a r i o : K o m á n Heres . Acost» « 
a rco de B e l é n . T e l é f o n o A-49eo ^ 
4452 » 
* n u 
VENDEDORES 
Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 m -
V I L L A V E R D E Y CA^ 
O'Reilly, 13. Teléfono A.2348, 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O i m 
SI qu ie ro u s t e d t e n e r u n buen codam 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o eiti 
b ! ec l~ i l e n t o , o c a m a r e r o s , criados, i¿ 
pendien tes , a y u d a n t e s , f r e g a d o r a » , 'en»», 
t ldores , a p r í n d l c e s . etc., que sepan n 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de estt ta* 
r l g u a y a c r e d i t a d a casa que so loa hd . 
l i t a r á n con buenas re ferenc ias . 8e m u . 
dan a t o d o s l o s pueblos da l a Isla T 
t r aba jadores p a r a el campo. 
4030 38 f 
P A R A L A S D A M A S 
FLORES ARTIFICIALES 
Se hacen toda clase de encargos en 
flores artificiales, rosas, crisantemos, 
orquídeas, cláreles, amapolas, lirio-
iris, azucenas, etc., etc. Señorita Gar-
cía, Teniente Rey, 31. 
C32S 20 f 
Pilar, alquila mantones de Manila, 
Mantillas, peinetas españolas y disfra-
ces en general. Amistad, 62, bajos. 
5300 23 f 
pana. 
C 1784 4d-21 
V r i B O R A : BE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
• p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y 
que t e n g a r e fe renc ia s de la ú l t i m a ca-
sa en que haya se rv ido . Sueldo $30 v 
r o p a l i m p i a . P r e g u n t a r en l a b o t i c a de 
Calzada y E s t r a d a P a l m a , p o r l a casa 
d e l s e ñ o r S i l v e r l o D í a z . 
'»565 
SE S O L I C I T A O H B I E N T E N E D O R D K l i b r o s , que sepa I n g l é s . Sueldo $125 
v c o m i d a , s i no es a p t o que n o se p r e -
sen te . D i r i g i r s e a l C o u n t r y C lub de l a 
H a b a n a . M a r i a n a o . 
6162 24 f 
24 f 
SE S O L I C I T A N l N A ( R I A D A D E M A -no y u n a coc ine ra , p a r a c o r t a f a m i -
l i a , ganando $20 cada u n a , o u n a co-
H n e r a que haga t o d o e l s e r v i c i o p o r 
$:!•". Ca l l e 4, n ú m e r o IRó. a l t o s , e s q u i -
na a 19. E n t r a d a p o r 19. 
,;av- 25 f _ 
CRIADOS DE MANO 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -b r o s , p r á c t i c o s en c o n t a b i l i d a d de cos-
t o y t r e s a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de su p u -
lió y l e t r a a l A p a r t a d o CS6. dando r e -
fe renc ias . 
C 654 3 0 d - l l 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EV10 
/CRIADO DE MANO, CON BCENAS RE-
\ J f e r enc ia s , p a r a c a b a l l e r o so lo . B u e n 
sue ldo . E n San I g n a c i o , 106, i n f o r m a e l 
p o r t e r o . 
0176 o4 f 
¡ ¡ MUJERES Y HOMBRES!! 
N e c e s i t o u n c r i a d o , s u e l d o $55: dos c h a u -
f feurs $70; u n m a t r i m o n i o $70; u n p o r -
t e r o , dos c a m a r e r o s , u n d e p e n d i e n t e $35; 
u n f r egador $35; u n a c r i a d a p a r a co-
m e d o r $35; dos p a r a cua r tos , $30; o t r a 
p a r a I r a N u e v a York, $40 y u n a ca-
m a r e r a p a r a e l c a m p o $50, ga s to s pagos. 
H a b a n a , 126. 
0130 «>3 f 
COCINERAS 
T N D U S T K I A , 14, P R I N C I P A L . S E N E -ces l t a c o c i n e r a que sepa b i e n su o f i -
c io : o u n a m u c h a c h a que s e deje d i -
r ig ir . 
n a 29 t 
MELQUIADES VEGA ALVAREZ 
que e s t aba ú l t i m a m e n t e C e n t r a l " C a m a -
g l l e y , " P i e d r e c l t a s . a s u n t o h e r e n c i a so-
l i c i t o . M é n d e z . A p a r t a d o 1:056. H a b a n a . 
6180 21 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a sef iora V i c t o r i a LOpez D í a z , n a t u -
r a l de Caneda, A y u n t a m i e n t o M o n f o r t o , 
P r o v i n c i a de L u g o , q u e desde hace t r e s 
aBos se e n c u e n t r a e n es ta C a p i t a l . L a 
s o l i c i t a n , s u h i j o A n t o n i o L ú p e z y si 
s o b r i n o F l o r e n c i o L ú p e z . I n f o r m e n a : , 
V i v e s , 170, a l t o s . M a r í a R e y . 
6100 13 f 
CA M A R E R O D E H O T E L , SE D E S E A uno , bueno , que pueda p r e s e n t a r i n -
f o r m e s de casa donde h a y a t r a b a j a d o . 
I l o t o l T r o t c h a . Vedado . 
0100 24 f 
Se solicita un buen práctico de far-
macia, para trabajar por la noche. Se 
da buen sueldo. Se exigen buenas re-
ferencias. Droguería La Americana, 
de Majó, Colomer y Co. Avenida de 
Italia, 129. 
0192 25 f 
^ E C E S I T O O P E R A R I AS Y A P R E N D I -
JLI zas a d e l a n t a d a s de m o d i s t a . Ger -
vas io , 108. b a j o s . 
0171 24 í 
REPRESENTANTE VENDEDOR 
GRAN OPORTUNIDAD 
PARA INGENIERO CON E X P E -
RIENCIA TEORICO - PRACTICA, 
PARA HACERSE CARGO DE L A 
VENTA DE MOTORES DE PETRO-
LEO Y GASOLINA Y BOMBAS DE 
MANO Y FUERZA MOTRIZ EN L A 
HABANA E INTERIOR DE LA IS-
LA. DIGASE EXPERIENCIA, CON-
DICI0NES Y DEMAS PARTICU-
LARES. APARTADO NUM. 1,205. 
HABANA 
5907 25 f 
If N A C A J K R A , SE S O L I C I T A P A R A ) l a f a r m a c i a d e l d o c t o r P a d r ó n . Be -
l a s c o a í n y N e p t u n o . E n l a m i s m a t 
n e c e s i t a u n Joven p a r a l a l i m p i e z a . 
5770 23 t 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Peluquería 
"TORRE DEL ORO" 
de R. Gualda. 
MANZANA DE GOMEZ. POR 
MONSERRATE. 
( 'asa espec ia l en pelucas y a d o r n o s de 
cabe l los . Pe lucas de v a r i o s co lo re s y de 
t odas é p o c a s y e s t i l o s . D o J a p o n é s y 
de c h i n o , b i g o t e s y barbas y cuan to se 
desee en e l r a m o . Pe lucas y b i s o ñ é s pa -
r a personas calvas , l a casa g a r u n t i / . a , 
no se conoce en a b s o l u t o . 
P r i m e r a casa quo i m p l a n t o el m a s a -
j e f a c i a l en l a K o p ú b l l c a de f ' uba . 
Se t i f i e e l c a b e l l o de dos t onos , cas-
t a ñ o y neg ro , d e v o l v i e n d o é l I m p o r t e a 
l a p e r s o n a que no quede s a t i s f e c h a , es 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
R e c o m i e n d o a las m a m A s c o r t e de 
c a b e l l o espec ia l a las n i ñ a s . 
Se e n s e ñ a a p e i n a r y m a n i c u r e en 
pocas lecciones . 
25 A Ñ O S D E P R A C T I C A 
6043 23 t 
6132 2^ f. 
MANUEL CASTAÑO 
Deseo saber dftnde se e n c u e n t r a e l s e - ! 
ñ o r M a n u e l C a s t a ñ o ; l e he escr i to v a -
r i a s c a r t a s a l a ú l t i m a d i r e c c i ó n q u e 
m e d l d y no he t e n i d o c o n t e s t a c i ó n . D i -
r í j a s e en p e r sona , So l , 110. o m a n d e s u I 
d i r e c c i ó n ; l o s o l i c i t a con u r g e n c i a X l e - 1 
ves A g u i l a ; conteste ensegu ida , u r g e n t e . 
4815 23 t 
V' NA C O C I N E R A Q L E A Y l D E E N L O S quehaceres de la casa y d u e r m a sn 
l a c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a en C o n c o r d i a , 
ií>. a l t o s . E s p a r a s e r v i r a dos s e ñ o r a s . 
6341 25 f. 
VARIOS 
EX O B I S P O , 97, " A L C A P R I C H O , - S E s o l i c i t a n buenas of ic ia las , p a r a r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
0257 05 f 
O E S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A E N -
0 v o l v e r paque t e s de s e r p e n t i n a s a t a -
rea . L a m p a r i l l a , 20. T e l . A-3504. L . O r -
tega . 
0121 23 t , 
Necesitamos un dependiente de fonda! 
ingenio, $ 4 0 , provincia de Matanas, ¡ 
1 dependiente de restaurant, Santa 
Clara, $35 y ropa limpia, un cocinero 
para dos personas finca de recreo, $50, 
un cocinero café, provincia Matan-
as, $50, un matrimonio para finca, 
$50, viajes pagos. Informan: Villa-
verde y Ca. O'Reilly, 13, agencia seria. 
"124 23 f. ; 
Necesitamos una institutriz que sea 
profesora de piano, para la provincia 
de Camagñey, casa particular, $75, i 
casa y comida; si sabe el inglés en-! 
tonces se le darán $100 al mes, viajes 
y gastos pagos, liforman: Villaerde y¡ 
Ca. O'Reilly, 13, agencia seria. 
Üiaa 23 f. 
Se s a n a m e j r : ; s ue l do , con menot traba-
*o Que en n i n g l i n o t r o oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a xnau*Jar y todo 
t i m e c a n i s m o de ' o s a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede ob te -
n e r e! t i t u l o T u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
K s c u e l a de .Mr. K B L L Y « d la ú n i c a en 
s u c lase en l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r de *»Rta g r a n escuela, es i l ex-
u e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p l l b l l c a de 
C uba , y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o * a l a v i « t a de c u a n t o s nos 
v i s i t e n y q u ; e r a n c o m p r o b a r sus n u r l t o t . 
MR K E L L Y 
l e aconse j a n u s t e d que v a y a a t odos los 
l u g a r e s d o n d e l e d i g a n que se e n s e ñ a pe -
r o n o se d e i c e n g a ñ a r , no d é n i u n cen-
t s v o h a s t a ' .o v i s i t a r n u e s t r a Escuela . 
V e n g a h o y m i s m o o e sc r iba por u n l i -
b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s -
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
i A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s ios t r a n v í a s de l V e d a d o pasan por 
l - K E N T E A L P A K Q U F . '^R M A C E O 
T E P E l ^ N T É _ D E T A R M A C ¡ r 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 
Esquina de Tejas- Calzada del 
Monte, 412. 
_ . . . 2s f 
/ " l O S T L R E K A S . S E S O L I C I T A N M U C H A 
esas p a r a c o s e r a m a n o y m á q u i n a , 
e n C o n c e j a l V e l g a e n t r e E s t r a d a P a l m a 
y L u i s E s t é v e r . 
y L u i s E s t é v e z . V í b o r a . 
CMS 30 f. 
t í * 
NO NECESITA ESTUDIAR NI SER 
EXPERTA PARA USAR LA 
POMADA 
CARPENTER 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
y le da un brillo de vida y her-
mosura incomparable- Deliciosa-
mente perfumada. Desde el pri-
mer pomo se notarán sus buenos 
efectos. Rechace las imitaciones. 
Pídala en todas partes. Al recibo 
de un peso enviaremos un pomo 
Unicos receptores: 
PEVÍDA Y MENENDEZ 
Galiano, 33. Habana. 
Hágase nuestro agente. 
15d-15 f 
Se rende un magnífico mantón de 
Manila, una mantilla goyesca, supe-
rior, y una peineta de teja, último 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a -
sa. E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
E s t a c a s i es t a p r i m e r a e n C o b a 
r^ue i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l e d e 
v-ejas; p u r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
¿ q u í . p o r n ; a l a s y p o b r e s d e p d i o $ 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n -
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e 
o s t e n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g í a n s i n d u l o i , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o S ó l o « e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
RIZO PERMANENTE 
g a r a n t í a u r . a ñ o , d u r a 2 y 3 , pue<<e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y K n t a r !a c a r a y b r a z o » . $ 1 . 
r o i i l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s t e ñ o , 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e l m e j o r 
g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a r í s ; e l g a -
b i n e t e d e b e ' l c z a d e e s t a c a s a es e l 
m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r use l o s 
p r o d u c t o s n i í t r ' c ; n a d a m e j o r . 
PELAR, RÍZANDO, NINOSv 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r 
l u q u e r o s e x o e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
c o n a p a r a t o r m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
MASAJE; 50 \ 60 CENTAVOS 
E l m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e l a 
• n u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
?as , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o v es l a q u e m e j o r d a l o a 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n -
PEÍUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
S o n e l r i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o -
las a ' a m v » d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
na p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o » y 
p r e c i o s d e r ? t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de t o d o a! « - a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a 
a c o n t e s t a i c n . 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
PAPA SUS CANAS 
U i e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 1 3 
c o l o r e s y . o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
. j i c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
r m o s o la a p l i c a m o s e n l o s e s p i d n -
•j:dos g a b i n e t e s d e e s t a ca sa . T a r a -
C i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
* 3 . C 0 ; es ta se a p l i c a a l p c i o c o n !a 
m a n o ; n in<? i : i i a m a n c h a . 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 8!. Telf. A.5039. 
37M oS f 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección d e 
MADAME GIL 
R e c i é n l l e g a d a de Parts . » P 0 * ? . Ü ¡ ¡ 
m o n d e e l é g a n t et c h i c " de 
los ü l t l m o s secretos de 1» c,enc\a 
cesa p a r a e l r e f i n a m i e n t o de los m 
c a n t o s f e m e n i n o s . ^ . ^ . i . t f » » ^ 
K s p e r l a l l d a d en P e l u c " ' / í ™ 1 rS?£i 
f o r m a c i o n e s y pos t i zos de to*1»* f S 
T r a b a j o s m o d e r n o s con r a y a s n a t u n » 
d e ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa ^ 
V e r l t a b l e O n d u l a t l o n " M A R C B i * 
nados a r t í s t i c o s y é P 0 C * P f l f " Mi-
m a n t o s , " s o l r é e s e t B a í s P o n d r é . 
sajes fac ia les . Dep i l ac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los <-,b«u 
con p r o d u c t o s vege ta l e s ' / ^ X , £ 
r a n t l z a d o s Ino fens ivos y de »OSIUT» 
' " A r r e g l o de o j o s y cejas. M . n l c o r * 
Cor te y r i z a d o d e l ^ R ¡os n u ^ 
S e r v i r l o exc lus ivo de sefloran y » 
N u e s t r a I n s t a l a . - l ó n ¡ ¡ ] * 
t o s franceses y pe r sona l Pr«ct 'r ,0r "t ina 
m e j o r e s sajones de P a r í s g a r a n u ^ 
U r ap idez , c o m o d i d a d / / P f ^ g ^ o r 
I g u a l , de n u e s t r o s t r aba jos de í*""*1 
p o l n g y c a t a p l a s m a s . w b o i I 
J u s t i f i c a m o s las o b r a » coa t eca» 
no con p a l a b r a s . nnestrt* 
B a s t a s e r v i r s e u n a vez en — T C M 
salones p a r a ev idenc ia r se « « . 
deza y v e r a c i d a d de los trabajo! 
m e r a d o s y o t r o s . „ „ . - t r « sel** 
N o t a : A l o b j e t o do qae ^ s t n - „ 
t a c l i e n t e l a pueda s e g u i r l a m o o » ^ 
pe inados de P a r í s . l a munecfQ£°e£t» 
Vidriera s e r á p e i n a d a m e n s u a l m e n " 
i r r c g l o a l ú l t i m o f i g u r í n . í 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO ^ 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-697^ 
C KO l a * 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
29 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
c e la c i e n c M en ia q u í m i c a moderna, 
'-'ale 6 0 c. Se vende en Agencias, ra*-
í n a c i a s Sedarías y en su depósito. Pe-
¡«jouería de Señoras, de Juan Martí-
JCZ. Neptuno. 81. Tel. A - 5 0 3 9 . 
Para pintar los labios, cara j añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauro Vegetal. El color que 
d a a los labios; última preparación 
MAN1CURE-PE1NAD0RA 
T o m a s a M a r t í n e z , m a n i . - u r e y p e i n a d o r a , 
p r e d i l e c t a de la a l t a sociedad. O n d u l a c i ó n 
M a r c e l , e l e f a n t e s pe inados pa ra n o v i a , 
t e a t r o ^ b a i l e , etc. M a n i c u r e . Se rv ic ios a 
t ^ f ^ n f c S F * 0 ' número * 
^ 4 m a 
T A 0 I B K C T O B A D E L T A I X E B Dfc 
s o m b r e r o s de l a casa " M o d a A m e r l , 
an m a d e m o i s e l l e Ce-
l i a R e n o u a r d . ha d e j a d o de t r a b a j a r en 
fi™ c a s a , J y ofrece 8U casa" a l a s se-
floras gue deseen t r a b a j o f i n o . C r e a c i o -
nes, cop las de m o d e l o s , enca rgos v a r r e -
g l o s p a r a s e ñ o r a s , s e í i o r l t a s y n i ñ a s , a 
p r e c i o s m u y ven ta josos , c o n o c i m i e n t o de 
a r t e y t r a b a j o f i n o , g a r a n t i z a d o . A los 
de l i n t e r i o r se les s e r v i r á en pocas h o -
^ n „ i ^ V e n , d ^ de I t a l , a ' «S. a l t o s , c a s i 
e s q u i n a a .Nepuano; de » a 12 a. m . y 
de 1 a 0 p . m . l l á b a n a . ^ *• ra- j 
_6229 24 f . 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS v a r a . Se f o r r a n bo tones en t o -
das f o r m a s . Se p l i s a n vue los a 5 c e n -
tavos v a r a . Se p l i e g a en a c o r d e ó n . í í a -
cemos f e s t ó n . T o d o en el m o m e n t o J o -
so M . Corba to . N e p t u n o , 44. E l C h a -
l e t . 
460' 24 
"NACARINA" 
(Afua de be&ezaO Quita T ^ £ 
Irrigas danda al cntu blanj^ ^ 
nácar y tersura «m igual- De 
farmacia, y sederías y en « de^e|, 
Belascoaín, 36, altos. Haban». ^ 
fono M- l l l í - js ,5» 
5G20 . ^ 
Secretos de Belleza de Miss- Ar' 
den, de París y Yor^ 
( P r o d u c t o de f a m o s a s f ^ m u » . 
cesas). T e n e m o s y a a Ia T ^ l r a de^Z 
p a r a las e s p i n i l l a s . T r e m a I f ^ i l o . ^ 
l l a r e l b u s t o y herm0^anrhlV barba- ^ 
H ó n y b a n d a s p a r a la ¿0*]* l d*>l?3*;r 
m a de n a r a n j a p a r a l a s c a - ^ ° b e l l e < ^ . 
S o m b r e a d o r de los ojos. - « " " ^ y*m 
de \03 ojos. C a r m í n l f1uIf 1.» ¡S 
b ios y l a s m e j i l l a s . Crema ^ " . i l o ^ 
nos. Y los d e l i c i o s o s P ^ / . ^ n o 
v " U l l a s . " L l a m f * L - « i b a n * - V r i 
E s c r i b a a l A p a r t a d o 131o. HaD8ind í * 
C 143S 
" ^OCIOIÍ ROSA" j í 
Hemoteador exquisito. ^ 
¿e osar polvos, « V S ¿ * ' 
p a r a b l e a l a tez. dejando^ 
f i n a con el c o l o r natural T *r ^ 
d e la juventud. De *e°U 
rias y boticas y en J o . i * ? * * 
Monte. 12, v Monte, lo- « ' 
I Í A lo encnenlra i d . ^ 
¿as ias pooiaciott** a ^ 
B e p ú M I c a . — " 
* K X D I 
12. 
I 
AílO L X X X V U H l A R I Q D £ L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
J 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t t S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Y M A N E J A D O R A S 
P I R A M t ^ T r o L O C A K s t : . SO A - P l 
^ J S d o f s i ^ s a de m o 
r a l i d a d ; 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A E Í T A C I O N E S O C O S E R 
j T ^ V E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , r p E N E D O H D E L I B R O S , C O N I N M E -
UÍri " n a m o r e n l t a , de edad r e c u l a r . I n - 1 ± j o r a b l e s r e fe renc ias , se ofrece p a r a 
l t r a b a j a r casas p e q u e ñ a s de c o m e r c i o 
24 t ¡ S i e r r a . T e l é f o n o 1-3069. c o m e r c i o . 
f o r m e s en M a l o j a , ITS. 
enos ta* 
o. 
ser. T i e n e 16 a f os . 
Uegada. ^ o l , & | T e L A-4603. T r e -
" r r r . 7 T R « S E I N A M U C H A C H A 
A <:0LO****UdoTa, en casa de 
•n> ^ea-me8 c a r i ñ o s a con los n l -
U m i - ^ - . J y en t i ende b a s t a n t e 
* R n c n a p r e senc i a . I n f o r m a n en 
i C a m a s x e r , P a u l a S3. 
S'Mo neninsv 




^ 2 3 4 S , 
'ACIONB 
n codaw, 




>e esta i * 
i» los fid. 
i. 8e mu. 
la Isla j 
a» f 
T ^ - v ( < ) I . O C A H U S A C i U A D A 
C » ^ n o pa ra c u a r t o s , es . 
í ) d e mono , p a r * nas r e f e r e n c i a s ; 
«a «l paí,s J m e n o s de $30. I n f o r m a : 
? f v f 0 S l t o r t o n e l e r í a . C e r r o . _ f 
l!,¡ê  ' . 
r ^ Í K X . r E M N S C L A R . E l N A , q n « 
l ^ f A t femPO en e l p a í s , se desea 
1 JiVacon " n a f a m i l i a de m o r a l i d a d 
P ' ^ l . r . buen t r a t o , p a r a c o m e d o r e x . 
^ t e ^ c n t e o p a r a c r i ada de m a n o , 
« " ¿ ^ " r mesa a l a rusa , t ' -eno. i p -
^ J h l c s r e f e r e n c i a » , no se a d m i t e n 
^ e j o r a o i t » ge coloca m e n o r f b u e n 
«•Jdo* I n f o r m a » : Mercaderes , 16 y m e -
K : altos- o-j t 
" I - N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A H A -
KJ cer l i m p i e z a en horas do l a m a c a n a , 
en la m i s m a una p a r a los c u a r t o s . E n _ 
t i e n d a de c o s t u r a . I n f o r m a n en E s t r e -
l la y B e l a s c o a l n , bodega l a E s t r e l l a . _G347 23 í . 
DE r E A C O L O C A B Ü I N A L í P A ^ O I V j o v e n , p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a 
o de m e s a , con re fe renc ias . I n f o r m a n : 
San P e d r o , 6. f o n d a . 
Ó960 25 £ 
t^ N A J O V E N , P E M N M L A R . D E S E A colocarse, bien sea p a r a coser y l i m -
piar a i s r ú n Cuar ta . I n f o r m a n : O b i s p o . 
37. a l t o s . 
62C9 25 f 
J O V E N , P E N I N h C L A R , Q I E S A B E c u m p l i r con s u o b l i s r a c i ó n . sa desea 
colocar de c r i a d a de cua r to s , n o a d m i -
te l a r j e t a a I n f o r m a n : C i e n f u e g o s , 3, 
a l t o s . 
' 25 f 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
4720 10 m z 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I -m e r a clase, b lanco . m u y p r á c t i c o y 
l i m p i o , e s p a ü o l a , f rancesa, c r i o l l a y a m e -
| r l c a n n , para .casa p a r t i c u l a r . A b u l i a , 12t 
! T e l e f o n o A-S004. 
634S 25 f . . 
V A R I O S 
r .V A N T I G I O Y B I E N C O N O C I D O E N 1 el g i r o de p e l o t e r í a y a c t u a l m e n t e 
vendedor da ca lzado en p laza , h a s t a 
P i n a r d e l R i o , y que p r e s t a c u a n t a s 
r ecomendac iones se le e x i j a n , desea a d -
j u n t a r a este g i r o do zapatos u n m n e s -
t r a r i o de b a ú l e s y m a l e t a s de f á b r i c a s 
a m e r i c a n a s . I n f o r m e s en R e i n a , 35, pe-
l e t e r í a . 
. (j'31" 7 m « 
' t r E C A N I C O D E A U T O M O V I L E S , SE 
-ÍTJL hace c a r g o de t oda clase de t r a b a -
j o s e d o m i c i l i o : n o h a y i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l c a m p o . T e l . M-1C44. 
« B 7 - 2 8 24 f. 
I T ^ I Í A V C O L O C A R DOS M V C H A -
•;C« " / ^ ' i n s t i l a r o s , u n a de c r i a d a de 
W c b a » . Pcnotra p a r a i o s quehaceres de 
" ^ n s a chica. Concha, 6, e n t r a d a por 
ÍT«U«iueZ- 25 f 
. 
M A T n i M O M O , P E N I N S U L A R . J O -
i T P L Í r s in h i j o s , desea colocarse en 
de m o r a l i d a d ' : e l l a de c r i a d a y é l 
^ . . . > M o o cosa a n á l o g a . "Van a l e a m -
t M a n d ó l e s e l v i a j e . L l e v a n t i e m p o 
^ Pi paN Para i n f o r m e s : S a n t a U a -
? K fonda L a P a l o m a . 
Í ^ T t X s t A D E M O R A L I D A D , D E S E A 
FiAolorarso u n a e s p a í o l a , de c r » a d a 
'nn san I n d a l e c i o . 30, e n t r e K o -
í r r T e f y ^ L e o n a r d o , J e s ú s d e l 
25 f 
r r DEHEA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
iVde Miediana edad . de m a n e j a d o r a , 
i n un nifio de me s e s o de u n ano. o 
criada de hab i t ac iones . P a r a i n f o r -
¡Teí: l 'ucnte A l m ^ n d a i e s , ca l le 15 y 4. 
«o l« bodega. 
«145 84 r 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , p r e f i r i e n d o casa f i n a y en 
la V í b o r a o e l Vedado. I n f o r m a r á n : Je-
s ú s d e l M o n t e , 877, V í b o r a . 
6333 26 f 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas. espafiolas. p a r a c r i a d a a de cua r -
to o de m a n o pa ra c o r t a f a m i l i a , saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e n e n re fe -
renc ias . I n f o r m a n : F . e n t r e 5a y Sa,, 
n f l m e r o 6 ; n o a d m i t e n t a r j e t a s . 
6237 24 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , que sea buena casa, sabe 
coc inar a la u r l o l l a y e s p a ñ o l a y desea-
r í a , s i es pos ib le , d o r m i r en l a c o l o -
caclCn. Sueldo ?50. I n f o r m a n : ca l l e de 
Crespo, 60, bodega. 
6005 23 f 
p ' A L I G R A E O . M E C A N O G R A F O , T E Ñ E -
\ J d o r de l i b r o s , en horas p a r t i c u l a r e s , 
ofrece sus se rv ic ios . E n m i p r o p i a o f i -
c i n a d e s e m p e ñ o c a l i g r a f í a y m e c a n o g r a -
fía . Cor ra lea , 58. a l t o s . 
SUS 24 f 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , D E S E A u n a casa de m o r a l i d a d , pa ra enca rdado . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 70, a l t o s , p r i m e r 
p i so . 
0172 24 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , } 
O de 15 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l , p a r a 
a y u d a r a la coc ina , p o n e r l a m é s n , l l m -
p i a r los p l a t o s y a l g ú n m a n d a d o ; su 
m i s m o padre l o ll,eva a l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 M 6 . 
6105 2S f 
XT N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , tít-) sea colocarse , p a r a c r i a d a de h a b i -
t ac iones , n o se coloca m e n o s de 30 pe-
sos y m p a l i m p i a . I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-S11L 
6197 24 f 
Q E S O R A , D E M E D I A N A E D A D Y buen 
CJ t r a t o , desea colocarse p a r a h a b i t a -
ciones, coser o cosa a n á l o g a , hab la i n -
gles . I n f o r m a n en Cuba , SJ, bajo>-. 
0042 , j j f 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A J O V E N . D E 14 A ^ O S , r e c i é n l l egada , p a r a c r i a n d e r a . I n f o r -
m a r á n : H o t e l C a l i f o r n i a . Cuar te les , 4. 
T e l . A-5032. 
6366 25 f. 
JA R D I N E R O C O N M U C H A P R A C T I C A desea colocarse en j a r d í n g r a n d e o 
f inca , no t i e n e InconTen ien te en I r a 
c u a l q u i e r p u n t o de l a i s l a . I n f o r m a n 
en Santa C l a r a , 32. 
6128 23 f. 
JA R D I N E R O V H O R T E L A N O . D E S K A colocarse , sabo hacer t r a b a j o s r ú s -
t i cos de c e m e n t o pa ra . a d o r n o s de j a r -
d í n . T u l i p á n * 11, a l t o s . Cer ro , 
eose \ 2 Í t 
CE D Í S E A ( O L O C A R U N A J O V E N , 
3 peninsular, que sabe las c o s t u m b r e s 
4»1 pois, ' n casa de poca í a m i l l a . San 
Itía^l. 141. e n t r a d a po r Oquendo . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a l i m -
p ieza de h a b i t a c i o n e s o c r i f i d a de m a -
no, en casa d o m o r a l i d a d * p r e f i e ro el 
Vedado . D i r i g i r s e a : L i n c a y G. 
6175 24 f 
S}E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - [ ra , con buena y a b u n d a n t e leche. 
Poco t i e m p o de p a r i d a y se puede xer 
su n i ñ o , t i e n e c e r t i f i c a d o de San idad . 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 27. 
«046 23 f 
Se ofrece suizo, 30 años, inteligente 
y trabajador, para cualquier clase de 
trabajo por las tarde, con inmejora-
bles referencias. Sin pretensiones. In-
formarán: Manrique, Picota, 17, ba-
jos. 
5S23 25 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N > E 5 í O R , D E m e d i a n a edad, en c o m p a ñ í a de su 
h i j o , de 12 a ñ o s , e n u n a m i s m a casa, 
e l u n o pa ra h o r t e l a n o o a y u d a n t e j a r -
d i n e r o u o t r a s cosas p o r e l e s t i l o : e 
o t r o p a r a m a n d a d o s y d e m á s cosas que 
él p u e d a hace r ; t a m b i é n v a m o s 
u n a f i n c a que e s t é p r ó x i m a a l a H a -
bana . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
l a Ca lzada de V i v e s . 83 y S5. 
"5 f 
M I S C E L A N E A 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de d e p e n d i e n t e de u n a bode- • 
g a o ca f é . D i r i g i r s e : G a l l a n o . 5. 
605? 23 f 
P i d e s i e m p r e c o n a f á n 
e n l a s . b o d e g a s J u a n a R o s a , 
c a r t e r í t a s d e a z a f r á n 
" L a B a r a j a , " d e T o r r e g r o s a . 
D e p ó s i t o : J o s é G . T o r r e g r o s a y 
H n o . T e l é f o n o M - 2 3 1 7 . E m p e -
d r a d o , 3 4 , H a b a n a . 
6022 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -r a . p a r a casa p a r t i c u l a r , i n f o r m a n : 
M e r c a d e r e s . 4. 
CCHT 23 f 
JO V E N , D E 15 A 5 Í O S , D E S E A C O L O -
carse de m e c a n ó g r a f o , en o f i c i n a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e buena 
l e t r a . I n f o r m a n : C o r r a l e s . 119. 
(»37 23 f 
U N J O V E N , D E 2S A * O S , C O N A L O U -' n a p r á c t i c a en e l c o m e r c i o . desea 
e n c o n t r a r c o l o r a c i t a . E s c r í b a s e a : A . 
L ó p e z . I n f a n t a . 37. 
5724 25 f 
V e n d e m o s u n a b o m b a d e a i r e y 
o t r a d e g a s o l i n a , a p r e c i o s e q u i -
t a t i v o s . G a r a j e " B e t i - J a i . " S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 1 7 9 . 
C 1750 4d-20 
SE V E N D E N V A R I O S H U E C O S , P E R -sianas y p u e r t a s cedro , r e j a s , t i r a n -
tes , azule jos p a r e d y v a r i o s de sba ra to s , 
p rec io r ega lado . San M i g u e l , 11S, casa 
en f á b r i c a . 
0101 JS f 
Q E O F R E C E U N P O R T E R O . E S P A S O L , 
O de 4S a ñ o s de edad, c a s t e l l a n o , de l a 
p r o v i n c i a de Sa l amanca , l l a m a d o L u ^ a s 
D í a z G a r c í a . Se hospeda en la fonda L a s 
C u a t r o N a c i o n e s . 
610S 23 f. 
SE R P E N T I N A S D E T O D A S CLASr..-* Y _ pape l c r e p é . L a P r o p a g a n d i s t a . M o n -
t e , 87 y 80. T e l é f o n o A-13S2. 
«5201 25 f 
r N H O M B R E , E S P A Ñ O L , Q U E L L E V A 10 a ñ o s en este p a í s , f o r m a l y con 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s , sabe m u c h a 
c o n t a b i l i d a d y e n t i e n d e la m e c a n o g r a f í a , 
desea t r a b a j a r en casa de c o m e r c i o o 
cosa a n á l o g a , no t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n 
I r a l c a m p o . D i r í j a s e a : I n d u s t r i a , 82. 
O E V E N D E N L O S M O S A I C O S U S A D O S 
© y 8 j u e p o s de m a m p a r a s da la casa 
c a l l a 4. n f l m e r o 185, e s q u i n a a 19, Ve-
dado. T o d o en m u y b u e n es tado . I n f o r -
m a n en los a l t o s d « l a m i s m a . E n t r a -
d a p o r 19. D e 8 a 1 p . m . 
6049 25 f 
6211 24 f 
C A J A S D E C A U D A L E S 
R c a l i l o v a r i a s en ganga , u n a g r a n d a en 
Í^'T.'!. o t r a m $200, una m e d i a n a S75 y 
u n a ch i ca $26. C o m p o s t e l a 157. 
t;i20 24 f. 
( 
G L O B O S D E G O M A 
200 gruesas s a l d r á n da l a A d u a n a d e n t r o 
de 4 ó 5 d í a s . M o d e l o n ú m e r o 20, c o n 
p i t o , $3.80. N ú m e r o 40, con p i t o . fhSO. N f l -
m e r o 50, con p i t o , $5. N ú m e r o 60, s i ' 
p i t o , $4.80. M u e s t r a s 40 centavos . 
R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
H A B A N A , 
C 1731 10d-19 
I ^ E N D O M U Y B A R A T A S 60 V I G A S UOH 
V b le T do uso. 7, 8» 9. 10 y 12 pul-» 
gadas y da todos l a rgos . I n f a n t a y San 
M a r t í n . T e L A-3517. N . V a r a s . 
SOd. 4f. 
L O B O S . R E C A L O , Y Z E P E L T N E S , « o n 
T f i g u r a s p a r a rega lo y v e n t a , ú e s d a 
$2 g ruesa . M u e s t r a 20 centa^ost. M a -
r i a n o Roe la . Somerue los . 12. H a b a n a . R e -
f e r e n c i a s : B a n c o Cfl rdova. 
28 f 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DF 
LA MARINA 
SE D E S E A C O L O C A K U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
c u a r t o s y z u r c i r , o u n a s e ñ o r a sola , t i e -
ne buenas r e fe renc ia s y es f o r m a l . Sa-
l u d , 215, e n t r a d a p o r So ledad , p r i m e r a 
accesoria. 
5867 22 f 
SE D E » E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s : t i e -
ne buenas re fe renc ias . P a r a i n f o r m e , 
do 2 a 0. V i l l e g a s , 04, a P r i e t o . 
23 f 
P E DESEA C O L O C A R U N A S E S O R A . 
a de mediana edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
criada de n inno o m a n e j a d o r a . t i e n e 
«alen responda p o r e l l a . I n f o r m a n : 
Aderto, 15, entre San ta A n a y Santa Fe -
UtU' o, 4 
(ll«7 24 t 
l\t.>FJL C O L O C A R S E D E D O N C E L L A , 
MJ en casa de m o r a l i d a d , una j o v e n , 
lecién l legada de los E s t a d o s U n i d o s . 
Kaf io la . t iene nociones «le i n g l é s o i t a -
lUno. snbe un poro de c o s t u r a . T i e n e 
inferendas. I n f o r m a n pn C o m p o s t e l a , 
WL ''.•'.os, a la encargada . 
61S5 34 f 
B t S O R I T á V E R I A , D E S E A C O L O C A R -
'O te para el m a n e j o de pocos n i ñ o s , en 
>aia de ordon y m o r a l i d a d , so lo be c a m -
biado dos >us;is en r n a t r o a ñ o s en é s -
K Bm Ido o i n f o r m e s en Poe l to , I f i , p r ó -
ximo a Reina y Car los I I I . d e p a r t a m e n -
to lo., no tn r j e tus . 
CíOs , 24 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , j o v e n , p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o c o m e d o r , en t i ende b i e n las dos o b l i -
gaciones, sabe coser a m a n o y a m á -
g u i n a y z u r c i r , t i e n e b u e n a s r e fe renc ia s . 
Cana b u e n sueldo. I n f o r m a n en A r a m -
b u r o , 30: 
01C6 24 f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E c r i a d o de m a n o , sabe su o b l i g a c i ó n . 
T e l é f p n o A-5304. San Ped ro , ü. 
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Warto, 14. 
Í K S O R A , F ^ P A S O L A . D I ; M F -
i cda/l, dcs' 'a co lo ra r se de m a -
o CTtrtir**J**írtl ta m i s m a una 
ir . D i r i g i r s e a : San L á z a r o , 2 5 1 ; 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , A S E A D O V 
KJ f o r m a l , desea co loca r se de a y u d a n t e 
de u n c a b a l l e r o , e x p e r t o en toda clase 
do m á Q u i n a s ; con su t i t u l o ; t i e n e u n i -
f o r m a y l i a es tado en casa de u n ca-
b a l l e r o m u y q u e r i d o en l a R e p ú b l i c a . 
E g i d o , 75. i í . Cuba . 
0112 2.", f . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON bue-n a leche, reconocida, desea colocar-
se a m e d i a o leche en te ra . Puede verse 
sr n i ñ a . T iene re fe renc ias . I n f o r m a n : O f i -
cios, 32. • 
5848 4 mz 
C H A U F F E U R S 
N C H A U F F E U R , B L A N C O , D E S E A 
E N S E Ñ A N Z A S 
a l q u i l a r u n a m á o á u i n a de a l q u i l e r 
para t r a b a j a r ; que no sea F o r d y e s t é 
en buenas cond ic iones . Tengo buenas re-
c o m e n d a c i o n e s . T e l . A-873S. Pueden de-
j a r aviso. 
6352 25 f. 
SE D F B B C E C H A U F F E U R , Í W l ' K F -tens ioues , e s p a ñ o l , d i spone de 5 a. m -
has t a 5 p, m . D i r e c c i ó n : L u z , 07, t e n g o 
buenas recomendac iones . T e l é f o n o A-'J577. 
IVJ.MI 25 f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A I E F E U R . con t r e s a ñ o s de p r á c t i c a , e x p e r t o en 
c u a l q u i e r m á q n l n a . Gara je A m é r i c a . T e -
l é f o n o M-2203. Oscar "López . 
624 ••. 2» f. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa p a r t i c u l a r , t iene re fe renc ias y 
es c u m p l i d o r . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-n0()3 
6113 23 f. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , 
t i e n e re fe renc ias de casas p a r t i c u l a r e s 
I n f o r m a n : c a f é P u e r t o R ico , I n q u i s i -
dor . 40. T e l é f o n o A-5764. 
6003 n f 
/ C H A U F F E U R . M E C A N I C O , E M P A S O L , 
\j hab lo I n g l é s e i t a l i a n o , con c e r t i f i -
cado d e l N o r t e y con las m e j o r e s refe-
renc ias que se puedan e x i g i r . S o l i c i t o 
casa p a r t i c u l n r . B u e n sueldo. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-5761. 
• 6003 n f 
E s t a m o s y a en los Carnava les . N o | 
deje p a r a m a ñ a n a a p r e n d e r a b a i l a r . Sa 
g a r a n t i z a e n s e ñ a r One Stop, F o x T r o t , ; 
T o d d l c . Va l s y DanzOn en s61o c u a t r o 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a esta a cargo da 
dos profesoras de l Pa lac io C e n t r a l d f 
New Y o r k . O p o r t u n i d a d p a r a los Jóve-
nes que deseen l u c i r s e en los s a l o n a » . 
E s t r i c t a m o r a l i d a d . D í a s de c lase : todas 
las noches, de 8.30 a 0.30 p. m . . I n c l u s o 1 
los d o m i n g o s . A n i m a s . 103. bajos . T a m - i 
b i é n se dan clases p r i v a d a s . 
6868 2C f 
LOS E X A M E N E S SE A C E R C A N . E x -p l i c a c i o n e s f á c i l e s , t - l a r l s i m a s , de 
M a t e m á t i c a s . C i e n c i a s . L i t e r a t u r a . Pe-
d a g o g í a . A d o m i c i l i o . 12 a ñ o s p r á c t i c a . 
P ro f e so r N o r m a l . F a j a r d o . T e l é f o n o 
M-1326. 
62^; 24 f 
C O C I N E R A S 
.'4 f 
U' N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . S O . l i c i t a una casa de pooa f a m i l i a , pa -
ra coc inar . T i e n e r e f e r e n c i a s . Sueldo 
$25. Aguaca t e , 32. 
6304 28 f 
^ DEHEA C O L O C A R U N A M U C H A -
fj cti.i. p r n i n í i i l a r . »le or lada de m a n o 
l i n n i ' jadoni. i k r , . ' b iu-na prc i - ' -u tac iOn. 
ffíorinan ..n San . luaqufn , 7-', J e s ú s de l 
l>E8E\ C O L O C A R U N A J O V E N , 68-
' Panola. do rrlailn o ¡ n n n e j n d o r a ; t i o -
Pí bastante referencias . I n f o r m e s : T e -
w»n;o it.-v, »N 
ĴJ f 
J\ESE.\ ( O I . o r A R í S E U N A P E N I N S U -
l.ar- Para c rh ida do m a n o o p a r a 
H P i m ^ cocinar, p a r a c o r t a f a m i l i a . 
ftjMlltO, 15. 
28 f 
T T N A M U t H A C H A , D K C O L O R , D E S E A 
\ J colocarse, on e l V e d a d o o en l a V í -
bora , para c o c i n a r a poca f a m i l i a , sueldo 
S30 6 $35, e n t i e n d e a l « o de r e p o s t e r í a . 
I n f o f m a : Z a n j a , 110; h a b i t a c i ó n , 37. 
6021 23 f 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , en l a H a b a n a o Vedado, do dos o t r e s 
h j i b l t ac lones . Re p a g a n h a s t a $70 m e n -
suales. T e l é f o n o A-4370. 
(1072 34 f 
G 
H A U F F E U R , SE S O L I C I T A l NO. Q U E 
no ( i u o r m a ch la c o l o c n c i ó n . P rado , 
í b a j o s ) ; de una a dos de l a t a r d e . 
367 23 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
l o v e n . s i s t e m a i n g l é s y e s p a ñ o l , s i e te 
a ñ o s de p r á c t i c a , con a u d i t o r e s y en t l 
Banco E s p a ñ o l , de é s t o da buenas r e -
f e r e n c i a s : se ofrece para ho ra s e x t r a o r . 
d i ñ a r l a s . T e l . A-54C0. R o d r í g u e z . 
G£52 24 f. 
L E C C I O N E S D E B A I L E S 
P o r u n e x p e r t o p r o f e s o r a m e r i c a n o 
O n e s t e p , F o x t r o p , W a l t z j a z z , 
t a n g o . 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
I n f o r m e s p o r c o r r e o a : 
P r o f . H . E . S t a n l e y . H o t e l " P l a z a " 
H a b a n a . 
24 f. 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . 
j \ en L u z , 17, H a b a n a . D i r e c t o r : Car -
los F . M a n z a n i l l a . Ciases de 0 a 10 de 
l a noche . 
C223 7 m»: 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e taqufgrafo-mecanOgrnfo en espa-
Col, pero acuda a la t ín ica A c a d e m i a que 
por s u seriedad y competenc ia la ga-
r a n t i z a s u aprendizaje . Uuste saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s sezoa d i -
r ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de l a noche, c l a s e s cont inuas 
de teaeduria . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
gles, f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore 
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachil lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
ouinas de calcular . Usted puede elegir 
l á hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
ti lado. Prec ios baj l s lmos . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
A c a d e m i a "Munrlque ne L n r a " C o n s u -
lado, V M T e l é f o n o M-2760. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres da fa-
m i l i a quo concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s i o n a m e r i c a n o s . Garan-
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a Consulado, VM. 
•101 29 f 
LA P R O F E S O R A D F I N G L E S D E L co-legio L a I n m a c u l a d a , puede da.r c l a -
s e s part icu lares . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-2186. 
C227 28 f 
1U.»KA f OLOC A R S K U N A P F M N S C -
lar parn c r i a d a ; t i e n e q u i e n l a rc -
«mipiKic. pa ra i n f o r m e s en O f i c i o s 32. 
23 f. 
Jjpt>T..\ COI.Ot A K S U D F T R I A D A D E 
g jnano. ur.n s e ñ o r n n r n i n s u l a r , d? 
• •"» edad, en E s t é v e z , 129. 
24 f 
\ I A T R I M O N I O , D E M E D I A N A E D A D , 
A L . s e ¿ f r e c e ; e l la e n t i e n d e de epe ina ; 
él p a r a p o r t e r o D o t ros quehaceres . D i -
r i g i r s e : H o t e l C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y 
Of ic ios . 
(>•-.. 23 f 
«147 
0 <«. , K L;V S O I - Y R D E lo M E T R O -
«« rrent»» por !0 de- i , .ndo , en la 
lirfc.«.U,J!rlDÍO y F á b r i c a . L u y a n ó . I n -
I Í B & ¿ R o d r í g u e z , 119. T e l é f o n o I-1S5Q 
26 f 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N h l l . A R , D E S E A 
U co locarse de coc inera , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , no t i c n o i n c o n v e n i e n t e a y u d a r a 
la l i m p i e z a , pagando buen sue ldo y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no duer -
m e en e l acomodo . I n f o r m a n : Merced , 
40. H a b a n a . 
6060 23 f 
DI S P O N I E N D O D E L A S I I O R A 8 D E " l. i m & ñ a n a , m e ofrezco p a r a l l e v a r 
c o n t a b i l i d a d c o m e r c i a l o p a r t i c u l a r y 
cor respondenc ia . I n f o r m e s a l o s T c b ' -
fonos M-1026, A-?J11 y A-2518. 
g f e U f 
E N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H A 
p r á c t i c a y d i spon i endo de 7 a 11 d ) 
• l a r n a ú a n a , se ofrece para l l e v a r l a 
> c o n t a b i l i d a d en f á b r i c a s o casas de co-
j m e r c i o . lo m i s m o m e encargo de hacer 
balam-as generales, c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , 
y a r r e g l o de l i b r o s m a l l levados. Ser ie -
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Car-
d a m a . H o t e l Z ú v a l a . Consu lado . 132, de 
11-112 a 1 . 
56S4 26 f 
A C A D E M I A " P E R S H 1 N G " 
Cortje s i s t e m a " A c m é " D i r e c t o r a : A n a 
M . de Diaio. B e l a s o a l n , 637-C, a l tos . G a -
Tcntlzo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ses, con derecho al t í t u l o : proced imien-
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
**Actne" es la i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
t e del siglo X X comparado en r á p i d o s 
con los s i s t e m a s antiguos, ocupa un 
puesto a l lado de los Inventos m á s m o -
dernos. Hordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
ocademla. d iurnas y nocturnas , s e ad-
m i t e n pupi las . Precios convencionaleg. 
So vende los (Hiles. 
A C A D E M I A ^ V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a do I n g l é s , 'IJaqulgrafía y D i -
bujo M e c á n i c o , a | 3 c a d a u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a ?2 al m e s . D irec tor : Pro-
fesor: F . H e l t z m a n . Concordia . 01, ba-
jos . 
4850 7 m » 
A C A D E M I A D E C O R T E 
D i r i g i d a p o r e l e x - d i r e c t o r da l a A c a -
d e m i a " L a I n t e r n a c i o n a l . ' * do Buenos 
A I r — . E n 15 lecc iones p o r es te nuevo 
s i s t e m a se a p r e n d e a c o r t a r t o d a clase 
de v e s t u a r i o s m a s c u l i n o s . L a * a u l a s e m -
p e z a r á n e l 15 de Marzo . I n f o r m e s : de 
8 a 9 y d e l a 2 p . m - S a n L á z a r o , 
e s q u i n a M a n r i q u e . 
«028 20 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de C l l c u l o y y T e n e d u r í a 4* L t -
L-ios. por procedimientos modemis lrnos , 
hay ciai>«]« « j p e c l a l e s para dependientes 
¿ e l comerc io po** la noch*, cobrando 
cuotas n iuy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abalar -
de L y C a s t r o . Mercaderes . 40, altos. 
5000 29 f 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
t u r a L C l a s e s a d o m i c i l i o , do c ienc ias 
n a t u r a l e s y exactas en genera l . Profe-
sor A lvarez . V i r t u d e s , 128 y 124, a l to s 
5758 23 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A P R I M E R O D E M A R Z O . 
C l a s e s nocturnas , 6 pesos C y , a l m e s . 
Clases par t i cu lares por el d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien e l I d i o m a I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M K T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 , reconocido u n i v e r s a l m e n t s 
como el m e j p r de los m é t o d o s b a s t a l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o racional , 
a l a p a r senc i l lo y agradable ; con «I 
p o d r á cua lqu ier persona d o m i n a r en po-
co t i empo la lengua inglesa , tan nece-
s a r i a hoy día * n e s t a R e p ú b l i c a 3a. edi-
c i ó n , pasta . S i 
AV I S O : U N A S E S O R A . D E M E D I A N A edad, de coc ine ra , desea colocarse 
en casa de m o r a l i d a d ; sabe l o necesar io 
pa ra u n a casa de m o r a l i d a d , desea que 
la v e n g a a busca r l a f a m i l i a que la co-
loque. Sueldo $10. M a l o j a , 31. 
6071 24 f 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C VóO a l t tnd 10 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
1979 - 29 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domic i l io y en nues tras 
a u l a » . Prec ios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a pron-
ta y s e g u r a No hacemos perder el t i e m -
po a los a lumnos . I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos . 
C 1525 ind 11 f 
P A S C Ü A L ~ R 5 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o da T a r r e g n D a 
ciase* a domic i l io Ange les , 83. HsUana . 
L o e tMtfXgO* en la g u i t a r r e r í a de ¡Salva-
dor Ig les ias , c o r . , p ó s t e l a . 48. 
4643 29 f 
LE C C I O N E S D E U N G L E S , F R A N C E S , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a . A d o m i c i l i o o en su casa. 
I n d u s t r i a , 115-A, altos. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -t i d a d o b l a y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l , 
lecciones a d o m i c i l i o o en su casa. I n -
d u s t r i a , 115-A, a l t o s . 
5540 23 f 
A C . V D A M E D I A R E N O N A B D . L A M A -d e m o l s e l l e Ce l ia R e n o n a r d ha de jado 
da d i r i g i r e l t a l l e r de s o m h r e r o s de 
l a cnsa " M o d a A m e r i c a n a " , San Ra fae l , 
22. o f r e c i é n d o s e p a r a e n s e ñ a r a. v a r i a s 
s e ñ o r i t a s un seguro y l u c r a t i v o p o r v e n i r . 
« ' o n f e c c i o n a n d o toda clase de s o m b r e -
ro s p a r a seflorao, s e i l o r i t a s y n i ñ a s . T r a -
ba jo f i n o . G r a n c o n o c i m i e n t o ; l a s s e ñ o -
r i t a s que deseen n p r e n d e r v e n d r á n a c o n -
v e n i r p r e c i o » de 9 a 12 a. m- y de 1 a 
O p . m . A v e n i d a de I t a l i a . 63, c a s i es_ 
q u i n a a N e p t u n o , a l t o s . H a b a n a . 
6228 24 f. 
P A R I S - S C H O 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 m s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno tffttema M a r t í , que en 
reciente v i a j a a B a r c e l o n a obturo a l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . I - a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es complot/ . ; f o r m a s do 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r l s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y flores de modi s ta . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
4937 29 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, s a ofrece 
para dar c l a s e s . R á p i d o s ade lantos , pues 
sa t o m a Terda<>ro i n t e r é s por aua dis -
c í p u l o s . H a b a n a , 1S3, bajos . 
5512 15 m -
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n experto Contador, se dan claset 
noc turnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
r a J é v e n e s a s p i r a n t e s a Tenedor da L i -
bros. Ense f ianza p r á c t i c a y r á p i d a . In< 
f o r m e s : C u b a , 89. a l tos . 
182 | nb 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Cos turo . D i r e c t o r a s : G I r a t y 
Hev la . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en la 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y pr imee 
p r e m i o en la C e n t r a l Mart i y la Creden-. 
c i a l que m e autor iza para p r e p a r a r a l u m -
nas para el profesorado con o p c l é n al 
t í t u l o de Barce lona . L a a l u m n a . d e s p u é s 
del p r i m e r m a s . puede hacerse s u s ves-
tidos en l a m l S m a ^ Dos boras de ciasen 
d iar ias , 5 pesos, a l t ernas . 3 pesos a l m*1̂ -
Se vende e l m é t o d o 1918. Se dan ciases 
a domic i l io . T e l é f o n o M-1143. V i r t u d e s , 
43. altos. 
5023 12 m 
IN G L E S A P R I S A V B I E N , TENEDIT» r í a de libro?» y c á l c u l o m e r c a n t i l s i m -
plif icado en 4-0 m e s e s , por profeso* 
exper imentado . L a C o m e r c i a l . R e i n a , 3, 
altos. 
5095 | 17 m * 
• ... 
A G E N C I A S 
D E M í I D A X Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
EAJí N I C O L A S . »& T e l . A-397e y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a d s t u l l a . 119. T e l é f o n o A-SSOQ. 
E s t a s t r e s apenciaa, p r o p i e d a d de J . M. 
Lfipez y Co. of recen aJ pObl ico en ga-
n a r a l n n s e r v i c i o no m e j o r a d o por n i n -
g u n a o t r a agenc ia , d i s p o n i e n d o pa ra o l io 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n • per-
sonal i d ó n e o 
44SS 29 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncicsc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
7 . 
r e T Í u U ¡ 
a n c u n * 
Í r e n t a « « 
a d e ! * ' * 
a n a - T e ^ 
15 ra*, 
• SE V E N D E U N C H A S I S I S 1 
LCRAA ÍNUÍ' p r o p i o p a r a u n ca-1 
400 pesos. T a m b i é n n n M a x - ¡ 
siete pasapjc ros en $400. S o l o ; 
J 'o v a l e n ; p u e d e v e r s o e n San 
Cer ro . 
05 f . _ 
C L E T A : V E N D O A N A , H A R -
avidson. con u n s lde .ca r , coche-
lue l l e . L a d o y b a r a t a p o r t e -
ausen t a rme . I n f o r m a : A l v a -
j n l s i r a c l O n d e l p e r i ó d i c o L a 1 
• de b a 11 p o r las m a ñ a n a s . 
25 f 
\: s C A M I O N F O R D , - D E " * 1 
\a tone lada , en b u e n e s t ado y 
ie e i pag0 de l a cii.CU(inf.i<jn, 
¡fnf" t a l l e r de Mesa y H e r -
n i i a i í i g e d o , 86. ' 
- - m z 
,s d e £ S 
)ara 10,J,-
le ' " ' r e j * 
ono 
baña- y -
i n d 
^ E r N P O R D , D E I S O . E N 
• e s t a d o , con l l a n t a s d e s r a o n -
TUÍ"3* " n « v a s y a m o r t l p u o d o -
r ^ i : ^ t ' ^ n d o . 39. e n t r e Es -
w l o s i i r, t a l l e r de m e e á -
25 f 
fcSn*<l0 v̂ r'r l ' O R D N U M E R O 41.-»«, 
f ^ t ^ l Senua . Cn e l P ^ ^ e r o . f r e n t e 
fct»r~— f 
mS?*'- « ru s io^Pr0 í ; - f l a m a n t e - V*™ Per-
M ' « n d f t ' ^ n 1 1 » 0 ' " " 0 n , c d a s de a l a m -
^ H P J * B*.»I T I -•r,'-'M- Pu^de verse en 
' ' l a I - S:»n M i i r u e i 179. Pa -
* m e a l M-204i . 
L 24 f. 
, n E N D E E N F O R D L I S T O 
p r e e i i n t J ' , n í o r m a n en Barce -
« u n t e n p o r e l encargado . 
I . j . 22 f 
i ' ' " ' 2 A r r O M O V I L . M A R C A 
•¿más e<-ODA,!L-0' 60 g a r a n t i r á su m o -
mSr*- i n f o r m é 1 0 0 e l F o r d , se da 
. M l I d e ü l . c a f é C a l -
anS & y 
SE V E N D E F N A M A Q l I N A H U D S O N . Super S ix , s i e t e pasajeros , seis c i -
l l n d r o s , p i n t a d a de b l a n c o , p o r no ne - j 
ces i t a r se* I n f o r m e s : s e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e B e y . 72. 
6108 -4 f 
Motocicletas y side-cars "ExceUior." 
Antes de comprar no dejen de visitar 
esta agencia. Hay también una Har-
ley Davídson, nueva, como gran gan-
ga. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
1 Willy Knight, moderno, 7 pasaje-
ros, en $900. 
1 Packard, para 20 personas, se ven-
de o alquila para los Carnavales. Car-
los Ahrens. Agencia "Excelsior," Par. 
que Maceo. 
6142-44 £4 f _ 
E V E N D E L O A U T O M O V I L 15 P O R 
20 H i s p a n o Suiza, c o a a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a n u e v a . m o d e r n a , 
acabado de p i n t a r . Se v e n d e u n a u t o m ó -
v i l F o r d e n pe r f ec to es tado. I n f o r m a n : 
O. M í ^ n e z y Ca. A m i s t a d , 71-7S. T e l é -
fono A-5371. 
C-159^ 15d 13. 
V U L C A N I Z A C I O N 
I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
N O C O M P R E C A M I O X 
t u » ) ! » • ¿ t u t o s i n a n t e s ferior 
m a r ; ? a c e r c a d d 
nO D f . E B R O T H E R S P A R A D A R L O S A a l q u i l a r , c o m p r o dos . <i"e e s t é n e n 
buen estado. T r a t o d i r e c t o con el dne -
fio. T e l é f o n o A -4W2. San L A ^ a r o . I T L 
a l t o s . 
SOSS 26 f. 
Jestis 
Hor Sr 
7 que VOCO USO' POR 
^ ¿ d i c o a r c a r LA FA,NILIA; P « -
W D ' . ^ . P ^ d e ver. Garaje Ca-^^u9 p ' - . F « e a liar  > 
«te, '««fono A.6868 
M O T o n r r . n T A : s i : V E í T D E I V A M O -t o c l c l e t a H a r l e y Da%idson. t r e s ve-
loc idades , 16 H . P., con s u slde-car . Se 
da l a p r u e b a que se e x i j a , pues e s t á 
en p e r f e c t a * c o n d i c i o n e s . C o m p o s t e l a , 
04: de 8 a 11 y de 2 a 6. 
0203 26 f 
A I T O M O V I L E S : S E V E N D E N F N C b a n d l e r , c u ñ a , m á s una cufia, en 
$1.000; c u a t r o c a m i o n e s de uso. de 1 a 
1 y m e d i a t o n e l a d a ; una c a r r o c e r í a ce-
r r a d a de u n I l u d s o n Snper S ix , e s t á 
nueva ; u n R o m C i t i p o S p o r t , c o n 2.000 
m i l l a s . P r a d o , 50. C a m i o n e s D e n b y . T e -
l é f o n o A-4426. M-1157. S i lva . 
CO10 5 m z 
S e r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a e s t o s t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s s e r e p a r a n r a j a d u r a s 
y h o y o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o , 
s e c c i o n e s d e c á m a r a n u e v a , 
b a s e s d e v á l T o l a , e t c . e t c . 
U m b i é n d e o t r a s 
SE V E N D E N A I T O . M O V I L E S M A R Í A D o r d . con ruedas d e m a ó e r a s T a l a m -
bre, dan-lo $200 6 S10O a l c o n t a d o , t a m b i é n 
«6 v e n d e n accesor ios de 30 ó 40 m o d e l o s 
d e m A ^ a l n a f l a n t i g u a s . Calzada d e l C e r r o , 
711. J e s ú s G u a r d i a . 
5134 27 f 
• n a b r a d o t p o r A u t o c t f . 
P H J W K f f D B l N S £ü 
9 I A 3 A M A • 
' m C K " C a m i o n t » " M A C K " 
F.! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A M T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R c p ú -
b . ' i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N 
U n e l egan te " C o l é , " ú l t i m o m o d e l o , 7 
pasa j e ros , cas i nuevo, p o r ausen t a r s e s u 
d u e ñ o . U n H i s p a n o Su iza . 15 a 20. aca-
bado de r e c i b i r de Espa f i a . en i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o r r o , 
5-A. ga ra j e . T e l é f o n o A-7C55. H a b a n a . 
5itl4 19 m z 
:TO C A D I L L A C , F.N 
un c a r r o nuevo . P r e -
^ E V E N D E I N A T T O M O V I L . D E • p a -
O sa je ros , en m u y b u e n a s condic iones , 
p r o p i o p a r a paseos y m » y b a r a t o . I n -
f o r m e s : C a l z a d a de l a V í b o r a , 500: de 
2 a n. 
COS-I 23 f 
-
C E V E N D E C N A M A Q l I N A , CON SC 
O c a r r o c e r í a p r o p i a para r e p a r t o de c i -
gar ros , y se d a p o r e l v a l o r que v a l e 
la c a r roza . I n f o r m a n en M e r c e d , n ú m e -
ro 104. 
4ü5S L'4 t 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r p u e -
d e n m a n d a r s u s g o m a s y c á -
m a r a s p a r a q u e s e I e s c o t i c e 
p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T Í A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
i CIO ?-i 
C 0 7 
O E V E N D E I N U L D S O N S U P E R S I X , 
O t i p o Sedan, c o m p l e t a m e n t e nuevo y 
una m a q u i n a de 7 pasa je ros , t i p o t o u -
r i n g car . P a r a i n f o r m e » : Ob i spo , 8 6 ; de 
2 a 5. 
6055 23 f 
4571 
E D W I N W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
a l t S a l 14 y 22 
AUTOMOVIL WHITE 
Se vende uno en excelentes condicio-
nes, acabado de pintar, cubiertas nue-
vas en los asientos, fuelle nuevo, se 
da barato. Dirigirse a Davis Crow^ en 
casa Thrall Electric Co., Monserrate 
y Neptuno. Teléfono A-9520 
, OOoÜ 23 f 
(^ M I O X E S D E O C A S I O N : P I E R C E J A r r o w , de 2 a 3 tone l adas , con ca -
r roza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , seis m e s e s 
d e uso . a la m i t a d de s u p r e c i o , c a m i ó n 
H l s p n n o - S u i z a , «le 1 y m e d i a t o n e l a d a , 
c o n g o m a s mac i za s , p r o p i o p a r a c a m i f i n 
de r e p a r t o , m u y e c o n ó m i c o , se vende a 
l a p r i m e r a o f e r t a . G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d l s . 143 A r a n a 
4074 29 f 
f^ASOAí H I D S O N L A X D A U L E T , D E 
v T 7 a s i en tos , e n b u e n es tado. m o t o r I 
s u p e r i o r , se vende por t e n e r que s a l i r 
su duefto para e l ex tranjero . A todas | 
horas d e l d í a en San L á z a r o , 99, e s q u i -
na a B l a n c o . 
«X)!>5 29 f 
P a i g e : s e v e n d e u n o , d e c i n c o 
p a s a j e r o s , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , s u f u n c i o n a m i e n t o e s p e r -
f e c t o , g a r a n t i z á n d o s e e s d e 6 c i -
l i n d r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r p a -
g a . P u e d e v e r s e e n C o r r a l e s , 9 6 y 
m e d i o , g a r a j e . 
. T E N : \ H P O B n r , 
ú l t i m o t i -
nos y ade-
4S54 2fi f 
C A R R U A J E S 
FO K D D E L 17, SK V t.N D E V T K l > . A p lazos o a l c o n t a d o . Se d a n b a r a t o s . 
Gen ios , n ú m e r o 1. E l e n c a r g a d o . 
505.% 22 f 
O E V E N D E C N C A D I L L A C D E U L -
> 3 t i m o m o d e l o . I n f o r m a n : B a ñ o s , 2S, 
e n t r a 17 y 19 ; de 12 a a. 
6157 24 f 
A G E N T A D E O M N I B U S : SE V E N D E N M 
V guaguas y 400 ' m u i o s m a e s t r o s , a l 
c o n t a d o y a p lazos , m u e l l e s , e jes y en-
seres propios p a r a guaguas y carros de 
I r e p a r t o . P a r a I n f o r m e s : d ir ig irse • l a 
I E m p r e s a de O m n i b u s " L a DniOn.* ' San 
Fanc i sco y J e s ú s P e r e g r i n o . Se a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m é b l l e s F o r d , desde iS 
en ade lan te , es e l m e j o r G a r a j e de l a H a -
bana , a b i e r t o t o d a l a noche, cuatro j n i ¡ 
m e t r o s cuadrados cubiertos . • 
2913 25 f 
GA N G A : S E V E N D E U N F O R D , D E L 1919, e s t á t r a b a j a n d o , ú l t i m o p r e -
c i o $100. I n f o r m a n : L u z , 25. 
•053 23 f 
A r E N D O U N B U I C K , M E D I A N O , 6 C I -
\ l i n d r o s , en b u e n es tado . I n f o r m a n : 
G y 19, Vedado . 
5^96 26 f 
SE V E N D E U N F O R D . P O R SU D U E -fio t e n e r que a t e n d e r o t r o s negoc ios , 
se da b a r a t o . P a r a i n f o r m e s : M a r q u é s 
G o n z á l e z e n t r e S a n t o T o m á s y B e n j u -
n p ' d a . 
6213 24 f 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , I N A U T O -m o ^ l l L o n i e r , cas i n u e v o . 7 pasa je-
ros , 12 c i l i n d r o s . G a r a n t i z a m o s su f u n -
c i o n a m i e n t o . I n f o r m e s : J . M . M a r t í n e a , 
S. en C. G a l l a n o , 51. Puede verse ' en 
.Nueva del P i l a r , 4& 
5731 25 f 
N' A V I E R O S C A R E N E R O S . C O M P R O u n a m á q u i n a m a r i n a de 40 caba l los , 
de uso , b u e n a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a J . A . H . Fales . M a n z a n a de 
G ó m e z , 453, H a b a n a 
6340 20 f . 
po. completo, con dos g a s ó g e s 
m á s dos m a q u i n a s de vapor hoi 
les con c o n d e n s a c i ó n de 40 H . P . cada 
u n a . T o d o en p e r f e c t o estado. Se p u e d e n 
ver f u n c i o n a n d o e n l a Pape le ra C u b a -
na . R e a l , «8, P u e n t e s Grandes . Teléfo-* 
no 1-1093. 
C 902 T3d-25 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e s e a u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
6017 fí ~ , 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
S e v e n d e u n o . d e 3 0 H . P . F a -
b r i c a n t e " M U N C I E . " d e m u y p o -
c o u s o , y e n p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . 
C 1600 
H A B A N A . 
TENDEMOS 
Calderas, motores, «rinches, bombas o 
donkey.v pa;a diferentes misiones; ro-
manas rpra carretas, ferrocarriles, al* 
macenpi y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
, nacen. Batterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Fervetería y Maquinana. 
¡Lamparilla, número 9. Habana. 
i 25'J83 28 r 
Sd-18 
C E V E N D E D «.000 T O N E L A D A S - D E 
O h i e r r o é n l i n g o t e s ( p l g - l r o n ) a cua-
r e n t a y ocho pesos ($48) l a t o n e l a d a 
pues to f a s en N e w Y o r k . E n t r e g a I n -
m e d i a t a y s u j e t o a p r e v i a v e n t a . I n -
f o r m e s e n la A m e r i c a n M a c h i n e r y S y n -
d lca t e , I n c . , M a n z a n a de Gflmez, 4 1 0 - \ 
H a b a n a . 
«183 : : f 
El D 1 A E 2 0 D E L A X A H ] -
5A es «I periódico de ma-
yor circulación. —. « ^, 
F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centa-
A T R A V E S DJEC U A V I D A 
f O I A 
El otro día m« distraje contando 
la aventura que me sucedió con un 
motorista de la línea eléctrica de Je-
sús del Monte, y no pude decir, 
como había prometido, la causa que 
me hizo ir al campo, el domingo pró-
ximo pasado. 
Espero que hoy no habrá inconve-
niente, y por lo tanto reanudo mi 
relación allá por el paradero de 
Cristina, cuando me eché a (tierra 
después de haber oído al motorista 
que me decía con tono convencido y 
aire profético: 
.—¡Ya vendrá ía revancha de los 
obrerosI 
Pensando en ello me metí en el 
tren, en tercera clase, y tan preocupa-
do ma hallaba que una hora después 
me apercibí de dos cosas: que ha-
bía tenido todo el tiempo sobre mi 
cuerpo la "jaba" de mi vecino de la 
derecha y que había llegado a Boye-
roa. , 
Me apeé del tren y junto a la Es-
tación monté en un carricoche que 
allí me aguardaba, custodiado por 
un guagiro que servía de cochero en 
aquella especialís^ma ocasión. 
¡Que tipo el guagiroI 
¿Conocen ustedes a los guagiros? 
Porque dicen que no hay quien los 
conozca, y lo creo. 
A donde alcanza un guagiro no 
llega ningún oráculo del mundo, en 
lo enigmático. 
Una vez pregunté a un "sitiero:" 
—Bueno, ¿y como cuántas galli-
nas habrá en la finca? 
Un "puñao"—respondió 
—¿Pero son muchas? 
—Bastantes. 
No hubo modo que yo supiera más. 
Otro día, queriendo vender unas 
frutas, pregunté a otro guagiro: 
—Dígame, ¿A como pagan los 
aguacates, en la Plaza? 
—Eso.. ."asegún"—me Tesponjíó. 
—Pero ¿como termino medio? 
—Varia. 
—Ya lo se que varia, pero ¿pagan 
a buen precio? 
—Regular. 
Ni más ni menos. Es cosa de de-
sesperarse o de tomarlo con calma, y 
esto último es lo que yo hago ya, en 
todas las cosas, desde que he ad-
quirido experiencia. 
Así es que el que desee informes 
por el campo y tiene que tomarlos 
del montuno, le aconsejo que eche 
manos a su gramática parda y la ha-
ga valer. 
El guagiro que me conducía en 
el carricoche era un gran tipo, de 
esos de aspecto humilde y resigna-
do, con mucha malicia en los ojos 
y mucho problema en la palabra. 
Empezó por aporrear al pobre ca-
ballejo y llamarle "peludo" "arren-
quín" "guitarra" y otros deprimentes 
calificativos. 
Entablé conversación y le pregun-
té por la vida del campo y la cria 
de animales. 
- ¡Ahí Los animales !Que cosa 
más "güeña" señor. Son "maníficos", 
y luego que son como de la familia. 
Mire compadre, en casa tenemos va-
cas cochinos y pollos y a "titicos" 
los queremos como a los hemanos. 
Me pareció muy hermoso lo que 
decía aqu^l hombre. Indudablemen-
te había tropezado con el amigo de 
los animales. 
Sin embargo, como observara yo 
que sobre el caballo descargara tre-
mendos golpes e insultos, y a pesar 
del refrán que dice que "quien bien te 
quiera te hará llorar", no pude menos 
de llamarle la atención sobre lo que 
hacía. 
— ¡Oh!—me respondió el hombre de 
los campos este caballo no es mío, 
es de un vecino. 
* * * 
Vis 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D E 3 a 6 . 
N o deje devis i tarla , hay grandes cuadros de famosos 
maestros, todos de la c o l e c c i ó n del millonario B r a d -
ley, comprados por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
VIAJES ESPECIALES A 14 LA COEUÑA T OTEOS PUEBTOS 
BE ESPAÑA 
LOS RAPIDOS Y NUEVOS VAPORES AMERICANOS 
" O r i z a b a " y " S i b o n e y " 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES, DURANTE LA GUERRA, 
E L VAPOR "ORIZABA", DE 14.00P TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIMERA, Y ESPECIALES CON BAÑO PRIVADO, HARA SU 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 DE MA RZO PROXIMO Y DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS DE ESPAÑA, EN lo. DE ABRIL. 
PASAJES DE PRIMERA, DE $225.00 A $600.00. 
PASAJES DE EMIGRANTES, $(55.00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS DE TERCERA 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA. SEGURIDAD. 
PARA MAS DETALLES E INFORMES, DIRIGIRSE A LAS SIGUIEN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
PRIMERA CLASE 
PRADO NUM. 118. 
SEGTTNBA Y TERCERA 
RICLA \UM. L 
PARA CARGA. ETC., W. M. HARRY SMITH, AGENTE GENERAL; OFI-
CIOS, 24 Y 26.-—HABANA, 
C1762 15d.-2J 
teniente señor EveUo Gon/ález Var-
gas, auxiliado del Jefe de Policía, está 
llevando a cobo en toda esta zone v 
ta la localidad, una gran limpieza de 
gente de mal vivir y haciendo trabajar 
a todos los va^os de oficio. Medida 
oue aplauden todas las personas dte or 
den. 
I E l Corrcsjíonsal. 
S o c i e d a i e s 
E s p a ñ o l a s 
EX LA ASOCIACION CANARIA 
Honor1 a dos artistas 
Don Domingo de León y González 
caballeroso Presidente de esta vigoro-
Ba Asociación, en carta atenta, nos In 
vita al acto qu^ se celebrará hoy. Por 
la noche, en los salones de la misma, 
en honor de loa artistas canarios, se-
ñores Néstor de la Torrs y Laureano 
R. Medina, caatantes de altos m*-
i itos de los quo hemos oído hacer gran 
des elogios. I 
Hora: jas nueve. 
FOMENT CATALA 
Celebrará el día 24 del corriente OT 
l̂ alle extraordinario con el concurso 
del Trío del vapor español "Roger de 
Lluria'' los que obsequiarán a la con-
currencia con los bailes más modernod 
traidos de Espa3a. 
Al mismo tiempo el baile llamado 
de Bárralo que se tenía que efectuar 
el domingo día 7 de marzo, se ha tras-
pacado para el sábado día 6 del mismo 
mes, a petición de los señores socios. 
olstintas ocasiones trajeá de casimir 
que aprecia en más de cuatrocientos 
cincuenta pesos. 
Detenido Hilario se le ocuparon 
varios de los trajes referidos, 
i El yeñor Juez de Instrucción de la 
s^ccióii Tercera, de guardia diurna. 
»«yer, después de instruir de cargos 
al detenido lo remitió al vivac. 
ROBO EN E L MERCADO DE COLON 
Durantf» la madrugada de ayer un 
individuo de la raza blanca y otro 
negro violentaron el candado que ce-
rraba la .Tuerta del baratillo situado 
en los números cuatro y cinco de! 
Mercado de Colón, por la calle df 
Agrámente, propiedad de Antonio 
Arredondo y Gutiérrez y le sustraje-
ron varias docenas de medias que 
aPrecia en sesenta pesos moneda ofi-
cial. 
SUSTRACCION 
Ante la policía nacional denunció 
ayer Francisco Mayobre y Jústiz, na 
tural de España y vecino de Simón 
Bolívar námero 22, que durante su au 
stncia le han sustraído de su domi-
cilio distintos objetos que aprecia en 
la cantidad de ochenta ip©sos moneda 
oficial. Ignorando quien sea el autor 
del hecho. 
o 1718 lld-19 
D e A b r e u s 
Febrero 19. 
A LA SANIDAD 
Por este medio llamamos la aten-
dón de la Sanidad local sobre la gran 
cantidad de polvo que hay en la Ave-
nida de la Libertad. Sabemos que los 
comerciantes de este poblado han pre 
sentado una Instancia a la sanidad so 
Hcltand'o el riego de las calles como 
jnejor convenga a los servicios sani-
tarios. Se ha construido un tanque pe-
ro no sabemos por que causa no se 
tosa. 
E l Jefe de Sanidad, doctor Díaz Mas 
vldal debería tomar cartas en este 
esunto y darle una Pronta solución. 
Hacia cuatro meses que no llovía y 
ayer cayó un pequeño aguacero, lo 
cual no quita para qua si no sigue 
lloviendo se levanten de nuevo nubes 
de polvo. También creemos que el ex 
ceeo de polvo haya sido en parte la 
causa de haberse renovado la griippe. 
ONOMASTICO 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
la distinguida y respetable señora Au 
rora González de Suárez, dama que 
goza en esta localidad de generales y 
merecidas slmPatías. Con motivo do 
su santo recibi'i felicitaciones y ob-
sequios de sus numerosas amistades. 
Gustosos lo hacemos constar así. 
VARIAS NOTICIAS 
Ha poco una carreta le fracturó una 
pierna al niño José Angel Rodríguez. 
Su esrtado es satisfactorio. 
Después de recibir los Sautos Sacra 
montos administrados por el párroco 
don Manuel A. García, dejó do exis-
tir en esta localidad, el respetable a i 
clan© don Jesús Morfa, Jefe do una 
numerosa familia. Su entierro verifica 
de ayer a las cuatro de la tarde, re-
sultó una manifestación de duelo en 
la que temaron iparticlpación las dis-
tintas) clases sociales del Poblado So-
bre su Wretro se depositaron gran 
múmtro de coronas. 
Despidió el duelo el señor Abelardo 
Paldelló con sentidas fraae». Nuestra I 
condolencia a su afligida esposa, hijos, 
y demás familiares. 
E l supervisor d© este término, sub-
PARA QUIEN DESEE 
aprovechar el actual precio por metro de los terrenos de 
las ALTURAS del COUNTRY CLUB PARK. se concede una 
prórroga de quince días, hasta el 10 de Marzo de 1920; 
después de cuya fecha serán aumentados dichos precios 
$490,000.00 ven.lidos en un mes. Daremos en su opor-
tunidad los nombres de los nuevos propietarios y además 
los cliclés de las ssis nuevas Residencias en construcción. 
Hay otras cinco para emptizar a construirse. No ka.? en i * 
Habana un lugar W.A* delicioso para vivir; y los terrenos 
adquieren cada día más y más valor. 
La obra del Ligo solamente, $250.000.00 de costo. 
Grandes Avenidas sin polvo. Pronto noticias muy Impor-
tantes respecto a nuevas vías de comunicación. Hágase de 
uu bonito lote. Puedo elegirlo a su gusto. Nuestro Repre-
sentante está a su disposición en Obispo, 33, Conntry Club 
Park inv. Co. Condiciones de pago muy fáciles. 
C1812 ld.-23 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CENTENARIO LESIONADO 
En el centro de socorros del tercer 
E L D I A 1 5 
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i i ^ -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . 2 M 
distrito fué asistido ayer de una le-
sión grave en la región occípito fron 
tal y fenómenos de conmoción cere-
bral el anciano Andrés Cuní y Cuní, 
natural de Africa de 106 años de edad 
y vecino de Pinar nueve en el Ce-
rro. 
Se produjo dichas lesiones al caerse 
tasnalmente en su domicilio presa de 
•un vahído 
ASERRANDO UNA TABLA 
Al tratar de aserrar una tabla en la 
cajonería situada en su dcralcllio, Ta 
marindo 79, Alonso Martín Arocha, de 
4f» años de edad introdujo impensa-
damente !a mano en una sierra per-
diendo los dedos de la mano derecha. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de Jesús del Monte. 
LESIONADO EN UN CINEMATO-
GRAFO 
Claudio Trujillo Donis, natural de 
la Habana, de once años de edad y 
domiciliado en la casa Avenida de la 
República número 410, fué asistido 
ayer en el Hospital de Emergencias 
de lesiones graves diseminadas por 
el cuerpo que recibió al caerse de un 
banco en el cine Heswerla fiitiiado en 
Enrique Villuendas entre Aramburo y 
Hospital. 
AMENAZAS A UN PERIODISTA 
Tomás González Rodríguez, naitural 
de España, de 22 años de edad y vef i 
no de Villegas número 43, denunció 
ayer ante el señor Juez de Guardia 
diurna a nombre de Fabián Gotario, je 
fe de Información del periódico "Fl 
Comercio" que ha recibido una tarjeta 
postal en la que se le amenaza por 
artículo que recientemente Publicó y 
que en dlstlntis ocasiones ha sido 
llamado por teléfono manifestándosele 
que lo van a matar. 
FRACTURA 
ÜMuardp Armenferos y Martínp?. 
de quince años de eda// y vecino de la 
casa Crespo número 39, ai darle eran 
que a un automóvil se produjo la frac 
tura del brazo derecho. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del rrlmer distrito 
FALSIFICACION DE MARCA IN-
DUSTRIAL 
E l señor Cal'xto Rodríguez Maurl. 
de cincuenta años de edad y prople 
tario y vecino de la fábrica de taba-
cos y cigarros "El Crédito*, estable-
cida en Délas "oain número 88 . A. de-
nunció ayer ante la policía nacional 
que con nolticlas de que »n distintos 
estahleclmlentng de esta capital se es-
talran expendiendo tabacos de su mar-
ca que habían sido falsificado*», prac-
ticó investigaciones encontrando! en 
la vidriera establecida en Rlrla y Com 
postela, de la prr>ftáedBfí de Plácido de 
Diago Casal, vecino de Riela 3 . taba-
cos ene tiene la ŝ erurldad que sus 
anfllssí que dicen "El CrAdilo" C. R. 
Mauri", son falcificados. 
Agregó que Diego Casal le bahía di 
cho que los tabacos los adquirió en el 
depósito de Mavo y Hermanos, esta-
blecido en O'Rellly 84. doMe supo quo 
el dueño det este depósito HIeinio Gon 
zále? Suárez, había adquirido parte 
del tabaco a un carrero 7 cuando el 
carrero d»» la fábrica no le traía la 
suficiente cantidad de tabaoos se los 
Pedía a José Bárcena, residente en el 
Hotel ManhaMan. 
De! caso se dió cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la sección tercera. 
de Casa Blanca a la señorita Lo-
renza Santa María y establecimiento 
de la sesión única en dicho plantel. 
Traslado del Kindergarten 16 a O'-
Farrill 8 y establecimiento de la es-
cuela número 28 en E . Palma 19, con 
tres nulas de la que será Directora 
y maestra del aula número 1 ¡a doc-
tora señorita María Josefa Beas y Pa 
ía las otras aulas las señoritas lita 
Alonso y Julia Pérez. 
Maestros sustitutos: Son nombra-
dos los reñores José M. Otaco y Mar 
garita Noriega. 
So acepta la renuncia del Maestro 
Honorato Valdéu Miranda y se nom 
hra sustituto al maestro normalista 
señor Manuel Rivera. Gallego. 
PROPUESTA 
Creada recientemente una plaza de 
Profesor ayudante en la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Nac?^ 
nal con destino al BffasfO Pedagógico 
y Cátedra de Método1-̂ gía el profesor 
(k la asignatura doctor Luciano R. 
Martíner ha dirigido al Decanato de 
la Facultad ds Letras la correspon-
diente propuesta a favor de la ilus-
trada doctora señora Margarita de 
Armas do Baez 
La «eñora de Baez es aotualmente 
maostra núhlica en esta capital y con-
forte del director de la Escuela Ane-
xa a la do Pedagogía en la Propia 
Universidad. 
ee efectuará eu la DscueW . 
ra señoritas la tercera V>0̂ ,,l 
de extensión normalista, a 
la doctora señorita C a ^ i L ^ 8 -
rx-directora de aquel nlanui ^ 
íesora de Literatura en ^ ^ 7 
Disertará sobre 'José ^f10- | 
nés y su obra". >Knto JQ» 
Acto Público. 
SESIONES DE ESPFJUx,. 
Así pueden calificar^ , 43 
bráa de tener lugar hoy e,, i J 0 * ^ 
ras. J ^ ' ^ C á ^ 
En la de Representantes 
en ser presentado un provectn H54,1 
mejorando los haberes del \ u • ^ 
Nacional. • ̂ Sistê  
Y en el Senado espérase „„. 
al fin, aprobada la ley qUo . f •Ój 
de Normales y mejora la 
. ion de los Profesores d» « J 0 ^ l 
teles. ' 0:; fe 
Todo es que los señores leri,,.' 
res se propongan realizar esa hííl 
y necesitada obra. 
PROXIMA EDIFirACION DE UNA 
L E Y 
En breve aparecerá, edif.'ida nnr r>l 
Departamento de Instrucción Pública 
• a ley del Retiro Escolar y su Regla 
monto para que Uegue en un folleto 
fácil de manejar y conservar a todos 
los maestros públicos. 
Servirá esta iniciativa del doctor 
Aróstegul para la mejor difusión de 
dicha ley y favorecerá, sin duda, su 
exacto conocimiento como se Precisa 
•para iniciar acertada y debidamontn 
los expedientes en demanda de jubüa 
ción. 
Acaso en la próxima semana pueda 
estar ultimada la impresión de dicho 
folleto. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTO 
De cuerdo con la propuesta formu-
lada por el señor Director d*! Insti-
tuto de Matanzas, ha sido nombrado 
profesor supernumerario do Idiomas 
de aquel centro docente el señor Ed-
gardo Van Caneghem y García. 
LA L E Y DEL RETYRO 
Por el Jefe del Negociado de Re-
soluciones de la Secretaría se está 
llevando a término la preparación de 
varios exjpedientes iniciados por Maes 
tros públicos para asogerse a los be-
neficios que esltablece la ley del Reti-
ro Escolar. 
Noc informa el señor PIchardo que 
no todos esos expedientes ya incoa-
dos aparecen concordantes con la ley 
¡referida, cuya aplicación habrá de 
ser estrictamente acordada Para los 
casos de justo merecimiento. 
De otro modo la ley* del Retirê  por 
una aplicación sin tasa originaría 
ella misma la Inhabilitación del am» 
(paro que es líclío mantener para los 
verdaderamente necesitados de su 
aplicación, según derechos adquiri-
dos. 
POR E L FUTUHO AUD1TORÍUM 
La Comisión que esitudia lo referen 
te a construir un Auditorium cele-
bró sesión el pa?ado día 2 1 en la R -̂
creturia de Instrucción Pública Pro 
sidida por el doctor Aróstegui. 
Quedó acordado el pliego de bases 
para el concurso que -e conviocará V 
que ha sido ya remitido a la Gaceta 
Oficial, donde, acaso, alnarecerá hoy. 
PROXIMA CONFERENCIA NORMA-
LISTA 
Pasado mañana de cuatro a cinco. 
REPARACION, LIMPIEZA T 
NIQUELADO. 
CAMBIO, COMPRA Y VENTA 
0,RtíUyyVüIegas.-TI. A6I35 
Sd-ii 
N o p e i n e c a n a s 
I,as apacicncias engnfian, <>s rierto; 
ro nunca es bueno parecer lo que 
os. Ningún hombre con el cabello na 
pnreco joven y sin emharcro hay n^j) 
jóvenes que peinan canas. Parí (9 
jóvenes canosos y hombres encanet^ 
por los años está el Aceite abul qw 
ser Untura hace desaparecer las ct 
Se unta con las manos y no las u _ 
cha. Aceite Kabul da también nui 
dad y brillo al cabello, asi como rim 
dad a la raíz. Se vende en SecVerltt 
farmacias. 
C 1144 alt. 
J A R C I A D E M A N I L A 
MARCA "COLUMBIAN" LEGITIMA 
HURTO FLAGRANTE 
Jenaro Rodríguez de Castro, natu-
ral de la Habana, de 30 años de edad 
propietario y vecino de la tastrerla es 
tablecida en ASular 51, acusó ante la 
Policía Judicial a su ex-slnriente Hi-
larlo García Alvarez, natural de Es-
raña, de '¿S años de edad y de-l mis-
mo domicilio de haberle sustraído en 
JtTNTA DE EDUCACION 
En la última celebrada por este 
fTganismo y bajo la Presidencia del 
doctor González Arando se tomaron 
los riguientes acuerdos. 
Nombrar en propiedad Maestra de 
corte y costura a la eeborita Mercp 
des Flor y para otra análoga en co-
misión a la señorita Estola Valdés 
P^rez. 
Creación de aulas nocturtia? en lap 
escuelas 15, 39 y 49, /para obreros 
Estas aulas funcionarán en las ca-
llas de Hospital, Puentes Grandes y 
Ciénaga. 
Traslados: de la señorita Amalia 
Carguera al aula segunda de la escu*1 
a número 20; señorita América Fer 
uández. a la eacuela 25 y señorita 
María Ota, a la 58. 
Para el Kiniergartrn 2fi se nombra 
conserje a la señora Mercedes Orillo. 
Ratif;caciones • Las de los Maestro^ 
señores Augusto Rodríguez Miranda. 
María Castro. Bríjrida Agüero, Mer-
cedes López Cortas, Luz Motatalvo. 
Francisco Piñón. Margarita Tñlguez. 
Aurora Pérez. Elvira Vil la nueva, Es-
trella Sigarroa y Consuelo Crespo. 
Nuevas aulas- Una en la escuela 7J 
a cargo de la señorita Dorila AJfon-
fo y otra en la 64 a cargo de la señe 
rita Dolores Fomaguera. 
Dos en Los Pinos, a cargo de las so 
ñoritaa Emma Taquechel Varona v 
Marta Fernández dô  Oliva 
Directora de la Escuela húmero 5 
H A V E X I S T E N C I A 
E Z N X R E I Q A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E B 
H A B A N A 
T H E T O P N O T C H ' S C O T C H 
W H I S K Y . 
E l i m A R M B E W O l f t 
^ U H I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A « M « 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o « - 1 ( 9 4 . • tala, 1 8 . • B a t a n 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
ra el 
vas 
